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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc. . 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indførsel og udførsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kød: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg : 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk: For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland : 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt« kød. 
Danmark: 
I modsætning t i l , hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
— Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
— Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft ( = Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
— Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stel It die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das .erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
in the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul-
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count-
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat: 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter (= total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock.' 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; pi.b. livestock = gross indigenous pro-
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 
production 1976' in Eurostats. 
'Statistics of animal 
Remark· by country 
FR of Germany: 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland: 
The monthly statistics include 'sealed' meat 
Denmark: 




L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti­
que agricole» et de dégager les variations saisonniè­
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor­
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins­veaux­porcs­moutons et chèvres­che­
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi­
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
­ Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra­CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
­ Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage ( = abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
­ Production indigène brute — bétail: 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.­bêtail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.­bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
Γ Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne : 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark : 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensil i del la carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animal i». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all 'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte III varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all ' interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per I suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare i 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne: 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.l.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.l.l. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» del l ' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
É incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op kortetermijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen: Voornaamste defini-
ties 
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
— Bruto binnenlandse produktie — vlees : 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht ( = totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
— Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — v e e = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn 
communautaire statistiek opgenomen. 




zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
7"oia/ indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
(*) non compris les animaux de race pure. 
XIII 
. 1 9 7 7 2USAMMEKCFFRSSTE T l » L I EN 
SUMMARY l A R L f S 
t í f i f i u x R É C A P I T U L A T I F S 
SCHLACHT­ UNT ANPHE 1IERE 
SLAUGHTER «NO OTHER » M " l | \ 
ANIRRUX Df BOUChfRir f I AUTRFS 
IANNt t /YEAR/JAHR 
I 
SCHLACHT­ UND ANOERE TIERE 
RINDER 
B»UTTnEIGEN£«ZEUGUNjG 
1 9 7 6 
1 0 7 7 
SLAUGHTFR ANO CTHFR ANIMALS 
CATTIF EicuniNr. CAIVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
A M M A U X ΓΊ BOUCHERIE E l AUTUES 
GROS BOVINS 
PRUDUTI ION INOIGENF BRUTE 
1 6 9 5 . 5 1 5 5 0 . 7 1 6 2 3 . β 1 5 2 5 . 1 1 5 2 2 . * I S S A . S 1 6 5 6 . 3 l e m . « 1 8 * 7 . 1 1 6 1 2 . * 1 7 5 » . 6 159 Í .5 
1 6 7 8 . 1 « · 
SCHLACHT­ UND ANOERF. 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGFV.1US PRODUCTION 
1010 STUECR/HEAOS/TFTES 
I99OO 
ANIMAUX rit BOUCHER I t Γ Ι AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGfNE BRUII 
1 9 7 6 
197 7 
5 9 0 . 8 S 7 6 . 4 
6 4 7 . 7 * 
SCHLACHT­ UND ΑΝΟΓΟΕ Γ IF.RF 
PINDER UND KAELHFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO ΓΤHFR ANIÑÁIS 
ALL CAITLF 
GROSS IN0IGEN1US PRODUCTION 
1090 SMECK/HEAOS/TETES 
ANIMAUX OF BOUCHER IE E l AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
! 9 7 6 
1 9 7 7 
? 2 R 6 . 3 2 1 2 7 . 1 2 3 2 2 . 2 222'.. 7 2 1 9 R . 3 2 2 3 5 . 3 2 3 * 8 . 8 2 6 0 7 . 1 2 5 9 7 . S 2 3 0 1 . * 2 3 7 * . 0 27861 
SCHLACHT­ υΝΓ ANDERE TIERE 
BRUTTO ElGENFRZFÜGUNG 
SLAUGHTER ANO CT HER ANIMALS 
CATTLF EXCLUOtNG CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX Of BOUCHFRIE t l AU1RES 
GROS BDVINS 
PKUOUCTION INOIGENF BRUTE 
19T6 
1977 
1000 TONNEN SCHLACH TGF» IC H! / « . ! : N S C ARC ASS­WE ICH11 \ ONNF S POIDS­CARCRSSE 
.0 * 8 * . S * * 2 . 2 * 4 6 . 1 * 6 1 . 7 4 7 2 . 3 5 2 7 . 1 5 2 0 . 0 4 7 6 . 0 * 9 6 . 7 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
KIFLRER 
BRUTTO F I GENER 7 EUGUNG 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CAIVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX 0Γ BOUCHFRIE 1 1 AUTRES 
VI AUX 
PRODUCTION INOIGENF BRUIF 
1000 TONNEN SCHLÍCHTGFMICHl /N.TCNS CARCASS­KEIGHI / tCNNFS POIDS­CAKCASSF 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIFRF 
RtNOER UND KAFIBER 
BRUTI OEIGENFRZFUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER A N I M U S 
ALI C A T I I F 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHER IF FT AUIRFS 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INU1GENE BRUIF 




1 3 . 0 3 . 1 9 7 7 ZLSi^MENCfFASSTE TASFLLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULAT IPS 
SCHLACHT­ UNO ANCERE TIERE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ANIMAUX OE BOUCHERIE FT AUTRES 
I I I 
- I J 1 J I 4 IANNEE/YE AR/JAHR 
SCHIACHT­ UNO ANDFRE TIERE 
RI NOE« 
BRllTTOEICtNFRZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE FXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET »UTRES 
GROS BOVINS 




1193 .7 10IB.6 1010.0 
1174.7 
9 7 8 . 2 1 0 0 2 . 6 1 0 7 1 . 6 1 2 0 7 . 7 1 3 * 3 . 1 1 2 3 7 . 2 1 1 3 5 . 0 1 1 7 7 . 2 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIERE 
KAFLBEP 
BRUTTOEIGFNÍPZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCT ION 
1000 STUECK/HEÍDS/TETES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1976 
1977 
5 * 0 . 3 
5 9 3 . 7 
SCHLACHT­ UNO ANDERE Τ ΙΕΡΕ 
RI NOER UNO Κ BELRER 
BR UT TOE IGEN ERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO CTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL «OVINS 




1 6 3 4 . 0 1 5 4 4 . 4 1 6 4 4 . 1 6 2 9 . 2 1 6 3 6 . 5 1 7 0 6 . 4 1 8 5 7 . 8 2 0 1 9 . 0 1 B 6 6 . 7 1 6 7 B . 8 1 7 3 3 . 7 
SCHLACHT­ UND ΔΝΟΕΡΕ Τ 1ER E 
RINOFR 
BR UT TO F I GEN ERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLC EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET »UTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
ÎOOO TONNEN SCMLACH Tr .E» ICHT/M. TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1976 
1977 
3 1 0 . 3 3 3 0 . 0 3 4 1 . 3 3 5 9 . 7 3 9 2 . 3 3 6 7 . 7 
SCHIACHT­ UND ANDERE TIERE 
KAELRER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEMIC HT/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
SCHLACHT­ UNO ANDE°E TIERE 
RINDER UND KAELBEP 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCIION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGFNE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEHICHI/M.TONS CARCAS S­ΜΕIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1976 
1 9 7 7 
3 8 1 . A Ï 5 9 . 6 3 9 1 . 2 3 6 6 . 9 3 7 7 . 0 4 0 4 . 6 
XV 
3 " . 0 3 . 1 9 7 7 Z L S A ­ M { K C M : i s s ! F T A C H E N 
S U M M A R Y T A i l F S 
ΤΑΗΙΓΑΙΙΧ R F C » P | T U l S T l f S 
S C H A C H T ­ UNC ANCERF TIERE 
SLAUGHTER » N D O I H F R ANIMALS 
ANIMAUX OE «OUCHHUÍ FT »UI»FS 
OFUISCHLANO 
lANNt t /YEAR/JAHR 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
PINDER 
B a m TOE IGENERZ FÜGUNG 
SLAUGHTER ANP ­THF R AMMAIS 
C i l l l F EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGFNIUS PROOUCTION 
ANIMAUX Of BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
1 0 0 0 ST"FCX/ME»DS/TETES 
1 9 7 6 
197T 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I F " [ 
AAELBER 
BRUT TfJEIr.FNERZ FÜGUNG 
SLAUGHTFP AND CTHFP ANIMALS 
CALVtS 
GROSS INDICE V M S PRCDUCT ION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE FT AUTRES 
VT AUX 




SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
fl INDER UNO K AF LB FR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER »NO CTHFR ANIMALS 
ALL C A I U ! 
GROSS IN01GFM1US PRODUCTION 
ANIMAUX Ol BOUCHERIE I I AUTRES 
UM AL IMIVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTF 
1 0 0 ) S1UFCK/HCADS/TETES 
1 9 7 6 
1977 
l 7 7 / 7 6 I 
SCHLACHT­ UND ANOFRE T | C F> 
RINDER 
BSUTTOFMGFNtRZEUGUNG 
SLAUGHTER UND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGFNOuS PRCOUCTION 
AN|M»UX Of BOUCHERIE ET »UTRFS 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENT BRUIF 
197.' 
1977 
1100 lONNtN SCHLÍCHIGFMICMl /X .Tr iNS CARCAS S­MUGMT/TONNFS PO 10S­C»RC»SSE 
.4 1 1 0 . 0 1 1 5 . o 1 0 1 . 2 1 0 3 . 1 1 1 2 . 0 1 2 1 . 0 1 2 2 . 4 1 1 8 . I 1 2 9 . 1 14 . ' . I 
SCHIACHT­ UNO ANDTPE TIERE 
KAFIBEP 
BRUT TOEIGENFRZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO CTHFP ANIMALS 
CALVES 
GXCSS I N 3 I G F M U S PRCDUCT ION 
ANIMAUX OE mini Ml u II FT «UTRES 
vrAux 
PROOUCTION INDIGFNE BRUTE 
lOCO tONNEN S C H L A C H T G F M I C H I / M . T O N S CASCASS­VFIGHT/ ΙΓΝΝΓS PO IOS­CARCASSF 
1 9 7 » 
1977 
SCHLACHT­ UNO ANOEPE T I F ° r 
RINDER UNC KAELBER 
BRUTTOFir.ENERZEUGUNG 
SLAUGHTFP ÄND ΤΤΗΓΗ ANIMALS 
ALL C A U L I 
GROSS INOlGENOtrS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCMrRIt F l AUTRES 
TOTAL BAVINS 
PROOUCTION INDIGFNF BRUTE 




3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 ZLSAMMfNGEF»SSTE TABELLEN 
SUMMARY TAÖLF5 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT­ UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER »NO OTHER ANIMALS 
ANIMAUX CE EOUCHERIF ET AUTRES 
I I I 
1 I J l 
I 1 1 
1 SCHI ACHT­ UNO ANDERE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 M 3 2 . 3 
1 1977 | : 
1 t 7 7 / 7 6 I : 
1 SCHLACHT­ UNO ANCERE 
Ι Κ Λ Ε Ι Θ Ε ' 
1 HRUTTOEIGENFPZEUGUNG 
1 1976 1 3 1 4 . 6 
1 1977 1 : 
1 I 7 7 / 7 6 1 : 
I SCHLACHT­ UNO ANDFRF 
1 RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 1976 | 7 4 6 . 9 
1 197 7 1 : · 
1 X 7 7 / 7 6 I : 
1 SCHLACHT­ UNO ANDERE 
1 RINDFR 
1 BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1 1976 1 1 3 0 . 2 
1 1977 1 : 
1 X 7 7 / 7 6 1 : 
1 SCHLACHT­ UND ANDERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 ? f l . l 
1 197 7 1 : 
1 X 7 7 / 7 6 1 : 
1 SCHLACHT­ UNO ANDERE 
1 RINDER UNO KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 1 5 8 . 3 
1 t 9 7 7 1 : 





3 8 8 . 9 
T IFOE 
3 0 8 . 0 
TIERE 
6 9 6 . 9 
T IFRE 
l o o t 





4 4 4 . 7 
3 7 8 . 7 




2 7 . 4 
MERE 
3 3 . 5 
10C0 TONNEN 
1 4 6 . 0 1 7 2 . 2 
A 
4 3 6 , 
3 6 1 . 
76B 
I 1 I 1 I 
1 M 1 J 1 J 1 A I S 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 SIUECK/HEADS/FETES 
S 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 4 6 9 . 3 4 9 3 . 1 4 8 1 . 8 
SLAUGHTER ANO CTHEH ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 S TI1ECK/HEA0S/TETES 
6 3 4 S . 0 3 7 4 . 0 3 7 2 . 4 3 7 0 . 4 3 6 9 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
C 7 1 7 . 2 8 3 7 , 1 Θ 4 0 . 7 8 6 3 . 5 8 5 0 . 9 
SLAUGHTER »NO CTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CSLVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACH TG Ε Η IC H I / Μ . Τ ONS CARCASS­MEIGHT/ΤCNNE S 
1 2 * 7 115 .H 1 4 2 . 1 13B .8 1 * 2 . 0 1 3 3 . 8 
SLAUGHTER AND CTHFR ANIN4LS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
SCHLACHTGEH IC H l / Μ . Τ ONS CABCASS­ME1GHT/T0NNF5 
31 7 3 2 . 2 3 4 . 5 3 4 . 4 3 6 . 0 3 4 . 9 
SLAUGHTER »NO GTHER » N I " » L S 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUC7I0N 
SCHLACHTGEW IC HT/Μ.T ONS CA PCASS­HEIGHT/TCNNES 
156 4 1 4 8 . 0 1 7 6 . R 1 7 3 . 2 1 7 8 . 0 1 6 8 . 7 
1 1 1 
1 0 Ι Ν 1 0 l»NNEE/YE»R/JAHR 
I I I 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
4 0 4 . 8 3 8 2 . 1 3 9 7 . 3 1 5 1 3 9 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3 1 6 . 9 3 1 5 . 0 3 2 7 . 4 1 4 1 5 3 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
7 2 1 . 7 6 9 7 . 1 7 2 4 . 8 1 9 2 9 2 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E l AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
POIDS­CARCASSE 
1 






ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
POICS­CARCASSE 
1 







ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUIE 
P 0 I 0 S ­ C 4 R C Í S S E 
1 






3 1 . 0 3 . 1 9 7 7 • · ί Sf FF ASSIE TAPI I I IS 
SUMMARY ΤAHIF S 
TABLEAUX R E C » P I U I l » I I E S 
S C H A C H T - UNC »NCFRE Τ 1ERE 
SlA'jr.HTER AND OTHER ANIMAIS 
ANIMAUX CF eOUCMERIF F I AUTRES 
Ι » Ν Ν Γ Ι / Υ ( A«/JAHR 
SCHLACHT- UND ANDERE T|ÇRF 
β I N I E R 
8PUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER »NO OThF» ANIMALS 
C A U L E EXCLUDING CALVES 
GFOSS INDIGENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX DF BOUCHERIE FT «UTRES 
CROS BOVINS 




SCHLACHT­ UNO ANDERE TIERE 
KAFl BER 
BRUTTOEIGFNFPZEUCUNG 
SLAUGHTER ΛΝΓ ^TI-FR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOJS PRODUCTION 
ANIMAUX DE I M H i r n f R I f t T AUTRIS 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
1030 S m r C K / H E A O S / t l T E S 
1976 
1977 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E P f 
R I NOER UND KAELBER 
BRIJTTDE IGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER »ND GIHER ANIMALS 
ALL C A U L E 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE El AUTRES 
TOTAL BOVINS 




SCHLACHT­ UND »NDFRF TIERE 
RINDER 
BRUT TOEIGENFPZEUGUNG 
SLAUGMTFP ΔΝΠ Γ­THFR ANIMALS 
C . M l l E EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHFRIE F I AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDICENF BRUTE 
1 1 0 0 TONNEN SCHIACHIGEMICHT/M.TONS CARCAS S­Kt IGMt MONNE S POI05 ­C4PC«SSI 
1976 
1977 
SCHLACHT­ UND «NOERE TIERE 
X4ELBE» 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER »ND CTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGfNOUS PRODUCT ION 
ANIMAUX Of BOUCHERIE ET «UTRES 
VI AUX 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
100C TONNEN SCHLACHIGE»ICC 1/Μ.Γ ONS C»RC»SS­MFIGHT/TDNNFS POIDS­CARCASSI 
1976 
1977 
SCHLACHT­ UND »NDERE TIERE 
RINDER UNO K«FLBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTFP AND OTHFR ANIMALS 
ALL C A U L F 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OF BOUCHFRIE ET AUTRES 
TOT»l BOVINS 
PRODUCTION I M I H.INI BRUTE 




3 0 . Π 3 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
SUMMARY TAdLES 
TA9LEAIJX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT­ UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER »NIMALS 
ANIMAUX OE POUCHE» I E . E T AUTRES 
1 I 1 
1 I J l 
I I I 
1 SCHLACHT­ UNO ANDERE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 8 4 . 5 
1 1977 1 : 
1 X 7 7 / 7 6 1 : 
1 SCHLACHT­ UND ANDERE 
1 K » F I B E « 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 7 6 . 9 
1 1977 1 : 
I X 7 7 / 7 6 | : 
1 SCHLACH7­ UNO »NOERE 
1 RINDER UNO KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 1 6 1 . 4 
1 197 7 1 : 
1 * 7 7 / 7 6 1 r 
1 SCHLACHT­ UND ANDFRE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 | 2 3 . 3 
1 197 7 | : 
1 X 7 7 / 7 6 1 : 
1 SCHLACHT­ UND ANDERE 
1 KAFIBER 
1 BRUTTOEIGFNERZEUGUNG 
1 1976 I 8 . 0 * 
I 1977 I : 
1 X 7 7 / 7 6 1 : 
1 SCHLACHT­ UNO »NOERE 
1 RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 3 1 . 3 
1 1977 1 : 




7 6 . 7 
TIERE 
6 9 . 7 
Τ 1ERE 
1 * 6 . * 
T IEPF 
1 0 0 0 
2 1 . 1 
Τ lERE 
ιοοα 
6 . 9 0 
TIERE 
100 0 




7 9 . 2 
1 0 * . 0 
183.1 
TONNEN 
2 2 . 0 
TONNEN 





1 1 1 . 
1 8 6 . 
1 1 1 1 1 
1 M 1 J 1 J 1 » 1 
I I I I 1 
SLAUGHTER »ND OTHER *NIH»LS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1 7 5 . 1 7 1 . 0 S 3 . 2 1 1 3 . * 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1003 STUECK/HEAflS/TETES 
1 1 0 7 . 4 9 9 . 8 1 0 6 . 1 1 0 7 . 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CAITLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
2 I B 2 . 4 1 7 2 . 9 1 8 9 . 3 2 2 0 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CAITLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
S 
1 1 4 . 9 
9 8 . 4 
213.2 
SCHLACH TG EH IC HT/Μ.Τ DNS CARCASS­ΗΕIGHT/TONNE S 
20 7 2 1 . 0 2 0 . 6 2 3 . 1 3 1 . 1 
SLAUGHTER »NO OTHER «NIM»LS 
CALVES 
GROSS INDIGFNDUS PROOUCTION 
31 . 6 
SCHLACH TG ER IC HT/Μ.Τ ONS CARCASS­ΜΕIGHT/TONNE 5 
10 7 1 0 . 9 1 0 . 2 1 0 . 6 1 1 . 2 
SLAUGHTER »NO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 . 7 
SCHLACHTGEW IC HT /Ν .Τ ONS C»RC»SS­MEIGHT/TONNES 
11 5 3 1 . 9 3 0 . 8 3 3 . 7 4 2 . 1 4 2 . 3 
1 1 1 
D Ι Ν 1 D IANNEE/YE»R/JAHR 
1 1 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
9 3 . 5 9 7 . 3 9 1 . A I 1 0 5 7 . 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
2 
7 0 . 7 B * . 8 9 2 . 7 1 1 1 2 8 . 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 6 4 . 3 1 3 2 . 1 1 6 4 . 1 1 2 1 8 5 . 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENI BRUTE 
POIDS­CARCASSE 
2 5 . 6 2 6 . 7 2 5 . 1 1 292 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VE»UX 
PRODUCTION [N01GENE BRUTE 
P0ICS­C4RC4SSE 
B . 9 * 1 0 . 1 1 0 . 0 1 118 
»N1MAUX DE BOUCHERIE E l AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
POIDS­CÍPCASSE 





1 1 . 1 3 . 1 9 7 7 ; n 1 ­ ­ Í NC 'FASSl t T A E Î L L I 
SUMMARY TABLES 
I x R r C A P l T U L A I I F S 
SCl­LACHl­ UNC ANCE«! I l E R f 
SLAUGHIF« AND OTHtK A N I M A I S 
ANIMAUX OE BOUCHERIE E l AUIRES 
B I l G l O u r / B T L G I E 
1 1 1 
1 I J l 
I I I 
1 S C H A C H T ­ U N " ANDERE 
1 RINDE» 
1 RRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 1976 1 6 3 . 6 
1 1 9 7 7 1 6 1 . 1 
I Τ 7 7 / 7 5 I ­ 1 . 8 
1 SCHLACHT­ U N " ANDERE 
1 K A F I R E " 
1 BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
I 1 9 7 6 I 1 9 . 1 
I 1 9 7 7 1 1 7 . 6 
1 t 7 7 / 7 6 I ­ 9 . β 
1 S C H l i C H T ­ UND 4N0E«E 
1 RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEICENFRZEUOING 
1 1976 1 8 2 . Β 
1 1 9 7 7 I 7 8 . 7 
I Τ 7 7 / 7 6 I ­ 5 . 0 
1 SCHLACHT­ UND ANDERE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGFNFRZEUGUNG 
I 1 9 7 6 I 2 0 . 7 
I 1 9 7 7 1 1 9 . 3 
Ι Γ 7 7 / 7 6 1 ­ 4 . 7 
1 SCHLICHT­ UNO »NOERE 
1 KAELBE» 
1 BRUTTOEICENERZEUGUNG 
1 1976 1 2 . 0 6 
1 1 9 7 7 1 2 . 0 2 
1 X 7 7 / 7 6 1 ­ 2 . 1 
1 SCHLACHT­ UNO ANOEPE 
I RINDE» UND K ACL Bf» 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 1976 I 2 2 . 3 
1 1 9 7 7 1 2 1 . 3 




5 7 . ? 
1 1ERE 
? 2 . 3 
T IERF 
7 9 . 5 
H E R E 
loco 
I H . 1 
T IERE 
1000 
2 . 2 5 
I IERF 
loco 




5 9 . 7 
2 7 . 2 
8 6 . 9 
TONNEN 




2 1 . 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
a | ­ | J | J | A | S | 0 | N l D IANNEE/YEAM/JAHR 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND U H F « ANIMALS ANIMAUX DE BOUCHERIE E l AUTRES 
C A U L E I «C HIDING CALVES GROS BOVINS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 1 STUECK/HEAOS/TFTES 
1 





SLAUGHTER AND CTHFR ANIMALS ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
CALVES VFAUX 
GROSS INOIGENOUS PRCCUCTION PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 9 1 S IUECK/HEADS/TEIES 
1 







SLAUGHTER »ir> CTHER »NINAIS ANIMAUX OE Mini Hi R U E I AUIKES 
ALL C A U L F II I I AL BOVINS 
GROSS INDIGCVHJS PACDUCTION PRODUCI ION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 3 S I l iCCK/HEADS/ IETES 
1 







SLAUGHTER AND Π1ΗΓR ANIMALS ANIMAUX DE BOUCHERIE E I AUIRES 
C A U L E EXCLUDING CAIVFS GROS BOVINS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCI ION PRODUCI ION INDIGENE BRUII 
S C H L A C H T G E M I C M / M . T O N S C A R C A S S ­ M E I C H T / I C N N E S P O I D S ­ C A R C A S S E 
1 







SLAUGHIER AND CTHER ANIMALS ANIMAUX Ot BOUCHFRIE E I AUTRES 
CALVES VEAUX 
GROSS INDIC I NOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUIE 
SCHLACHIGEMICHT/M.10NS CARCÍSS­MEICHI / IONNFS POID5­C»RC»SSE 
1 




| 1 1 
1 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS ANIMAUX DF BOUCHFRIE FT AUTRES 
ALL CAULF II1IAL BOVINS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENI BRUTE 
SCHLACHIGEMICHI/M.TONS CARCASS­ΜΕIGHT/TONNES PO 1CS­CARCASSF 
1 








7 6 2 . 1 
2 6 6 . 0 
U.' I I . 1 
2 3 9 . 6 
2 4 . 3 
2 6 9 . 0 
XX 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 ZLSAMMENCEFASSTE TAEELLEN 
5U­M1KY TABLES 
TAULEAUX RECAPITULATIFS 
SCt­LACHT­ UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER «NIMAIS 
»NIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
LUXEMBOURG 
1 1 1 
1 I J l 
1 1 1 
1 SCHLACHT­ UND ÄNDFRE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 1976 1 2 . B 7 
1 1977 1 : 
1 t 7 7 / 7 6 I : 
1 SCHLACHT­ UND ANCERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 1976 1 O . 0 6 
I 1977 1 : 
1 X 7 7 / 7 6 1 : 
1 SCHLACHT­ UNO ANOERE 
1 RINOER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 1976 1 2 . 9 2 




1 t 7 7 / 7 6 1 : 
1 1 
1 SCHLACHT­ UN!) ANDERE 
I ? INDER 
1 BRllTTOHr.iNFJliEUCJNT, 
| 1 
1 1976 | 0 . 7 6 




1 t 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 SCHLACHT­ UND ANOERE 
1 K A U R E H 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 0 . 0 0 
1 1977 | 
1 X 7 7 / 7 6 1 : 
1 SCHLACHT­ UND ANDERE 
1 RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 0 . 7 6 
1 1977 1 : 





2 . 9 6 
Γ 1ERE 
0 . 0 2 
Τ 1ERE 
2 . 9 7 
Τ 1ERE 
1000 
0 ­ 7 8 
TIERE 
1100 







2 . 3 7 
0 . C 9 
2 . 4 6 
TONNEN 




0 . 6 5 
1 1 1 1 1 
A I » 1 J 1 J 1 A | 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTFR ANO CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
2 . 3 4 2 . 7 ? 2 . 4 5 3 . 5 8 3 . 8 5 
SLAUGHTER «ND CTHFR «NIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 9 0 . 0 6 
SLAUGHTER »NO CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUEXK/HEÍDS/TETES 
2 . 4 1 7 . 7 6 2 . 5 2 3 . 6 7 3 . 9 1 
S L A U G H T E R » M D C T H E R » N I M A L S 
CATTLE; EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
S 
3 . 4 0 
0 . 0 7 
3 . 4 7 
SCH LACH IGE«IC HT/H.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNES 
0 . 6 4 0 . 7 4 0 . 6 5 0 . 9 1 l .OO 
SLAUGHTER »ND CTHER »NIMALS 
CSLVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
0 . 8 9 
SCHL»CHIG Eh IC HT/M.T ONS C»RC»SS­HEIGHT/TONNES 
0 . 0 0 O.OO 0 . 0 1 0 . 0 1 O.OO 
SLAUGHTER »ND CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS ÏNDIGFNOUS PRODUCT ION 
0 . 0 1 
SCHL4CHTGEHICH1/M.T0NS C»RC»SS­MEIGHT/TONNES 
0 . 6 4 0 . 7 4 0 . 6 6 0 . 9 2 1 . 0 0 C.B9 
1 I 1 
0 Ι Ν | 0 IANNEE/YEAR./JAHR 
I 1 I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3 . 0 9 . 3 . 1 6 2 . 5 2 1 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 0 5 1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3 . 1 4 3 . 2 2 2 . 5 7 1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE E l »UIRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
=0 I0S­C4RCASSE 
0 . 8 0 0 . 8 2 0 . 6 6 1 
»NIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
PO IDS­CARCASSE 
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 
| 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
PO IDS­CARCASSE 














3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 ZLS«MMENCFF»SS1E TABFILEN 
SLM"MARY TAJLFS 
I A M E H I » R F C A P I I U L A I I FS 
SCHACHT­ UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMAIS 
»NIMAUX CE BOUCMlRIt 11 Al I lMlS 
UNITED KINGDOM 
I I I 
1 I J l 
I 1 1 
| SCHLACHT­ I N I ANCERE 
1 KINDE« 
1 BRUTTOEICCNERIEUGUNG 
I 1 9 7 6 1 1 7 2 . 0 
1 1 9 7 7 1 2 3 * . 0 
1 X 7 7 / 7 6 1 ­ 2 3 . 7 
1 SCHLACHT­ UND ANDERF 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEICEN^RZEUGUNG 
I 1976 1 * ' . 1 
1 1 9 7 7 1 4 9 . 0 
1 » 7 7 / 7 6 1 1 6 . 7 
1 SCHLACHT­ UNO ANOERE 
1 R I NOER UND KAELBER 
1 BPUTTOEICENERZFUGUNG 
1 1 9 7 6 1 4 1 4 . 0 
1 1 9 7 7 1 3 1 3 . 0 
1 ( 7 7 / 7 6 1 ­ 1 9 . 6 
I SCHLACHT­ l inn ANDTRE 
1 Ol NIE» 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1976 1 9 5 . 6 
1 1 9 7 7 1 7 1 . 6 
1 X 7 7 / 7 6 1 ­ 2 5 . 1 
1 SCHLACHT­ UND ANOERE 
1 K»FLBFO 
1 BRUTTOEIGENFPZEUGUNG 
1 1 9 7 6 1 1 .13 
1 1 9 7 7 | l . * 0 
1 t 7 7 / 7 6 1 7 . 7 
I S L H L * C H 1 ­ UNO AN10FC£ 
1 RINOFR UNO K S' ι 
1 BRUUOEIGE M 6/ íUGUNG 
I 1 9 7 6 I 9 6 . 9 
1 1 9 7 7 1 7 3 . 0 
1 t 7 7 / 7 6 I ­ 2 4 . 7 
1 1 
F I M I I 1 
T IFRE 
3 1 2 . 1 3 8 7 . 1 
T IERE 
* 0 . 1 5 ? . o 
TIERE 
3 7 2 . 1 * 3 9 . 0 
Τ 1ERE 
1000 ΤΙΙχΝΕΝ 
BS.9 1 0 0 . * 
Τ 1ERE 
lOCO TOKNEN 
1 . 1 0 1 . 4 0 
Τ IE»E 
lOCC TONNEN 
8 7 . 0 1 0 1 . β 
I 1 I 1 I 
» Ι M | J | J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGH1FR »NO tOHF« ANIMALS 
C « U L F E K C H I D I V , CAIVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
3 * 0 . 0 3 1 1 . Ì ? J * . : 2 9 4 . 0 3 2 0 . 0 
SLAUGIIIFP «NO CTHt« ANIMALS 
CALVI S 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
IODO STUECK/HEADS/TETES 
* J . O 3 1 . 1 1 0 . 0 3 * . 0 1 9 . 0 
• l i U f . H I E R »ND CTHER ANIMALS 
ALL CAITLE 
GROSS INDIGENOUS PRCOJCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETFS 
3 8 0 . 0 1 4 ^ . 1 1 1 9 . 1 1 1 2 . O 3 5 9 . 0 
SLAUGH1FR AND r l H ^ R ANIMALS 
C A U L I EXCLUO!M CALVES 
GROSS IN0IGFM1IIS PRODUCI ION 
S 
3 5 6 . 0 
1 0 9 . 0 
* 6 5 . 0 
S C H l « C H l G F « I C H l / M . t n N S C»RC»SS­MEIGHI /10NNES 
8 8 . Β 8 1 . 7 T 3 . 6 7 6 . 6 » 1 . 1 
SL»UGIIIER AND CTHER «NIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
9 0 . 4 
SCHLACHTGEMICHl/M.TONS C»RC«SS­MEIGM1/ I0NNFS 
1 . 2 0 1 . 0 0 1 . 0 0 l .OO 1 . 1 0 
SLA' i ru lFR »ND C1MF» «NIMALS 
A l l C Í I I L E 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1 . IO 
SCHI ACH 1 G Í M C H 1 / M . T O N S CAPCASS­ME IGHT/10NNES 
9 0 . 0 ï ? . 7 7 * . b 7 7 . 6 8 2 . 2 9 3 . 5 
I 1 1 
0 Ι Ν 1 û 1 «NNI F/YF AR/J AMR 
I 1 1 
ANIMAUX OF BOUCHERIE F l »UTRES 
CROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGFNE BRUTE 
3 0 3 . 0 3 0 8 . 0 292 .0 1 ' · ' ' 
ANIMAUX OE BOUCMIKH 11 AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
6 0 . 0 6 1 . 0 * 8 . 0 I M i s . ) 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E l »UTRES 
TOTAL BOVINS 
PRU0UC110N INDIGENE BRUIF 
1 








ANIMAUX DE BOUCHERIE E l AU1RES 
GROS HUV INS 
PRODUCI ION INDIGENE BRUIE 
¡>0I0S­C»RC»S5E 
1 






ANIMAUX DI BOUCHERIE E l AUTRES 
VEAUX 
PROOUC' ION INDIGENI BRUIE 
POIDS­CARCAS5F 
1 






ANIMAUX DF BOUCHERIE F I AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCI ION INOIGFNF BRUIE 
POIDS­CARCASSE 
7 6 . 9 7 9 . 0 7 5 . 0 1 ΙΟ Ι 7 .2 
XXII 
3 0 . 0 3 . 1 5 7 7 ZUSAHMENGEFASSIE TASELLE 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
S C H A C H T - UNC ANCERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER »NIMALS 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AUTRES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
SCHL4CHI - UNO ANDERE T IEPF 
RINDER 
' BRUT TOE IGENFRZEIIGIING 
SLAUGHTER »NO OTHFR ANIMAIS 
CATTLF EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE E l AUTRES 
GROS BOVINS 






SCHLACHT- UNO ANOERE MERE 
KAEL8ER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 







SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CAITLE 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX UE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 8RUTE 
1000 S IUECK/HEAOS/ IFTES 
1976 
1977 
l l k . l 
1 1 0 . 9 
1 2 4 . 7 1 5 9 , 7 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
PINDER 
BRUTTOE IGENERZEIIGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
C A U L F EXCLUDING CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS C»RC«SS-MEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1976 
1977 
3 1 . 0 
2 8 . 5 
SCHLACHT- UNI ANOERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE EI AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUIE 
1000 TONNEN SCHLACHIGEwICHT/M.TONS CARCASS-ΜΕIGHT/TCNNES POIDS-CARC4SSE 
1 976 
197 7 
0 . 4 1 
- O . 0 9 
SCHLACHT- UNO ANDERE I 1ERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUOJNG 
SLAUGHTER »ND CTHER ANIMALS 
«LL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
10C0 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TCNNES POIDS-CAPCASSE 
1 976 
1 9 7 7 
3 1 . 4 
2 8 . 4 
XXIII 
. - ·1"=7Τ : IS«"»EN<"EF1SS1E l A f F l l E N 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
S C H A C H T - U M « Ν Ι Ί · ί ! 1 I I R I 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
»NIMÍU« DF BOUCHERIE ( I »HIRES 










SL»UGHTE» «ND CTHFR «NIMALS 
CATTI E EXCLUDING CALVES 
CROSS INOIGENOUS PRCDUCT I.IN 
1003 STUECK/HFAOS/IETES 
» 7 . 5 B T . » 8 7 . « 6 3 . » 1 0 0 . 0 
SLAUGHTER AND CTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX OF BOUCHERIE E I AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENF BRUIE 
7 8 . 8 1 
I 
ANIMAUX 01 BOUCHERIE E I AUTRES 
VF AUX 




SCHLACHT­ UNC ANDERE 
P I N 1 F 0 UNO K»ELBE» 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER »NIM«LS 
A L I C A U L E 
CROSS INDIGCN1US PROOUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
ANIMAUX OE BOUCHERIE E l AUTRES 
1DT»L BOVINS 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
1976 
197 7 
I 7 7 / 7 6 
SCHL«CHT­ UND ANDFHE 
RI NOER 
BRUI TOEIGFNF»ZEUGUNG 
9 5 . 5 1 1 4 . 3 6 6 . 5 1 0 * . * 1 0 6 . 1 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
CROSS INOIGFVJUS PRODUCI IDN 
9 5 . 8 1 0 8 . 1 8 3 . 71 I 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE I I AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUII 
1000 TONNEN SCHLACHIGEUICHl /M. IONS CARCASS­ΜΕ IGHI /TONNE S POIDS­CARCASSE 
1976 
1977 
1 7 . 4 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
CROSS INOIGENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE F I AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGFNF BPU1F 
10C0 TONNEN SCHUCHIGEWICHI /M .TDNS CARCASS­WE I G H I / I O N N E S PO IDS­C ARC ASSI 
X 7 7 / 7 6 I : 
I 
SCHLACHT­ UNO ANDERE 
RINDER UNC KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGH1ER AND OTHER ANIMALS 
ALI C » i r i E 
r.POSS INOIGENOUS PROOUCTION 
0 . 2 8 1 
ANIH«UX OE BOUCHERIE F I AUTRFS 
IOTAL BOVINS 
PROOUCTION INI) I M Ni BRUTF 
lOOC 10NNEN SCHL«CHIGFMICHI /M.10NS CARCAS5­KFIGHI / IONNES POIDS­CÍRC»S5F 
I 7 7 / 7 6 I 
XXIV 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 totes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
TIERE t u ' SCHIACHTE* : »«DI TOE I GENE » I FÜGUNG 
SLAUGHTER ANIMAIS s GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
ANIMAL» CF «TMTHCRIF I Ρ« O DUCI I ON INDIGENE BRUI I 
E U · ­ 9 
P I N O T * / CAITLE FXCLUOING CALVES / CROS BOVINS 
« 19U. 
_ . 1»T5 
• I 9 I Í 
KAEIBF» / CALVES / VEAUX 
TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AM M.MS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
AMMALX ΓΕ BOUCHFRIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
S C H E I N E INSGESAMT / « L I PIGS / TOTAL PORCS 
Χ 19711 
. 1 9 7 5 
♦ 1 9 7 « 
SCHAFF HAD ZIEGEN / SHEEP ANO GOATS / MOUTONS ET CHEVRES 
3 0 . 0 3 . 1 4 7 7 
T | F » E ZUM SCHLACKTE«) 
• I N D E « UfcO · «El ­ c : 
8»UTTOF|GFXE«2pJCUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
« I L CAITLE 
GPCSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHEMIE 
TOTAL »OVINS. 
PPnOUCUOM INOIGENF BRUTE 
1 
1 I M 
1 
1 E ' J « ­ 4 
1 1 9 Í S 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 < 7 7 / 7 6 
1 E U R ­ 9 C U « M | 
1 1 4 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 6 
1 E l l R ­ 6 
1 1 9 7 5 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
1 f 7 7 / 7 » 
1 E J R ­ 8 CUM 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 6 
1 D E U T S C H I A 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 F R A N C E 
1 1 4 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 » 




7 6 5 * . 0 
7 2 5 5 . » 
Ï 
­ 1 5 . 0 
» 
) L 
2 6 5 * . 0 
2 2 5 5 . 0 
t 
­ 1 5 . 0 
: 
1 8 7 8 . 6 
I 6 H . 8 
1 
­ 1 1 . 5 
s 
Α­
Ι « ? « . 6 
1 6 1 8 . « 
t 
­ 1 1 . 5 
χ 
I D 
« 5 9 . 0 
5 1 9 . 9 
I 
­ I « . 3 
χ 
7 2 7 . 1 
6 5 * . « 
t 





2 3 3 6 . « 
2 0 9 2 . 0 
­ I O . S 
« 9 9 0 . « 
« 3 * 7 . 0 
­ 1 2 . 9 
1 6 * 6 . 0 
1 ­ 2 Ì . « 
­ 7 . 3 
1 * 7 « . 6 
3 1 * * . T 
­ 9 . 5 
* 6 3 . 6 
* 0 6 . 3 
­ 1 2 . « 
6 2 « . η 
6 0 8 . 6 
­ Ζ . 6 
I ■ I t 
2 3 5 7 . 2 
23 7 4 . 7 
t . O 
Ì 3 « 7 . 6 
6 7 2 6 . 7 
­ β . 5 
1 6 8 4 . 9 
172». 3 
2 . 2 
5 1 6 * . 5 
* 6 7 Ι . Ο 
­ 5 . 7 
« 3 » . 2 
« 3 3 . 3 
­ 0 . 2 
6 6 7 . 2 
7 2 0 . 9 




2 * 9 1 . « 
2 Î 5 D . » 
­ 9 . 9 
9 « * » . 1 
« 9 7 1 . 1 
­a.« 
1 5 7 0 . 1 
1 6 6 9 . 0 
­ « . 1 
6 9 » » . « 
6 5 * 0 . C 
­ 6 . « 
» 8 3 . 9 
« 2 1 . 3 
­ 1 2 . 9 
7 1 7 . 3 
6 6 7 . 5 












l O n O S T U F C K / H E A D S / T E T E S 
2 3 0 9 . 5 
2 7 1 « . S 
­ 3 . 1 
1 2 1 5 « 
1 1 2 1 6 
­ 7 . 7 
1 T C 5 . 9 
1 6 4 6 . ) 
­ 0 . 6 
8 6 9 3 . 6 
■ 2 1 6 . 3 
­ 5 . 2 
« 1 6 . 7 
« 1 2 . B 
­ 0 . 9 
6 7 « . 5 
6 5 * . 0 
­ 3 . 1 
2 1 5 9 . 6 
2 3 0 1 . « 
7 . 0 
i* io* 
1 3 5 1 7 
­ 5 . 5 
1 6 3 2 . 3 
1 7 9 5 . 7 
1 0 . " 
1 0 1 2 1 
10012 
­ 2 . 9 
3 7 2 . 1 
« 1 7 . 1 
1 2 . 0 
6 5 « . « 
7 3 1 . « 
I* . l 
2 3 8 9 . 1 
2 3 5 0 . 5 
­ 1 . 6 
16693 
I 5 « 6 9 
­ * . 9 
1 7 * 1 . « 
I I A « . 3 
7 . 3 
1206« 
11900 
­ I . » 
3 4 5 . ) 
« 5 2 . 4 
l * . 6 
7 0 ) . 3 
7 5 2 . 7 
7 . 0 
2>« i . a 
2 5 5 3 . » 
9 . 0 
1 9 0 3 5 
t « « 2 1 
­ 3 . 2 
1 6 7 7 . « 
1 9 1 5 . 6 
1 > . « 
1 3 7 * 2 
13«R6 
1 . 1 
3 9 5 . 1 
« 9 1 . 2 
2 « . ) 
6 * 9 . 5 




2 6 0 * . 9 
2 5 2 « . 4 
­ 2 . 4 
21 « 4 0 
2 0 9 5 0 
­ ) . 2 
lao«. 2 
ia«5.9 
7 . 1 
1 5 5 9 0 
15732 
1 . 2 
4 M . * 
« 9 1 . 5 
7 . 2 
7 0 7 . 7 
6 S 5 . 1 
­ ) . 2 
1 
η ι 
2 6 6 7 . 4 
7 ) 1 1 . 4 




l ' I ' . ' 
1 7 2 0 . 1 
­ 3 . 2 
17363 
1 7 * 5 2 
0 . 5 
* 5 7 . l 
* S 0 . « 
­ 1 . « 
6119.9 
6 1 * . 5 




2 ) 5 2 . 0 
2 * 1 ) . · 
2 . 6 
2 6 6 5 5 
2 5 6 7 6 
­ ) . l 
1 3 « ) . 1 
1 7 5 1 . 6 
1 3 . 2 
I R 9 4 8 
192«« 
1 . 6 
« 2 0 . 6 
5 2 1 . S 
2 4 . 1 
6 1 2 . 1 
6 * 7 . ) 
5.6 
1 1 




































2 0 6 « 4 | j 










« 3 4 . 1 1 
1 












6 · ) . 2 1 












­ i .B 
2 9 0 3 0 
»TOt 1 
­J.» 
2 0 * 4 9 
709(1 1 
1 .6 1 
7 0 6 4 4 1 
2 0 9 « ! 1 
1.» 1 
3 2 5 5 . 3 1 
3 ) 9 6 . 8 1 
2.7 1 
•131 . ) 1 
■1*9.8 1 
0.2 
3 0 . 0 1 . 1 9 7 7 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
PINDER UNO ΚΑΕΙβΕ" 
BRUT TOF IGEflERZFUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
« L I CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX OE SOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 106 1 
1 1 
Ι Ι τ AL 1A 
1 1475 
1 1976 
1 197 7 
1 I 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 BELG 101)1/ 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
1 « 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LIIXEMHOUR 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
I X 7 4 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED Κ11 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
1 t 7 6 / 7 5 
I t 7 7 / 7 6 
1 IR F l ANO 
I 1975 
1 1476 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




3 * 6 . 3 
1 0 9 . * 
­ 1 0 . β 
1 
1 6 1 . 9 
1 5 1 . 5 
t 
­ 6 . * 
1ELG1E 
1 0 0 . * 
8 1 . 7 
n o . 5 
­ 1 9 . 1 
­ 0 . 9 
) . * 3 
.» .92 
: 
­ 1 * . 8 
! 
t GOON 
5 1 * . 0 
* i * . o 
: 
­ 1 9 . 5 
t 
1 9 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 0 1 . 2 
­ 3 7 . 0 
­ 1 5 . 7 
1 1 2 1 . 0 
1 1 0 2 . 2 
| t 




3 0 1 . 9 
3 0 3 . 2 
0 . * 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
­ 1 5 . « 
9 7 . * 
7 3 . 7 
­ 2 * . 3 
3 . 3 1 
2 . 9 7 
­ 1 0 . 1 
« 5 3 . 0 
3 7 2 . 0 
­ 1 7 . 9 
1 2 8 . 6 
9 8 . 7 
­ 2 3 . 3 
i c e . 7 
9 5 . 5 




3 2 3 . « 
3 2 2 . 3 
­ 0 . 3 
1 6 9 . 5 
1 6 3 . 9 
­ 3 . 3 
9 7 . 6 
6 3 . 5 
­ 9 . 8 
2 . 9 9 
2 . «6 
­ 1 7 . 9 
* * 0 . D 
« 3 9 . 0 
­ 0 . 2 
1 3 * . 1 
1 0 0 . 1 
­ 2 5 . * 
5 3 . 2 
1 1 * . 3 




3 3 9 . ' 
3 * 5 . 5 
1 . 9 
1 7 0 . 5 
1 5 9 . 1 
­ 6 . 7 
9 1 . 1 
7 1 . 7 
­ 1 4 . 1 
3 . 2 6 
2 . 4 1 
­ 2 6 . 2 
42 4 . 0 
3 8 0 . 0 
­ i o . * 
1 3 7 . 1 
1 0 9 . 5 
­ 7 0 . 1 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 













3 5 1 . 5 
3 3 5 . 5 
9 . 0 
1 7 1 . 5 
1 6 0 . 9 
­ 4 . 3 
P.f .1 
1 0 . 5 
­ 7 . 5 
2 . 5 3 
? . 76 
9 . « 
3 9 6 . 0 
3 * 0 . 0 
­ 1 1 . 9 
1 7 3 . 9 
1 1 0 . 9 
­ 1 4 . 0 
8 5 . 8 
4 1 . 3 
2 . 9 
3 6 2 . 7 
3 9 5 . 2 
6 . 2 
1 5 9 . 5 
1 5 6 . 3 
­ 1 . 6 
7 6 . 9 
Fl?.8 
7 . x 
2. (11 
2 . 5 2 
­ 1 1 . 1 
3 5 4 . 0 
3111.0 
­ 1 0 . 2 
8 3 . 3 
9 6 . ) 
1 5 . 6 
R 1 . 0 
9 1 . 7 
1 3 . 3 
4 0 0 . 2 
* 1 2 . 6 
3 . 1 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 6 
0 . 8 
7 3 . 9 
7 9 . 8 
7 . 9 
3 . * 6 
3 . 6 7 
6 . 1 
« 1 7 . 0 
3 3 2 . 0 
­ 2 0 . * 
1 5 8 . « 
8 3 . 6 
­ ♦ 7 . 2 
7 2 . 3 
6 6 . 5 
­ 8 . 0 
3 7 9 . 8 
« 3 6 . 3 
1 4 . 9 
1 6 8 . 1 
2 0 4 . ) 
2 1 . 5 
8 2 . 4 
1 0 2 . 3 
2 4 . 1 
2 . 5 5 
3 . 9 1 
5 3 . 3 
4 2 0 . 0 
3 4 7 . 0 
­ 1 7 . 4 
1 6 3 . 8 
1 1 6 . « 
­ 2 8 . 9 
8 0 . 6 
1 0 * . * 




3 4 9 . 1 
3 7 * . 7 
7 . 3 
1 9 * . 3 
2 0 2 . 1 
4 . 0 
9 5 . 7 
8 9 . 0 
­ 7 . 0 
2 . 9 9 
3 . * 7 
1 6 . 7 
5 1 3 . 0 
4 3 9 . 0 
­ 1 * . * 
1 H 4 . 1 
1 3 7 . 8 
­ 2 5 . 1 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 




3 * 9 . 1 
3 6 7 . 7 
5 . 3 
1 9 * . « 
1 6 8 . 6 
­ 1 3 . 3 
9 0 . 9 
8 5 . 7 
­ 5 . 8 
3 . 6 1 
3 . 1 4 
­ 1 3 . 0 
5 3 0 . 0 
3 6 3 . 0 
­ 3 1 . 5 
2 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
­ 3 7 . 4 
1 0 5 . « 
9 5 . 8 




2 9 7 . 9 
3 5 1 . 4 
1 8 . 0 
1 6 « . 6 
1 9 1 . 1 
1 0 . 0 
l i « . 1 
8 6 . 8 
3 . 3 
3 . 0 1 
3 . 2 2 
6 . 9 
4111.0 
3 6 9 . 0 
­ 2 3 . 3 
1 9 2 . 9 
1 4 4 . 9 
­ 2 4 . 9 
9 5 . 0 
1 0 8 . 3 
1 4 . 0 
I 1 
D 1 ANNEE/YE AR/JAHR | 
1 1 
1 
3 1 8 . 9 1 
I 








1 6 4 . 7 1 
j 






| 1 1 
1 
9 7 . 11 




­ f i . 6 1 
1 1 I 1 
1 
3 . 1 0 1 
I 
2 . 5 7 1 
■ 1 1 1 




4 2 9 . 0 1 
I 










1 5 4 . 8 t 
1 1 7 . 1 1 
t 1 1 1 
1 1 
­ 2 4 . 4 | 
1 1 
1 
9 9 . 7 1 
8 3 . 7 1 
1 1 




4 1 2 2 . 5 
4 3 7 8 . 3 1 
6 . 2 1 
2 0 4 3 . 5 ι 
2 0 1 7 . 2 1 
­ 1 . 3 ¡ 
1 0 5 9 . 5 1 
1 0 0 3 . 2 1 
­ 5 . 3 1 
3 7 . 1 
3 6 . 3 | 
­ 2 . 8 1 
5 3 6 1 . 0 1 
4431.0 1 
­ 1 7 . 3 1 
1 8 6 4 . 0 1 
1 3 6 8 . 2 
­ 2 6 . 8 1 
1 1 5 0 . * 1 
1 1 5 1 . 7 1 
0 . 1 1 
3 0 . 0 3 . 1 4 7 7 
H E R E ZU» S C K A t H F M 
» Ι « Ο Ε · 
SCHlACMTUNrEN INSGESAMT 
Si «UGHIFR ANIMALS 
C A U L E F l C L U n u r . CALVES 
SLAUGHTERINGS 1 P T « 1 
ANIMAUX CE BOUCHFRIE 
TOTAL CTOS. S 0 V 1 N S 
ARATTAGFS TOIAUA 





X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 




t 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 





t 7 5 / 7 5 





X 7 6 / 7 « 
X 7 7 / 7 * 
7 0 » ? . 7 
1 7 9 7 . 5 
: 
­ 1 1 . 9 
! 
IL 
7 0 « 7 . 2 
1 7 4 7 . 5 
: 
­ I ) . " 
■■ 
1 1 2 1 . « 
1 1 5 9 . 5 




1 1 9 4 . 5 
: 
­ i o . ι 
3 
to 
« 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
! 
­ 1 3 . 1 
: 
« 3 7 . 8 
3 9 3 . « 
­ 1 0 . 1 
3 
1 4 2 7 . 0 
1 6 * 5 . 4 
­ 9 . 9 
3 9 1 « . 7 
1 * * 1 . * 
­ 1 2 . 0 
1 1 9 8 . M 
1 1 1 2 . 0 
­ 7 . 2 
2 5 2 » . 1 
2 3 0 1 . 6 
­ 8 . B 
4 0 0 . » 
3 5 9 . 2 
­ 1 0 . « 
3 E 9 . 7 
3 5 4 . O 
­ 2 . M 
I T M . ) 
1 9 1 6 . 9 
1 . 9 
5 6 « T . 5 
5 2 6 3 . 1 
­ 7 . 7 
1 1 8 2 . 0 
1 2 1 « . 7 
2 . « 
1 7 C * . 4 
3 5 1 6 . 2 
­ 6 . 1 
1 5 9 . 5 
3 7 9 . 6 
S . 6 
3 1 7 . 7 
4 1 7 . 1 
6 . 1 
1 8 6 9 . ? 
l 6 B 3 . i l 
­ 9 . 1 
7 5 6 * . 7 
6 4 « « . ? 
­ « . ? 
1 7 4 9 . « 
1 Ι 4 Ί . ' 
- β . « 
4 9 6 3 . 9 
4 6 « 4 . 4 
- 6 . 0 
4 0 9 . 4 
3 6 7 . 6 
- 1 0 . 7 
4 1 3 . 8 
3 7 1 . 5 
- 1 0 . » 
1 6 9 0 . 2 
1 * 5 2 . 6 
- 1 . 6 
9 2 * 5 . 9 
• 5 9 6 . 9 
- 7 . 0 
1 1 7 1 . 0 
1 1 * ) . 6 
1 .4 
6 0 9 1 . 4 
59 0 1 . 0 
- » . 7 
3 4 2 . 4 
3 5 4 . 9 
1 .6 
351.1) 
3 5 4 . 7 
1 .1 
1 5 5 0 . 0 
1 7 0 4 . 1 
1 0 . 0 
1 0 7 4 7 
10102 
- 4 . 6 
1 0 7 1 . 7 
1 7 3 1 . 0 
1 4 . · 
7 1 * 4 . 6 
7 0 4 1 . 0 
- 1 . 7 
3 1 4 . 4 
3 6 4 . « 
1 4 . 7 
3 3 6 . 7 
4 3 3 . 1 
2 9 . 7 
1 7 1 9 . 2 
1 7 4 9 . 7 
1 .« 
1 7 5 1 6 
1705» 
- 3 . 7 
1 1 3 4 . 2 
1 3 0 0 . « 
1 4 . 7 
4 2 9 9 . 7 
4 ) 4 1 . « 
0 . 3 
) ! ) . 2 
4 0 0 . 7 
2 0 . 3 
) 6 2 . 6 
4 ) 0 . 3 
Ι β . Τ 
1 7 ) 2 . 5 
1 4 1 5 . 5 
I l . 7 
142 «9 
1 1 9 8 7 
- 1 . 5 
1 1 3 0 . 1 
1 ) 9 8 . 8 
7 3 . 8 
4 * 2 9 . « 
4 7 * 0 . 6 
3 . 3 
3 3 9 . 8 
*»«.! 
2 6 . 0 
3 * 4 . ) 
4 4 3 . 0 
2 6 . 8 
1 4 4 5 . 6 
1 4 3 0 . ) 
- 1 . ) 
16244 
1541« 
- 7 . 0 
1 2 7 6 . 5 
1313 1 .0 
4 ­ ¿ 
1 0 7 0 6 
11077 
3 . 4 
3 4 6 . 1 
4 1 3 . 4 
4 . 4 
« 1 1 . 6 
» 1 3 . 4 
1 .0 
2 1 3 3 . 6 
1 7 1 5 . 0 
­ 1 5 . 7 
1 9 1 * 8 
1765? 
­ ) . 6 
1 1 3 1 . 0 
1 2 7 4 . 2 
­ 9 . 0 
1 2 0 ) 7 
12246 
2 . 1 
» 3 2 . 9 
4 2 ) . η 
­ 2 . 3 
« 2 2 . 0 
1 6 1 . « 
­ 1 4 . 4 
1 * 9 4 . 3 
1 B 6 2 . T 
­ 1 . 4 
2 0 7 1 6 
14544 
­ 3 . 4 
U H O . ? 
1 2 8 1 . 8 
4 . 6 
13219 
11578 
2 . 7 
1 7 4 . 7 
* * ? . ? 
2 3 . 2 
I T O . 7 
) 7 ) . 6 
­ I . ) 
1 9 8 1 . 6 1 
1693.4 I 
­ 1 0 . 0 I 




| 1 I J.9I 
1 
1 
1 7 5 6 . 5 1 
1 1 5 8 . 5 1 
1 1 1 1 1 
­ ­ » . 6 1 
1 1 1 1 
144731 
147761 
2 . 1 1 
1 7 9 . 4 1 
1 9 4 . 5 1 
1 . 6 1 
« 1 1 . 6 1 
) 6 * . * l 
­ 1 1 . 5 1 





2 2 1 1 8 
2124T 
­ Î . 9 
1**75 
1*7 76 
1 * * 7 5 
1*7 7* 
« 5 7 2 . 2 
« 7 ) 7 . 1 
«637.5 
«714.8 
3 0 . 0 1 . 1 9 7 7 
T IERE 7UM SCHLACHUN 
KINOER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER «N I -ALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SIAUGHIERINOS TUTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
I I 
I 151 1 
1 




1 » 7 6 / 7 5 




1 197 7 
1 > 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E l G I C D E / t 
1 I 975 
1 1976 
1 1977 
1 * 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I t 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 t 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 1 9 7 5 
1 1476 
1 1977 
1 t 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 « 




7 7 5 . 6 
7 7 0 . 6 
- 1 . 4 
9 1 . 9 
8 2 . 1 
- 1 2 . 5 
EL G IE 
9 3 . 0 
6 6 . 9 
6 4 . 2 
- 1 9 . 4 
- 4 . 0 
3 . 3 7 
2 . 8 7 
2 . 9 « 
- 1 5 . 0 
2 . 2 
GDOM 
« 6 4 . 0 
1 9 4 . 0 
2 9 9 . 0 
- 1 5 . 1 
- 2 4 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 9 . 1 
9 4 . 5 
- 3 6 . 9 
- 2 0 . 1 
1 1 2 . 2 
9 5 . 7 




7 * 7 . 4 
2 5 6 . 4 
3 . « 
9 4 . 5 
7 3 . 4 
- 2 2 . 3 
9 3 . 2 
CL.S 
- 2 6 . 1 
3 . 2 6 
2 . 9 6 
- 9 . 1 
« 0 1 . 0 
1 5 0 . 0 
- 1 2 . 7 
1 2 7 . « 
4 4 . 6 
- 2 5 . 7 
1 0 0 . 1 
8 9 . 3 




2 6 2 . 1 
2 7 6 . 7 
5 . 5 
9 3 . 1 
7 6 . 5 
- 1 8 . 1 
7 6 . 7 
« 7 . 3 
- 1 1 . 9 
2 . 9 3 
7 . 37 
- 1 9 . L 
3 9 6 . 0 
3 9 9 . 0 
3 . « 
1 3 0 . 9 
S 7 . 0 
- 2 5 . 9 
9 « . 4 
1 0 6 . 2 




7 7 1 . 7 
» 6 9 . 6 
- 0 . " 
1 ? . ? 
7 1 . 6 
- 1 5 . 1 
7 4 . 1 
6 1 . 7 
- 1 4 . 0 
1 . 1 9 
7 . 1 4 
- 2 6 . 7 
3 7 5 . 0 
1 5 1 . 0 
- 5 . 9 
1 2 7 . 1 
9 7 . 2 
- 2 3 . 9 
1 0 7 . 0 
9 5 . ) 




















6 ) .7 
64.5 















2 . » 
7 1.1 
73.2 
























8 . 1 
3.40 
1.59 
5 . 1 
375.0 
308.0 
- I 7 . 9 
143.6 
78.5 
- 45 .3 
66.4 
62.4 







































- 1 9 . 0 
169.1 
130.0 









- 6 . 0 
100.4 
87.6 
- 1 2 . 8 
73.1 
67.9 
- 7 . 3 
1.56 
3.09 






- 3 4 . 7 
96.9 
89.6 





5 . 9 
91.1 
91.8 
0 . 8 
67.7 
70.0 
3 . 3 
2.96 
3.16 
6 . 7 
445.0 
339.0 
- 2 4 . 0 
175.2 
141.7 









-2 .11 2.4 
89.91 1046.9 
87.71 1022.4 
- 2 . 4 1 - 2 . 3 
65.51 959.5 
61,31 809.9 
-11 .81 - 5 . 9 
3.031 36.3 
2.521 35.3 
-16 .91 - 2 . 8 
398.01 4933.0 
307.0 I 4104.0 
-22.9 j - I 5 . I 
143.31 17*6.2 
110.41 1291.1 
- 2 3 . 0 1 -26 .1 
83.4 1 1063.4 
77.51 1076.5 
- 7 . 0 1 1.2 
3 0 . 0 3 . 1 4 ? ? 
T I F 4 E UM· SCHLACHTEN 
« I «. IE» 
EINFÜHRE». INSGESAMT 
SIAUGHTF« ANIMALS 
CATTI«: EXCLUDING CALVES íMPoars loiAi 
ANIMAUX OF «DUCHE*t F 
TOTAL G»0S »OVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 





X 7 6 / 7 5 | 
X 7 7 / 7 « 1 




t 7 6 / 7 4 1 
« 7 7 / 7 6 1 
7 . 1 1 
3 7 . 1 
4 7 0 . 6 
s 
7 . 1 3 
3 7 . 1 
: 
« 2 0 . 6 
s 
5 . 1 6 
7 4 . 4 
« 5 7 . 8 
1 2 . 5 
6 7 . 0 
« 3 6 . 6 
C 6 « 
4 7 . 2 
4 4 3 . 1 
2 1 . 2 
1 1 4 . 2 
* ) » . 2 
4 . 7 2 
3 6 . 7 
7 9 9 . 0 
3 0 . 4 
1 5 0 . 9 
) 9 6 . 4 
1 2 . 2 
7 4 . 4 
1 0 4 . 2 
« » . 6 
1 7 5 . « 
3 1 ? . * 
I I . « 
1 7 . 4 
5 2 . 5 
5 * . 0 
1 9 ) . ? 
2 4 7 . 9 
D . « 
? . * * 
­«*.) 
6 7 . ) 
2 0 0 . 6 
1 4 7 . 4 
1 2 . 2 
5 . 8 1 
­ 5 2 . « 
7 4 . 6 
2 0 6 . 5 
1 5 9 . « 
1 9 . 4 
4 . 4 7 
­ * 4 . ) 
4 9 . 5 
2 1 6 . 0 
1 1 4 . « 
7 « . 4 
6 . 3 ) 
­ 7 ) . ) 
I 2 ) . 0 
2 2 2 . 6 
« 1 . 0 
n.t 
1 0 . ) 
­ 6 1 . ) 
1 4 0 . 1 
7 1 3 . 1 
5 5 . ) 
1 
< ­ . M 








1 8 4 . 9 1 
2 4 4 . 2 1 
1 
1 
| 1 1 31.61 
| 1 
1 
1 * 3 . 9 
7 4 4 . 2 
3 1 . 4 
1 1 3 . 9 
2 « « . 2 
3 1 . « 
197ft 1 
197 7 1 
1 
1 
t 7 6 / 7 5 1 
1 










t 7 6 / 7 4 | 
t 7 7 / 7 6 I 
I 
DF UT SC HL AV) 
1 4 7 5 I 
1476 I 
1977 1 
t 7 6 / 7 5 I 
I 7 7 / 7 6 1 
FRANCr 
1 9 7 5 1 
1476 1 
1477 1 
X 7 6 / 7 5 1 









1 2 . « 
1 5 . 2 
I 
2 2 . 1 
3 
0 . 3 8 
0 . 4 ? 
f 







4 . 5 1 
1 2 . 9 
3 5 . 9 
0 . · ! 
0 . 1 6 






1 0 . 1 
1 3 . ) 
1 1 . 5 
1 . 1 7 
0 . 3 7 






4 . 4 1 
1 3 . ) 
3 3 . » 
o. «a 
0 . 7 1 






8 . 3 8 
1 0 . ) 
2 ? . 7 
0 . » ) 
1 . 0 0 





1 0 . 4 
4 . 2 « 
­ 2 1 . B 
0 . 7 ) 
0 . 4 « 






1 2 . 1 
? . ) ? 
­ ) 4 . 0 
0 . 6 9 
0 . 1 6 






1 3 . ) 
6 . 5 8 
­ 5 0 . 5 
0 . 8 3 
0.1·» 







1 * . ) 
B. 14 
­ * ? . 4 
0 . 7 6 
1 . 0 ) 






1 6 . 2 
6 . « « 
­ 6 0 . 0 
0 .B4 
1 . 8 ) 






1 7 . 6 
4 . 1 2 
­ 2 7 . 7 
0 . 4 » 
0 . 8 « 






















1 1 . 0 1 






­ 4 2 . « 1 


















1 1 9 . 5 
­ 1 7 . 0 
8 . 4 5 
9 . 0 9 
­ 5 . ) 
3 0 . 0 3 . 1 5 7 7 




CAITLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 152 1 
1 1 
1 I T A L I A 
I 1475 
I 197 6 
I 1977 
1 » 7 6 / 7 5 









! X 7 6 / 7 5 








1 X 7 6 / 7 5 





1 1 4 7 7 
1 » 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED » I · 
1 1475 
1 1476 
1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 4 
1 t 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 1575 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
1 t 7 6 / 7 5 
1 1 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1475 
1 1 9 7 6 
1 1577 
1 « 7 6 / 7 5 




2 1 . 9 
« 0 . 2 
9 * . 2 
: 
0 . 1 4 
0 . 1 5 
5 . 7 
: 
ELGIE 
* . * 1 
2 . 8 « 
« . 1 3 
­ 3 5 . 9 






2 7 . 0 
1 4 . 0 
­
­ * 0 . 7 
6 . 6 0 
7 . 9 0 
1 . 5 0 
1 9 . 7 









1 4 . 5 
2 8 . 1 
« 1 . 8 
0 . 0 5 
0 . 1 5 
2 0 0 . 0 
* . » 5 
4 . 6 4 




2 3 . 0 
­
6 . 1 0 
7 . « 0 







» ι . a 
« 8 . 9 
5 3 . * 
0 . 46 
C. 26 
­ 4 4 . 5 
3 . 8 2 
5 . 5 4 




2 0 . 0 
­
3 . 5 0 
9 . 0 0 







I P . 4 
1 3 . 2 
9 0 . 5 
0 . 2 0 
0 . 4 2 
1 1 0 . 0 
5 . 5 « 
6 . 1 0 




■ 1 9 . 0 
­
2 . 7 0 
4 . 4 0 








1 9 . 5 
1 3 . » 
­ 4 . 8 
0 . 8 8 
0 . 4 1 
­ 5 1 . 7 
4 . 4 8 
4 . 6 1 




1 9 . 0 
­
1 . 4 0 
3 . 5 0 




1 6 . 7 
1 5 . 2 
­ 9 . 9 
0 . 3 0 
0 . 9 2 
I 4 9 . 7 
1 . 7 0 
1 . 6« 




1 5 . 0 
­
0 . 9 D 
7 . 1 0 









1 4 . 4 
1 1 . 3 
­ 2 1 . 4 
0 . 5 2 
0 . 9 B 
6 8 . 4 
5 . 0 * 
2 . 3 9 




1 0 . 0 
­
3 . 5 0 
2 . BO 




1 9 . 6 
1 0 . 0 
­ 4 8 . 9 
0 . 5 0 
0 . 6 1 
2 3 . 0 
* . Z 6 
3 . 2 1 






3 . 5 0 
3 . 4 0 







3 6 . 3 
1 5 . 3 
­ 5 7 . 7 
0 . 3 7 
0 . 7 3 
9 5 . 2 
4 . 9 1 
3 . 3 0 






4 . 2 0 
4 . 3 0 







3 2 . 1 
6 . 9 2 
­ 7 9 . 5 
0 . 5 2 
1 . 4 4 
1 8 5 . 6 
4 . 2 5 
3 . 1 3 




3 3 . 0 
­
5 . 7 0 
5 . 3 0 






1 1 . 1 
5 . 6 6 
­ 6 9 . 0 
0 . 0 5 
0 . 9 0 
1 6 0 2 . 1 
1 . 6 2 
3 . 5 6 




3 0 . 0 
­
5 . 8 0 
6 . 1 0 





0 1 ANNEE/VEAR/JAHR 
1 
5 5 . 4 
9 . 9 3 
­ 9 7 . 1 
0 . 0 9 
0 . 6 5 
7 5 1 . 5 
3 . 3 8 
2 . 7 7 




1 6 . 0 
­
2 . O 0 
1 .5C 




3 1 6 . 8 
2 4 7 . 1 
­ 2 2 . 0 
4 . 0 8 
7 . 4 0 
8 1 . 2 
♦ 9 . 8 
4 5 . 9 




2 0 7 . 0 
­
1 « 6 . 7 

















30.03.147? IA« ­ 00? 




CATTLE EXCLUDING CAIVES 
Ï I P 0 4 T S ΙΓΤΑΙ 
ANIMAUX CE BDUCHEKIC 
TOTAL GROS BOVINS 





I 4 T 5 1 
1 4 7 6 1 
1477 1 
t 7 6 / 7 5 1 
t 7 7 / 7 6 I 
F J R ­ 4 CUMUL 
1475 1 
1 4 7 6 1 
1 4 7 7 1 
t 7 6 / 7 5 I 
t 7 7 / 7 6 I 
EUR­6 
1975 I 
1 4 7 6 I 
1477 I 
« 7 6 / 7 5 1 





« 7 6 / T 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
FRANCE 
1475 1 
1 4 7 6 1 
1477 1 
I 7 6 / 7 3 1 




















8 . 5 5 
1 0 . 2 
1 8 . 4 
3 
1 9 . 2 
1 4 . 9 















1 2 . 1 
6 . 0 1 
­ S O . ) 
1 2 . 5 
1 0 . 9 














1 4 . 1 
6 . 1 7 
­ 5 4 . 1 
1 5 . 8 
1 « . « 




1 « . « 
­
­ | l » 0 . D 
6 . 1 6 
­







1 3 . " 
) . S « 
­ ? * . ? 
1 9 . 7 
1 5 . 0 
­ 2 3 . 6 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 » I 
I I I I 
1000 ST<IE<«t/HE«OS/TETfS 
* . l ? 3 . 0 5 i n . 5 1 0 . 5 
­ ­ ­ 1 5 . 2 
­ 1 0 1 . 0 ­ 1 3 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 « 5 . 3 
1 0 . ) 1 1 . » 7 3 . 9 ) * . ) 
­
­ 1 3 1 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 3 ­ 1 0 0 . 0 
t : t ι 
l i s t 
: : l : 
; : ι ι 
ï : t ι 
: : 3 ι 
4 . 1 9 7 . 6 7 1 3 . * 1 1 . 5 
? . * 7 7 . 4 0 4 . 9 * 7 . 5 9 
­ 7 3 . 7 ­ 6 ) . 4 ­ 5 2 . 7 ­ 3 * . 2 
| o , 7 9 . 1 2 1 0 . « 1 6 . 0 
« . 4 0 1 4 . ) 1 8 . 7 I B . 5 




1 . 0 7 
8 . 9 0 
7 3 0 . 0 
3 3 . * 
­







I ? . * 
7 . 2 8 
­ * l . 3 
1 6 . 1 
1 6 . « 




6 . 4 3 
­
­ 1 0 0 . 0 
« 2 . 3 
­







1 0 . « 
6 . 9 1 
­ 3 8 . 2 
1 * . * 
■ 0 . 5 




9 . 2 ) 
­
­ 1 0 0 . 0 
5 0 . 6 
­







6 . 8 ) 
3 . 1 1 
­ 4 * . 2 
I ) . 2 
4 . ) ) 
­ 7 9 . 3 
1 1 
0 IANNCE/YEA9/JAH« 1 
1 1 
­ 1 «).« 1 
­ 1 
­ 1 ­ 1 0 0 . 0 1 
« ) . « l * ) . * 1 
­ 1 
­ 1 0 0 . 0 1 ­ 1 0 0 . 0 1 
ï 1 i l 
ι 1 ■ 1 
1 j 1 j 
i i ■ 1 
ι Ι ι 1 
I j I I 
8 . 0 7 1 1 2 6 . 0 1 
3 . 6 ) | 6 2 . ? 1 
­ 5 5 . 1 1 ­ 5 0 . 2 1 
l l . / . l 1 6 9 . 4 1 
I I . « 1 1 6 2 . ) 1 
­12.71 ­4.5 1 
10 
3 0 . 0 3 . 1 4 7 7 




CATTIF E XC LUO! NC CALVES 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX DE ROUCHERIE 
TOTAL OÍOS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 13« 1 
1 1 
1 I T A L I A 
I 1475 
I 1976 
I 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
1 » 7 6 / 7 5 
1 « 7 7 / 7 6 
1 RELGIOUE/ i 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 » 7 7 / 7 6 
1 UNITED K I I 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 





1 t 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 








0 . 4 0 
0 . 7 3 
8 4 . 6 
! 
IEL0 IE 
0 . 5 9 
0 . 4 0 
0 . 3 ? 
­ 1 2 . 1 





5 . 0 0 
l .OO 
­
­ 8 0 . 0 
7 . 3 0 
3 . 9 0 
7 .O0 
­ * 6 . 6 
7 9 . 4 
2 . 7 9 
2 . 0 1 








0 . 7 6 
1 0 1 . 3 
0 . 5 5 
O.CB 
­ 9 5 . 6 
­
­
5 . 0 0 
­
3 . 9 0 
3 . 7 0 
­ 5 . 1 
3 . 0 1 
1 . 8 * 







1 . 3 6 
1 . 0 3 
­ 2 3 . 9 
0 . 6 5 
0 .C4 
­ B 5 . 3 
­
­
8 . 0 3 
­
1 .7D 
3 . 8 0 
1 2 3 . 5 
3 . 2 6 
2 . 7 2 







1 . 75 
C. 91 
­ 5 3 . « 
1 . 18 
0 . 1 0 
­ 4 1 . 3 
­
­
5 . 0 0 
­
3 . 9 0 
9 . 3 0 
1 1 2 . 8 
2 . 6 5 
7 . 1 9 

















0 . 6 7 
­ 6 2 . 7 
0 . 7 2 
0 . 1 9 
­ 9 . 7 
­
­
4 . 0 0 
­
2 . 8 0 
5 . 10 
8 7 . 1 
2 . 9 5 
2 . * ? 




0 . 9 4 
0.4O 
­ 5 1 . 2 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
­ 6 . 2 
­
­
2 . 0 0 
­
4 . 9 0 
2 . 4 0 
­ 5 1 . 0 
1 . 2 4 
1 . 2 7 




0 . 5 4 
0 . 3 9 
­ 2 8 . 2 
0 . 2 1 
0 . 4 1 





9 . « 0 
1 . 1 0 
­ B 9 . 3 
2 . 3 9 
1 . 0 0 
­ 5 9 . 0 
0 . 1 7 
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 9 3 
1 . 6 7 
8 4 . 4 
0 . 6 0 
0 . 6 2 





9 . 7 0 
4 . 10 
­ 5 T . 7 
1 . 3 1 
1 . 15 




0 . 3 2 
­
­ 1 0 0 . 0 
1 . 4 6 
1 . 7 1 
­ 1 1 . 8 
0 . 9 4 
0 . 8 9 





9 . 4 0 
4 . 4 0 
­ 5 3 . 2 
1 .92 
1 .54 







2 . 9 4 
1.6.2 
­ 3 8 . 3 
0 . 9 9 
0 . 6 9 





1 0 . 3 
6 . 8 0 
­ 3 4 . 0 
3 . 1 0 
1 . 2 0 







1 . 3 6 
1 .24 
­ 9 . 1 
0 . 7 1 
0 . 3 7 





8 . 5 0 
5 . 7 0 
­ 3 2 . 9 
2 . 6 0 
1 . 5 7 
­ 3 9 . 6 
D 1 ANNEE/YE AR/JAHR 
­ 1 0 . 4 9 
­ 1 
­ 1 ­ I O O . O 
1 . 1 7 1 1 5 . 4 
0 . 4 9 1 1 2 . 2 
­ 1 6 . 2 1 ­ 2 0 . 5 
0 . 6 1 1 7 . 4 5 
0 . 4 5 1 « . 5 0 
­ 2 6 . 6 1 ­ 3 9 . 6 
­ 1 
­ 1 
1 . 0 0 1 3 0 . 0 
­ 1 
6 . 3 0 1 7 8 . 1 
7 . 0 0 1 5 6 . 3 
1 1 . 1 1 ­ 2 7 . 9 
1 . 7 6 1 2 8 . 9 
1 . 2 5 1 2 0 . 2 
­ 2 8 . 9 1 ­ 2 9 . 9 
II 
) « . 0 3 . 1 9 T 7 
t l E « F 7·»Μ SCHIAO-TCN 
» I N M * 
BPUT Τ Ο Ε Ι Κ Ϊ Ν " Ζ EUGl'NG 
S A A U G H T E » «MIMAIS 
CAITLÊ " »El . i l s : CAtVFS 
GROSS INDIGEV/MrS PRODUCTION 
«NIMAUX OF BOUCHE«IE 
ΙΟΙ AL GROS «OVINS 
PROOUCTION INDIGENI MUTE 
1 1 1 
1 ISA. 1 J 1 
I I 1 
1 E U « ­ 4 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 « 7 6 / 7 4 
1 » 7 7 / 7 6 
1 EUR­9 CUMl 
1 
1 1 9 7 5 
1 
1 1 9 7 * 




I I 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 
1 
1 E U » ­ 6 
1 1973 
1 1 9 7 » 
1 197 7 
1 * 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 FUR­6 CUMl 
I 1974 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 
1 FRANCE 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 f 7 7 / 7 6 
7 0 7 9 . 7 
I 7 « 0 . S 
1 7 6 l v 0 
­ 1 6 . 3 
1 . 7 
) l 
7 3 7 9 . 2 
1 7 4 0 . 5 
1 7 6 1 . 0 
­ 1 6 . 1 
1 . 2 
1 3 1 7 . 1 
1 " l ' ­ . 4 
1 2 6 9 . 0 
­ 1 1 . 4 
9 . 7 
M. 
1 3 1 2 . 1 
1 1 4 6 . 5 
1 2 6 9 . 0 
­ 1 1 . 9 
9 . 7 
ID 
4 2 6 . ) 
1 4 4 . 7 
: 
­ D . 5 
t 
4 5 9 . 6 
4 0 7 . 5 
3 





1 8 1 9 . 4 
1 5 4 6 . 4 
­ I ? . ? 
1 8 4 8 . 2 
3 ) 1 7 . 4 
­ 1 4 . « 
I 1 B 4 . 6 
' . " 4 2 . 8 
­ 9 . 0 
2 3 0 2 . 0 
2 2 3 9 . 1 
­ 1 0 . 5 
4 0 3 . 4 
3 5 2 . 7 
­ 1 2 . ? 
3 8 1 . 8 
) 6 9 . 9 




1 7 6 9 . 4 
1 7 5 6 . 9 
­ 0 . 7 
• 6 * 8 . 0 
5 0 9 4 . 3 
­ 1 0 . 1 
1 1 6 1 . 6 
1 1 6 8 . 2 
0 . 1 
1 6 6 9 . 5 
1 4 C 7 . 6 
­ 7 . 1 
3 * 4 . 5 
3 7 2 . 5 
2 . 7 
« C 2 . 3 
4 2 6 . 3 




: ­ ■ · ­ . « 
1 * 4 1 . » 
­ 1 2 . 1 
7 5 4 2 . 4 
6 7 1 7 . 3 
­ 1 0 . 7 
1 2 * 0 . 8 
1 1 1 4 . 4 
­ 1 1 . * 
4 9 3 U . 1 
4 5 2 2 . 0 
-». 1 
4 1 3 . 2 
1 5 7 . · 
­ 1 3 . 4 
4 1 7 . 5 
3 9 6 . 1 












1 4 0 0 SIUECK/HFAOS/TETES 
1 * 7 7 . 2 
1 6 1 9 . 4 
­ 1 . 1 
4)214.6 
P 3 4 7 . 1 
­ 9 . 1 
1 1 1 6 . 1 
1 1 2 0 . 5 
0 . 4 
6 0 4 4 . 4 
5 6 4 2 . 6 
­ 6 . 7 
1 4 1 . 7 
3 4 7 . 1 
1 .0 
3 6 1 . 2 
1 * 2 . 1 
0 . 2 
1 5 4 1 . 6 
1 6 9 7 . 9 
4 . 2 
1 0 7 4 6 
1 0 0 4 0 
­ 6 . 7 
1 0 4 0 . 0 
1 2 2 2 . 1 
1 5 . 1 
7 1 0 6 . 4 
6 9 6 4 . 4 
­ 1 . 4 
) 1 6 . 7 
) 5 9 . ) 
1 3 . 7 
) 4 5 . 9 
4 4 « . 7 
79. (1 
1 7 1 6 . ) 
1 7 4 1 . ) 
1 .5 
124 7 ) 
I 1 7 B I 
­ 5 . 5 
1 1 2 ) . 1 
1 3 0 1 . 1 
1 6 . 0 
« 2 7 4 . 5 
9 1 6 7 . 6 
­o.a 
3 ) 1 . 6 
) 9 a . ) 
2 0 . 1 
3 7 2 . ) 
« 4 9 . 1 
2 0 . 6 
1 1 . . . · 
1 4 4 * . 4 
1 2 . * 
1 * 2 0 ) 
1 3 7 2 6 
­ 1 . « 
1 1 2 0 . 4 
L « 0 6 . * 
2 5 . 5 
9 ) 5 0 . « 
4 5 7 * . 0 
2 . « 
» 8 . 0 
* 2 4 . I 
2 6 . 4 
) 6 * . 9 
« M . I 




1 9 7 7 . 8 
1 4 2 9 . 7 
­ 2 . * 
I M « ! 
156 56 
­ 3 . 2 
1 7 5 1 . 7 
1 9 2 8 . 6 
6 . 2 
10602 
1 0 9 0 ) 
2 . « 
> 9 * . 2 
* ) 2 . 5 
9 . 7 
« . ' 7 . 0 
♦ 1 1 . ) 




7 0 9 6 . 0 
1 7 » * . ï 
­ 1 6 . « 
1 8 2 6 7 
l?«O0 
­ 4 . 7 
1 3 0 5 . 7 
1 2 2 1 . 7 




« 2 6 . 9 
4 2 0 . 8 
­ 1 . 4 
4 ) 9 . 6 
) 7 0 . l 
­ 1 5 . 0 
Ν 1 
1 9 6 4 . ) 
1 8 7 4 . 6 
­ 2 . 4 
2 0 1 3 6 
142 25 
­ 4 . 9 
1 1 4 6 . 5 
1 2 7 2 . 6 
■ 0 . 0 
13064 
13347 
2 . 5 
1 7 1 . 9 
« 6 2 . 4 
7 ) . 7 
1 9 1 . * 
) S 2 . 1 
­ 2 . 4 
1 1 
0 IANNI ι / V I A« /J AH« I 
1 1 
1 































l * 5 4 1 | I 




1 1 1 
1 
3 7 1 . 4 1 j 










4 2 « . 6 1 















1 *991 I 




« 5 0 5 . 4 1 
4 6 9 1 . 1 | 
) . 9 1 
4 7 9 1 . « 1 
» 8 6 9 . 0 1 
1 . 6 
12 
3 0 . 0 3 . 1 4 7 7 




C A T T I ' EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE 9DUCHERIE 
TOTAL EPOS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE 9RUTE 
1 I 




X 7 6 / 7 5 




X 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
9 4 . 1 
9 2 . 6 





I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 


















t 7 6 / 7 5 
It 7 7 / 7 6 
4 6 4 . 0 
3 7 2 . 0 
2 9 4 . 0 
- 1 4 . R 
- 2 3 . 7 
- ) 4 . 2 
- 1 7 . 5 
IANNEE/VEAR/JAHR 
lOOO STUECK/HEADS/TETES 
2 5 1 . 9 
7 3 0 . 1 
2 2 R . 1 
2 2 7 . 9 
2 3 0 . 5 
2 2 7 . 0 
2 5 3 . 3 
7 3 6 . 4 
2 5 9 . 4 
7 7 5 . 7 
2 6 7 . 7 
2 7 6 . 0 
2 9 1 . 2 
3 0 6 . 6 
2 7 5 . 4 
3 2 0 . 6 
2 5 6 . 9 
2 9 0 . 3 
2 6 7 . 1 
2 7 * . 5 
2 2 9 . 0 
2 6 5 . 9 
2 4 9 . 1 
2 8 9 . 2 
9 * . 8 9 * . 2 
7 4 . 1 7 7 . 7 
- 1 B . 0 
7 9 . 1 
4 6 . 9 
7 3 . 1 
6 1 . 8 
4 8 . 9 
7 3 . 9 
- 1 6 . 9 
6 9 , 7 
5 7 . 6 
- 1 5 . 0 
6 1 . 4 
5 0 . 9 
2 . 9 
5 6 . 7 
6 2 . 7 
5 4 . 9 
6 2 . 6 
4 5 . 1 
6 3 . 3 
9 0 . 6 
1 4 . 8 - 1 4 . 5 
7 3 . 6 
6 9 . B 
6 9 . 9 
6 5 . 3 
- O . I 
6 6 * 8 
6 6 . 8 
• 1 9 . 6 - 2 4 . 2 - 1 5 . 4 
- 6 . 3 
3 . 3 7 
2 . 9 7 
10 .4 - 1 1 . 3 
4 0 1 . 0 
1 3 2 . 0 
3 8 6 . 0 
3 8 7 . 0 
1 7 5 . 0 
1 4 0 . 0 
3 5 0 . 0 
3 1 0 . 0 2 8 8 . 0 
- 3 7 . 0 - 3 0 . 8 
- 2 T . 9 - 2 1 . 6 - 2 8 . 7 - 2 5 . 4 
1 1 5 . 0 
9 7 . 7 
1 0 3 . 1 
9 1 . 1 
BT.6 
1CB.9 
1 0 9 . 6 
8 7 . 5 
8 4 . 5 
8 7 . 0 
7 7 . 3 
8 7 . 8 
6 8 . 7 
6 3 . « 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
1 0 0 . 9 
- 3 5 . 4 - 2 0 . 6 
1O0.O 8 9 . 9 
9 0 . 8 1 0 2 . 9 
7 0 . 9 
7 ? . 9 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
7 6 . 5 
1 1 1 . 1 
9 7 . 0 
11 1.4 
1 0 2 . 8 
8 7 . 9 
9 2 . « 
9 2 . 3 
5 0 . 9 
8 9 . 0 
6 6 . 7 
5 9 . 0 
3 . 2 6 
2 . 9 6 
2 . 9 3 
2 . 3 7 
1 . 19 
7 . 1 4 
7 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
3 . 4 0 
3 . 5 8 
2 . 4 9 
3 . 9 5 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
3 . 5 6 
3 . 0 9 
2 . 9 6 
3 . 1 6 
3 . 0 3 
2 . 5 2 
3 7 4 . 0 3 7 5 . 0 3 7 7 . 0 4 5 7 . 0 4 8 1 . 0 4 4 5 . 0 3 9 9 . 0 
2 4 8 . 0 3 2 7 . 0 3 7 0 . 0 3 0 3 . 0 3 0 8 . 0 292.0 
-26.6 
1 8 7 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 2 
9 0 . 9 
1 2 8 . 7 
9 2 . 8 
1 ? 9 . 0 
1 0 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 3 
« 0 . 3 
8 5 . 0 
1 * 9 . 3 
7 6 . 8 
1 5 6 . 3 
1 1 1 . 5 
1 7 4 . 3 
1 3 0 . 1 
1 9 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 7 7 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 7 . 6 
1 1 5 . 9 
8 5 . 1 
7 8 . 8 
3 0 6 1 . 4 
3 2 1 0 . 5 
1 0 5 8 . 0 
1 0 2 7 . 7 
9 1 7 . 2 
7 6 7 . 5 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
4 8 3 3 . 0 
3927.0 
- 1 8 . 8 
1 7 7 7 . 6 
1 2 9 0 . 7 
1 0 9 2 . 3 
1 0 9 6 . 8 
13 
« 3 . 0 1 . 1 4 7 7 
Τ I F»F Z U M SCHLACHTEN 
OK HS EM 
S ' H I AC·­' ­ . ­ ■ ­ · . INSGESAMT 
SIAUGHIE« A N I M A L S 
«Al l i I T KS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 




1 111 1 
| 1 
1 E l lP ­9 
1 1475 | 
1 1976 t 
1 1977 1 
I T 7 4 / 7 5 I 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 E l lP ­9 CUMUL 
1 1 
1 1 4 7 5 1 
1 1 
1 1 4 7 6 1 
1 147 7 1 
1 1 
1 1 
I X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 F U « ­ 6 
I I 
I 1475 1 
1 1 4 7 6 1 
1 1977 | 
1 1 
1 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
| ■ 
1 » 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1976 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 OEUTSCK.ANO 
1 1475 1 
1 1 4 7 6 1 
1 1 4 7 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 ? / 7 6 1 
1 F a ANC E 
I 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 




5 5 1 . 4 
4 7 6 . 1 
: 
­ 1 3 . 7 
: 
5 5 1 . 5 
« 7 6 . 1 
3 
­ 1 3 . 7 
1 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 0 
: 
0 . 7 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 0 
3 
0 . 2 
5 . 2 0 
2 . 9 3 
! 
­ 4 3 . 6 
8 6 . 8 
« 7 . 5 
: 




4 0 6 . S 
4 5 0 . 9 
­ 3 . 4 
1 0 1 9 . 1 
9 2 7 . 0 
­ 8 . 9 
2 1 4 . 5 
2 3 2 . 2 
4 . 1 
4 5 6 . 4 
4 7 5 . 2 
4 . 0 
5 . 1 4 
3 . 2 9 
­ 3 6 . 1 
7 6 . 2 
8 0 . 2 




4 9 4 . 0 
5 3 1 . 7 
7 . 2 
1 5 1 6 . 0 
1 4 6 0 . 6 
­ 3 . 7 
2 3 6 . 6 
2 6 4 . 3 
1 1 . 7 
6 9 3 . 5 
7 1 9 . 6 
6 . 6 
7 . 9 7 
2 . 2 9 
­ ? 7 . « 
8 4 . 2 
4 1 . » 




S O O . " 
5 1 7 . 9 
3 . « 
2 0 1 6 . 9 
1 9 7 B . 4 
­ 1 . 4 
2 4 6 . 0 
2 6 0 . 7 
6 . » 
4 3 9 . 5 
1 0 3 0 . 7 
6 . 6 
2 . 6 1 
3 . » 6 
3 2 . 6 
9 5 . « 
8 1 . 4 












■ OOO STUFCK/HEAOS/TETES 
4 « l . 3 
4 0 4 . 4 
S . l 
2 4 9 9 . 2 
2 * B 4 . 2 
­ 0 . 6 
2 * 1 . 6 
7 7 1 . 0 
1 1 . 3 
1 1 8 2 . 1 
1 2 7 1 . 1 
7 . 5 
2 . 0 6 
2 . 0 3 
­ 1 . 5 
7 1 . 6 
7 7 . ) 
1 . 0 
* ? 9 . 2 
­­! .. 
1 2 . ' 
29 2 7 . « 
2 9 6 5 . 8 
1 . ) 
' I t , . · . 
2 9 2 . 2 
2 3 . 5 
1 * 1 8 . 7 
1 5 6 1 . 5 
1 0 . 2 
1 .27 
1 .75 
3 7 . 7 
6 9 . 6 
9 « . 1 
*« .o 
su.a 
» 9 2 . 2 
­ 3 . 8 
3 * 3 9 . 2 
1 * 5 8 . 0 
0 . 5 
2 6 9 . 1 
1 1 4 . 1 
1 6 . 7 
1 6 8 7 . 9 
I B 7 I . 6 
1 1 . 2 
2 . 2 2 
4 . 3 2 
4 4 . 2 
7«.a 
4 4 . 7 
)).) 
5 2 2 . 5 
5 Λ 8 . 2 
4 . 9 
1 4 6 1 . 7 
4 0 0 6 . 2 
1 . 1 
2 7 5 . 6 
1 7 9 . C 
1 9 . 4 
1 4 6 ) . 4 
2 2 0 6 . 6 
1 2 . 4 
7 . 5 « 
1 1 . ) 
« 8 . 7 
8 2 . 1 
1 0 1 . 7 




4 7 5 . 1 
5 1 9 . 0 
­ 7 . 0 
«5 3 6 . 7 
* 5 « 1 . 2 
0 . 1 
2 4 * . 4 
3 C I . 4 
2 . ) 
22 4 8 . * 
2 6 0 8 . * 
11 . 1 
1 7 . 4 
2 2 . 0 
2 6 . 4 
1 0 ) . 1 
4 2 . 2 




6 2 0 . 7 
» a * , ι 
­ 2 1 . * 
5 1 5 7 . » 
5 0 2 4 . 1 
­ 2 . 3 
3 2 1 . 4 
2 7 9 . 7 
­ I ) . » 
2 4 8 0 . 3 
2 7 8 7 . 1 
8 . 0 
3 6 . « 
2 a . ι 
­ 2 3 . 7 
1 I I . ) 
7 7 . 3 




5 7 1 . 0 
» 7 1 . 5 
­ 5 . 9 
5 6 9 0 . ) 
5 5 0 1 . 2 
­ 3 . 2 
2 5 8 . 7 
297.2 
­ 0 . » 
2 β ) 9 . 0 
) 0 4 4 . ) 
7 . 2 
1 2 . 7 
1 6 . 0 
2 9 . 6 
9 ) . a 
7 1 . 1 
­ I * . ? 
I 1 
0 IANNI 1 / »1 ««/JAHR I 
1 











6 1 9 ) . 4 | 















­ 3 . 9 I 1 1 
1 
3 1 0 1 . 6 1 
j 

















­ 9 1 . 7 1 
1 
1 
8 4 . 9 1 










6 1 9 3 . 4 
9 9 9 4 . 2 1 
­ ) . 9 
6 1 9 3 . 4 1 
9 9 9 4 . 2 1 
• 1 . 9 | 
> 1 0 a . 6 1 
» 9 6 . 3 1 
6 . 1 
I I » . · . 1 
) 2 4 » . ) 1 
6 . 1 1 
4 9 . 9 1 
9 9 . » 1 
0 . 1 1 
1 0 2 7 . « 
1 0 ) 7 . 9 1 
0 . « 1 
14 
1 0 . 0 3 . 1 5 7 ? 











«NIMAIIX OE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
I I ι s ι 
I I 



































7·, / · 5 



























































­16.9 ­ 4 5 . 6 ­31 .4 ­ 23 .2 
I .93 
1.37 























■11.4 10.0 4.5 ­ 1 . 3 ­ 4 . 2 ­21 .9 ­ 1 2 . 6 
«0.9 55.7 55.1 «5.2 27.2 50.1 
31.7 «1.4 47.6 44.8 31.1 27.6 
­22.5 ­ 2 2 . 1 ­ 1 3 . 6 ­ 0 . 9 14.3 ­44 .9 
5*.9 
51.1 






­6 .4 ­ 2 1 . 7 




























































0 . 9 0 
0 . 6 9 





0 . 3 4 
0 . 2 6 
0 . 5 4 









0 . 3 « 














1 0 . 0 ) . 1 9 T T 
T I E « « IUP· SCHLACHTEN 
■"•.LEM 
SCHLACHTUNGEN I1SGFSAMT 
T A I ­ O l ) 
SA BUCHIMI ANIMALS 
BULAS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 






Χ 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
EUR­4 CU»UI 
1 4 7 5 
1 5 7 6 
147 7 
t 7 6 / 7 5 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
FRANCE 
1 4 7 5 
1476 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
) * 6 . 4 
3 1 8 . Γ 
3 2 3 . 7 
2 Β 4 . 9 
I B I . 6 
3 1 8 . 3 
3 1 7 . 6 
3 4 2 . 1 
1300 StuCCKSHEAOS/IETES 
« 1 9 . 2 3 Β 0 . 5 3 5 ) . 4 3 4 3 . 0 3 3 4 . 0 1 6 0 . ) 3 5 6 . ) 2 9 5 . 0 ) ) ? . 6 
« C O . ? 3 9 0 . 1 * ! * . ? 3 9 Β . 6 « O B . ) 3 7 4 . 4 ) ) Β . 4 1 * 9 . 5 3 2 2 . 9 
5.2 - » . 2 
3 4 6 . « 7 6 8 . 0 | | « 0 . 6 1 4 5 9 . » 1 4 1 9 . 1 ? . · · . . ' . ) 2 6 ) 5 . 7 2 4 6 4 . 6 3 ) 2 4 . 4 3 6 8 6 . ) 3 4 » | . ) 
33S .B 6 7 7 . 1 1 C 6 4 . 7 1 * * 4 . 9 1 8 5 9 . 9 7 2 7 * . ? 2 6 6 3 . 3 3 0 7 1 . 6 3 * * 7 . 5 3 7 8 6 . 0 « 1 ) 1 . 5 
5 S . 9 
« 6 . 0 
1 7 1 . 6 
2 0 5 . 5 
) 1 9 . ) 
) 2 3 . 7 
1 5 3 . ? 
3 4 4 . 1 
1 2 7 . 1 
1 » 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 5 7 . 4 
3 0 0 . 0 
3 4 8 . 4 
1 4 2 . 9 1 9 2 . « 









1 7 9 . 0 1 7 5 . 3 1 8 7 . 7 




» 1 . 1 
67.6 
57.6 
4 6 . 7 
5 9 . 7 
« 4 . 7 
6 5 . 7 
« 6 . 9 
5 6 . 9 
«2.« 
5« . ) 
«7.1 
50.2 
« 5 . 2 
« 1 . 6 
« 1 . 0 
4 1 . ) 
­ 2 1 . 9 ­ 1 2 . 1 
« I I « . " 
««)«.! 
2Β4.3 )08.8 ΙΟΙ.) 249.1 240.0 
156.2 375.4 242.1 244.3 276.4 
3 2 3 . 7 6 * * . 4 4 6 * . 2 1 ) 1 ? . · 1 6 * 4 . 4 1 4 4 1 . 5 2 2 5 1 . 5 2 5 * 0 . 4 2 β « 4 . 3 3 1 5 0 . 6 ) ) 4 « . 7 ) 6 Β 9 . Τ 
2 8 4 . 4 5 7 0 . 8 * Β 4 « . 6 1 2 ) 4 . 8 1 5 7 6 . 0 1 9 1 3 . 1 2 2 8 2 . 2 2 6 ) 8 . « 2 4 6 ) . Β ) 2 5 5 . 4 ) S 5 0 . 4 1 6 2 B . Î 
1 8 1 . 5 1 4 5 . 1 1 7 2 . 0 
I B « . ) 1 ) 7 . 6 1 7 1 . 9 
­0 . ι 
4 7 . 0 
4 4 . C 
Ι ι 





* « 5 « . | | 
1.1 Ι 











Ι . « 
16 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 










1 121 1 
1 1 




I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
1 t 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 BE lCrOUE/ f 
I 197 5 
I 1976 
I 1477 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 lUXEMBOUR 
1 1975 
1 197 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 4 




2 7 . 1 
2 7 . « 
' · 
0 . 4 
Î 
1 4 . 5 
1 2 . 5 
! 
­ 1 * . 2 
! 
EL GIE 
2 8 . 7 
2 1 . « 
1 4 . 6 
­ 2 5 . 1 
­ 9 . « 
0 . 4 3 
0 . T 7 
0 . 7 2 
­ 1 7 . 1 
­ 7 . 0 
GOO» 
5 . 0 0 
6 . 0 0 
4 . 0 0 
­
­ 2 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
­ 7 1 . 4 
5 3 . 0 
5 7 . 5 
4 8 . 7 
I : 





2 7 . 4 
3 0 . 0 
4 . 6 
1 4 . 5 
1 2 . 0 
­ 3 5 . 1 
3 1 . 0 
1 4 . 0 
­ 3 8 . 7 
1 .05 
0 . 8 4 
­ 2 0 . B 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
­
0 . 7 0 
0 . 1 0 
­ 8 5 . 7 
5 4 . 2 
4 7 . 3 
­ 1 2 . 9 
- I 
1 
2 7 . 8 
3 1 . 0 
1 1 . 7 
2 1 . 6 
1 7 . 2 
­ 4 3 . 5 
2 7 . 8 
2 0 . « 
­ 2 6 . 9 
0 . 9 9 
0 . 5 5 
­ « 1 . 8 
6 . CO 
7 . 0 0 
1 6 . 7 
0 . 7 0 
0 . 2 0 
­ 7 1 . « 
« 6 . 6 
6 1 . 2 




3 0 . 9 
« 9 . 4 
6 0 . D 
1 6 . 8 
1 3 . 1 
­ 2 0 . 8 
7 6 . R 
2 0 . « 
­ 2 3 . 9 
i . t o 
0 . 72 
­ 3 6 . 0 
6 . 0 0 
6 . OC 
­
1 . 1 0 
0 . 10 
­ 9 0 . 9 
5 7 . 5 
4 9 . 3 













2 9 . 9 
1 6 . 7 
2 2 . 9 
1 4 . 5 
1 6 . 8 
­ 1 3 . 7 
2 5 . 4 
2 1 . 4 
­ 1 4 . 1 
I . 1 1 
1 .15 
1 . 6 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
­
0 . 6 0 
C .30 
­ 5 0 . 0 
4 6 . 9 
4 7 . 6 
1 .9 
3 5 . 0 
3 5 . 1 
2 . 3 
1 5 . 7 
1 9 . 5 
2 4 . 1 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
­ 0 . 1 
1 . 2 6 
1 .03 
­ 1 7 . 9 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
­
0 . 2 0 
0 . 2 0 
­
« 1 . 6 
5 2 . 2 
2 5 . 4 
3 5 . 7 
3 6 . 8 
3 . 0 
1 5 . « 
2 1 . 7 
4 0 . 9 
2 1 . 7 
2 0 . 7 
­ 4 . 5 
1 . 2 3 
0 . 9 9 
­ 2 0 . * 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
­
0 . 5 0 
0 . 3 0 
­ * 0 . 0 
3 8 . 5 
3 5 . * 
­ B . 1 
3 2 . 9 
4 0 . 3 
2 2 . « 
1 5 . 1 
2 1 . 0 
3 9 . 3 
2 2 . 7 
2 5 . 7 
1 3 . 3 
0 . 6 3 
1 . 1 7 
9 8 . 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
­ 2 0 . 0 
1 . 1 0 
0 . 3 0 
­ 7 2 . 7 
3 8 . 8 
4 7 . 8 




3 2 . 4 
3 2 . 9 
1 .6 
1 6 . 7 
1 9 . 2 
9 . 5 
7 4 . 2 
2 2 . 7 
­ 6 . 0 
0 . 7 5 
0 .B3 
9 . 8 
6 . 0 0 
5 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
­ 5 0 . 0 
4 4 . 5 





3 6 . 3 
3 1 . 3 
­ 1 3 . 7 
1 5 . « 
1 2 . 9 
­ 1 6 . 0 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
­ 2 . 9 
1 .06 
0 . 7 9 
­ 2 7 . 0 
8 . 0 0 
6 . 0 0 
­ 2 5 . 0 
0 . 5 0 
0 . 5 » 
­
4 6 . 5 
3 9 . 9 




3 0 . 0 
3 0 . 6 
2 . 3 
1 2 . « 
1 3 . 0 
4 . 5 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
9 . 5 
0 . 7 1 
0 . 7 5 
5 . 2 
5 .0O 
6 . CO 
2 0 . 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
­
4 0 . 5 
4 4 . 6 
1 0 . 1 
0 
3 6 . 8 
3 0 . 0 
­ 1 8 . 4 
1 3 . 1 
1 2 . 4 
­ 5 . 5 
2 0 . 4 
1 9 . 5 
­ 4 . 5 
0 . 7 3 
0 . 6 0 
­ 1 6 . 7 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
­
0 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
4 2 . 4 
3 8 . 9 
­ 8 . 2 
ANNEE/VEAR/JAHR 
3 8 2 . 2 
4 1 2 . 2 
7 . 9 
1 9 4 . 8 
1 8 5 . 6 
­ 4 . 7 
2 9 1 . 7 
2 5 5 . 8 
­ 1 2 . 3 
1 1 . 6 
1 0 . 2 
­ 1 2 . 1 
6 6 . 0 
6 4 . 0 
­ 3 . 0 
7 . TO 
3 . 4 0 
­ 5 5 . 8 
5 5 5 . * 
5 5 7 . 9 
1 0 . * 
17 
3 3 . η ) . ι « τ ? 




C I . S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 





1 F U P ­ 9 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
I X 7 4 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 E J R ­ 4 CU»I 
1 1475 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 E l i . ­ *» 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 4 7 7 
Ι T 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 EUP­6 CUMl 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DEUTSCHIA 
1 1475 
1 1 9 7 6 
1 1977 
1 X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 1 
1 J 1 
1 
7 3 9 . 1 
6 1 4 . ? 
■ 
­ 1 6 . 4 
J l 
7 3 9 . 1 
6 1 4 . 7 
3 
­ 1 6 . 9 
t 
5 1 5 . 4 
« « « . 7 
3 
­ 1 3 . 7 
I I 
4 1 5 . 5 
* « « . ? 
' 3 
­ 1 3 . 7 
t 
1 0 
1 3 7 . « 
1 1 « . 7 
3 
­ 1 6 . 5 
ï 
2 1 7 . « 
1 9 3 . 4 
3 





* 0 ? . « 
5 7 0 . 1 
­ n . r 
1 3 * 1 . 5 
1 1 3 « . 9 
­ 1 5 . * 
« 2 4 . 7 
3 9 7 . 0 
­ 9 . 9 
4 « 4 . l 
9 3 6 . 7 
­ 1 1 . 5 
1 1 1 . « 
1 0 0 . 5 
­ 4 . 8 
1 7 9 . 0 
1 1 1 . 1 




4 9 3 . 9 
5 6 8 . 1 
­ 3 . 4 
19 3 ? . 3 
1 7 C 2 . 4 
­ 1 1 . 9 
« 3 0 . 6 
« « 0 . » 
2 . « 
1 3 7 4 . β 
*17?7.S 
­ 7 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 « . 9 
1 0 . 2 
1 7 9 . 1 





6 2 0 . « 
♦ 4 1 . 4 
­ ? ? . * 
2 5 5 3 . 2 
2 1 9 4 . 7 
­ 1 * . * 
« 5 3 . 4 
1 7 5 . 8 
­ 1 7 . 2 
1 8 7 9 . 7 
1 6 5 1 . 1 
­ 9 . 6 
1 2 5 . 9 
I C 9 . 1 
­ 1 1 . ? 
1 8 8 . 9 
1 6 9 . 9 












5 7 1 . 0 
4 9 0 . 6 
­ ? . ? 
1 D 7 4 . 1 
2 6 6 5 . 3 
­ 1 1 . 3 
1 8 1 . 2 
1 7 5 . 1 
­ 1 . 6 
2 7 1 0 . « 
2 0 2 1 . « 
­ 8 . 1 
9 « . 2 
1 0 4 . 5 
1 1 . 0 
1 5 9 . 9 
1 5 9 . 1 
­ 1 . 0 
» 9 0 . 7 
5 1 * . ? 
* . 4 
1 5 * 4 . 1 
1 1 7 1 . 6 
­ 1 0 . « 
3 * 6 . 2 
» 1 1 . 7 
1 7 . 4 
2 5 7 7 . 0 
2 * * 0 . 1 
­ 5 . ) 
4 9 . 4 
1 0 * . « 
t a . * 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 5 
2 4 . 0 
4 ) 3 . 7 
5 5 0 . 4 
3 . 2 
4 3 9 9 . 1 
1 7 3 0 . 4 
­ 9 . 0 
3 7 7 . 7 
* * 3 . 9 
1 7 . 5 
2 4 5 4 . 7 
2 8 8 4 . 0 
­ 2 . « 
4 7 . « 
1 2 4 . 3 
1 1 . » 
1 6 7 . 0 
1 4 6 . « 
1 7 . 6 
5 ) 6 . 1 
6 ) 6 . 7 
l a . 7 
««)«.« 
4 ) 6 7 . 1 
­ 5 . 8 
3 7 7 . ) 
4 9 5 . 6 
3 1 . 4 
1 1 1 2 . 0 
) ) T 9 . 6 
1 . 4 
9 4 . a 
1 ) 9 . 2 
4 9 . 2 
1 * 9 . 5 
2 0 5 . 4 




6 4 9 . 4 
6 6 1 . 5 
0 . ) 
5 2 4 ) . 9 
5 0 2 9 . 6 
­ 5 . 0 
4 9 2 . 1 
« a a . 4 
a . 2 
1 7 8 « . 1 
3 8 6 β . 5 
2 . 2 
1 1 4 . « 
1 * 1 . ) 
1 4 . 9 
las.« 
1 4 3 . 7 




7 0 1 . Β 
6 1 6 . ) 
­ 1 2 . 2 
5 9 4 5 . 6 
5 6 * * . 4 
­ 5 . 8 
« 7 1 . 2 
« 5 1 . 1 
­ » . 2 
« 2 5 5 . 1 
« 9 1 4 . » 
1 . 5 
1 1 0 . 1 
1 4 1 . 4 
7 . 4 
1 4 0 . 0 
1 7 1 . 1 




6 6 0 . a 
6 7 7 . ? 
2 . 6 
6 6 5 6 . * 
6 ) 2 2 . 6 
­ 5 . 0 
« ) 9 . 9 
« 9 « . Β 
l t . 9 
* 6 9 6 . 2 
♦ 8 1 » . 5 
2 . 5 
1 2 6 . β 
1 6 6 . 7 
3 1 . « 
1 7 6 . « 
t a ) . * 
4 . 0 
1 1 
0 1 ANMI / ) > A«/JAh« | 
1 1 
6 ) B . 6 I 7 2 9 9 . 1 1 
9 * 4 . 8 1 6 9 1 7 . 4 1 
­ 6 . 4 1 ­ 4 . 7 1 
7 2 4 5 . 1 1 7 2 9 5 . 1 
6 4 1 7 . 4 1 6 4 1 7 . 4 1 
­ 5 . 2 1 ­9).2 
«62.91 9197.6 
460.11 92T4.6 1 
­ 0 . 4 1 2 . 1 1 
5 1 5 7 . 7 1 5 1 5 7 . 7 1 
5 2 7 4 . 6 1 5 2 7 « , * 1 
2 . 1 1 2 . ) 
1 1 8 . 6 1 1 ) 5 8 . 6 1 
1 ) 4 . 6 1 1 5 1 0 . 2 1 
1 3 . 6 1 1 1 . 2 | 
199.41 2196.2 1 
1 7 9 . 2 1 2 2 0 7 . 4 1 
­ 4 .41 Ζ.« 1 
18 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 TAB ­ 0 1 6 










I 131 1 
1 1 




I X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
1 » 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BEIGI QUE/I 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
1 4 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I Τ 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




7 4 . 5 
6 5 . 4 
' ■ · 
­ 1 6 . 1 
5 7 . 3 
5 0 . 3 
: 
­ 1 2 . 2 
ELC1E 
2 4 . ' 
1 9 . 5 
2 2 . 2 
­ 1 9 . ? 
1 3 . 5 
0 . 6 6 
0 . 7 1 
0 . 8 * 
9 . 5 
1 5 . 7 
IGDOM 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
7 8 . 0 
­ 1 9 . 5 
­ 1 9 . 6 
6 5 . 0 
3 9 . 0 
2 4 . 9 
­ 4 0 . 0 
­ 3 6 . 4 
1 9 . 6 
3 4 . 0 
: 





7 1 . 3 
5 9 . 0 
­ 1 7 . 2 
4 7 . 9 
♦ 1 . 1 
­ 9 . 5 
2 0 . 8 
1 7 . 6 
­ 1 5 . 2 
0 . 4 0 
0 . 5 1 
2 8 . 0 
9 4 . 0 
7 3 . 0 
­ 2 2 . 1 
« 7 . 9 
2 6 . 4 
­ * * . B 
3 0 . 9 
2 9 . 7 




6 7 . 8 
6 0 . 6 
­ 1 0 . 6 
5 0 . « 
« 9 . « 
­ 3 . Β 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
0 . 7 
α. 59 
0 . 8 5 
* 6 . 2 
9 4 . 0 
7 2 . 0 
­ 2 1 . 4 
3 9 . 8 
2 2 . 5 
­ 4 2 . 0 
7 7 . 4 
3 2 . 8 




6 3 . 5 
3 2 . 0 
­ 4 9 . 6 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
­ 1 4 . 5 
2 2 . 1 
1 9 . 9 
­ 1 0 . 4 
0 . 6 4 
0 . 6 6 
1 . 5 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
­ 3 6 . 6 
3 9 . 0 
2 1 . 6 
­ 4 4 . 6 
3 4 . 9 
2 5 . 5 







J 1 A | 
1 1 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
9 6 . 9 
4 4 . 2 
­ 1 1 . 5 
5 0 . 0 
4 2 . 3 
­ 1 5 . 5 
1 9 . 6 
2 0 . 2 
2 . 7 
0 . 5 3 
0 . 6 6 
2 4 . 9 
7 7 . 0 
5 6 . 0 
­ 2 7 . 3 
3 9 . 5 
7 4 . 4 
­ 3 8 . 2 
2 1 . 3 
2 5 . 1 
7 . 7 
5 9 . 9 
4 5 . 4 
­ 2 4 . 2 
» 1 . 9 
4 1 . 1 
­ 1 . 1 
1 9 . 5 
2 2 . 0 
1 9 . 9 
0 . 6 6 
0 . 6 4 
­ 1 . 8 
7 7 . 0 
5 6 . 0 
­ 2 7 . 1 
2 1 . 2 
2 1 . 5 
1.4 
2 5 . 9 
2 5 . 0 
­ 1 . 0 
5 4 . 3 5 6 . 2 
« 9 . 3 5 4 . 0 
­ 9 . 1 ­ 1 . 9 
« 0 . « « « . « 
« 6 . 7 6 6 . « 
1 5 . 7 « 9 . 5 
1 7 . 9 2 0 . 8 
2 2 . 1 2 9 . 6 
2 1 . 7 « 2 . 5 
0 . 8 0 0 . 6 3 
1 . 0 3 0 . 9 9 
2 9 . 2 5 7 . 1 
8 1 . 0 7 8 . 0 
6 5 . 0 7 6 . 0 
­ 1 9 . 8 ­ 2 . 6 
5 5 . 0 5 4 . 0 
2 1 . 3 2 5 . 6 
­ 6 1 . 3 ­ 5 2 . 6 
2 0 . 0 2 7 . 0 
2 0 . 6 3 9 . 5 




6 3 . 2 
5 5 . 0 
­ 1 3 . 0 
5 7 . 9 
6 8 . 5 
I B . 3 
2 5 . 1 
2 5 . 6 
2 . 2 
0 . 5 6 
0 . 7 5 
3 5 . 5 
1 0 7 . 0 
9 0 . 0 
­ 1 5 . 9 
6 « . 2 
3 9 . 7 
­ 3 9 . 7 
3 6 . 1 
« 3 . 8 




6 6 . 2 
5 8 . 6 
­ 1 1 . 4 
6 1 . 5 
5 5 . 2 
­ 1 0 . 2 
2 2 . β 
2 3 . 2 
1 .8 
0 . 5 9 
0 . 5 9 
0 . 3 
1 1 8 . 0 
8 9 . 0 
­ 2 « . 6 
7 5 . « 
3 6 . 2 
­ 5 2 . 0 
3 7 . 3 
« 0 . 0 




5 8 . S 
6 2 . 3 
6 . 0 
5 5 . 5 
5 7 . 7 
4 . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 9 
9 . 6 
0 . 5 9 
0 . 7 5 
2 5 . 6 
1 1 8 . 0 
9 4 . 0 
­ 2 0 . 3 
6 7 . 8 
4 4 . 1 
­ 3 5 . 0 
3 5 . 1 
4 4 . 7 




6 8 . 3 
7 0 . 0 
2 . 6 
5 4 . 1 
5 5 . 5 
2 . 6 
2 1 . 9 
2 0 . 1 
­ 8 . 1 
0 . 6 7 
0 . 6 0 
­ 1 1 . 3 
9 7 . 0 
7 4 . 0 
­ 2 3 . 7 
4 9 . 0 
2 9 . 7 
­ 3 9 . « 
3 0 . 2 
3 1 . 0 
2 . 9 
7 6 * . 9 
6 6 1 . 7 
­ 1 3 . 5 
6 1 4 . 0 
6 2 1 . 0 
1 .1 
2 5 6 . 6 
2 6 5 . 1 
3 . 3 
7 . 3 1 
8 . 7 5 
1 9 . 7 
1 1 5 3 . 0 
9 0 1 . 0 
­ 2 1 . 9 
6 1 6 . 7 
3 5 1 . 0 
­ 4 3 . 1 
3 6 7 . 7 
3 9 0 . 9 
6 . 3 
19 
3 0 . 0 ) . 1 4 7 7 




H F I F F » S 
SlAUGHTrRINGS TOTBL 




E U « ­ 4 
19T3 
1 4 7 6 
1977 
Τ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
F l l R ­ 9 CU"! 
1 9 7 4 
1 9 7 * 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
EU » ­ 6 
197·} 
1 9 7 * 
■ 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 7 7 / 7 6 
Ε Ι Ι 4 ­ 6 CUM! 
■ 9 7 4 
■ 9 7 6 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 * 
Χ 7 7 / 7 * 
DEUTSCHLAI 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
197 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
FRANCE 
1975 
1 9 7 6 
1977 
Χ 7 6 / 7 * 




« Ι Λ . 1 
Λ 6 Τ . « 
: 
­ η . « 
: 
11 
4 1 0 . 1 
3 6 7 . « 
' 
­ 1 0 . * 
■■ 
2 * 2 . 4 
2 1 6 . 4 
3 
­ 1 0 . 7 
: 
J1 
2 4 2 . 9 
2 1 6 . 4 
3 
­ 1 0 . ? 
: 
10 
4 4 . 7 
7 9 . 2 
3 
­ 1 6 . 3 
: 
7 * . Τ 
7 1 . « 
3 
­ 4 . 4 
Ι 
F Ι 
) ? * . ? 
) ) 6 . 6 
­ 1 0 . 6 
7 * 7 . 0 
7 0 4 . 4 
­ 1 0 . 5 
2 ) 2 . 8 
2 0 1 . « 
­ 1 ) . ) 
4 7 5 . 7 
4 1 9 . 9 
­ 1 7 . 0 
9 1 . 8 
7 6 . 1 
­ 1 6 . 9 
6 3 . 7 
6 2 . 7 
­ 1 . 6 
Ι 
» Ι Ι 
3 7 2 . 0 
3 2 1 . 1 
0 . ) 
1 1 0 9 . 0 
1 0 7 7 . 5 
­ 7 . 4 
1 9 5 . 7 
1 « 5 . 4 
­ 5 . 0 
6 7 1 . 4 
" 6 C 4 . 7 
­ 4 . 9 
6 3 . 7 
5 4 . 9 
­ 1 3 . « 
« 4 . 7 
71 . 9 




3 7 9 . 7 
? 4 3 . 3 
­ 1 4 . 1 
1 4 3 Β . ? 
1 3 1 0 . Β 
­ β . 4 
? 0 7 . ? 
1 * 6 . 4 
­ 1 9 . 7 
« 7 4 . 6 
7 7 1 . 1 
­ 1 2 . ? 
7 0 . 4 
9 1 . 0 
­ 7 7 . 6 
7 7 . 0 
* 3 . 3 












Ι 0 Ο 3 SIUECK/HEAOS/TETES 
2 9 7 . 7 
7 7 6 . 1 
­ ? . ? 
■ 7 1 4 . * 
1 5 · ? . Ι 
­ 9 . 6 
1 7 4 . ) 
1 6 1 . ? 
­ 9 . 5 
1 0 6 « . 4 
9 3 ' . 1 
­ 1 1 . 6 
5 2 . 1 
* 7 . 3 
­ 9 . 1 
4 ? . β 
6 0 . 4 
­ « . β 
2 7 7 . 5 
7 9 1 . 7 
5 . 9 
2 0 Ι 1 . 9 
1 8 4 0 . « 
­ 4 . 6 
1 6 4 . 6 
1 7 1 . 7 
4 . 4 
1 7 1 4 . 4 
■ 1 0 4 . 1 
­ 4 . 5 
4 Α . 0 
4 4 . 7 
­ 2 . 7 
» 2 . 1 
7 1 . 8 
1Β .4 
1 ) 1 . 1 
) 1 Β . Ο 
­ 4 . 0 
2 3 * 5 . 0 
2 1 9 8 . « 
­ 6 . 2 
Ι Β 7 . » 
1 4 3 . 9 
3 . 2 
1 4 0 1 . ) 
1 2 4 7 . 4 
­ Τ . » 
5 4 . 6 
5 6 . « 
3 . 2 
7 3 . 4 
7 ? . 5 
« . 9 
1 4 1 . 1 
1 5 2 . 2 
1 . 2 
2 6 8 6 . 1 
7 5 5 1 . 0 
­ 5 . 0 
na.5 
218.1 
1 5 . 7 
1 5 9 5 . β 
1 5 1 6 . 0 
­ 5 . 0 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
4 . 8 
6 5 . 3 
a i . 6 
2 9 . 0 
Ι 
S ι ι 
4 0 1 . 1 
1 5 7 . 3 
­ 1 0 . β 
3 0 Β 7 . 2 
2 9 0 Β . 8 
­ 3 . 8 
2 2 0 . 9 
2 1 4 . 9 
­ ? . 8 
1 8 1 6 . 7 
1 7 3 0 . 8 
­ 4 . 7 
7 1 . 1 
6 7 . 6 
­ 4 . 9 
7 6 . 0 
7 7 . 9 
2 . « 
Ι 
0 Ι ι 
4 7 « . 9 
3 ) 1 . 1 
­ 2 2 . 1 
1 5 1 2 . 1 
) 2 ) 4 . 4 
­ 7 . 9 
2 ) 6 . a 
2 0 2 . 2 
­ Ι * . * 
2 0 5 5 . 5 
1 4 3 3 . 1 
­ 5 . 4 
β * . 3 
7 0 . 2 
­ 1 6 . 7 
7 9 . 9 
6 9 . 2 
­ Ι . ) 
Ι 
Η Ι Ι 
* 0 4 . 6 
1 * 6 . 7 
­ 1 0 . 5 
3 4 7 1 . » 
1 6 0 6 . 4 
­ 8 . 0 
2 ) ) . ) 
2 ) 3 . 1 
0 . 9 
2 2 Β 6 . Β 
2 1 6 8 . ) 
­ 9 . 2 
4 « . 9 
9 7 . « 
1 . 0 
6 8 . 0 
7 0 . Β 
«.1 
Ι Ι 
0 I I V M I O I H . J J K | 
Ι 
1 9 2 . 1 1 




ι ι ι ι 
ι 
4 3 1 ) . 4 1 
Ι Ι 94)0.41 
Ι 
ι Ι 
­ Α . « Ι ■ 










7 9 2 1 . 4 1 









8 4 . 4 1 
7 9 . 6 1 
Ι ι ι 
■ Ι 
ι 
­ 1 0 . 4 1 ι 
I 
Ι 
7 4 . 8 1 






­ 1 2 . 1 1 
j ι ι 
4 ) 1 1 . 4 Ι 
1 9 ) 0 . « Ι 
­ 8 . 9 | 
4 ) 1 3 . 4 Ι 
191.1.« | 
­ 8 . 9 | 
2 3 2 1 . 9 
2 ) 7 4 . 4 | 
­ 5 . 8 | 
2 3 2 1 . 9 Ι 
2 3 7 4 . « | 
­ 3 . « 
IK.U.6 | 
7 8 « . 9 Ι 
­ 9 . 7 Ι 
Ι ) « . 9 Ι 
8 4 7 . 0 | 
Ι . * 
20 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 




H C I P F ' S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 






1 I T A L I A 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOIIR 
1 1975 
1 t 9 7 6 
1 1977 
1 < 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 UNITED K i t 
1 1 9 7 9 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
J 1 
1 
2 4 . 7 
2 4 . 7 
8 , 
­ 1 . « 
: 
2 0 . ) 
I B . 2 
ï 
­ 1 0 . 3 
t 
EL GIE 
2 2 . » 
1 8 . 5 
1 5 . 9 
­ 1 7 . 4 
­ l « . l 
1 .06 
0 . 8 » 
0 . 8 6 
­ 2 0 . 8 
3 . 0 
IGDOH 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
7 2 . 0 
­ 7 . 6 
­ 2 5 . 8 
4 8 . 2 
4 1 . 6 
1 1 . 3 
­ 1 1 . 7 
­ 2 4 . β 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
: 





2 6 . 5 
2 7 . 6 
3 . 9 
2 6 . 0 
1 7 . 0 
­ 3 4 . 6 
2 1 . 8 
1 7 . 5 
­ 2 6 . 4 
0 . 9 1 
0 . 7 9 
­ 1 5 . 1 
9 2 . 0 
8 6 . 3 
­ 6 . 5 
3 9 . 1 
3 6 . 4 
­ 4 . 5 
1 3 . a 
12.« 
­ 1 0 . 0 
I 
Μ I 
2 7 . 1 
2 6 . 9 
­ 0 . 8 
1 9 . 5 
1 4 . 6 
­ 2 5 . 2 
1 9 . 9 
1 7 . 2 
­ 1 3 . 6 
C . B * 
ο . * β 
­ 4 3 . 2 
8 1 . 0 
9 4 . 5 
1 6 . 7 
3 5 . 7 
3 0 . 9 
­ 1 3 . * 
4 . 6 0 
1 1 . β 




2 9 . 5 
7 ? . 4 
­ 2 2 . 3 
1 5 . 9 
1 3 . 7 
­ 1 3 . 9 
1 3 . 6 
1 5 . 0 
­ 1 9 . 4 
0 . 7 9 
0 . 5 2 
­ 1 3 . 7 
7 6 . 0 
7 9 . 0 
3 . 9 
1 2 . 7 
2 7 . 8 
­ 1 5 . 0 
1 3 . 9 
1 S . 1 
­ 2 6 . 8 
1 1 







1000 SI I IECK/HEADS/TETES 
3 0 . 2 2 9 . 4 
2 5 . 0 2 5 . 9 
­ 1 7 . 2 ­ 1 7 . 1 
1 4 . 3 1 1 . 7 
1 2 . 6 1 1 . 7 
­ 1 1 . 6 ­ 3 . 9 
1 6 . 6 1 4 . 9 
1 5 . 5 1 5 . 6 
­ 6 . 7 4 . 7 
0 . 4 1 D . * 5 
0 . 4 4 0 . « 9 
4 . 5 9 . 5 
7 5 . 0 7 7 . 0 
7 2 . 5 B 1 . 0 
­ 1 . 1 5 . 7 
1 5 . 5 2 7 . 6 
3 1 . 7 3 1 . 9 
­ 1 2 . 1 1 5 . 6 
1 0 . 9 8 . 3 » 
1 1 . 3 9 . 1 1 
3 . 6 9 . 5 
3 1 . 2 
3 0 . 1 
­ 3 . 5 
1 2 . 7 
1 3 . 8 
9 . 7 
1 4 . 7 
1 5 . 2 
3 . 9 
0 . 9 0 
0 . 9 2 
1 5 . 9 
9 9 . 0 
8 9 . 0 
­ 9 . 2 
1 9 . 0 
2 9 . 3 
­ 2 2 . 9 
7 . 2 6 
5.8« 
­ 1 9 . 5 
2 9 . 3 
3 0 . 4 
5 . 1 
1 5 . 2 
2 0 . 8 
3 7 . 0 
1 7 . 0 
1 9 . 9 
1 6 . 7 
0 . 5 * 
0 . 9 2 
6 3 . 2 
1 0 4 . 0 
9 0 . 0 
­ 1 3 . 5 
* 0 . 2 
3 3 . 7 
­ 1 6 . 2 
a.«o 
1 0 . « 




3 « . 0 
3 0 . 3 
­ 1 0 . 9 
1 9 . 0 
2 1 . 8 
1 « . 5 
2 D . I 
1 6 . 5 
­ 1 7 . 9 
0 . 7 9 
0 . 8 9 
1 2 . 5 
1 2 1 . 0 
9 7 . 0 
­ 2 1 . 1 
4 6 . 2 
3 6 . 7 
­ 2 3 . 6 
1 0 . 9 
9 . 3 6 




3 4 . 6 
2 7 . 9 
­ 1 9 . 2 
7 1 . 6 
1 8 . 0 
­ 1 6 . 6 
1 9 . 5 
1 6 . 0 
­ 1 9 . 5 
0 . B 7 
0 . 8 6 
­ 1 . 5 
1 2 7 . 0 
8 4 . 0 
­ 3 3 . 9 
4 9 . 8 
3 6 . 1 
­ 2 7 . 3 
1 1 . ) 
8 . 7 1 




2 9 . 3 
2 9 . 2 
­ 0 . 4 
2 1 . 9 
1 9 . 9 
­ 9 . 0 
I B . 9 
1 7 . 2 
­ 9 . 1 
0 . 9 1 
0 . 9 3 
1 4 . 9 
1 1 9 . 0 
9 3 . 0 
­ 3 0 . 3 
4 6 . β 
3 7 . 9 
­ 1 9 . 2 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
0 . 3 
1 1 
0 1 ANNEE/YE AR/JAHR 1 
1 1 
3 2 . 9 1 
2 9 . C I 
­ 1 1 . 9 1 
2 1 . 3 1 
1 9 . 4 1 
­ 1 4 . 0 1 
1 9 . 7 1 
1 5 . 6 1 
­ 2 0 . 7 1 
0 . 4 8 1 
0 . 9 3 1 
­ * . 91 
1 0 3 . 0 1 
7 6 . 0 1 
­ 2 6 . 2 1 
1 
4 3 . 6 1 






















3 6 3 . 8 1 
3 3 4 . 2 1 
­ 8 . 1 1 
2 1 9 . 3 1 
2 0O.O 1 
­ 8 . 9 1 
2 2 6 . 4 1 
1 9 4 . 7 1 
­ 1 1 . 8 1 
9 . 2 7 1 
8 . 9 9 1 
­ 3 . 0 1 
1 1 9 0 . 0 1 
1 0 2 9 . 0 1 
­ 1 2 . 9 1 
4 9 2 . 4 1 
4 0 8 . 0 1 
­ 1 5 . * 1 
1 2 9 . 6 1 
1 1 9 . 1 1 
­ 8 . 1 1 
21 
) 0 . O ) . 1 4 7 7 
•1ERE ZU» SCHLACHTEN 
«AFI BE« 
S C t A C l ­ l l ­ I C * « INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
. i . ­ ι · ­ . . I l T B l 
ANIMAUX DF BOUCHE«IF 
VEAUX 
» P 4 U A C Í S I l U A l l » 
I 1 
1 161 1 
1 E U » ­ 9 
1 197 3 1 
1 1976 1 
1 1477 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1975 1 
1 1 4 7 * 1 
1 1977 1 
1 X ? » / ? * 1 
1 X 7 7 / 7 * 1 
1 FUR­6 
1 1975 1 
1 1 4 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
I X 7 6 / 7 5 | 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 F U R ­ 6 CUMUL 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 * 1 
1 X 7 7 / 7 6 | 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 9 7 * 1 
1 1476 1 
1 197? 1 
1 X 7 6 / 7 4 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 * 1 
1 1 4 7 6 1 
1 1 9 7 7 | 
1 X 7 6 / 7 * 1 




5 7 9 . 6 
5 0 1 . « 
3 
­ 1 7 . I 
: 
5 7 0 . 6 
5 0 1 . 8 
» 
­ 1 2 . 1 
5 1 3 . 7 
« 7 1 . 9 
» 
­ 8 . 1 
: 
5 1 3 . 7 
4 7 1 . 9 
3 
­ B . l 
t 
6 0 . 3 
« 7 . 6 
3 
­ 2 1 . 1 
2 7 1 . 5 
2 5 2 . 0 
3 





5 1 0 . 3 
« ? 7 . « 
­ 6 . 4 
1 9 8 0 . 9 
9 7 9 . ? 
­ 9 . * 
* 5 2 . 6 
4 4 6 . 7 
­ 1 . 1 
9 * 6 . * 
9 1 8 . 7 
­ * . 9 
5 « . 6 
5 1 . 4 
­ 4 . 4 
7 4 4 . 0 
2 * 5 . 5 




5 7 4 . » 
6 C 6 . ) 
* . b 
1 6 6 0 . 6 
1 5 8 5 . 5 
­*.* 
5 1 9 . 7 
5 6 3 . S 
7 . 9 
1 * 6 6 . 1 
" l * » 9 . * 
­ 0 . * 
6 * . » 
S 9 ­ * 
­ β . ) 
2 6 * . 9 
2 4 8 . 5 




6 1 ) . o 
5 4 2 . 9 
­ ? . ) 
22 7 3 . « 
2 1 7 « . 1 
­ 4 . ' 
5 5 B . 1 
5 5 8 . 3 
­ 0 . 0 
2 0 * * . * 
2 0 ) 7 . 7 
­ 0 . 1 
6 6 . 6 
6 2 . Ρ 
­ 3 . 5 
2 4 9 . « 
2 8 0 . 6 











10)00 S l t tECK/HE*DS/TETES 
6 » * . ) 
6 0 2 . 2 
­ 4 . 1 
7 9 0 7 . 4 
2 7 9 0 . 5 
­ 4 . 4 
5 4 1 . 8 
5 8 0 . 1 
­ 2 . ? 
2 6 1 8 . 2 
2 6 1 8 . 4 
­ 0 . 8 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
­ 1 0 . 4 
3 1 3 . ) 
2 « 9 . 9 
­ 4 . 6 
6 1 1 . 1 
5 4 9 . 4 
­ 2 . 0 
1 4 1 4 . 1 
1 ) 7 4 . 9 
­ 4 . 0 
5 7 7 . ) 
5 9 1 . 2 
0 . 7 
3 2 1 4 . 4 
3 1 9 9 . 6 
­ 0 . 5 
5 6 . 4 
5 6 . 5 
­ 0 . 7 
3 1 1 . 0 
3 1 7 . 0 
­ 0 . 1 
6 6 2 . 2 
5 9 1 . 7 
­ 1 0 . ? 
« 1 8 1 . 5 
1 4 7 1 . 5 
­ 5 . 0 
6 1 6 . ) 
5 7 0 . « 
­ 7 . « 
3 8 3 1 . Β 
3 T T 0 . 0 
­ 1 . 6 
5 8 . 0 
5 2 . S 
­ 4 . 3 
1 ) 1 . 0 
) 1 0 . 7 
­ 6 . 1 
6 1 1 . ) 
6 1 « . 6 
0 . 5 
» 7 4 2 . 9 
»4 4 6 . 1 
­ » . 1 
5 6 ) . ? 
5 4 0 . 0 
« . ? 
* ) 9 5 . 5 
* ) * 9 . 9 
­ O . B 
» 5 . * 
5 7 . 4 
* . 5 
2 6 5 . 0 
>oi.a 




6 7 6 . 7 
4 7 1 . » 
­«.a 
5 * 1 9 . 0 
5 1 5 7 . * 
­ * . β 
5 6 9 . 1 
5 ) 6 . 9 
­ 5 . 0 
4 9 6 0 . 6 
4 F 9 6 . » 
­ 1 . 9 
6 3 . 1 
9 9 . 1 
­ 1 2 . ? 
2 8 0 . 7 
2 7 7 . 4 
­ 1 . 2 
I 
0 I I 
5 7 0 . 8 
5 4 0 . 5 
­ 5 . 3 
5 9 8 5 . 7 
5 * 5 7 . 4 
­ 4 . 4 
9 1 9 . 2 
5 1 2 . 2 
­ 0 . « 
5 * 7 5 . 8 
5 * 0 9 . 1 
­ 1 . 2 
5 * . 9 
5 5 . 8 
­ 1 . 9 
2 5 * . ) 
2 6 2 . * 




» 6 9 . 1 
9 * 5 . a 
1 6 . ) 
6 * 5 9 . 9 
6 2 * 3 . 7 
­ 1 . ) 
4 2 7 . 2 
9 1 5 . 4 
2 0 . 8 
5 9 0 ) . 0 
5 4 2 « . 4 
0 . « 
* 5 . 4 
4 6 . 5 
2 1 . 1 
2 2 1 . * 
2 6 5 . 2 
1 9 . a 
D 
5 3 0 . 1 
S U . 2 
1 . 7 
» 0 0 9 . 9 
6 1 1 « . 4 
­2.a 
9 1 * . » 
3 ) 4 . 4 
* . 9 
6 4 1 7 . a 
6 4 6 4 . 4 
0 . » 
6 4 . 4 
6 9 . 0 
0 . 9 
2 4 « . 6 
2 7 * . ) 
6 . 1 
I 
«NNlE/VE AR/JAH« 1 
» 0 0 9 . 4 1 
6 « I « . 4 1 
­ 2 . 6 
» O 0 4 . 9 1 
6 B 1 4 . 4 1 
­2.a 1 
6*17.a 
6 * 6 « . 9 | 
0 . 7 
» . 4 1 » . I I | 
6 4 1 . 4 . ■) | 
0 . » 1 
» 1 7 . 5 
6 9 4 . 5 | 
­ « . 6 1 
9 9 ) 7 . 5 1 
D I N . 1 1 
1 . 1 
1 0 . 0 1 . 1 9 T 7 TAB ­ 0 2 0 










1 161 1 I 1 
1 I T A L I A 
I 1475 
I 197 6 
I 1477 
I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 X 7 6 / 7 5 
1 X T 7 / 7 6 




I Τ 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
I DANMARK 
I 1975 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




4 1 . 1 
8 6 . 2 
: 
­ 7 . 5 
: 
6 7 . 5 
6 8 . 9 
7 . 0 
! 
ELSIE 
2 1 . 1 
I T . t 
2 0 . 0 
­ 1 9 . 9 
1 7 . 3 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
1 .8 
1 4 . 3 
IGOOM 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 7 . 0 
­ 5 0 . 0 
9 . 0 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
­ 6 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
5 . 8 6 
4 . 4 8 
! 




7 6 . 0 
7 5 . 3 
­ 0 . 9 
6 0 . 0 
5 7 . 0 
­ 4 . 0 
I B . 1 
1 6 . 4 
­ 6 . 4 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
­ 6 2 . 5 
5 2 . 0 
2 6 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
2 0 0 . 0 
5 . 6 0 
4 . 1 B 


















­ 2 5 . 9 
0.50 
C. 20 
­ 6 0 . 0 
3.48 
Í .34 









4 . 4 
21.7 
JO.5 
­ 3 . 0 
0.07 
0.07 
­ 4 . 1 
49.0 
10.0 



















9 . 3 
85.3 
97.7 
7 . 7 
71.9 
20.9 












0 . 8 
99.6 
104.2 
9 . 6 
47.6 
P ) . 1 
­ 4 . 9 
20.1 
20.1 
0 . 2 
0.07 
0.07 
­ 4 . 0 
30.0 
14.0 
­ 51 .3 
0.40 
0.30 
­ 25 .0 
3.68 
3.92 
6 . 4 
113.7 
106.0 
­ 6 . 4 
9* .9 
93.6 
­ 11 .8 
19.2 
17.4 















2 . 5 
91.3 
92.9 





















­ 9 . 0 
96.6 
90.8 
­ 6 . 0 
22.2 
14.3 
­ 13 .0 
0.07 
0.07 
5 . 6 
56.0 
29.0 












1 . 5 
91.0 
90.6 
­ 1 1 . « 
21.1 
20.1 
­ 4 . 7 
0.05 
0.05 
4 . 2 
49.0 
23.0 
­ 5 3 . 1 
1.10 
0.30 


































3 . 5 
78.2 
93.9 
7 . 2 
20.6 
20.6 
0 . 3 
0.07 
0.05 
­ 2 9 . 9 
31.0 
26.0 
­ 1 6 . 1 
0.40 
0.10 
­ 2 5 . 0 
4.51 
4.92 
9 . 1 
1137.2 
1175.0 
3 . 3 
990.7 
999.2 
0 . 9 
2 4 * . 1 
236.1 
­ 3 . 3 
0 .7* 
0.73 
­ 1 . 6 
528.0 
292.0 
­ * * . 7 
6.20 
3.20 
­ * 8 . « 
57.6 
54.β 
­ 4 . 8 
23 
3 4 . O ) . 1 4 7 7 
T I E R E 2 U » S C « L A C H T E N 
K A H . B E » 
EINFUH»ES INSGESAMT 
M » ­ ­ . ­ I E ­ A N I * 
CALVCS 











»NIM«|IY Of BOUCHFRIE 
VEAUK 
IMPORTAT IllNS TOTALES 
IANNEE/VEAR/JAH« 
1 0 0 1 S1UECK/HEA0S/TETES 
1 
1 4 T * 1 
1 4 7 6 1 
1 4 7 7 | 
1 
1 
X 7 6 / 7 5 1 
9 . 3 3 
­ 0 . 0 0 
3 
­ 1 0 4 . 1 
0 . 0 3 
0 . C 9 
9 4 1 1 . « 
e o o 
c e ? 
9 0 3 . 4 
9 . 0 1 
­ 0 . 0 0 
­ 1 0 0 . 3 
­ 0 . 0 0 
­ n . ao 
­ 7 7 . 2 
O . O l 
­ 0 . 0 0 
­ I 0 0 . 0 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
­ 5 1 . 6 
­o .on 
­ 0 . 0 0 
4 . 6 
0 . 1 1 
­ 0 . 0 0 
­ l o o . o 
­ 3 . 0 0 
­ 0 . 0 0 
2 C 7 1 . 7 
­o .oo 
­ 0 . 0 0 
­ 4 7 . 7 
1 
0 . 1 9 1 
1 
­ 1 0 0 . 0 1 
0 . ) 0 
0 . 1 1 
­ 6 1 . 4 
EUP­4 CU«UL 
1 4 7 * 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
X 7 6 / 7 * 1 
X 7 7 / 7 6 1 
4 . 0 0 
­ 3 . 0 O 
! 
­ i o n . ι 
t 
0 . 9 3 
0 . 0 9 
4 6 5 4 . 1 
o.oo 
c u 
2 7 7 7 . 0 
3 . 0 2 
o . I l 
4 0 5 . 4 
0 . 3 2 
0 . 1 1 
5 0 5 . 4 
3 . 3 4 
0 . 1 1 
1 4 0 . 0 
9 . 0 5 
O . l l 
1 5 3 . 0 
0 . 0 5 
0 . 1 1 
1 5 0 . 0 
0 . 1 6 
0 . 1 1 
­ 2 6 . ) 
0 . 1 6 
O . l l 
­ 2 6 . ) 
0 . 1 6 
o. i i 
­ 2 6 . ) 
I 
I 
­ 6 1 . 4 1 
I 
0 . 1 0 
O . l l 
1 9 7 * I 
I 
1 9 7 6 I 
T 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
FUR­6 CUMUl 
1 4 7 * 
1476 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 * 




1 4 7 6 I 




X 7 6 / 7 5 I 
I 
X 7 7 / 7 6 I 
0 . 6 4 
0 . 0 « 
0 . 9 ) 




0 . 1 2 
0 . 6 ) 
0 . 1 4 
0 . 7 2 





0 . 1 5 
0 . 2 7 
0 . 1 ) 








9 . 2 9 
2 . 4 7 
1 9 7 * 
■ 9 7 6 
1 4 7 7 
Τ Τ 6 / Τ Ϊ 
X » 7 / 7 6 
24 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 TAB - 0 2 2 





















X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
0 . 2 5 2 .11 
7 .17 
- 1 0 0 . 3 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 -10O.0 - 1 0 0 . 0 
7 6 . 2 
7 . 1 7 





















X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0.35 
0.3) 
- 7 . 4 






0 . 0 0 
0 . 2 5 
0 . 2 3 
O.OO 
1 . 0 5 
0.13 
0.18 















1 0 . 0 3 . 1 9 7 ? IA» - 02) 








F « P U « ) S TOTAL 
I 1 1 
1 M | J | 
1 1 1 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
I ANNIE/TE »C/JAHK 
I 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
4 . 7 ? 
1 2 . 7 
4 . 2 2 
1 2 . 7 
I . C 9 
1 7 . 9 
7 . 6 5 
1 6 . 4 
151 .4 1 1 5 . 4 
1 1 . 1 
3 C . 6 
1 9 . 0 
4 7 . 1 
9.11 
1 4 . 4 
2 . 9 1 
1 6 . 4 
5 9 . 9 « 5 2 . 5 
2 8 . 1 
6 1 . 6 
1 1 . 1 
7 8 . 1 
» 8 . ? 
9 7 . 6 
10.6 
17 .5 
1 . 0 » 
7 7 . « 
6 . 1 0 1 1 . 5 
2 ? . ? » 1 . 9 
- 0 . 0 0 
« . ? « 
6 5 . 6 - 1 0 0 . 0 2 » « 8 . 7 144 .4 2 2 0 . 9 5 ) 2 4 9 . 0 
) 9 . 1 
115 .0 
3 9 . 0 
1 0 9 . 0 
« 0 . 1 
1 3 6 . 9 
4 6 . 2 3 9 . β 
1 6 4 . 0 2 0 » . 5 
I T O . 2 I 4 B . I 1 1 9 . 5 1 5 1 . 4 2 3 9 . * 1 9 2 . 9 1 7 4 . ) 2 4 1 . 2 2 5 9 . 0 2 4 » . ) 
« 9 . 2 
2 1 7 . ) 
« 9 . 2 
2 1 2 . ) 
« 9 . 2 
2 1 2 . ) 
1915 
I 4 T 6 
19»? 
t 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
5 . 0 1 
2 . 6 0 
* . * 6 
2 . 6 5 
5 . 4 1 
Ι . 6β 
4 .94 
Ο. 70 
2 . 8 » 
2 . 7 2 
6 . 0 0 
1 . 4 1 2 . 1 0 
1.91 
4 . 1 7 
1.2) 
) . 9 ) 
).«« 
4 . 0 6 
0 . 4 4 
1 . 5 0 
- Ι ) . 6 - 6 0 . ? - 6 5 . 0 1 ) 1 . 0 2 1 4 . 0 1 8 . 1 2 4 3 . « 
1 . 4 0 
« . 0 7 
)?.? 
)).« 
1 4 7 ) 
1476 
1477 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 7 7 / 7 6 
26 
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1 I T A L I A 
1 1975 
1 1 9 7 * 
1 1977 
1 » 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDFRLAND 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K I I 
1 1 9 7 * 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 * 
I X 7 7 / 7 6 
1 IR El ANO 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 S 





I X 7 6 / 7 * 








0 . 2 8 
­
: 
­ 1 0 0 . 0 
ï 
IELGIE 
0 . * « 
­
­









1 7 . 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
1 .60 
5 . 1 0 
0 . 9 0 
2 3 1 . 2 
­ 8 3 . 0 
0 . 1 3 
0 . 0 2 
3 







0 . 1 6 
­
­ 1 0 O . O 
0 . 0 5 
­





1 4 . 0 
­
3 . 1 0 
7 . 5 0 
1 2 7 . 3 
0 . 0 3 
­







0 . 4 9 
­
­ino.o 
0 . 0 6 
O . l l 





1 2 . 0 
­
* . 9 0 
7 . 10 
* * . 9 
0 . 1 * 
0 . 0 1 







0 . 1 7 
0 . 0 4 
­ 7 4 . 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 





1 0 . 0 
­
7 . 9 0 
S. 20 
1 . 8 


















0 . 2 3 
0 . 0 6 








1 3 . 0 
­
7.0O 
9 . 1 0 
1 8 . 6 
0 . 0 4 
O.OO 




0 . 1 9 
0 . 1 4 








1 6 . 0 
­
2 . 6 0 
u.o 







0 . 6 0 
­
­ 1 0 9 . 0 
0 . 0 3 
­





1 6 . 0 
­
8 . 5 0 
6 . 6 0 
­ 2 2 . 4 
­





0 . 2 * 
0 . 38 










6 . 9 0 
* . 70 










0 . 7 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
­






4 0 . 0 
­
9 . 5 0 
7 . 4 0 
­ 2 2 . 1 
0 . 0 5 
0 . 0 3 






0 . 5 B 
0 . 0 6 
­ 8 9 . 6 
0 . 0 2 
0 . 2 6 





3 7 . 0 
­
1 2 . 1 
4 . 0 0 
­ 6 6 . 9 
­








0 . 5 5 
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 5 
0 . 2 5 





3 7 . 0 
­
1 4 . 1 
3 . 3 0 
­ 7 6 . 6 
0 . 0 6 
O .O l 
­ 8 * . 5 
I 
0 |ANNE E/Vf A»/J«HR 
1 
0 . 0 7 1 0 . 0 7 
­ . 
­ 1 0 0 . 0 1 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 5 7 1 4 . 9 6 
0 . 0 9 1 0 . 7 7 
­ 8 3 . 4 1 ­ a * . * 
­ 1 0 . 9 1 
­ 1 0 . 7 3 





­ 1 2 1 2 . 0 
­ 1 
6 . B O I 8 5 . 2 
0 . 9 0 1 7 * . 3 
­ 8 6 . 8 1 ­ 1 2 . 8 
0 . 0 5 1 0 . 5 1 
0 . 0 2 1 0 . 1 6 
­ 5 9 . 6 1 ­ 6 9 . * 
27 
3 0 . 0 ) . 1 4 7 ? TAB - 019 
TIERE ZUM SCHLACHTE») 
ΚΑΕΙ » C * 
BRUT TOF IGÍNE« Ζ FÜGUNG 
SLAUGHIE« ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCT ION 
« M M « m CE »DUCHE· IE 
VEAUX 
.ADDUCTION INOIGENF BRUTE 
1 
1 1 6 6 
1 
1 EUR­4 
1 1 4 7 * 
1 1 4 7 6 
1 I 4 T T 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 1 6 
1 EUR­4 cum 
1 1 4 7 * 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 EUR­6 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 * 
I X 7 7 / 7 * 
1 EUR­6 CUM 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 4 7 7 
1 X 7 6 / T * 
1 I 7 7 / 7 6 
1 DEUTSCH!» 
1 1 9 7 * 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 * 
I X 7 7 / 7 6 
1 FRANCE 
1 197* 
1 1 4 7 6 
1 t 4 7 T 
I X 7 6 / 7 » 




5 7 « . B 
5 1 4 . 5 
5 6 4 . 0 
­ 1 0 . 4 
1 0 . 6 
IL 
5 7 4 . B 
5 1 4 . 5 
5 6 4 . 0 
­ 1 0 . 5 
1 0 . 6 
5 1 6 . 2 
« 6 2 . 3 
5 2 9 . 3 
­ 1 0 . « 
I * . 3 
IL 
5 1 6 . 2 
4 6 2 . 3 
' 5 2 8 . 3 
­ 1 0 . » 
1 4 . 3 
io 
6 2 . 7 
6 0 . 7 
t 
­ 1 4 . 4 
I 
271.S 
2 4 7 . 3 
1 





S I T . « 
« 9 S . 7 
­ 4 . 3 
1 0 4 2 . 3 
1 3 0 4 . 7 
­ T . 6 
« 3 6 . « 
« 4 1 . 0 
­ 2 . 4 
4 7 2 . 6 
9 0 * . 3 
­ 6 . 9 
6 0 . 3 
5 4 . 1 
­ 1 0 . 3 
2 4 4 . 0 
2 3 9 . 7 
­ 1 . 7 
I 
Ν I I 
S E? . 3 
6 7 2 . 8 
« . 0 
1 6 7 9 . 6 
1 6 3 2 . 4 
­ 2 . 8 
9 2 2 . 3 
9 9 8 . 1 
6 . 9 
1 4 9 4 . 9 
"1463.4 
­ 2 . 1 
6 9 . 6 
6 0 . a 
­ 1 2 . 8 
2 * 4 . 9 
2 9 « . 5 




6 7 2 . 1 
6 0 7 . 4 
­ 2 . 4 
2 1 0 1 . 7 
2 2 3 4 . 9 
­ 2 . 7 
5 * 9 . 5 
5 * 4 . 6 
­ 0 . 4 
2 0 * 4 . 5 
2 0 1 8 . 1 
­ 1 . 8 
7 0 . 7 
6 1 . 4 
­ 1 0 . 3 
2 9 9 . » 
2 7 « . 2 














6 1 7 . 1 
« t a . * 
­ 7 . 4 
2 9 ) 9 . 0 
2 * * 8 . « 
­ 2 . 7 
5 B 9 . 7 
5 T 5 . B 
­ ? . * 
2 6 « « . 7 
2 5 5 ) . 9 
­ 1 . 9 
7 ) . 0 
« 5 . 7 
­ 4 . 9 
111.1 
7 9 1 . 9 
­ 6 . » 
6 0 9 . 0 
6 1 8 . 9 
1 . 6 
)5«a.o 
) « 7 7 . ) 
­ 2 . 0 
5 7 2 . ) 
9 7 3 . 7 
0 . 2 
3 2 1 6 . 5 
) ! * ? . * 
­ 1 . 5 
5 6 . 2 
5 7 . a 
2 . « 
3 1 ) . 0 
3 0 3 . 1 
­ 3 . 2 
6 7 2 . 8 
6 0 4 . 1 
­ 4 . 4 
« 2 2 0 . 7 
4 0 8 6 . 4 
­ 3 . 2 
6 1 8 . ) 
5 6 9 . 2 
­ a . 6 
1 9 5 4 . « 
1 7 3 2 . a 
­ 7 . 7 
6 3 . 7 
9 4 . 6 
­ 1 4 . 2 
3 3 1 . 0 
1 0 3 . 6 
­a.) 
6 1 1 . S 
6 0 8 . 5 
­ 0 . « 
4 8 3 1 . « 
« 6 4 5 . 0 
­ 2 . 8 
4 4 6 . 6 
* 7 9 . 3 
4 . 1 
4 3 9 1 . 4 
4 3 1 2 . 0 
­ l . a 
3 7 . 0 
6 2 . 1 
a.» 
2 ( 3 . 0 





6 2 7 . 1 
9 4 4 . 2 
­ « . 9 
5«sa.9 
5 2 4 4 . 2 
­ 3 . 0 
9 5 6 . 9 
9 1 7 . 3 
­ 7 . 1 
4 4 4 7 . 4 
4 B 2 4 . 3 
­ 2 . « 
6 4 . 2 
9 9 . 0 
­ « . 1 
2 9 0 . 7 
2 * 1 . 9 




9 ) 6 . 4 
3 6 7 . » 
­ 1 . 6 
6 0 ) 5 . 8 
9 ) 6 1 . 9 
­ 2 . 9 
909.2 
« 9 8 . « 
­ 2 . 1 
9 « 9 1 . 2 
4 ) 2 7 . 7 
­ 2 . 4 
6 0 . 2 
1 9 . 6 
­ 1 . 0 
2 9 4 . ) 
? ♦ ♦ . « 




« 9 2 . » 
* I 4 . 2 
2 7 . 1 
6 * 1 1 . 4 
6 * 4 1 . 1 
• 1 . 0 
4 2 6 . 6 
9 1 9 . 1 
2 1 . » 
4 8 H 1 . 7 
sa«6.a 
­ 0 . 6 
« 6 . » 
5 9 . 4 
2 7 . 2 
2 2 1 . 4 
2 6 9 . 2 
1 4 . a 
1 1 
0 U N N t f / V t M / J A M « | 
1 1 
1 
S I « . C I 
9 7 9 . 4 1 







7 0 9 4 . 4 1 
j 









ï so, ι, 
j I I 
1 1 
1 
1 0 . 2 1 
1 1 I 
1 
1 
6 ) 7 7 . 0 1 
j 




























■ 1 1 
» 0 9 4 . « 
7 0 2 7 . 0 
­ 0 . « 
7 0 9 « . » 
» 0 1 7 . 0 1 
­ 0 . » 
6 ) 7 7 , 0 
»140.6 1 
0.2 1 
4 ) 7 7 . 9 1 
6 ) 4 0 . 6 1 
0 . 2 
» « « . 9 1 
» 1 9 . 4 1 
­ 4 . 6 
1 1 1 1 . 9 i 
1 2 * 0 . » 1 
­ 1 . 7 
28 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 





GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 1 6 6 1 
1 1 




1 t 7 6 / 7 5 
I « 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 5 
I 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 I 7 7 / 7 6 
1 BE LSI QUE/1 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K l 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 76/75 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 * 
1 X 7 7 / 7 6 
I DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 * 




9 1 . 0 
7 9 . 1 
­ 1 5 . 0 
s 
6 7 . 9 
6 9 . 9 
I 
1 . 6 
1 
FLGIE 
2 1 . 2 
1 6 . 9 
2 0 . 0 
­ 7 0 . 9 
1 9 . 6 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
ï 
1 . 8 
1 
IGEITI 
5 0 . 0 
« 2 . 0 
1 
­ 1 6 . 0 
3 
2 . 6 0 
4 . 7 0 
1 . 2 0 
1 1 1 9 . 2 
1 ­ 7 8 . 9 
1 5 . 9 4 
1 « . « 4 
| t 





7 3 . 9 
7 5 . 3 
2 . 0 
6 0 . 1 
5 7 . 0 
­ 5 . 1 
I S . 1 
1 6 . 9 
­ 7 . 2 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
­ 6 2 . 5 
5 2 . 0 
« 0 . 0 
­ 2 3 . 1 
3 . 4 0 
7 . 8 0 
1 2 9 . * 
5 . 6 5 
« . 3 8 




5 2 . 9 
9 4 . * 
1 . 6 
7 5 . 3 
B 6 . 6 
1 5 . 1 
1 9 . 5 
2 1 . 7 
1 1 . 1 
0 . 0 6 
0 . 09 
3 9 . 7 
5 4 . 0 
5 2 . 0 
­ 1 . 7 
5 . 4 0 
7 . 3 0 
3 5 . 2 
5 . 6 2 
5 . 3 6 




9 5 . 9 
1 0 9 . 1 
2 7 . 0 
S I . S 
8 5 . 2 
4 . 3 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
­ 3 . 4 
0 . 0 7 
0 . C 7 
­ 4 . 3 
« 9 . 0 
* 0 . 0 
­ I B . * 
β. 10 
8 . 4 0 
3 . 7 
■ 5 . * 3 
* . 3 * 













9 * . 2 
1 0 9 . 8 
1 6 . 6 
8 5 . 6 
B 7 . 7 
2 . 5 
2 1 . 7 
2 0 . 7 
­ 1 2 . 7 
0 . 0 6 
0 . 05 
­ 2 9 . 2 
3 6 . 0 
3 0 . D 
­ 1 4 . 7 
7 . 3 0 
8 . 5 0 
1 6 . « 
« . 2 9 
* . 2 9 
­
9 5 . 0 
1 0 9 . 2 
1 5 . 0 
8 8 . 0 
8 1 . 5 
­ 5 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
­ 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­ * . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
­
3 . 0 0 
1 1 . 3 
2 7 6 . 7 
3 . 6 8 
3 . 9 2 
6 . * 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
­ 2 . 8 
9 5 . 5 
9 3 . 6 
­ 1 2 . * 
1 9 . 1 
1 7 . 2 
­ 9 . 6 
0 .O6 
0 .O9 
* e . * 
* 2 . 0 
1 4 . 0 
­ 1 9 . 0 
8 . 9 0 
6 . 8 0 
­ 2 3 . 6 
3 . 5 3 
3 . 1 0 
­ 1 2 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 . 9 
9 1 . 5 
9 1 . 7 
1 . 9 
1 9 . 6 
2 1 . 7 
1 6 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
­ 1 0 . 0 
« 3 . 0 
2 0 . 0 
­ 5 3 . 5 
7 . 5 0 
4 . 9 0 
­ 3 4 . 7 
3 . 9 8 
4 . 3 » 
9 . 9 
1 s ι 
1 
9 2 . 2 
9 4 . 3 
2 . 3 
9 7 . 1 
9 0 . 8 
­ 6 . 7 
2 2 . 1 
1 9 . 3 
­ 1 2 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
5 . 6 
5 6 . 0 
6 9 . 0 
2 3 . 2 
9 . 9 0 
7 . 7 0 
­ 2 1 . « 
« . 8 1 
5 . 1 9 




8 2 . 0 
9 3 . 3 
1 3 . 7 
9 1 . 6 
8 0 . 7 
­ 1 1 . 9 
2 1 . 1 
2 9 . 3 
­ 3 . 6 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
« . 2 
« 9 . 0 
6 0 . 0 
2 2 . 4 
1 3 . 2 
« . 3 0 
­ 6 7 . « 
5 . « 2 
« . 9 8 




6 8 . 9 
8 5 . 5 
2 4 . 1 
7 2 . 2 
8 8 . 8 
2 3 . 0 
1 7 . 3 
2 0 . 1 
1 6 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
1 6 . 3 
3 6 . 0 
6 1 . 0 
6 9 . « 
1 3 . 0 
3 . 6 0 
­ 7 6 . 0 
5 . 1 0 
5 . 5 7 
9 . 2 
1 1 
0 I A N N E E / T E A R / J A H R 1 
1 1 
6 4 . 8 1 
9 6 . 2 1 
3 7 . 8 
7 8 . β 
8 3 . 9 
6 . 5 
1 
2 0 . « 
2 0 . 6 
1 . 2 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
­ 2 4 . 4 
3 1 . 0 
2 6 . 0 
­ 1 6 . 1 
7 . 2 0 
1 . 2 0 
­ 8 3 . 3 
4 . 5 5 
4 . 4 « 
a. 4 
1 0 6 1 . 1 ι 
1 1 6 7 . 9 
1 0 . 1 1 
4 8 5 . 4 1 
4 9 0 . 0 1 
0 . 5 1 
2 4 2 . 3 1 
2 3 5 . 8 | 
I 1 j 
1 
­ 2 . 7 1 
1 
1 
0 . 7 4 1 
0 . 7 3 1 
­ 1 . 6 1 
5 2 8 . 0 1 
5 0 4 . 0 1 
­ 4 . 5 I 
91 . * 
7 7 . 5 1 
­ 1 5 . 2 1 
5 8 . 1 | 
5 4 . 9 | 
­ 5 . 4 1 
29 
4 0 . 0 1 . 1 4 7 ? TA» ­ 02? 
Τ Ι Ε · Ε Γ. ­ SCHLACHTEN 
sr»«tEI*«f INSGESAMT 
SCHLACHTVN«·« INSGESAMT 
SLAUGHTER A N | M * I S 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TÇtAI . 








1 19T4 1 
1 1976 1 
1 1 
1 1477 1 
1 1 
1 X 7 6 / 7 * 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EHP­9 CUMUL 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 6 1 
1 147» 1 
1 t 7 6 / 7 * 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­6 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 X 7 6 / 7 * 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 E I ' R ­ 6 CUMUL 
1 1 9 7 5 1 
1 1976 1 
1 1 9 7 7 | 
1 X 7 6 / 7 * 1 
I X 7 7 / 7 6 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 I 9 T S 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1477 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 5 1 
1 1976 1 
1 1 9 7 7 | 
1 X 7 6 / 7 9 1 




9 6 4 ) . « 
4 2 7 7 . 2 
t 
­ * . S 
9 6 5 1 . 9 
4 2 2 7 . 7 
­ * . 5 
I 
7 * 0 1 . ) 
7 1 7 1 . 7 
t 
­ 1 . 1 
I 
7 * 0 1 . ) 
7 1 7 1 . 2 
! 
­ ) . l 
t 
2 9 0 5 . * 
2 8 1 * . ) 
­ 1 . 1 
: 
1 7 3 6 . « 
1 6 4 5 . 3 
I 




«2 7 7 . 2 
« 0 2 « . « 
­ 3 . 0 
1 7 9 2 * 
1 7 2 * 4 
­ 3 . » 
6 2 5 « . 1 
6 I 5 B . O 
­ 1 . 5 
1 3 6 5 5 
l ! 3 ? 9 
­ 2 . * 
2 3 5 7 . 3 
7 5 ) 6 . * 
­ O . « 
1 * 5 * . 8 
1 5 2 4 . 2 




« 2 0 9 . 5 
9 4 3 1 . 1 
9 . 8 
2 6 1 3 5 
261B0 
0 . 2 
6 2 1 1 . 7 
6 7 C * . a 
7 . 9 
15867 
2 C 0 3 * 
0 . 9 
? * ) * . 7 
2 8 0 * . 2 
6 . 4 
1 4 4 1 . 1 
1 6 * 1 . 5 




B « 7 1 . 7 
• 1 0 5 . 9 
­ » . 1 
1 * 9 5 7 
142 95 
­ 1 . 9 
65 8 2 . 6 
4 0 9 « . » 
­ 7 . 4 
2 6 4 4 0 
2 6 I 7 B 
­ 1 . 2 
2 9 7 9 . 9 
2 * 3 1 . 6 
­ « . 6 
1 6 0 2 . ? 
1 * 5 0 . 1 













1 0 0 9 STIl f tCK/HEAtlS/ IETES 
■ 2 0 9 . * 
« 1 5 4 . 2 
­ 0 . 7 
« 1 1 * 6 
♦ 7 * * 0 
­ 1 . 7 
6 1 1 1 . » 
6 1 5 1 . 7 
0 . 7 
) 2 6 60 
12792 
­ 0 . 9 
2 6 7 9 . 1 
2 7 7 6 . 0 
1 . 5 
1 * * 9 . 5 
1 * * 6 . 7 
­ 1 . 5 
7 9 9 7 . 4 
81 FF . 4 
1 . 6 
5 1 0 5 * 
3 0 * 0 8 
­ 0 . 9 
5 9 ) 7 . 7 
6 9 * 1 . 1 
1 . 8 
1 4 * 9 9 
3 9 ) 7 4 
­ 0 . 4 
2 6 6 ? . 0 
2 6 1 2 . 0 
­ 1 . 1 
1 4 1 4 . 4 
1 4 6 7 . 5 
3 . 6 
7 4 6 6 . 7 
7 7 4 4 . 1 
­ 2 . 1 
54021 
5 « 4 0 7 
­ 1 . 0 
4 9 1 5 . 9 
5 7 5 0 . 4 
­ 1 . 1 
4 4 ) 1 4 
* * 0 7 6 
­ 0 . 5 
2 9 2 3 . 4 
2 4 4 B . 1 
­ 1 . 0 
1 4 9 1 . 0 
1 4 7 0 . 5 
­ 0 . 9 
7 5 B ) . 5 
8 ) 1 4 . 4 
9 . 6 
&66 0 * 
6 6 7 7 1 
0 . 2 
9 6 5 5 . 6 
6 2 2 9 . * 
1 0 . 1 
« 9 9 70 
5 0 ) 0 5 
0 . 7 
2 * 9 * . 1 
2 7 2 1 . 1 
9 . 2 
1 1 * 7 . 7 
1 * 6 7 . 5 




B 7 I * . 0 
8 6 4 4 . 3 
­ 0 . 2 
7531« 
7 3 * 1 7 
0 . 1 
6 5 5 0 . 4 
6 * 1 2 . 7 
­ 7 . 1 
5 6 5 7 1 
5 * 7 1 « 
0 . 3 
2 7 * 2 . 1 
2 * 4 ) . 7 
­*.) 
1 3 * 6 . 1 
1 5 4 7 . 2 




« 4 2 4 . 4 
■ ■ 1 4 . 1 
­ 1 . 3 
«424B 
■ 4 2 ) 1 
­ 0 . 0 
6 T 2 5 . « 
6 5 6 0 . 5 
­ 2 . 4 
6 3 2 * 6 
6 3 2 7 5 
0 . 1 
2 7 3 6 . 3 
2 T ) ) . 5 
­ 0 . 1 
1 5 4 2 . B 
1 4 4 9 . 1 




8 2 ( 1 . 2 
« 4 7 7 . 9 
1 4 . 6 
4 2 9 ) 1 
4 ) B « 9 
1 . « 
6 2 7 a . 7 
» 2 2 0 . 2 
1 5 . 0 
6 4 5 2 3 
» C * 4 4 
1 . * 
2 6 * 1 . 2 
1 1 1 » . « 
1 9 . 0 
1 * 1 5 . 5 
1 6 1 1 . 4 
1 2 . 7 
0 
4 6 « 4 . 6 
1 0 0 ) 1 
> . 6 
I C 2 2 I 4 
I O B 4 0 
1 . 6 
7 9 1 9 . 9 
1 6 9 8 . 6 
1 . 0 
1 ) 1 1 0 
? a i 9 » 
1 . 4 
H O I . » 
1 0 « 4 . 1 
­ 1 . 9 
1 7 * * . 2 
1 7 « ) . ) 
I . I 
1 
ANNII . '» IA«.M«HK | 
101219 1 
1 0 ) » « 0 1 





»ai 97 I 
1 .« I 
7 7 1 1 0 1 




1 . 0 1 
Ι Β« 96 1 
ι a* »« I 
1.2 1 
30 
1 0 . 0 3 . 1 4 7 7 










1 ?01 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1979 1 
1 19T6 
1 197? 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDFRLAND 
I 197 5 
1 197 6 
1 147 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELGIQUE/E 
1 197 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




1 1 * 1 . 0 
1 1 7 6 . 8 
1 . 1 
3 
4 6 4 . 1 
9 8 9 . 6 
­ 7 . 7 
: 
ELGIE 
6 1 9 . 4 
5 9 1 . 4 
5 7 2 . « 
­ 5 . 9 
­ 1 . 9 
1 4 . β 
1 1 .7 
1 1 . 4 
­ 2 0 . 7 
­ 2 . 6 
IGOOM 
1 1 7 6 . 0 
1 0 7 1 . 0 
1 1 1 8 . 0 
­ 8 . 8 
4 . 2 
1 ) 4 . ) 
1 ) 2 . * 
1 6 « . * 
­ 1 ­ * 
2 * . ? 
9 * 2 . 2 
8 * 5 . 6 




7 6 0 . 0 
7 » 7 . ) 
2 . ) 
9 1 0 . 6 
7 9 1 . 6 
­ 2 . 4 
5 6 4 . 1 
5 1 9 . 9 
­ 9 . 0 
7 . 3 « 
4 . 9 1 
3 3 . 7 
1 0 * 4 . 0 
9 * 0 . 0 
­ 9 . 8 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 3 
9 . 0 
9 4 0 . 9 
7 9,6.1 




6 4 2 . 0 
6 8 7 . 2 
6 . 3 
1 4 4 . 8 
4 1 6 . 0 
S . « 
5 8 6 . 5 
630 .5 · 
7 . 6 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
­ 2 0 . 2 
1 0 9 3 . 0 
1 1 1 3 . 0 
1 . 8 
1 1 1 . 7 
1 * 4 . 6 
2 9 . 5 
7 9 3 . 1 
9 6 9 . 7 




5 7 7 . 0 
5 2 5 . 8 
­ B . 4 
9 9 2 . 9 
8 9 4 . 0 
0 . 1 
6 1 9 . 9 
5 8 3 . 6 
­ 5 . 9 
1 1 . β 
9 . 1 9 
­ 2 1 . 9 
1 1 2 6 . 0 
1 0 1 7 . 0 
­ 7 . 9 
1 3 2 . 6 
1 ) 0 . 7 
­ 1 . * 
9 8 0 . 0 
9 * 3 . 6 













* 6 5 . 0 
4 3 2 . 0 
3 . 7 
9 7 9 . 1 
9 9 5 . 3 
1 . 9 
6 0 9 . 6 
5 9 2 . 7 
­ 2 . 6 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
­ 4 . 1 
1 0 7 1 . 0 
1 0 3 6 . 0 
­ 3 . 3 
1 1 * . 3 
1 3 * . * 
1 7 . 6 
9 1 1 . 6 
8 3 0 . 1 
­ 9 . 1 
* 7 * . 0 
* 6 * . 5 
­ 2 . 0 
9 5 7 . 1 
9 0 0 . 6 
5 . 1 
5 1 8 . 8 
5 7 4 . 5 
1 0 . 7 
1 1 . 5 
9 . 3 7 
­ 1 9 . 6 
9 5 9 . 0 
1 0 8 8 . 0 
1 3 . 5 
9 5 . 9 
1 * 6 . 9 
5 3 . 2 
9 9 5 . 3 
9 9 0 . 2 
­ 0 . « 
« 5 1 . 0 
« 7 9 . 5 
6 . 3 
8 « * . 6 
8 0 t . 6 
­ 5 . 1 
5 0 8 . 2 
4 9 0 . 5 
­ 3 . 5 
5 . 7 8 
1 0 . 2 
7 6 . 1 
1 0 3 1 . 0 
1 C 5 9 . 0 
2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 * 8 . 1 
1 1 . 1 
9 9 6 . 5 
9 * 1 . 5 
­ 1 * . 7 
3 9 1 . 0 
« 5 7 . 5 
2 0 . 1 
9 * 9 . 9 
9 5 6 . 7 
1 2 . 6 
5 7 5 . 6 
6 1 5 . 1 
6 . 9 
7 . 9 0 
9 . 6 2 
2 1 . 9 
9 5 * . 0 
1 0 7 3 . 0 
1 2 . 5 
1 1 8 . 3 
1 6 5 . Β 
4 0 . 2 
9 6 4 . 6 
9 * 6 . 1 




6 2 0 . 0 
6 2 2 . 7 
0 . * 
9 * 5 . 2 
9 7 6 . 9 
3 . 4 
6 4 5 . 6 
6 0 6 . 0 
­ 6 . 1 
1 1 . 9 
6 . 3 0 
­ 4 6 . 9 
1 0 9 1 . 0 
1 2 0 9 . 0 
11 .Β 
1 3 5 . 4 
I B 6 . 0 
3 7 . 4 
9 4 6 . 7 
8 9 7 . 5 




7 6 1 . 0 
6 8 7 . 8 
­ 9 . 6 
9 9 1 . 8 
9 6 6 . 6 
­ 2 . 5 
6 3 1 . 9 
6 0 4 . * 
­ 4 . 3 
1 1 . « 
9 . 9 0 
­ 1 2 . 9 
1 0 9 8 . 0 
1 2 2 4 . 0 
1 1 . 5 
1 4 2 . 5 
1 6 6 . 0 
1 6 . 5 
9 6 3 . 5 
8 6 3 . 9 
­ 1 0 . 3 
Ν I 
I 
7 3 3 . 0 
S i t . 5 
1 1 . 4 
9 5 9 . 3 
1 0 0 7 . 7 
1 7 . 3 
5 9 6 . 7 
6 4 7 . 1 
8 . 5 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
7 . 5 
1 0 3 9 . 0 
1 2 6 7 . 0 
2 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 7 * . 9 
4 2 . « 
8 * 2 . 7 
9 1 5 . 8 
8 . 7 
0 I A N N E E / T E A R / J A H R I 
1 I 
1 1 6 5 . 0 
1 2 1 5 . 8 
4 . 4 
9 1 5 . 1 
9 9 0 . 1 
8 . 2 
6 4 3 . 1 
6 2 9 . 9 
­ 2 . 0 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
­ l . a 
1 0 9 7 . 0 
1 2 6 4 . 0 
1 5 . 2 
1 3 5 . 7 
1 5 4 . 6 
1 3 . 9 
8 * 6 . « 
9 5 3 . 6 
1 0 . 1 
8 1 7 0 . 0 1 
8 1 B S . 1 1 
2 . 7 1 
1065« 1 
I 0987 1 
3 . 1 1 
7 1 1 8 . 2 1 
7 0 7 7 . 2 1 
­ 0 . 6 1 
1 3 1 . 9 1 
1 2 3 . 3 1 
­ 6 . 5 
12799 1 
1 3 * 0 3 1 
4 . 8 1 
1 4 9 0 . 0 1 
1 8 0 6 . 7 | 
2 1 . 3 1 
10826 1 
10473 | 
­ 3 . 3 1 
31 
3 9 . 0 3 . 1 9 T 7 
T I E « E 2UM SCH. ACHTEN 
SCHUF IN f INSGESAMT 
EINFUH­T41 INSGESAMT 
SLAUGHTER A M M A I S 
P1CS TCTAl 
IMPOATS TOTAL 
ANIMAUX ΓΙ BOUCHERIE 
TOIA l PCMC5 
IMPfVAIATIONS TOTALES 
I A N N U / T I AR/JAH« 
lOOD STUECK/HFAOS/TE Τ ES 
I 
1 9 7 * I 
1 9 7 * 1 




X ? » / ? * 1 
X 7 7 / 7 * 1 
1 
E J R ­ 9 CUMUL 
1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 « 1 




X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
6 * . 4 
6 7 . 1 
3 
2 . 6 
t 
6 * . 5 
« 7 . 1 
s 
2 . 6 
3 
« 3 . 9 
6 4 . 8 
5 0 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 4 
2 1 . 6 
* 4 . 2 
7 7 . » 
3 1 . 3 
1 * 7 . 1 
2 C 4 . 6 
2 4 . 0 
6 5 . 8 
3 2 . « 
­ 5 0 . 5 
2 3 3 . 5 
2 * 2 . 2 
3 . 7 
* 4 . 2 
2 3 . 3 
­ 5 7 . 1 
2 8 7 . 7 
2 * 5 . 7 
­ « . 0 
♦ 2 . 4 
3 1 . 8 
­ 7 6 . 0 
3 ? 4 . 7 
2 4 7 . 3 
­ a . 7 
9 1 . 3 
« 2 . 0 
­ 1 9 . 2 
1 7 7 . 0 
3 3 4 . * 
­ 9 . 4 
5 3 . 0 
6 4 . 1 
i a . « 
4 1 1 . 4 
« 0 4 . 6 
­ 6 . ) 
8 4 . 0 
7 * . 4 
­ 4 . » 
5 1 9 . 9 
4 9 0 . 5 
­ « . 4 
4 2 . a 
6 7 . 1 
­ 2 » . » 
aoa.a 
4 4 » . * 
­ 1 0 . 1 
9 4 . 2 
6 8 . 4 
­ 2 » . 4 
7 0 1 . 0 
4 1 6 . 0 
­ 1 2 . * 
8 4 . 3 1 










7 8 1 . ) l 





­ 1 4 . e t 
1 
1 
7 9 ? . ) 
6 T 0 . 9 
­ 1 4 . a 
7 9 7 . 9 





19» 5 1 
1976 1 
1 4 7 7 1 
1 
1 
7 » / ? * 1 
7 7 / 7 4 1 
' 1 
E u a ­ 6 CUMUL 
1 9 7 * 1 
1977 | ' 
1 
1 
X 7 » / 7 * 1 
X 7 7 / 7 4 1 
1 
DEUTSCH. 4 * 0 
1 9 7 * 1 
1 9 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 
1 
X 7 * / 7 5 1 




1 9 7 5 1 
1 9 7 * 1 
t 
1 9 7 7 1 
1 
1 
Χ T 6 / 7 5 1 





8 9 . 3 
Β » . 4 
I 
­ 1 . 0 
1 







8 9 . 4 
7 9 . 6 
­ 1 1 . * 
AB.« 
4 8 . 4 
0 . 3 
1 
1 
a o . 5 
9 1 . 0 
1 5 . 0 
T l . O 
7 4 . 6 




6 B . 1 
­ 2 0 . ) 
7 2 . 1 
7 1 . 7 
­ ι . I 
3 
1 
• 1 . 2 
» * . l 
­a.» 
9 * . 7 
1 2 5 . 2 
3 0 . 9 
3 
3 
6 * . 4 
7 9 . » 
1 T . 5 
1 0 1 . 1 
1 2 4 . 3 
2 » . 4 
t 
1 
» 9 . » 
■ 4 . 6 
« . 0 
1 2 « . 2 
1 1 2 . * 
­ 9 . » 
t 
I 
1 0 3 . 0 
I O * . 5 
).* 
9 0 . 0 
1 1 0 . ) 
2 2 . 9 
■ 
B 
1 4 9 . 0 
a*, ι 
­ 4 0 . » 
1 0 6 . 1 




1 ) 9 . 6 
» 5 . 1 
­ 9 7 . 1 
io».9 
1 0 0 . 6 
­ 7 . » 
t 
I 
1 2 0 . 2 
7 9 . 3 
­ 1 4 . 0 
9 1 . 2 
4 4 . 1 
4 . 2 
I 1 
1 
| 1 1 • 1 
1 1 
1 1 9 . 8 1 
»a. n 
1 1 
1 1 ! 
­ 1 1 . i l 
I f 1 1 
1 
ai. si 











3 0 . 0 ) . 1 9 7 7 TAB - 0 3 0 










1 202 1 
1 1 




I X 7 4 / 7 5 
I X 7 7 / 7 * 
1 NEOERLAND 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 * 
1 1977 
I X » 6 / » 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 HELGIOUE/ I 
1 1 9 7 9 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
I LUXEM90UR< 
1 197 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 9 





1 X 7 6 / 7 5 




7 0 . 2 
7 1 . 9 
3 
2 . 3 
: 
2 . 7 5 
2 . 2 5 
3 
- 1 8 . 3 
El CI E 
2 9 . 7 
1 7 . 6 
4 . 5 0 
- 4 0 . 7 







6 . 0 0 
2 . 0 0 
-
- 6 6 . 7 
3 . 3 0 
1 . 8 0 
0 . 1 0 
- 4 5 . 5 









3 B . 1 
3 1 . 1 
- 1 8 . 1 
2 . 5 8 
1 . 5 7 
- 3 4 . 2 
1 2 . 0 
1 7 . 7 
* 7 . 6 
-
-
2 . 0 0 
6 . 0 0 
2O0.O 
2 . 4 0 
1 . 3 0 







6 6 . 6 
6 3 . 4 
- * . 7 
2 . 15 
2 . 84 
3 2 . 3 
1 2 . 9 
2 2 . 4 




2 5 . 0 
-
2 . 7 0 
1 . 30 







4 9 . 2 
4 0 . 0 
- I B . 9 
1 . 3 7 
2 . 5 7 
B 7 . 4 
1 6 . 8 
1 5 . « 




3 5 . 0 
-
1 . 5 0 
0 . 6 0 













1 2 . 9 1 7 . 1 
I I . 9 1 1 . 0 
- 6 3 . 9 - 3 5 . 4 
3 . 2 9 1 .9? 
1 . 9 9 2 . 1 3 
- 3 9 . 4 1 7 . 3 
16 .Β 2 0 . 1 
8 . 8 0 1 1 . 6 
- 4 7 . 5 - 4 2 . 4 
-
-
3 . 0 0 9 . O 0 
3 5 . 0 * 7 . 0 
1 0 6 6 . 7 4 2 2 . 2 
0 . 6 0 0 . 9 0 
0 . 9 0 1 . 1 0 




2 0 . 9 
2 2 . 9 
9 . 6 
2 . 0 2 
3 . * 3 
6 9 . 6 
1 8 . 3 
1 1 . 7 







































































- 3 5 . 7 
0.60 
-



















- 5 0 . 0 
0.90 
-



















- 4 2 . 9 
1.50 
0.10 
























3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 




PIGS V « ! 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHE« IE 
TOTAL POBCS 
FKPOAtTATIONS TOTALES 
J I A N N U / I l AN/JAM« 
I 0 0 O STUECK/HEAOS/TETES 
1 9 7 * 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 
1 
X 7 6 / 7 * 1 
X 7 7 / 7 * | 
1 
E U » ­ 9 CUMUL 
1 
1975 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 
1 
X 7 * / 7 5 1 






­ 0 . 0 0 





7 . 1 5 
3 
­ 0 . 0 0 





­ 0 . 0 0 
T . 15 
3 
1 * . 7 
­
ï 
1 « . 2 
7 . 1 5 
: 
* . 7 t 
­
1 
1 8 . 9 





1 8 . 9 





I B . 9 
7 . 1 * 
I 
1 . 6 7 
­
t 
2 0 . 6 
7 . 1 * 
I 
­
2 9 . 1 
3 
2 0 . 6 
9 6 . 5 
1 
9 . 9 9 
­
1 
) 0 . 6 
1 6 . 4 
t 
1 6 . 1 
« . » 1 
1 
4 6 . 6 
4 4 . 2 
1 ■ I 
*».» 
« » . 2 
« 6 . 6 
*».! 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 




X » 6 / 7 * 1 
X 7 7 / 7 * 1 
1 
E U « ­ * CUMUL 
1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 | 
1 
1 
X 7 6 / 7 * 1 




1 9 7 5 1 
1 9 T * 1 
1 9 » 7 | 
1 
1 
X 7 * / 7 * 1 




1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
I 
1 4 7 7 1 
1 
1 
X 7 6 / 7 5 1 












5 . 5 6 
6 . 2 6 
3 
1 2 . 4 
3 
4.aa 
7 . 6 0 
s 









) . T S 
7 . 6 
) . 70 
t . 6 5 







I . »6 
3 . 1 5 
« 9 . 4 
3 . 0 2 
4 . 9 7 






Ι . Ββ 
2 . 17 
I S . ι 
3 . 0 3 
6 . 0 2 







2 . 3 7 
2 . 7β 
8 . ) 
1 . 1 4 
« . 4 * 






1 . 5 4 
1 .95 
2 2 . « 
ο.ιο 
).«■ 








) . )7 
■a.7 
­








1 . 6 7 
2 . 0 ) 
2 1 . ) 
0 . 1 ) 
« . » 9 







2 . «4 
2 . 4 8 
1 4 . « 
3 . 6 7 
1 0 . 0 







2 . 5 2 
2 . 7 7 
9 . 7 
6 . β ) 
1 0 . 2 







2 . 6 * 
) . 6 2 
1 5 . « 
9 . 9 ) 
1 4 . 7 
1 4 9 . 8 
■ I 
4 . 0 9 1 
7 . 1 9 1 
17.81 
I 
. 0 1 
l l . ft 
1H.4 
)«.* 
1 0 1 . 2 
34 
3 0 . 0 3 . 1 4 7 7 










1 2 0 * 1 
1 1 
1 I T A L I A 
I 1975 
I 1*7 6 
I 1977 
I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 









1 0 9 . 8 
7 9 . 8 
- 2 7 . 3 
3 
IELGIE 
8 1 . « 
9 6 . 9 
5 9 . 5 
6 . 9 





3 . 0 0 
2 . 0 0 
-
- 3 3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 4 0 
6 . 7 0 
2 . 9 0 
1 5 7 5 . 9 
- 5 6 . 7 
5 . 9 0 
7 . 5 5 
! 








6 9 . 0 
6 « . S 
- 6 . 0 
» 9 . 9 
5 7 . 5 
- 2 7 . 1 
-
-
2 . 0 0 
2 . 0 0 
-
2 . 0 0 
6 . 3 0 
2 1 5 . 0 
* . C 0 
7 . 2 3 







3 * . 1 
7 B . 8 
1 3 1 . 3 
8 0 . 0 
6 8 . 9 
- 1 3 . 9 
*-
-
2 . 00 
1 . 0 0 
- 5 0 . 0 
0 . 1 0 
2 7 . 1 
2 7 0 0 O . O 
« . 2 7 
7 . 8 7 









- 3 2 . 5 
77.1 
66.1 





- 5 9 . 3 
0 . *0 
39.1 
9*25.0 
6 . 1 * 
6.65 
































6 . 6 
0.15 
-























- 3 0 . 5 
67.7 
89.6 











- « . 0 
0.18 
-


























5 . 1 
104.1 





















- 2 7 . 1 
107.9 
106.8 








- 4 6 . 6 
7.52 
5.12 

















- 100 .0 
8.90 
5.10 
- 4 2 . 7 
6.54 
5.69 







- Π . 5 
103.4 
ae. ι 





- 1 0 0 . 0 
6.BO 
2.90 
- 5 7 . 4 
5.83 
3.55 







- β . « 
1030.5 
1062.0 










S U O 
> 11.0 
35 
4 0 . 0 1 . 1 9 7 » IA» ­ 0 9 ) 
T I E 4 F l u * SCH. ACHTEM 
SCHUF |47F !» »'.»s »«τ 
B»UTT011«E«tF«ZEUGUVX; 
SLAUGHIF« ANIMALS 
PIGS l O I A l 
GROSS INDIGtN.MS PRCDUCT ION 
ANIMAUX Dt BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENF I H u l l 
2 0 « 
E U « ­ 4 
1 4 7 5 
■ 9 1 6 
19»T 
X 7 6 / 7 * 




95 8 4 . 6 
4 1 5 0 . 5 
4 8 8 9 . 3 
­ « . 4 
8 . 1 
EUR­9 CUMUL 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 » 
X 7 7 / J 6 
EUR­6 
■ 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 * 
FUR­6 CUMl 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
■ 9 7 7 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
DEUTSCH. At 
1 9 7 9 
1 9 7 6 
1977 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
FRANCE 
1 9 7 5 
1 9 7 * 
1 9 7 7 
Χ 7 6 / 7 1 
Χ 7 7 / » β 
9 5 S 4 . & 
9 1 5 3 . 9 
58 8 9 . 3 
­ « . * 
8 . 1 
73 2 6 . 1 
» 0 9 1 . 5 
1 5 7 1 . 0 
­ 3 . 2 
6 . β 
IL 
7 ) 2 6 . 1 
7 0 9 1 . 5 
7 5 7 1 . 0 
­ 3 . 2 
6.a 
IO 
2 Β 2 1 . 9 
2 7 ) 2 . 2 
t 
­ 1 . 2 
1 
16 7 6 . ) 
1 6 2 2 . 6 
3 




« 2 2 0 . 9 
7 9 6 8 . 9 
­ ) . l 
1 7 8 0 5 
1 ) 1 2 0 
­ 3 . 9 
6 1 4 8 . 2 
« 0 4 2 . 1 
­ 1 . 7 
1 1 5 ? « 
1 3 1 9 4 
­ 2 . * 
2 * 7 0 . 4 
2 * 6 0 . 5 
­e.« 
1 * 9 0 . 1 
1 4 ( 2 . 2 
­ 1 . 4 
" I I 
804)9 .4 
« 8 * 7 . 1 
4 . 2 
2 9 4 0 « 
7 * 4 « 7 
0 . 2 
« 0 9 7 . « 
t e l 1 .1 
9 . « 
19622 
1 9 7 4 5 
0 . 4 
2 * * 6 . 0 
2 7 1 6 . ) 
6 . ) 
1 4 2 ) . 1 
1 5 5 6 . 7 




« 7 6 4 . 6 
« 0 * 4 . 7 
­ 8 . 2 
) * 6 7 * 
3 « 0 1 6 
­ 1 . 4 
6 5 2 3 . 4 
6 0 2 « . 2 
­ 7 . 6 
7 6 1 4 6 
25B23 
­ 1 . 2 
2 7 9 3 . 1 
2 5 6 5 . 1 
­ a . 2 
1 5 3 ) . 2 
1 1 8 5 . 1 
­ 9 . 7 
1 





1 * 1 1 
1030 STUECK/HEADS/TETES 
8 1 6 4 . 1 
8 1 1 3 . 5 
­ 3 . 7 
4 2 4 ) 4 
« 2 1 2 7 
­ 1 . 7 
6 0 5 « . 4 
6 1 0 * . * 
0 . « 
1 7 2 0 « 
1 1 4 2 7 
­ 0 . 9 
2 5 9 9 . 5 
26 5 « . * 
2 . 1 
1 ) 7 « . 0 
1 ) 2 6 . * 
­ 3 . 4 
» 9 « 2 . 4 
« 1 2 7 . « 
3 . 6 
5 9 * 4 2 
5C255 
­ 0 . 9 
5 » 8 6 . 4 
5 9 4 4 . 6 
1 . 9 
34091 
) 7 4 2 2 
­ 0 . 4 
2 4 9 9 . 1 
7 5 5 « . 2 
­ 1 . 6 
l l l l . « 
1 ) 3 6 . 4 
1 . « 
7 9 0 1 . » 
7 7 * » . 9 
­ 2 . 0 
*asa« 
5 8 0 0 2 
­ 1 . 0 
5 7 « ) . « 
5 » « 6 . 2 
­ l . l 
4 ) 9 ) 9 
4 ) 6 0 « 
­ 0 . * 
2 * « » . « 
2 « ! « . · 
­ 1 . 2 
1 3 9 8 . » 
1)4) . ) 
0 . ) 
7 S ) 0 . 2 
8 2 4 1 . 4 
9 . 5 
661 If. 
6 6 2 4 4 
0 . 2 
5 5 4 5 . 4 
» 1 6 0 . 7 
1 0 . 1 
« 9 4 1 4 
« 9 7 6 4 
0 . 7 
2 ) 9 2 . 7 
2 6 1 8 . 7 
9 . 4 
1 2 * 7 . 3 
1 ) 6 2 . 0 




» 6 0 ) . a 
■ 6 4 1 . 7 
0 . 5 
74J20 
T4B98 
0 . 2 
6 « ) ) . 6 
6 ) 6 2 . 2 
­ 1 . 1 
5 * 8 6 9 
5 6 1 ) 1 
0 . 5 
2 6 1 9 . 6 
2 3 6 0 . 6 
­ 2 . ) 
I « « ) . » 
1 4 9 1 . 9 




• • « 6 . 3 
a » i o . ) 
­ 1 . 5 
a ) 5 6 » 
«3608 
0 . 1 
6 6 ) ) . Β 
« 4 5 2 . 8 
­ 2 . 7 
6 2 5 0 2 
6 2 5 8 4 
0 . 1 
2 6 0 ) . « 
2 6 5 1 . 2 
I . » 
1 * 9 0 . 7 
1 4 * 7 . 7 




B 2 0 5 . I 
4 3 1 4 . 2 
1 6 . 0 
4 1 7 1 1 
4 1 1 ) 1 
1 . 9 
« 1 9 5 . 0 
7 1 5 5 . » 
1 5 . 9 
6 B 6 4 7 
* 4 7 « 0 
1 . 9 
2 9 2 9 . 6 
1 0 « « . 1 
20.9 
1 1 4 4 . « 
14)7.0 
1 1 . 9 
1 1 
0 I 4 N N I 1 / 1 1 ARÍJ«M8 | 
1 1 
1 
4 4 1 4 . ) | 





> .« l 






























2 4 9 4 . 9 1 
j 
2 9 7 1 . 1 1 
1 
1 1 ­ 0 . i l 














1 0 1 1 9 0 
1 0 ) 0 3 4 | 
1 . » 
7 * 1 7 2 1 
7 Τ Ϊ 7 2 1 
1 .4 1 
7 * 1 7 2 1 
77272 1 
I . * 1 
1 1 * 2 * 
11930 1 
l . T 1 
1719« 
1 7605 1 
1.2 ι 
36 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 TAB ­ 0 3 * 





GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I 
1 206 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1975 I 
1 1976 
1 147 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NEDERLAND 
1 1975 
1 197 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 4 
1 X 7 7 / 7 6 
I LUXEMBOURI 
1 1975 
1 1 9 7 » 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
1 X » 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 X I 6 / T 4 
I X 1 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1 9 7 4 
1 1976 
1 14T7 
I X 7 6 / 7 5 




1 0 7 0 . 8 
1 1 3 5 . 0 
t 
3 . ? 
: 
1 0 7 1 . 2 
96 7 . 2 
­ 4 . 7 
3 
ELGIE 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 9 
6 2 6 . « 
­ 2 . 7 
­ 4 . 3 
1 4 . 8 
1 1 . 7 
1 
­ 2 3 . 7 
3 
IGOOM 
1 1 7 9 . 0 
1 0 6 9 . 0 
1 1 1 6 . 0 
­ 9 . 3 
4 . 4 
1 3 1 . * 
1 3 7 . 3 
1 6 7 . 2 
4 . 5 
2 1 . 8 
9 * 8 . 1 
8 5 3 . 2 
1 




7 2 1 . 9 
7 * 6 . 2 
3 . * 
8 7 7 . 0 
8 5 4 . S 
­ 2 . 5 
6 3 0 . 9 
3 5 8 . 6 
­ 1 1 . 5 
7 . 3 4 
5 . 8 1 
3 1 . 7 
1 0 ( 4 . 0 
9 Î 6 . 0 
­ 1 0 . 2 
U 2 . a 
1 2 7 . 3 
1 2 . 9 
8 4 4 . S 
7 9 3 . ) 




5 7 5 . « 
6 1 B . 7 
7 . 5 
8 7 6 . 7 
5 4 1 . 9 
1 3 . 1 
6 5 3 . 6 
6 7 7 . « 
3 . 6 
1 2 . 6 
Ì O . 1 
­ 2 0 . 2 
1 0 9 5 . 0 
1 C B 9 . 0 
­ O . S 
1 0 9 . 1 
1 7 0 . « 
9 6 . 2 
7 5 7 . « 
9 7 6 . 6 




5 2 7 . β 
« 8 5 . 8 
­ 9 . 0 
9 7 5 . 7 
9 * 0 . 2 
­ 2 . 8 
6 B 0 . 2 
6 3 4 . 3 
­ 6 . 9 
1 1 . 9 
9 . 1 9 
­ 2 1 . 9 
1 1 2 9 . 0 
1 0 0 3 . 0 
­ 1 1 . 1 
1 3 1 . 5 
1 6 9 . 2 
2 7 . 9 
9 9 6 . 2 
3 5 0 . 3 












4 3 2 . 1 
4 7 3 . 2 
9 . 9 
9 7 0 . 5 
9 6 8 . 8 
­ 0 . 2 
6 7 0 . 9 
6 7 1 . 5 
0 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
­ 4 . 1 
1 0 6 9 . 0 
1 0 C 2 . 0 
­ 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 6 7 . 0 
« 1 . 9 
9 2 0 . 0 
8 3 6 . 9 
­ 9 . 0 
4 * 7 . 1 
4 5 3 . 5 
­ 0 . 8 
9 3 7 . 7 
9 9 2 . 1 
5 . β 
5 6 9 . 2 
6 * 5 . 0 
1 3 . 5 
1 1 . 5 
9 . 3 7 
­ 1 8 . 6 
951 . 0 
1 0 4 2 . 0 
9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 9 3 . 0 
9 6 . 5 
9 0 1 . « 
8 9 8 . 2 
­ 0 . « 
« 3 0 . 1 
« 5 6 . 7 
6 . 2 
9 4 9 . 9 
8 7 2 . 8 
­ 8 . 1 
5 5 7 . 5 
5 6 6 . « 
1 . 6 
5 . 7 9 
1 0 . 2 
7 6 . 1 
1 0 2 8 . 0 
4 6 « . 0 
­ 6 . 2 
1 3 4 . 5 
2 4 9 . 0 
8 5 . 1 
9 9 2 . 9 
8 4 7 . 7 
­ 1 4 . 6 
3 5 9 . 6 
4 3 3 . 5 
2 0 . 6 
9 3 9 . 4 
1 0 5 2 . 6 
1 2 . 0 
6 3 8 . 9 
6 8 4 . 3 
7 . 1 
7 . 9 0 
9 . 6 2 
2 1 . 9 
9 5 1 . 0 
1 0 0 1 . 0 
S . 3 
1 2 1 . 9 
2 3 1 . 9 
9 0 . 2 
B 6 1 . « 
8 5 « . 1 




5 7 7 . 4 
5 7 2 . 7 
­ 0 . 8 
1 0 2 7 . 6 
1 0 6 3 . 2 
3 . 5 
7 3 ) . * 
7 0 7 . 6 
­ 3 . 5 
1 1 . 9 
6 . 3 3 
­ 4 6 . 9 
1 0 7 4 . 0 
1 1 6 2 . 0 
8 . 2 
1 4 2 . 7 
2 2 8 . 7 
6 0 . ) 
9 5 3 . 6 
8 9 5 . 7 




7 1 7 . 2 
5 7 8 . 5 
­ 1 9 . 3 
1 0 9 9 . 2 
1 0 4 3 . 0 
­ 5 . 1 
7 1 1 . 9 
7 0 2 . S 
­ 1 . 3 
1 1 . 4 
9 . 9 0 
­ 1 2 . 9 
1 0 9 5 . 0 
1 2 1 5 . 0 
1 2 . 0 
1 5 6 . 7 
1 7 3 . 6 
1 0 . Β 
9 7 1 . 0 
8 6 8 . 9 




6 7 5 . 1 
7 0 6 . 4 
4 . 6 
9 4 8 . 7 
1 0 9 9 . 2 
1 5 . 4 
» 9 4 . 7 
7 5 7 . 1 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
7 . 5 
1 0 3 0 . 0 
1 2 6 2 . 0 
2 2 . 5 
1 3 0 . 8 
1 8 0 . 0 
3 7 . 6 
8 * 9 . 3 
9 2 1 . 5 
B.5 
1 1 
0 1 ANNEE/YE AR/JAHR | 
1 0 5 5 . 0 1 
1 0 7 9 . 6 1 
2 . 3 1 
1 
























­ l . 8 1 




1 1 1 1 | 
1 15.41 
1 



































­ 3 . 2 1 
37 
4 0 . 0 1 . 1 4 7 » 
T IERE XV» SCHLACHTEN 
SCHAFF '« Γ I I E C F N 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER A V A I S 
SHFEP ANO . " A I S 
SIAUGHTFPINGS TUTAl 
ANIMAUX OC BOUCHERIE 
NOUIONS ET ι Ml K l s 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
3 0 1 1 
1 
FHR­4 
1 4 7 * 1 
I 9 T 6 1 
1 4 7 » 1 
X » 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
F U » ­ 4 CUMUL 
1 
1 4 7 * 1 
1 4 7 6 1 
1 




X 7 6 / 7 * 1 
X 7 7 / 7 6 1 
1 
EU « ­ 6 
1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 
X 7 4 / 7 * 1 
X 7 7 / 7 6 1 
E U « ­ * CUMUL 
1 9 7 * 1 
1976 | 
1 9 7 7 1 
X 7 & / 7 * 1 
X 7 7 / 7 6 1 
DEUTSCH! »ND 
I 
1 9 7 9 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 1 
1 
1 
X 7 6 / 7 1 1 
■ 









X 7 6 / 7 * 1 





7 1 7 2 . 7 
7 * 9 4 . 7 
3 
1 . * 
3 
23 7 2 . 7 
7 * 0 5 . 2 
3 
I . « 
3 
1 0 4 0 . 6 
1135.1 
3 
« . 1 
3 
1 0 4 0 . 6 
1 1 3 4 . 1 
3 
« . 1 
t 
5 3 . 2 
» 7 . * 
I 
2 6 . 7 
3 
4 0 1 . 9 
5 2 0 . * 
3 





1 9 3 7 . * 
2 1 ) » . 1 
1 0 . 6 
« 3 0 5 . 2 
« 5 4 3 . 5 
5 . 5 
9 7 5 . 0 
1 0 6 « . 9 
4 . * 
2 0 4 5 . 6 
2 2 0 2 . 0 
* . 6 
4 4 . 3 
« 2 . 3 
2 6 . 4 
* 8 1 . 1 
5 2 7 . « 




2 4 7 7 . 8 
7 2 * 5 . 1 
­a.» 
t i p » . C 
* B C a . 6 
0 . 4 
1 6 1 3 . 3 
1 3 3 3 . 9 
­ 1 7 . * 
3 * 7 « . 4 
3 5 3 4 . 0 
­ 3 . 4 
7 0 . 0 
7 « . * 
4 . 2 
6 3 7 . « 
6 5 » . 0 
6 . 2 
a 1 
I 
2 0 4 4 . 1 
2 5 1 * . 9 
2 3 . 0 
8 B 2 7 . B 
4 3 7 3 . 5 
5 . 6 
1 2 « « . ) 
W 7 5 . « 
)«.» 
« 4 « ) . ? 
5 ) 1 3 . « 
7 . 0 
5 8 . B 
« 7 . 4 
) 9 . β 
» 0 « . ) 
»»«.» 













1 0 0 3 S IUECK/HEAOS/TFTf S 
2 1 7 5 . 4 
2 0 ) 7 . U 
­*.« 
11003 
1 1 ) 6 1 
1 . 2 
1 2 1 * . « 
1 1 8 4 . 7 
­ 3 . « 
« 1 9 7 . 4 
6 5 0 0 . 1 
« . 4 
6 3 . 2 
7 2 . 1 
l * . l 
6 9 8 . 1 
6 ) » . 3 
o.o 
2 1 * 4 . « 
2 2 6 1 . 1 
4 . 0 
1 1 1 * 4 
1 ) 6 2 ? 
3 . 5 
11 61 . 1 
1 2 0 4 . 4 
» . 2 
7 1 5 4 . 1 
7 7 0 4 . 4 
4 . 9 
« 9 . 6 
7 * . 4 
7 . ? 
6 * 0 . 6 
7 ) * . 9 
1 » . 7 
2 6 7 5 . 3 
? ) 8 « . 0 
­ 1 3 . 4 
1 * 8 ) 1 
1 6 9 0 6 
1 . 1 
i t a » . 2 
1 1 7 9 . Τ 
­ 0 . 5 
B * « 5 . ) 
9 9 9 9 . 1 
4 . 0 
7 7 . 2 
» 6 . 6 
­o.a 
6 9 9 . ) 
7 4 1 . 4 
6 . 1 
26 9 0 . 1 
2 7 ) 1 . 7 
1 . 9 
1 9 3 1 1 
1 9 7 1 7 
1.2 
1 1 4 6 . . ' 
1 ) 2 1 . 3 
1 5 . 3 
4 6 4 1 . 3 
1 0 2 1 1 
5 . « 
■ 2 . 4 
B 7 . ) 
5 . ) 
6 2 8 . 9 
7 8 2 . 1 




2 9 0 4 . « 
24 9 6 . ) 
1 . 6 
2 1 4 2 ) 
21644 
1 . ) 
1 0 4 2 . 0 
1 1 9 9 . a 
9 . 4 
1 0 ) 9 1 
11*11 
5.a 
4 6 . 8 
1 0 3 . 0 
6 . 4 
9 7 7 . 0 
6 7 4 . 2 




» 4 2 4 . 2 
7 « a a . 7 
­ l * . 9 
2 4 9 * 7 
.".18.» 
­ 0 . 7 
1 2 2 9 . 1 
12)7.2 
0 . » 
1 2 0 1 ) 
I 2 6 4 B 
9 . ) 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 9 
­ 9 . 1 
9 7 7 . 7 
6 9 4 . « 





2 4 9 9 . 2 
2 . 9 
."69 18 
2 6 7 » · 
­ 0 . « 
loaa.ι 
1297.6 
1 4 . 9 
1 ) 1 1 1 
1 ) 9 0 6 
6 . 1 
9 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 . ) 
9 0 1 . 6 
6 9 1 . a 
3 0 . 0 
1 1 
D 1 ANNI i / » I AR/JAH« I 
I I 
1 
1 2 1 6 . 4 1 




































| 1 1 





9 * . 21 
j 



















9 0 1 ) 7 1 
0 . 1 
1 0 0 4 4 
10117 | 
0 . 1 
1 9 0 7 0 1 
199)21 1 




9 1 6 . 4 
I O 0 7 . 1 1 
9 . « 
» 1 1 1 . » | 
« 1 6 1 . 7 
11.2 
38 
1 0 . 0 ) . 1 9 7 7 TAB - 0 ) 6 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
HOUTONS FT CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 
ι ι ο ί ι 
ι 1 
1 I T A L I A 
1 1975 
1 197 6 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 197 5 
I 197 6 
I 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXFM90UR 
1 197 5 
1 1476 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R E I ANO 
I 1 4 7 5 
1 1476 
I 1477 
I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
J 1 
1 
4 6 8 . 4 
4 9 1 . 9 
! 
2 . 9 
: 
5 » . 5 
5 0 . 1 
S 
- 4 . 7 
: 
ELGIE 
1 4 . 5 
1 5 . 1 
1 4 . 9 
4 . 0 






1 1 2 1 . 0 
1 1 0 5 . 0 
1 1 2 1 . 0 
- 1 . 4 
1.4 
1 5 9 . 1 
1 6 4 . 4 
1 0 7 . 3 
4 . 0 
- 3 4 . 7 
1 0 . 9 5 
1 0 . 7 7 
ï 





3 9 4 . 1 
4 3 2 . 3 
9 . 7 
3 6 . 0 
3 4 . 6 
­ 3 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
­ 1 9 . 9 
_ 
­
8 2 2 . 0 
9 1 5 . 3 
1 1 . 3 
1 3 4 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 . 5 
0 . 6 3 
0 . 5 5 






­ 3 9 . 9 
35.1 
34.9 
­ 0 . 6 
15.4 
11.1 





9 . 2 
137.7 
138.3 
0 . 4 
C. 63 
0.78 








3 * . 8 
­ 3 . 7 
l« .2 
14.1 





­ 3 . 1 
139.6 
137.5 
­ 1 . 5 
0.91 
1.07 















­ 1 0 . 9 
43.0 
37.8 
­ 1 7 . 0 
16.3 
13.9 














­ 6 . 5 
74.1 
49.1 
­ 31 .9 
12.7 
11.0 









2 . 0 ) 
1.57 
­ 2 2 . 6 
315.2 
291.5 
­ a . 5 
94.9 
64.5 
­ 2 4 . 1 
9.56 
9.36 














3 . 1 
69.9 
76.5 
9 . 4 
9.84 
9.99 





­ 3 . 3 
161.2 
82.7 
­ 4 8 . 7 
2.75 
2.69 
















0 . 9 
193.7 
108.0 









­ 1 3 . 1 
71.8 
6«.7 
­ 9 . 9 
18.3 
19.6 





­ 2 « . 9 
166.1 
102.7 
­ 3 8 . 2 
3.03 
2.81 

















­ 3 . 5 
142.3 
92.0 
­ 3 5 . 3 
2.73 
2.33 






2 . 5 
63.9 
66.6 
4 . 3 
23.« 
22.2 














­ 0 . 2 
692.1 
656.3 
­ 5 . 2 
186.9 
17«.« 











­ 1 0 . 0 
39 
3 3 . 0 3 . 1 4 7 7 
H E M E t u » SCHACHTEN 
SCHAFE LAVO < lECEN 
EI»«FU*M>F·» INSGESAMT 
SLAUGHTF« «NI »Al S 
SWEEP AND " . A l s 
| » p n « T S TOTAL 
«NINAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
I ANNIE/Yf AR/JAH« 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 9 T * I 
I 9 T 6 I 
■ 9 1 7 I 
X 7 * / ? * 1 
5 5 . 9 
9 « . 6 
3 
5 1 . 2 
* * . 4 
5 8 . 5 
­ 4 . 4 
1 * 8 . 6 
«o. a 
­ » 2 . « 
X 7 7 / 7 6 I 
EUR­4 CUMUL 
4 B . 3 1 0 9 . 6 
i«o. · ai.2 
« 3 . 6 ­ ? 5 . 4 
9 * . 5 1 2 7 . 6 1 1 7 . 1 1 9 0 . 9 1 * 9 . « 1 2 « . I 
7 » . I » « . 7 1 3 0 . 1 1 2 4 . 1 7 1 . 3 B » . 0 
- 5 . 2 - I » . » 
2 0 » . « I 









1 * 4 4 . « 
I I« · .« 
I « » * 
1 9 7 6 
1 9 7 » 
5 * . 9 
a«.* 
1 7 0 . 9 
1 4 3 . 0 
2 7 9 . « ) 7 7 . » « 9 7 . 1 S81.B 
2 3 ) . Ρ 1 4 * . 7 « 7 5 . « 5 5 4 . 0 
7 1 1 . « « 4 B . 7 9 9 9 . 6 1 1 ( 5 . 0 1 2 8 9 . ) 1 4 4 9 . 1 1 1 4 « » . · 
« 1 0 . 7 7 * 0 . 4 9 9 4 . 0 9 5 * . 4 1 0 4 2 . ) 1 1 4 » . » I I l v a . » 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
18 .4 - 1 6 . ) - 1 0 . 4 - 1 1 . 5 - I » . « ­ 1 « . 2 -14 .41 
1«»5 I 
I 
I «76 I 
I 




X 7 6 / 7 * I 
X 7 7 / 7 6 1 
1 
Ει) Ρ­6 CUMUL 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
X 7 6 / 7 * 1 
X 7 7 / 7 6 1 
OEUTSCHLANO 
1 9 7 5 1 
1976 1 
1 9 7 7 1 
X 7 6 / 7 * | 







1 1 . 4 
2 7 . 1 
: 






1 3 . 0 
2« . a 




1 6 . 1 
3« . a 




1 3 . 3 
2 4 . 7 










2 1 . 6 
1 6 . 1 
6 7 . 2 
2 « . 7 2 9 . 2 1 9 . ) I » . I 2 « . 7 
7 5 . 9 3 1 . « 4 2 . 4 4 4 . 7 5 8 . 2 
4 . 7 β . ) β.O 2 0 . 6 2 8 . 7 
1 0 . 4 1 
I I I I 22.11 I I I 
2 ) 1 . 7 
4 0 9 . 9 
1975 I 
I 
1 9 7 6 I I 








X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 
1 9 . 9 
5 1 . « 
2 0 . 6 
14 .2 
ta.o 
1 8 . T 
7 . 4 5 
1 7 . ) 
1 . 7 1 1 7 . 9 
1" .0 1 4 . 4 2 6 . 9 1 1 . 0 9 3 . 1 a * . I 9 0 . 4 
4 4 . 7 2 ) . 4 2 8 . 0 1 5 . * « 4 . 1 1 4 . 6 » 0 . « 
« . ) 7 . 4 ­ 2 9 . 1 ­ 9 ) . 6 1 · . * 
I 91.21 
I 
59.11 I I I I I 19.91 I I 
«49.« 
4 4 0 . 0 
­ 2 . 1 
30.03.1477 TAB ­ 0 3 8 
T I FRF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 








X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X » 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 REL ANO 
1975 
1 4 7 6 
1477 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
OANNARK 
1 5 7 5 
1 5 7 6 
1 4 7 7 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
3 6 . 7 
5 4 . « 
6 1 . 9 
3 
2 . 9 7 
9 . 8 0 
: 
1 9 6 . 9 
: 
EL GIE 
1 . 7 5 
3 8 . 1 
­
2 0 7 3 . 1 







7 . 0 0 
5 . 0 0 
1 . 0 0 

























­ 2 5 . 0 
12.6 
10.9 






­ 4 6 . 9 
3.20 
2.21 
­ 3 0 . 7 
1.02 
C Í O 






­ 3 3 . 3 
9.50 
8.60 
















































­ 21 .8 
«.02 
1.43 
­ 6 3 . 7 
19.6 
­















­ 4 « . a 
1.1« 
1.05 



















































­ 3 ) . 3 
23.1 
24.0 






­ 4 6 . 6 
8.90 
5.21 


















­ 3 1 . 4 
7.88 
7.35 
­ 6 . 7 
30.9 
30.7 






­ 2 5 . 0 
19.6 
20.6 




































1 ' . C l . 1 4 7 ' 
I IEP E l»J« SCHLACHTEN 
SCHAF' UMO l lEGE« 
AUSFUHREN INSGESAMT 
' L » . " . ­ l ' a ANIMALS 
SHEFP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAU» CE »nuCHEBIE 
MOUTONS ET C Ht VRIS 
EXPORTATIONS TOTAI.ES 
T M » 0 ) 9 
1975 
1476 












Ι 7 6 / 7 4 
Χ 7 7 / 7 6 







1 4 7 5 
147 · 
1477 
' Χ 76/73 
ι Ι 77/7« 
2 . ) ) 
0 . 4 « 
1 1 . 4 
1 6 . 5 
1 * . « 
2 . 9 0 
Ι ANNI t / V t AR/JAH« 
I 
2 . 1 9 
1 2 . 7 
­ 1 0 0 . 0 ­ 8 2 . ) 4 7 7 . 6 
2 . 3 3 
0 . 4 6 
« . I B 
0 . « 6 
2 0 . Β 
' . 5 6 
? ) . 0 
1 6 . 0 
­ 8 9 . 5 ­ β ) . β ­ 3 0 . 1 
4 . a ) 
1 5 . 9 
19.5 
13.« 
7 . C * 
1 « . 6 
« 5 . « 6 2 . 2 -13.3 13«.* 
1003 SIUECK/HEAOS/TETFS 
4 . ) B 
2) .0 
14.1 
2 ) . 0 
1 ) . ? 
2 ) . 0 
3 3 . 2 
2 3 . 0 
3 3 . 2 
2 9 . 4 
3 3 . 2 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
19.5 
20.3 
1 7 . 6 
2 1 . 0 
25.2 
1 3 . 9 
3 4 . 7 
4 3 . 2 
29.4 
33.2 
2 9 . 4 
4 1 . 1 
29.9 
33.2 
1 3 . 9 
3 4 . 1 
I 
2 9 . 4 1 
I 


















2 4 . 1 1 
I 








2 4 . « 
11.1 
lo.a 
2 « . « 
1 1 . 2 
2 2 7 . 1 
2 4 1 . 4 
2 9 . 4 
1 4 » ! 
1976 
1477 
: 7 6 / » 5 
1 7 1 / 1 6 
0 . 0 * 
0 . 0 2 
1 
­ 1 5 . 4 
3 
2 . 0 7 
c.2a 
0 . 7 6 
I . 1 0 
44.1 -100.0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
o . o t 
0 . 0 1 
90.0 -100.0 
1 . 0 9 
1 . 4 4 
42 
T I E R : TUM SCHLACHTEN 
SCH4FI UNO ZIEGEN 
AUSFUIPEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 









X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
NE OERLAND 
1 4 7 5 
1476 
1477 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
BELGIOUE/E 
1475 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
LUXEMBOURI 
1 4 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 6 
UNITED Kl» 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 9 
1 t 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1 9 7 » 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 * 
1 X 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 . 9 6 
3 . 5 0 
1 2 4 . 6 
3 
3 . 1 6 
2 . 1 8 
t 
­ 3 1 . 1 
1 
ELGIE 
6 . 9 7 
3 5 . 2 
1 0 . 5 
4 1 2 . 3 







6 . 0 0 
3 5 . 0 
2 8 . 0 
4 B 3 . 3 
­ 2 0 . 0 
3 0 . 4 
9 . 1 0 
1 . 4 0 
­ 7 0 . 1 
­ 8 4 . 6 
­







0 . 6 6 
2 . 7 2 
3 1 « . 6 
1 . 1 * 
1 . 5 0 
3 0 . 2 
7 . 9 6 
1 9 . 3 




1 4 . 0 
2 0 . 0 
4 2 . 9 
2 8 . 7 
7 . 8 0 
­ 7 2 . 8 
­




« . 6 2 
U S I 
­ 6 7 . 2 
5 . 2 3 
2 . 3 * 
­ 5 5 . 3 
7 . 3 0 
1 3 . 5 




2 0 . 0 
3 1 . 0 
5 5 . 0 
2 0 . 2 
7 . 3 0 
­ 6 3 . 9 
­
0 . 1 0 
­
A 1 
0 . 9 0 
4 . 0 0 
4 0 0 . 0 
0 . 4 * 
1 . 8 7 
3 2 3 . « 
1 0 . 8 
1 6 . 9 




































































6 .6 * 
0.85 















­ * 9 . 6 








­ 0 . 0 
11.9 
B.17 








1 3 . * 
­ 1 9 . β 
2.76 
1.49 






­ 2 3 . 7 
13.0 
11.8 









­ 1 0 . 5 
26.2 
13.8 
­ * 7 . 3 
1.87 







­ 2 7 . 1 
9.15 
5.85 
­ 3 6 . 0 
13.2 
10.1 


















­ 8 . 9 
5.32 
«.96 
­ 6 . 6 
26.7 
24.1 










































­ 2 « . 3 
10.« 
1.40 
­ 8 6 . 5 
0.41 
0.44 






­ 6 . 9 
174.7 1 















1 9 . 0 3 . 1 9 » I 
» I E R F 25·« SCHLACHTEN 
SCHAFE « « C ( I tGEN 
««UTTOEICCNE'ZEOGUNG 
S L A U G H U * «NIMALS 
S X « Ρ «NO ,.1514 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHfv«ES 
PRODUCTION INDIGENE BAUTE 
1 30« · 
1 1 
1 1HJP­9 
1 1 4 » 5 1 
1 I 9 T 6 1 
1 1 9 I T 1 
1 X 1 6 / 1 5 1 
I X » T / 7 6 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1 9 7 5 1 
1 I 9 T 6 1 
1 1 9 1 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 S 7 7 / 7 6 I 
1 F.UR­« 
1 1 9 7 5 1 
1 1 4 7 « 1 
1 1 9 7 7 | 
1 X 7 « / T 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 EUR­« CU »HI 
1 1 9 7 5 1 
1 1976 1 
1 1 9 7 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 19»7 1 
1 S 7 6 / 7 5 1 
1 1 7 7 / 7 6 1 
1 F»ANCE 
I 1 9 7 5 I 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 




7 3 1 9 . 1 
7 3 7 1 . 2 
3 
0 . 1 
3 
7 ) 1 9 . 1 
2 3 2 1 . 2 
3 
0 . 1 
I 
1 0 2 1 . 3 
1 0 2 7 . ( 
Ζ 
0 . « 
3 
1 0 2 1 . 3 
1 0 2 7 . « 
3 
0 . 6 
I 
5 3 . 2 
5 6 . 9 
3 
6 . 4 
3 
4 6 2 . 5 
* ) 9 . 3 
3 





1 8 * 9 . » 
2 0 6 9 . 3 
1 0 . 6 
« 1 3 1 . " 
* 3 β 9 . * 
*.a 
8 8 6 . 1 
5 8 2 . 4 
1 0 . 4 
1 4 0 7 . « 
2 0 1 0 . 5 
5 . « 
« 6 . 1 
5 3 . 5 
1 5 . 4 
4 6 2 . « 
9 0 8 . 4 




2 3 3 5 . 6 
2 1 1 7 . 2 
­ 6 . » 
( 5 2 « . « 
6 5 6 6 . 7 
0 . 6 
1 * 4 6 . 4 
1 2 1 9 . « 
­ 1 5 . 7 
33 5 3 . 8 
32 2 4 . 9 
­ 3 . 7 
6 9 . 3 
3 3 . 2 
­ 2 3 . 3 
6 4 1 . « 





1 9 4 B . 7 
7 1 * « . » 
2 1 . 5 
8 * 7 3 . 1 
8 9 3 3 . * 
*.* 
l i e i . 2 
I 6 1 0 . P 
3 * . « 
« 5 1 5 . 0 
« A « 0 . « 
6 . » 
3 2 . « 
6 9 . 2 
3 2 . 3 
6 9 7 . 1 
7 6 2 . 9 












1 0 0 0 SlUFCK/HFAOS/TFTES 
2 0 * 1 . « 
1 9 9 4 . 4 
­ 5 . 1 
1 0 5 ) 6 
IC49? 
3 . 4 
1 1 1 9 . 9 
1 0 9 6 . 3 
­ 2 . 0 
5 6 5 4 . 0 
5 9 3 6 . 9 
5 . 0 
5 T . 6 
4 0 . 9 
­ 1 3 . 3 
6 7 0 . 2 
6 3 9 . 7 
­«.» 
2 0 5 5 . « 
2 1 4 7 . 0 
ft.4 
12592 
1 1 3 9 9 
1 . 4 
1 0 5 0 . 6 
1 1 ) 5 . 0 
9 . 0 
* » n * . 4 
7 0 7 1 . 9 
5 . 5 
* 7 . 5 
5 9 . 7 
­ u . o 
6 2 5 . 7 
T l l . O 
1 ' . ' . 
2 3 « ) . * 
2 2 8 9 . 4 
­ 1 0 . 0 
1 5 1 1 * 
15379 
1 . 6 
1 0 « « . 9 
1 0 8 7 . 1 
3 . a 
7 » 5 1 . » 
8 1 5 4 . 0 
5 . ) 
T O . t 
I I . 7 
2 . ) 
« 7 7 . « 
7 1 3 . 8 
« . 2 
2 5 5 » . » 
7 5 8 2 . 0 
1 . « 
1 7 6 1 1 
1 1 9 6 1 
1 . 6 
9 9 3 . 0 
1 1 » 0 . 5 
1 1 . 9 
8 1 4 4 . 4 
4 ) 2 9 . ) 
6 . 7 
7 8 . 9 
• 9 . 6 
1 1 . 6 
5 4 9 . 9 
7 * 6 . » 




2 1 * * . ) 
2 * 2 0 . » 
2 . 0 
204 34 
2 0 7 8 2 
1 . 7 
4 2 2 . 3 
1 0 * 4 . 9 
1 3 . 8 
4 6 6 6 . 9 
10379 
7 . * 
9 2 . 3 
1 0 3 . « 
1 2 . 3 
4 4 1 . 6 
6 2 0 . 1 




2 1 1 5 . ) 
2 4 1 1 . 1 
­ 1 1 . 4 
2 ) 1 1 * 
2 1 1 4 ) 
0 . 1 
1 0 * 0 . 0 
1 1 * 6 . 6 
I O . ) 
I 0 J 0 7 
1 1 5 2 6 
» . 7 
9 * . 7 
4 7 . ) 
0 . 7 
4 4 2 . * 
• 1 9 . 4 
2 4 . 4 
I Ν I 1 
2 4 0 7 . 5 
2 4 ( 7 . 4 
>.) 
2 9 5 8 1 
2 * * a i 
0 . 4 
9 * 4 . 6 
1 1 1 5 . a 
1 4 . 0 
11662 
1 2 6 ( 2 
a.» 
ao.« 
1 0 1 . 7 
2 9 . · 
4 * 0 . » 
9 9 1 . 4 
1 1 . 2 
1 1 
0 IANNI I 'YE4R/JAN« | 
1 
2 4 * 1 . 7 1 
) l « » . * l 
4 . 9 1 
2 » 9 7 ) | 
281(771 
1 .11 
1 7 0 7 . 1 1 
I D « . 4 | 
7 . 61 
1 
1 ) 1 6 4 1 








« ♦ . 7 1 
j 
i 
1 I 1 
■ 1 1 
­10.11 
1  1 1 
1 
4 2 8 . 6 1 




2 . 4 1 1 1 1 
2 8 9 7 ) 1 
29977 1 
1 .1 1 
2a»n 
288Γ7 1 
I . I 1 
1 1 ) 6 4 | 
l * * « a 1 
8 . 9 | 
1 ) 1 * 4 1 





( 9 9 . 7 1 
j (aa.« I 
1 1 1 




6 8 9 ) . 1 1 
7724.» 1 
1 I 1 
1 2 . 1 ι 
■ 1 1 
1 
44 
) 0 . 0 ) . 1 4 7 7 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNS 2 1 EGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTFR «NIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRCOUCTION 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 ) 0 & 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1475 
1 1 9 7 6 
1 1977 
1 X 7 * / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BEIGIOUE/E 
1 1975 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOUPI 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K l ) 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 IRELANO 
1 1 9 7 * 
1 I 9 T 6 
1 19TT 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 * 
I DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 * 




4 3 1 . 2 
4 2 5 . 4 
- 1 . 7 
3 
5 2 . 7 
4 5 . 4 
- 1 7 . 6 
s 
EL C IE 
1 4 . 7 
1 2 . 2 
2 5 . 3 
- 3 7 . 9 







1 1 2 7 . 0 
1 1 3 5 . 0 
1 1 4 3 . 0 
1 .2 
1 . 1 
1 7 4 . 8 
1 5 7 . 5 
4 6 . 3 
- 4 . 4 
- 1 8 . 9 
1 0 . 4 5 
1 1 .01 
| ι 





3 2 2 . 8 
3 9 6 . 5 
1 4 . 7 
3 5 . a 
3 2 . 7 
- 8 . 5 
1 9 . 9 
U B O 




8 3 2 . 0 
9 3 2 . 0 
1 2 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 7 
1 . 1 
0 . 6 3 
0 . 7 0 




6 7 6 . 9 
« 2 * . 6 
- 3 7 . 1 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
- 5 . 7 
2 1 . 6 
2 6 . 0 




7 * 0 . 0 
8 2 0 . 0 
10 .B 
149 . * 
1 3 7 . 0 
- 7 . 7 
0 . 8 3 
0 . 8 8 
6 . 0 
1 
A 1 
1 8 6 . 2 
7 2 5 . 0 
B7 .B 
3 5 . 8 
3 * . 6 
- 3 . 4 
9 . 7 2 
1 9 . « 




6 2 1 . 0 
6 2 0 . 0 
- 0 . 2 
1 * 5 . 6 
1 3 * . 9 
- 7 . 3 
0 . S3 
l . O B 














3 3 1 . 5 
3 * 3 . 3 
2 . 6 
4 6 . 0 
4 1 . 5 
- 9 . 7 
1 1 . 6 
2 6 . 2 




7 5 5 . 0 
6 9 7 . 0 
- 7 . 7 
1 8 8 . 1 
1 6 * . 6 
- 1 2 . 5 
1 . 4 0 
1 .07 
- 2 3 . 3 
2 7 2 . 8 
? 8 5 . 9 
« . S 
7 5 . Β 
5 4 . 2 
- 2 8 . 5 
9 . 70 
2 5 . 2 




8 8 7 . 0 
9 3 6 . 0 
5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 9 
6 . 6 
2 . 0 3 
2 . 0 9 
3 . 3 
1 8 9 . 7 
2 1 6 . 5 
1 4 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 2 
- 2 3 . 9 
1 9 . 8 
1 7 . 9 




1 3 3 7 . 0 
1 1 2 7 . 0 
- 1 5 . 7 
1 5 6 . 0 
7 * . 0 
- 5 2 . 6 
3 . 5 3 
1 .89 
- « * . 5 
2 1 6 . « 
2 * 0 . 3 
1 1 . 0 
8 0 . 0 
8 6 . 3 
7 . 8 
2 1 . 8 
7 . 7 2 




1 3 8 0 . 0 
1 3 3 2 . 0 
- 3 . 5 
1 5 9 . 1 
7 5 . 3 
- 5 2 . 7 
5 . 5 1 
* . 19 




2 1 4 . 5 
2 0 6 . 0 
- 4 . 0 
8 1 . 8 
9 2 . 3 
1 2 . 8 
4 0 . 3 
2 7 . 8 




1 6 5 1 . 0 
1 6 * 7 . 0 
1 . 0 
1 8 6 . 8 
9 7 . 9 
- 4 T . 6 
4 . 9 4 
5 . 9 9 




3 * 6 . 9 
3 3 8 . 8 
- 2 . 3 
7 2 . 1 
6 5 . * 
- 9 . 3 
3 1 . 7 
2 9 . 7 




1 5 4 B . 0 
1 1 7 1 . 0 
- 2 * . * 
1 * 2 . 7 
9 9 . 1 
- 3 7 . 6 
4 . 6 2 
4 . 4 0 




3 6 1 . 2 
3 7 3 . 6 
3 . 4 
4 8 . 8 
5 7 . 6 
1 8 . 0 
1 3 . 0 
1 1 . 6 






- 3 . 1 
135.3 
74.1 





























6 . 5 
719.1 
682.9 
- 5 . 1 
234.0 
237.8 





















1 0 . 0 3 . 1 9 » » 
T i r » F Tu» S C H L A C H T E » ) 









ι »οι ι 
ι I 
1 FUP­9 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 197» 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 E J « ­ * CUMUL 
1 1974 | 
1 1576 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
| EUR­6 
1 1 9 7 5 1 
1 1976 1 
1 1977 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
Ι Τ 7 7 / 7 6 1 
1 EU Ρ ­ 6 CUMUL 
1 1475 1 
1 1976 1 
1 1 9 7 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 » / » 6 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 5 1 
1 1976 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 | 
I FRANCE 
1 1 9 7 5 1 
1 1976 1 
1 1977 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 









* * . 9 
« 7 . 6 
: 
6 . 0 
3 
« « . 9 
« 7 . 6 
: 
6 . 0 
s 





1 5 . 2 
1 1 . 4 
t 









« 5 . 2 
««.a 
­ 0 . 9 
9 0 . 1 
9 2 . * 
7 . 5 
1 . 3 8 
l . * 7 
1 4 . 0 
1 1 . 5 
1 2 . 5 










« 4 . 9 
5 0 . 2 
■ 1 . 7 
1 3 5 . 0 
1 * 2 . 5 
5 . 6 
1 . 3 6 
i .aa 
S T . * 
1 2 . 5 
1 5 . 3 










* * . 5 
« 0 . 1 
­ 1 3 . « 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 6 
0 . 6 
1 .5? 
1 . 7 9 
1 8 . 0 
1 3 . 8 
1 2 . 6 
­ B . 7 
» 1 J 1 
1 
1 1 








« 7 . 8 
« 1 . 9 
­ « . ? 
2 2 4 . 1 
2 7 6 . 5 
­ 1 . 2 
1 . 4 1 
1 . 5 * 
8 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 9 






* 6 . 5 
» 2 . 1 
­ 4 . ) 
2 1 5 . 7 
2 6 8 . 6 
­ 2 . 6 
1 . 2 * 
1 . 1 * 
7 . 2 
1 1 . 8 
1 3 . 3 







* 6 . 0 4 4 . 6 
) B . O 4 2 . ) 
­ 1 7 . ) ­ 5 . 1 
3 7 1 . 7 1 6 6 . 1 
1 0 6 . 6 1 4 8 . 4 
­ « . 7 ­ « . 7 
1 .18 1 . 1 « 
1 . 2 2 1 . 7 4 
7 . 8 » » . 1 
1 1 . 8 4 . 1 1 
1 1 . « 1 0 . » 










5 ) . « 
« 6 . 4 
­ 1 2 . 0 
« 1 4 . 6 
1 4 * . B 
­ S . 7 
1 . » * 
2 . 0 ) 
22.« 
11 . ) 
11.1 









) 5 . B 
4 7 . 2 
­ 1 5 . 4 
4 T 9 . « 
4 4 1 . 0 
­ 6 . 8 
1 . 7 » 
2 . 0 8 
1 7 . 4 
■ 4 . 6 
1 4 . ) 









* a . ) 
* 6 . a 
­ ) . l 
92) .» 
4 8 9 . 8 
­ 6 . 9 
1 . 7 9 
2 . 2 0 
2 9 . » 
1 4 . 0 
1 4 . a 
5 . 4 
1 1 


























1 2 . 2 1 
1 






­ i t . τ ι 







Ι ­ 6 . 91 ■ Ι ι ι 
ι 
1 . 9 4 1 
2 . 2 4 1 Ι Ι 
Ι ι 
ι Ι ι 
14.01 
■ Ι Ι ι 
ι 
1 4 . 4 1 
ί 
14.31 
Ι ι ι 
ι 











5 » 5 . « Ι 
5 ) 9 . « Ι 
- 6 . « 
979.4 Ι 
9 )9 .« 
- 6 . « Ι 
17.« 
21.1 
Ι « . « 
1 9 8 . 4 | 
1 5 9 . 4 | 
0 . ) Ι 
) 0 . 0 ) . 1 9 7 7 










I « 0 1 I 
I 1 
1 I T A L I « 
I 1 5 7 * 
I 1 4 7 6 
I 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E D E R L A N D 
I 1 4 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 5 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 5 7 5 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 L U X E M B O U P . 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X » 7 / 7 6 
1 U N I T E D X I 
1 1 9 7 5 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 4 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 * 
I X 7 7 / 7 6 
1 O A N M A R K 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 4 




2 5 . 7 
7 8 . 5 
! 
1 0 . 7 
3 
0 . B 9 
1 . 9 6 
! 
1 0 9 . 9 
3 
I E L G I E 
1 . 6 0 
1 . 7 1 
2 . 0 3 
6 . 9 










0 . 7 0 
1 . 2 0 
0 . 4 0 
7 1 . * 
- 2 5 . 0 
1 0 . 2 9 
1 0 . * 3 
| 3 





2 9 . 0 
2 7 . 5 
- 1 . 9 
0 . 9 9 
1 . 5 3 
7 2 . 6 
l . * 2 
1 . 6 4 






0 . 9 0 
1 . 3 0 
6 2 . 5 
0 . 2 2 
0 . 3 4 
5 3 . 3 
1 
Μ I 
2 8 . 8 
2 9 . 5 
2 . 6 
C . 9 7 
1 . SB 
9 3 . 3 
1 . 3 2 
1 . 6 7 







0 . 6 0 
C . 9 0 
5 0 . 0 
0 . 1 9 




7 8 . 5 
2 2 . 4 
- 2 1 . 4 
1 . 1 4 
1 . 6 5 
4 5 . 1 
1 . 5 0 
1 . 5 8 




0 . 6 0 
0 . 9 0 
5 0 . 0 
0 . 3 0 















3 1 . 5 
2 6 . 1 
- 1 7 . 2 
1 . 11 
1 .75 
5 7 . 1 
1 . 5 5 
1 . 59 




0 . 80 
1 . 6 0 
1 0 3 . 0 
0 . 3 0 
0 . 4 4 
4 4 . 9 
2 9 . 2 
2 4 . 5 
- 1 6 . 1 
0 . 8 5 
1 .53 
7 9 . 0 
1 . 3 7 
1 .54 






0 . 9 0 
I .OO 
2 5 . 0 
0 . 3 2 
0 . 3 5 
7 . 4 
3 1 . 1 
2 2 . Β 
- ? 6 . 9 
0 . 9 2 
1 . 4 3 
5 4 . 3 
0 . 9 7 
1 . 1 9 







0 , 4 0 
- 3 3 . 3 
0 . 2 9 
0 . 3 0 
4 . 1 
3 1 . 6 
2 5 . 5 
- 1 9 . 3 
1 . 2 1 
2 . 3 « 
9 3 . 2 
1 . « « 
7 . 0 6 






0 . 8 0 
0 . 5 0 
- 3 7 . 5 
0 . 2 7 
0 . 4 0 




3 5 . 0 
2 6 . 7 
- 2 3 . 7 
1 . 7 0 
2 . 9 3 
7 2 . 2 
1 . 6 5 
2 . 0 9 








1 . 0 0 
- 9 . 1 
0 . 4 0 
0 . 5 0 




3 5 . 6 
2 6 . 0 
- 2 6 . 9 
2 . 0 7 
2 . 6 2 
2 6 . 7 
1 . 7 2 
2 . 1 5 







1 . 3 0 
1 . 2 0 
- 7 . 7 
0 . 4 8 
0 . 5 4 




2 9 . 0 
2 5 . 0 
- 1 3 . 6 
1 . 8 3 
2 . ( 2 
4 3 . 5 
1 . 7 1 
2 . 0 6 






1 . 6 0 
1 . 1 0 
- 3 1 . 3 
0 . 4 6 
0 . 5 5 
2 1 . 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
3 2 . 1 1 
2 5 . 3 1 
- 2 1 . 2 1 
1 . 8 4 
2 . 2 8 
2 4 . 2 
1 . 6 8 
2 . 0 1 






1 . 0 0 
O.BO 
- 2 0 . 0 
0 . 2 9 
0 . 2 4 
- I B . 6 
3 6 6 . 2 1 
3 0 9 . 9 | 
- 1 5 . 4 | 
1 5 . « ! 
2 4 . 4 1 
5 8 . 4 | 
1 7 . 9 1 
2 1 . 3 1 






1 0 . 7 1 
1 1 . 9 1 
1 1 . 2 1 
3 . 8 1 i 
« . 7 9 1 
1 2 5 . β I 
47 
1 0 . 0 3 . 1 9 7 » 











1 1 1 
1 M | J | 
1 1 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FOUIDES 






























X 16 /75 






















X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 1 6 
0 .11 
0 . 1 6 
0 . 0 9 
c. i« 
0.1« 
0 . 1 5 
0 . 2 1 
0 . 1 9 
0 . 1 6 
3 . 1 1 
3 . 1 0 
o.oa 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 .11 
0 . 1 » 
0 . 0 6 
0 . 1 « 










X 7 6 / 7 * 
X 7 7 / 7 « 
9 . 0 7 
9 . 3 « 
9 . 3 2 
9 . 0 « 
­ 2 . 6 
4 . 26 
1 0 . 5 
« .«O 
9 . 0 4 
9 . 1 0 
9 . 3 1 
9 . 0 2 
« . 9 0 
7 . 9 1 
7 . 5 6 
5 . 1 0 
6 . «9 
9 . 5 3 
« . 9 « 
9 . « « 
9 . 6 B 
9.B2 
1 0 . 1 
I 
9 . 4 1 1 I 









1 0 ) . 7 
1 0 « . » 
2 . · 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 










1 « 0 2 1 
1 1 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K l 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1575 
I 1 4 7 6 
I 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




9 . 7 9 
1 4 . 1 
4 4 . 0 
s 
0 . 3 6 
0 . 4 3 
1 6 . 7 
: 
FL GIE 
0 . 5 ? 
1 . 1 ) 
0 . 3 4 
1 1 6 . 9 









I 0 . 2 0 
0 . 1 9 
I 








9 . 7 * 
1 3 . 1 
3 4 . 1 
0 . 2 9 
0 . 3 6 
2 9 . 1 
0 . 4 2 
C. 92 













1 2 . 3 
1 6 . 9 
3 7 . 0 
0 . 2 9 
0 . 4 3 
4 7 . 6 
0 . 4 6 
1 . 4 6 














1 2 . 4 
1 2 . 7 
2 . 3 
0 . 3 6 
0 . 3 C 
- 1 7 . 6 
1 . 5 2 
1 . 5 6 




















1 2 . 9 
1 4 . 0 
9 . 5 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
2 2 . 2 
1 . 3 6 
0 . 3 8 










1 4 . « 
1 1 . s 
- 1 9 . a 
0 . IB 
0 . 1 6 
9 9 . * 
1 . 4 2 
0 . 2 6 





0 . 1 0 





1 2 . 3 
1 7 . 2 
3 9 . 6 
0 . 3 1 
0 . 4 « 
4 2 . 7 
0 . 1 « 
0 . 0 5 












1 2 . 1 
1 7 . 9 
« 7 . 9 
0 . 3 5 
0 . 3 4 
- 2 . 5 
0 . 2 6 
1 . 1 6 














1 5 . 0 
2 0 . 2 
3 4 . 9 
0 . 2 8 
0 . 3 4 
2 1 . 2 
0 . 2 5 
0 . 3 6 




0 . 1 0 
0 . 2 0 







1 6 . 9 
1 4 . « 
- 1 4 . 9 
0 . 4 3 
0 . 3 1 
- 2 7 . 9 
0 . 4 5 
0 . 2 0 




0 . 1 0 








1 2 . « 
2 1 . 9 
7 6 . 6 
0 . 2 9 
0 . 4 6 
6 0 . 1 
1 .14 
1 . 2 9 












D 1 ANNEE/YE AK/JAHR I 
I 1 
1 5 . 0 1 1 5 5 . 1 
1 8 . 6 1 1 9 2 . 4 1 
2 4 . 0 1 2 4 . 0 1 
0 . 2 5 1 3 . 5 6 1 
0 . 1 9 1 4 . 1 6 I 
- 2 4 . 7 1 1 6 . 9 1 
1 . 0 6 1 9 . 0 1 i 
0 . 2 3 1 9 . 0 1 I 
- 7 8 . 5 1 0 . 0 1 
- ι - ! 
- 1 - 1 
S I I I 
I I 3 1 
3 ! 3 
0 . 2 0 1 0 . 6 0 1 
0.101 1.70 1 
- 5 0 . 0 1 1 9 3 . 3 1 
- 1 - 1 
- 1 - 1 
- 1 -
49 
4 0 . 0 3 . 1 4 7 7 





EXPORTS T M A l 
ANIMAUX DE 4 Γ Ι Ι Η Ε Μ Ε 
FOUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
J I F · I ANNE F /YF A« M A H « 




« 7 6 / 7 5 













I > I 













I I I I ι I I I I 




I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 » 
0 . 7 1 
0 .87 
0 . ) 8 
0 . 5 1 
C « ? 
0 . 4 5 
0 . 5 * 
0 .42 
0 . ) » 
0 . 50 
0 . 3 0 
0 . « 2 
0 . 2 « 
0 . 2 4 
0 . 2 B 
0 . 4 4 
0 . 4 4 
0 . 7 B 
0 . 5 3 
0 . 4 2 
2 1 . 6 ­ 2 1 . 8 
0 . 6 ) 
o.sa 
0 . 6 9 1 










* . 7 ) 
6 . 2 9 
1974 
1 4 7 » 
14T7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
O.OO 
O.OO 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
­ 1 0 O . 0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 ) 










5 5 0 0 . 0 1 
I 
I 
0 . 0 7 
o.to 
50 
J O . 0 3 . 1 4 7 7 TAB ­ 0 « β 










1 «0« 1 
1 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 197 5 
I 1976 
I 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 X 7 6 / 7 5 




1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I Χ 7 7 / T 6 
1 UNITED K l l 
1 1475 
1 1476 
1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





0 . 0 0 
­
I 
0 . 2 5 
0 . 5 0 
·■ 
1 0 2 . « 
3 
EL GIE 
0 . 0 5 
0 . 1 b 
0 . 0 1 
2 3 2 . 7 













0 . 0 6 
0 . 1 9 




0 . 0 0 
­
­
0 . 3 9 
­
0 . 0 2 
0 . 1 8 








0 . 0 7 
0 . 1 6 




0 . 0 0 
0 . 0 3 
7 C 0 . 0 
C. 83 
C. 4 * 
­ 4 5 . 3 
0 . 0 6 
0 . 2 3 









0 . 0 7 
0 . 1 « 
1 0 7 . 1 
I 
A I 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
5 0 . 0 
0 . 2 6 
0 . 4 7 
9 0 . 9 
0 . 3 1 
0 . 3 6 







' 0 . 0 6 
0 . 1 3 


















0 . 5 5 
­ 3 B . 0 
0 . 2 7 
0 . 0 2 







0 . 1 3 
0 . 1 5 
1 9 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 7 5 . 0 
0 . 3 8 
0 . 3 1 
­ 1 7 . 4 
0 . 2 9 
0 . 0 6 






0 . 11 
0 . 1 2 
1 3 . 9 
0 . 0 0 
O . O I 
6 0 0 . 0 
0 . 2 8 
0 . 2 9 
3 . 6 
0 . 0 « 
0 . 0 2 








0 . 0 9 
0 . 0 4 
­ 9 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
1 1 0 0 . 0 
0 . 3 4 
0 . 4 9 
« 5 . 1 
0 . 0 4 
0 . 2 4 









0 . ID 
0 . 1 1 







0 . 5 7 
0 . 5 3 
­ 7 . 5 
0 . 0 4 
o.oa 








0 . 1 5 
0 . 1 7 
1 3 . 2 
1 α ι 
I 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
3 1 0 0 . 0 
0 . 4 7 
0 . * 5 
­ 3 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 2 









0 . 1 9 
O . I « 




0 . 0 7 
0 . 0 1 
­ 7 9 . 7 
0 . 3 5 
0 . 4 6 
3 0 . 7 
0 . 2 4 
0 . 2 8 








0 . 2 0 
0 . 0 4 
­ 7 9 . 5 
I 1 
D 1 ANNEE/YE AR/JAHR | 
1 1 
0 . 0 0 1 0 . 0 9 
0 . 0 1 1 0 . 1 4 1 
1 4 0 0 . 0 1 5 0 . 5 1 
0 . 5 1 1 5 . 1 2 1 
0 . 5 8 1 5 . 4 9 1 
I * . 7 | 7 . 1 1 
0 . * 6 I 1 . 9 3 1 
0 . 0 1 1 1 . 6 6 1 
­ 9 7 . 1 1 ­ β . 9 | 
­ 1 ­ 1 
­ 1 ­ i 
3 ! 3 ! 
3 I I I 
: 1 i l 
­ I ­
­ I ­ I 
­ 1 1 
0 . 1 1 1 1 . 3 * 1 
0 . 1 9 1 1 . 6 5 
6 8 . 4 1 2 3 . 3 1 
51 
3 3 . 0 ) . 1 9 7 7 T A · ­ 0 4 « 
T I E » E t u » SCHLACHTEN 
F INM.1F.1 
»4 IT THE ICEN'».'EUGUNG 
1 1 1 
1 « 0 * 1 J 1 F 




SIAUGHTE« A N I M A I S 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ΙΠΝ 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
tOUÏDE S 
PRODUCTION INOIGENF B«U1E 
1003 STUECK/HEADS/TETES 
I A N N K / Y I AR/JAH« 
X 
X 
147* 1 3 
1475 1 I 
1477 1 I 
7 6 / 7 * 1 




1475 1 8 
1476 1 I 
■477 1 I 
7 6 / 7 5 | 
7T/T6 1 
■ 4 7 5 
1 5 7 6 
1 4 7 7 
2 7 . 0 
2 4 . 0 
2 5 . 7 
2 2 . « 
' 1 . 3 
2 2 . 0 
? * . « 
1 7 . 6 
7 5 . 7 
2 1 . 9 
2 7 . 1 
2 1 . 9 
2 5 . 8 
1 1 . 3 
2 7 . 2 
1 1 . . . 
2 4 . 5 
1 8 . 2 
2 9 . « 
2 ) . « 
2 5 . 9 
I « . ) 
2 4 . 0 1 
1 8 . 4 1 
> I 6 . 0 
2 ) » . 2 
X » 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
­ 7 . 9 ­ 2 4 . 2 ­ I * . ­ 2 . 6 ­ * « . * ­ ) 5 . ) ­ 5 8 . 2 ­ 2 0 . * ­ « » . 6 
F U « ­ 6 CU«UL 
1 5 7 5 
197.4 
1477 
2 7 . 0 
2 4 . 0 
5 2 . 6 
«».) 
7 6 . 5 
* 4 . ) 
1 0 1 . « 
8 6 . 4 
1 7 7 . 0 
1 0 « . 8 
1 * 9 . 5 
1 1 0 . 6 
1 7 5 . 1 
1 * 5 . 5 
2 0 2 . ) 
1 6 1 . * 
2 ) 1 . B 
1 7 4 . 1 
261 .2 
2 0 ) . I 
2ar.o 
2 1 » . * 
1 1 6 . 0 1 
2 ) 6 . 2 1 
1 1 6 . 0 
2 ) 6 . 2 
X » 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 5 . * - l * . 2 - I * . ) ­ 1 2 . 6 ­ I 7 . 4 ­ 2 0 . 2 ­ 2 2 . 5 ­ 2 2 . ) ­ 2 * . ) 
DEUTSCH« AN'1 
1 4 7 ) 
1 4 7 6 
1477 
2 . 0 0 
2 . 3 ) 
1 . 6 1 
2 . 0 0 
1 .65 
2 . 1 « 
1 . 4 1 
2 . 0 0 
1 . 6 0 
I . 8 B 
1 . 4 * 
1 . 6 « 
1 . 1 * 
I . « « 
1 . 1 7 
2 . 1 » 
2 . 2 5 
7 . 6 1 
7 . 2 0 
2 . 1 ) 
2 . 3 1 
2 . « « 
2 . 3 7 1 
2 . « 7 1 
2 2 . ) 
2 t . 0 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 6 . 6 2 4 . 0 3 2 . 6 1 7 . 9 1 5 . 2 * 9 . 2 * . a 
1975 
1 9 7 6 
14T» 
7 . 1 3 
5 . 5 6 
4 . 1 * 
3 . 4 2 
1 .74 
4 . 7 1 
5 . 5 4 
) . 9 7 
) . 0 * 
4 . 5 6 
« . 8 1 
4 . 1 5 
) . 4 I 
3 . ( 5 
5 . 9 ? 
4 . 1 0 
' . » H 
4 . i a 
S . 1 4 
4 . 6 4 
4 . 2 0 
« . 8 6 
4 . 1 2 1 
4 . « 9 1 
* 4 . 7 
9 2 . « 
X 7 4 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
­ 2 1 . » ­ I I . ) 
52 
3 0 . 0 3 . 1 4 7 7 
TI ERE ZU» SCHLACHT FN 
EINHUFE« 
BRUTTO E I GENFR Ζ tUGII NG 
TAB ­ 0 5 0 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 








1 9 7 7 
I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 5 . 9 
1 « . 4 
1 9 . 3 
1 4 . 5 
1 6 . 5 
1 2 . 8 
­ 9 . 7 ­ 2 0 . 9 ­ 2 2 . 9 
1 6 . 2 
9 . 78 
1 9 . 8 
1 2 . 1 
1 4 . 8 
1 2 . 9 
18 .7 
5 . 5 « 
1 9 . » 
7 . 63 
2 0 . 0 
6 . 5 1 
IB.7 
11 .7 
1 6 . 7 
3 . 1 4 






- 6 0 . 7 1 
2 1 1 . 3 
117 .7 
NEOERl AND 
1 9 7 5 I 
I 






I 7 6 / 7 5 | 
I 
» 7 7 / 7 6 1 
0 . 7 7 
1 .9« 
0 . 6 1 
1 . 5 7 
1 5 1 . 6 1 5 7 . « 
1 . 5 1 
1 . 9 0 
2 6 . 0 
1 . 04 
I . 51 
1 . 8 3 
2 . 0 9 
1 . 0 5 
1 . 4 9 
0 . 9 9 
1 . 7 7 
1 .20 2 . 0 0 
2 . 4 9 3 . 1 2 
« 2 . 5 1 0 7 . 9 
2 . 1 0 
2 . 7 6 
1.99 
2 . 6 2 
2 . 0 9 1 
2 . 6 7 1 
1 7 . 0 
2 5 . 7 







t 76/75 1 

















































t 7 6 / 7 5 I 
I 
X 7 7 / 7 6 I 
U N I T E D KÏMGO'IM 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 I 
I 
X 7 7 / 7 6 I 
I 
1975 
1 4 7 » 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 

















η . 70 
o.so 
0 .6Ο 
η . « o 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
0 . 80 
1 4 . 3 ­ 3 3 . 3 
1 . 2 0 
1 . 1 0 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
Ο. BO I 
0 . 7 C I 
1 0 . 1 












0 . 4 3 
0 . 5 9 
0 . 4 3 
0 . 4 7 
0 . 3 9 
0 . 3 9 
0 . 3 7 
0 . 5 1 
0 . 5 5 
0 . 6 7 
0 . 6 7 
0 . 6 8 
0 . 6 6 
0 . 5 9 
5 . 1 4 
6 . 4 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: ' Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: G es a m tse h ätz u ng 
30.0«.1477 
I I F » E TU" SCHACt ­T fN 
H 1 " f » C··!· < » Ε Ι ι 1 · 4 
HRIITTOE IGWFMÍEIHSING 
•ι «ι ■ ­ ' · ­ « N I » « I S 
A l l C«TT IE 
GRCSS INOIGt­KKlS »»COUCTION 
ANIMAUX CE S O U C M E M I E 
TOTAL ΡΟΥ INS 
MRDDUCTIUN 1NU1GFNT »AUTC 
1 






I X 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 CJR­5 Cl|Mt 
1 1 4 7 5 
1 1476 
1 1477 
I T 7 6 / 7 4 





I T 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 FUR­6 CIIM1 
1 1474 
I 1476 
I I 4 T 7 
I X 7 6 / 7 4 





1 » 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 « 




6 1 8 . 2 
5 2 4 . 3 
­ I « . * 
: 
11 
6 1 8 . 2 
5 2 4 . 3 
­ 1 4 . 4 
: 
4 2 9 . » 
3113.7 
I 
­ 1 0 . 6 
: 
IL 
4 7 8 . 4 
3 8 3 . 7 
1 
­ 1 0 . 6 
1 
• D 
1 2 8 . 1 
1 0 4 . 4 
t 
­ 1 4 . 6 
s 
1 6 5 . 6 
1 4 2 . 2 
1 

















i c o e « I N N E N s o i A C H i e E w i c e v N . T i N S 
5 1 · . 5 
4 4 0 . 9 
­ 8 . 4 
1 1 5 6 . 7 
1 0 2 0 . 2 
­ 1 1 . 8 
1 5 4 . 7 
1 6 0 . 5 
­ 6 . 6 
8 1 4 . 1 
T 4 3 . 7 
­ 9 . 7 
1 2 0 . 6 
I C S . 3 
­ 1 2 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 1 . 6 
0 . 7 
5 Î 7 . 7 
5 5 3 . 9 
2 . 9 
1 6 5 3 . 9 
■ 5 7 1 . 2 
­ 7 . 1 
1 9 9 . 2 
4 C 7 . 4 
3 . 6 
1 7 C 2 . 4 
1 1 4 6 . 1 
­ 4 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 2 
2 . 1 
■ 4 8 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 . 2 
4 6 * . 7 
5 7 0 . 7 
­ 8 . . 1 
7 7 6 3 . 1 
7 1 9 1 . 9 
­ 7 . 4 
4 1 4 . 6 
' 4 4 . 1 
­ 7 . 4 
1 6 1 9 . 0 
I 5 » 0 . ? 
­ 4 . 4 
1 2 5 . « 
1 0 4 . 7 
­ 1 2 . 4 
15·».« 
1 5 0 . 0 
­ 5 . 9 
512 .7 : 
5 1 6 . 7 
0 . 9 
2 T T 7 . 1 
2 6 1 0 . 6 
­ « . * 
1 7 4 . 1 
3 9 7 . 1 
' . 9 
1 9 9 4 . 1 
1 9 1 7 . 1 
­ 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 C 4 . 4 
2 . 4 
1 4 0 . 3 
1 * 4 . 7 
7 . 9 
» 7 4 . 1 
4 1 7 . » 
1 1 . » 
3 2 5 0 . » 
1 1 4 1 . 4 
­ 3 . » 
1 5 4 . 3 
4 1 4 . « 
1 4 . 7 
2 1 4 1 . 4 
7 1 3 1 . 1 
­ 0 . 4 
4 5 . 0 
1 0 9 . 4 
1 4 . 1 
1 1 6 . 9 
1 7 1 . « 












CARCASS­HEICHT/TONNFS M I D S ­ C ARC ASSE 
4 7 5 . 1 
9 3 8 . 3 
2 . 3 
3 7 7 5 . 7 
3 6 8 1 . 7 
­ 7 . 5 
1 7 7 . « 
4 2 6 . 6 
1 3 . 1 
2 7 1 0 . 7 
2 7 5 9 . 7 
1 . 1 
9 8 . 4 
1 1 6 . 0 
1 7 . 4 
1 4 5 . 9 
1 6 7 . 0 
1 4 . 5 
5 2 0 . 0 
5 4 1 . 5 
1 4 . 1 
4 2 4 5 . 7 
« 2 7 5 . 2 
­ 0 . 4 
1 6 4 . 1 
« 5 7 . 9 
7 4 . 0 
1 0 4 4 . 8 
3 7 1 7 . 6 
1 . 9 
4 4 . 1 
1 2 6 . 9 
2 8 . 0 
1 3 8 . 9 
1 6 8 . 9 
2 2 . 1 
4 9 6 . 4 
3 8 1 . 1 
­ 0 . 6 
4 8 8 2 . 2 
48 9 8 . 1 
­ 0 . » 
4 0 7 . 4 
4 3 0 . 3 
4 . 6 
3 5 0 7 . 3 
1 6 4 7 . 4 
4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 2 7 . 3 
9 . 8 
■ 5 6 . 0 
1 5 5 . 2 
­ 0 . 6 
6 1 0 . 0 
528 . (1 
­ 1 1 . 4 
5 « 4 2 . 2 
5 1 9 6 . 1 
­ 1 . 4 
« 1 8 . 1 
3 4 6 . 7 
­ 5 . 1 
1 4 2 4 . « 
« 0 « « . 6 
1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
­ 0 . 4 
1 5 7 . 1 
1 1 7 . 1 
­ 1 2 . 4 
5 * « . 2 
9 3 1 . ) 
1 . 1 
6 0 3 6 . « 
• 9 1 7 . 1 
­ 1 . 6 
I F « . 6 
4 I J . 1 
1 2 . 2 
4 2 9 4 . 0 
44 6 8 . 1 
3 . « 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 9 
2 4 . 7 
1 4 1 . 5 
1 ­ . · . ' 
0 . 9 
0 
3 5 2 . 2 
9 1 1 . 1 
­ 6 . 1 
6 5 6 8 . 6 
6 « 5 4 . 5 
­ 2 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 0 
­ 0 . 2 
4 6 4 C . A 
« 9 4 « . « 
1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 . « 
1 9 6 . 3 
141.4 
­ 8 . 2 
1 
ANNU / l l AR/J AM« 1 
1 
6 5 » » . 6 
6 4 3 4 . 9 1 
­ 2 . 0 1 
6 9 » l . « | 
6 « 9 « . 9 1 
­ 2 . 0 1 
« 6 4 0 . 6 1 
4 8 5 « . « | 
1 . 4 1 
« 6 9 0 . 6 1 
« 8 5 « . « 1 
1 . 5 
11411.7 | 
1 1 9 1 . 7 1 
« . 0 
1 7 4 6 . 5 | 
1 8 9 9 . 0 1 
2 . 9 1 
56 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 
Γ Ι EOF 2U» SCHLACHTFN 
HINDER UND KAEL9E9 
BRUTTOE IGENF«ZEU«ING 
SLAUGHTFR ANIMALS 
ALL C i U L E 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCT ION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 106 1 
1 1 
Ι Ι τ AL 1A 
I 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMOOUR 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED Κ If 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 4 
1 X 7 7 / 7 6 
1 I4FLAND 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




7 4 . 1 
6 8 . 1 
: 
- 7 . 8 
3 3 . 2 
3 0 . 3 
s 
- 8 . 6 
: 
ELGIE 
7 6 . 6 
2 2 . 7 
2 1 . 3 
- 1 6 . 6 
- 4 . 1 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
t 











- 4 1 . 0 
- « . * 
1 2 5 . 6 
2 2 . 2 
1 






6 5 . 2 
6 7 . « 
3 . 3 
3 2 . 1 
2 6 . 6 
- 1 7 . 1 
2 6 . 6 
1 4 . 7 
- 2 5 . 9 
0 . 9 6 
C .78 
- 9 . 2 
1 0 1 . 7 
9 7 . 0 
- 1 * . 5 
2 8 . 3 
2 2 . 9 
- 1 9 . 1 
2 2 . 8 
2 0 . 5 





( 7 . 8 
6 4 . 7 
2 . 1 
3 1 . 9 
3 0 . 7 
- 9 . 1 
2 5 . 1 
2 2 . 1 
- 1 2 . 0 
0 . 7 8 
C. 65 
- 1 7 . 7 
9 8 . 0 
I C I . 8 
3 . 9 
3 1 . 7 
2 4 . 5 
- 2 2 . 7 
1 9 . 1 
2 4 . 3 









SCHlACHTGFl . ICl ' l /M.TCNS 
7 2 . 6 
7 3 . 4 
1 . 1 
3 1 . 0 
2 9 . 7 
- 1 0 . 1 
2 4 . 1 
2 0 . 7 
- 1 4 . 8 
0 . 95 
0 . 6 4 
- 7 4 . 4 
9 4 . 2 
9 0 . 0 
- 4 . 5 
3 2 . 4 
2 7 . 1 
- 1 6 . 4 
7 4 . 0 
1 9 . 5 
- 1 8 . 9 
7 5 . 8 
8 * . 2 
1 1 . 0 
1 2 . B 
1 0 . 2 
- 7 . 8 
2 2 . 7 
2 1 . 4 
- 5 . 9 
0 . 6 6 
0 . 7 4 
1 2 . 5 
8 4 . 0 
9 2 . 7 
- 5 . 0 
2 9 . 7 
2 7 . 4 
- 7 . 7 
1 4 . 4 
1 9 . 5 
6 . 2 
7 7 . 6 
9 1 . 7 
7 . 1 
2 9 . 0 
7 4 . 9 
7 . 6 
2 0 . 2 
2 2 . 4 
1 0 . 9 
0 . 7 1 
0 . 6 6 
- 9 . 2 
9 1 . 9 
7 4 . 6 
- 8 . 8 
1 9 . 9 
2 2 . 8 
1 5 . 2 
1 7 . 1 
1 9 . 5 
1 4 . 2 
J 1 
CARCASS 
8 3 . 2 
8 8 . 9 
6 . 8 
2 9 . 6 
3 2 . 3 
9 . 1 
1 9 . 4 
2 1 . 5 
1 0 . 6 
0 . 8 7 
0 . 9 2 
6 . 1 
9 5 . 2 
7 7 . 6 
- 1 8 . 5 
3 7 . 7 
2 0 . 0 
- 4 6 . 9 
1 5 . 1 
1 4 . 1 













7 8 . 2 
9 3 . 5 
1 9 . 6 
3 1 . 1 
4 0 . 8 
3 1 . Ζ 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
2 2 . 0 
0 . 6 « 
1 . 0 0 
5 7 . 6 
9 4 . 5 
8 3 . 3 
- 1 1 . 9 
3 9 . « 
2 9 . 7 
- 2 * . 6 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
3 2 . 9 
7 3 . 3 
8 2 . 1 
1 2 . 0 
3 6 . 6 
4 0 . 6 
1 0 . 9 
2 « . 8 
2 4 . 3 
- 2 . 2 
0 . 7 6 
0 . 9 9 
1 7 . 9 
1 1 « . 5 
9 5 . 7 
- 1 6 . 4 
« 3 . 3 
3 « . ? 
- 2 1 . 0 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
7 . 7 
73.9 
80.3 
8 . 7 
38.0 
33.1 
- 12 .8 
24.5 
22.5 
- 8 . 1 
0.92 
ο.βο 
- 1 2 . 7 
120.3 
76.9 
- 3 6 . 1 
«9.2 
14.0 
- 30 .9 
22.4 
20.3 












7 . 5 
111.1 
78.0 
- 2 9 . 8 
«« . 3 
36.« 












- 0 . 1 
23.5 
21.1 
- 1 0 . 4 
0.80 
0.67 
- 1 6 . 2 
100.4 
74.4 
- 2 5 . 9 
36.2 
29.2 
- 1 9 . 3 
19.0 
17.7 
- 6 . 9 
875.3 
952.3 
8 . 8 
395.9 
393.1 
- 0 . 7 
282.7 
26T.9 
- 5 . 2 
9.5« 
9.35 









1 . 7 
57 
10.01.1977 TA» ­ 091 




CAiTit F x c i i i n i v . CALVES 
4L AUCH T4M ING S T1IAL 
ANIMAUX OE n ' n H l l l 




I I I I 
J I * I S I 11 I N 
I I I I 
I ANNI I /»I A« /JAHR 




Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 « 
5 6 6 . 6 
«4 2 . « 
I 
­ 1 3 . 1 
ï 
« 9 2 . « 
» S » . ? 
­ 7 . 9 
4 E 6 . 3 
5 0 7 . 0 
4 . 9 
5 9 6 . 9 
« 6 8 . « 
­ 1 . 5 
« 5 3 . 8 
« 6 1 . 0 
1 . 6 
« 1 4 . 9 
« 7 4 . 9 
1 1 . 1 
4 6 0 . 6 
« 7 8 . 9 
« . 0 
4 6 4 . 7 
9 2 6 . 4 
1 1 . 4 
9 1 0 . 7 
5 2 3 . 5 
­ 1 . 4 
3 5 6 . 8 
« 7 5 . 9 
­ 1 1 . 8 
5 0 4 . » 
9 0 1 . 2 
0 . 5 
509.1 
« 6 1 . 2 
­ 9 . 1 
5 4 4 » . t 
9 9 1 1 . 7 








1 1 1 
566.6 1059.5 15*5.β 7052.7 25P4.5 2926.« 3387.0 4851.7 4382.1 4419.2 5439.4 
«42.4 446.5 14*3.6 1472.4 2381.4 2β»Η.1 1137.0 3863.4 4387.4 4867.1 5170.9 
9448.2 
9831.7 
Χ 76/75 I 
I 
Χ 77/76 I 
3448.2 
5811.7 
147 5 I 
1976 1 
1977 | 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 




X 7 6 / 7 5 1 




147 7 1 
X 7 6 / 7 4 1 





X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
« 7 9 . 9 
3 4 3 . 2 
S 
­ 9 . 7 
3 7 9 . 9 
3 4 3 . 2 
: 
­ 9 . 7 
! 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 4 
1 
­ I * . * 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 4 
1 
­ 4 . 2 
: 
3 * 7 . 4 
1 2 1 . 8 
­ 6 . 0 
7 2 2 . 1 
4 6 5 . 0 
­ 7 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 2 . 1 
­ I I . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
­ 0 . 1 
3 3 4 . 9 
1 5 6 . 2 
4 . η 
1 0 F 2 . ' 
1 0 2 1 . 2 
­ 1 . 9 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 5 
6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 7 
1 0 . 7 
1 5 9 . Η 
3 1 3 . » 
­ 7 . 2 
1 4 2 2 . 0 
1 1 5 » . Γ 
­ 4 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 4 
­ 9 . 8 
1 2 4 . 4 
■ 1 7 . 5 
­ 6 . 1 
« 2 0 . 7 
1 1 2 . 4 
1 . « 
1 7 4 2 . 9 
1 6 9 7 . « 
­ 1 . 2 
9 7 . 4 
1 0 2 . 7 
5 . 4 
I C 7 . 0 
1 1 ' . I 
4 . « 
1 0 4 . 3 
3 4 7 . 4 
1 1 . 6 
2 0 4 7 . 0 
7 0 4 4 . 2 
­ 0 . 1 
9 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 5 . 6 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 . 4 
3 1 7 . « 
3 6 6 . 7 
1 5 . 5 
2 1 6 * . * 
2 * i / . α 
7 . 0 
9 1 . 1 
1 1 1 . « 
2 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 7 
1 4 . 3 
1 1 8 . 7 
1 9 3 . 3 
2 3 . 6 
2 6 8 2 . 6 
2 8 0 5 . 2 
« . 6 
9 * . I 
1 2 0 . 4 
2 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 9 2 . 5 
2 5 . 6 
3 5 6 . 5 
1 7 4 . 2 
5 . 0 
1 0 3 4 . 2 
3 1 7 4 . 4 
4 . 6 
H O . ? 
1 2 2 . 2 
1 0 . 4 
1 / 4 . 0 
1 2 1 . 0 
­ 0 . 9 
3 7 0 . 7 
3 * 2 . 9 
­ 7 . 5 
1 4 0 9 . 4 
3 5 2 2 . 2 
3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 2 
­ 1 . 1 
127.9 
1 0 7 . 5 
­ 1 5 . 5 
1 2 4 . 4 
1 6 0 . 2 
9 . 2 
4 7 3 4 . 7 
3 9 8 2 . 4 
S . » 
1 0 4 . 7 
1 2 4 . 4 
2 4 . 7 
1 1 4 . t 
1 1 2 . 1 
­ 2 . 7 
3 5 6 . ) 
1 ) 5 . 1 
­ 4 . 8 
4 C 9 6 . 0 
4 2 2 1 . T 
I . I 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 2 
I . I 
1 2 6 . 1 
I I I . 6 
­ 1 1 . 4 
4 0 9 5 . 9 
4 2 2 1 . 7 
3 . 1 
4 0 9 6 . 0 
4 7 7 1 . 7 
1 . 1 
1 2 7 6 . 6 
1 ) 4 3 . 5 
9 . 2 
1 6 1 0 . 9 
1 * 9 0 . * 
2 . 8 
58 
30.03.1477 




CATTLE EXCLUDING CALVES 
SlAUGHTEPINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 





1 I T A L I A 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NE DERI ANO 
1 1 9 7 3 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELGIOUE/ 
1 1975 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 t 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 « 
1 UNITED K l ' 
1 197 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
I I 4ELAN0 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
I 1975 
I 197 6 
I 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




7 0 . 1 
7 0 . 0 
3 
­ 0 . 1 
1 
2 5 . 9 
2 2 . 6 
1 
­ 1 2 . 4 
ι Eicte 
2 5 . 5 
2 1 . 0 
2 0 . 7 
­ 1 7 . 5 
­ 3 . 8 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
0 . 7 9 
­ 1 6 . 0 
5 . 2 
IGOOM 
1 1 6 . 9 
10O.7 
7 5 . 3 
­ 1 4 . 3 
­ 2 4 . 9 
4 5 . 3 
2 7 . 5 
2 4 . 1 
­ 3 9 . 3 
­ 1 2 . « 
2 « . 5 
1 2 1 . 4 
t 





n c c 
6 2 . 3 
( 6 . 3 
6 . 5 
2 5 . 6 
2 0 . 1 
­ 2 1 . 0 
2 5 . 9 
1 9 . « 
­ 2 5 . 2 
0 . 9 6 
C .79 
­ 8 . 9 
1 0 0 . 3 
9 9 . 6 
­ 1 0 . 7 
2 9 . 6 
2 1 . 1 
­ 1 9 . 2 
2 1 . 6 
1 9 . 7 





6 4 . 2 
7 1 . 2 
7 . 6 
2 5 . 8 
2 1 . 3 
­ 1 7 . 4 
2 3 . 9 
2 1 . 4 
­ 1 0 . 8 
0 . 7 9 
C. 64 
­ 1 4 . 0 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
6 . 2 
3 1 . 7 
2 5 . 0 
­ 2 1 . 1 
1 9 . 1 
2 3 . 2 








S C H L A C H T G F M I C H I / M . T C N S 
6 9 . 1 
ÒR. 7 
0 . 9 
7 4 . 0 
7 0 . 1 
­ 1 6 . 4 
2 1 . 6 
2 C . 2 
­ 1 4 . 0 
0 . 84 
0 . 6 4 
­ 2 4 . 4 
9 2 . 9 
9 1 . 7 
­ 1 . 9 
3 1 . 7 
2 4 . 3 
­ I H . 9 
7 3 . 0 
1 4 . 6 
­ Π . ? 
70.9 
76.0 
7 . 4 
23.4 
20.5 
­ 1 2 . 6 
71.« 
2D.4 
­ * . « 
0 . 6 5 
0 . 7 « 
1 ? . 9 
9 4 . 9 
9 1 . 9 
­ 1 . 4 
2 4 . 8 
2 4 . 1 
­ 9 . 4 
1 7 . 4 
1 4 . 6 
7 . 0 
7 1 . 2 
7 4 . 5 
4 . 4 
1 9 . 4 
2 0 . 6 
6 . 1 
1 9 . 1 
2 1 . 2 
1 1 . 2 
0 . 7 ? 
0 . 6 5 
­ 9 . 1 
9 0 . 9 
7 6 . 1 
­ 5 . 6 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
1 9 . 6 
1 6 . 5 
1 9 . 9 





7 4 . 7 
7 9 . 9 
6 . 9 
1 9 . 3 
2 3 . 3 
2 0 . 3 
1 8 . 9 
2 0 . 1 
6 . 7 
0 . 8 6 
0 . 4 1 
5 . 9 
9 3 . 7 
7 8 . 6 
­ 1 6 . 1 
3 5 . 2 
1 9 . 9 
­ « 3 . 5 
1 4 . 3 
1 3 . 6 













■IF IGHT/TCNNFS PO IDS­CARCASSE 
7 5 . 7 
8 3 . 2 
9 . 9 
2 1 . 0 
3 0 . 3 
4 3 . 7 
2 1 . 2 
2 5 . « 
1 9 . 6 
0 . 6 3 
1 . 0 0 
5 8 . 3 
9 3 . 1 
8 2 . 7 
­ 1 1 . « 
3 6 . « 
2 9 . 0 
­ 2 1 . 2 
1 6 . « 
2 2 . 0 
3 « . 0 
7 2 . 0 
7 5 . 2 
4 . 5 
2 6 . 0 
3 0 . 1 
1 5 . 9 
2 3 . 7 
2 2 . 9 
­ 3 . 7 
0 . 7 5 
0 . 9 9 
1 9 . 1 
1 1 2 . 9 
9 3 . 7 
­ 1 7 . 0 
4 0 . 9 
3 3 . 4 
­ 1 8 . 1 
2 0 . 4 
2 2 . 7 
8 . 4 
72.5 
71.4 
­ 1 . 5 
27.1 
23.9 
­ 1 2 . 4 
23.1 
20.9 






­ 2 8 . 7 
46.6 
33.0 
­ 2 9 . 2 
21.2 
19.7 
­ 6 . 9 
6 3 . 6 
7 0 . 2 
1 0 . « 
2 4 . 7 
2 5 . 1 
1 . 7 
2 1 . 2 
2 1 . Β 
2 . 9 
0 . 7 7 
0 . 8 2 
7 . 3 
1 0 9 . 6 
8 4 . « 
­ 2 3 . 0 
« 2 . 1 
3 6 . 2 
­ ι« .ο 
1 9 . 2 
2 2 . 4 
1 6 . 8 
0 
7 5 . 6 
7 5 . 3 
­ 0 . 4 
2 4 . 5 
2 4 . 1 
­ 1 . 6 
2 1 . 7 
.«»«.S 
­10 .«ν 
0 . 7 9 
0 . 6 6 
­ 1 6 . 2 
9 9 . « 
7 7 . 3 
­ 2 2 . 2 
3 4 . 3 
2 7 . 5 
­ 1 9 . β 
1 8 . 3 
1 7 . 1 
­ 6 . 4 
ANNE Ε/YEAR/JAHR 
8 4 2 . 7 
8 8 2 . 0 
4 . 7 
2 8 7 . 0 
2 8 2 . « 
­ 1 . 6 
2 6 9 . 2 
2 5 « . 1 
­ 5 . 6 
9 . 4 8 
9 . 3 0 
­ 1 . 9 
1 2 0 1 . 7 
1 0 4 4 . 9 
­ 1 3 . 0 
4 1 9 . 7 
3 2 7 . 7 
­ 2 1 . 9 
2 3 0 . 9 
2 3 7 . 4 
2 . 9 
59 
13.33.1977 ΤΑ» · 09) 
T I F » E 2 » » SCH-ACt-TFN 
RI MOE« 
f l M " » " - v INSGESAMT 
S l A U G H l F » «NIMALS 
CATTI.« F (CIUDI NC CALVES 
| M | » o « I S T 0 I » l 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TTITAL « * 0 S «OVINS 
IHPUalATII lNS IQIALES 
1 1 
1 157 1 
• 1 
1 E U « ­ 9 
■ 19T5 1 
I 1 9 7 6 1 
1 1977 1 
1 X 7 4 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
1 FU » ­ 9 O J M U L 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 E' IR­6 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1477 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1475 1 
1 1476 1 
1 147 7 1 
1 » 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1475 1 
1 1476 1 
1 147 7 | 
I X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FRANCE 
1 1474 1 
1 1976 1 
1 1977 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 




1 . 7 0 
9 . 5 1 
: 
« 6 0 . 9 
3 
1 . 7 9 
9 . S I 











1 . 0 9 
1 . 7 7 
3 
2 2 . 0 
t 
0 . 1 1 
9 . 2 0 
1 
5 1 . 8 
3 
I I 
E I ­ 1 
1 1 
l o o e ΤΟΑΑΙΓΝ 
l . » l 2 . C 7 
1 . 7 6 1 2 . 1 
4 9 0 . 5 4 8 2 . 2 
1 . 0 1 4 . c e 
1 7 . 3 2 9 . 3 







2 . Π 2 . » « 
3 . 1 4 3 . 3 0 
3 2 . 1 3 5 . 3 
0 . 7 1 0 . 2 4 
0 . 0 9 C . 0 7 
­ 7 9 . 7 ­ 7 * . l 
A 1 
1 
I I I I 
" 1 J 1 J I « I 
I I I I 
SCHLtCHir.CMlCfcT/M.TANS 
7 . 1 4 
9 . 1 1 
1 ? « . 6 
7 . 7 1 
1 9 . 4 







2 . 3 2 
1 . 7 9 
« 1 . 7 
0 . 7 9 
0 . 0 3 
­ 9 0 . « 
3 . 1 1 7 . 6 4 
5 . 4 0 « . ' 7 
» 9 . 6 5 S . T 
1 0 . 1 1 1 . 4 
« 4 . 4 4 9 . 6 







2 . 0 « 2 . 6 7 
7 . 5 1 1 . 9 4 
7 2 . 6 ­ 7 4 . 6 
n . 13 0 . 0 6 
0 . 7 4 0 . 1 4 
1 7 1 . « 1 9 8 . » 







CARCASS­WCIGHI/ ICNNFS »niOS­CA»CASSF 
1 . 1 1 2 . ( 7 
1 . 7 « I . ) « 
­ 4 4 . 4 ­ 5 1 . 9 
1 6 . 2 1 9 . 0 
5 0 . 4 5 1 . 7 







2 . 8 4 3 . 1 7 
1 .74 1 . 6 1 
­ 3 9 . 3 ­ 4 4 . 1 
0 . 1 4 0 . 1 1 
0 . 0 3 O . l l 
­ • 1 . 6 ­ 1 6 . 7 
« . 4 0 
2 . 1 0 
­ « 8 . 4 
2 1 . 4 
5 « . 1 







3 . 9 « 
2 . 0 1 
­«).! 
0 . 2 2 
0 . ) 0 
1 6 . * 
6 . 1 * 
1 . 6 6 
­ T l . O 
2 9 . 7 
3 9 . 7 







1 . 8 8 
1 . 6 0 
­ 3 1 . 7 
0 . 1 9 
0 . 4 9 
2 9 * . 8 
6 . 9 4 
2 . 5 4 
­ 6 1 . 1 
1 6 . 6 
3 8 . ) 







3 . 0 4 
2 . 2 6 
­ 2 5 . 1 
0 . 2 7 
0 . 7 9 
­ 7 . 1 
I I 
0 I A N N I ! / I l »«/JAM« I 
1 I 
1 ».an 









* 9 . * l 
■ 
























3 . 0 7 1 





­ 4 2 . 1 1 
■ 1 1 1 
1 
0 . 1 4 1 




3 · . 9 1 
I 1 1 
1 
« 9 . « 1 
6 1 . 1 1 
1 4 . 9 1 
« 9 . « 1 
6 1 . 1 1 







1 4 . 3 | 
2 4 . 0 1 
­ 1 4 . 9 
2 . 2 « 
2 . 1 0 1 
2 . 7 
60 
1 0 . 0 3 . 1 9 7 7 




C A U L » C X C L I J O R N G C A L V E S 
I M D O O T S T C T A L 
TAB - 056 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 





1 I T A L I A 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
I X 7 5 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 1975 
1 1 9 7 « 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMBOUR 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K l 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




6 . 4 4 
lo.o 
6 9 . 7 
3 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
­ 4 9 . 0 
3 
1ELGIE 
1 . 1 8 
0 . 9 0 
1 . 3 1 
­ 3 * . 9 











1 5 . 7 0 




1 ­ 3 1 . 6 
1 
1 
1 1 . 8 0 
1 2 . 1 0 
1 0 . 4 0 
1 
1 
1 1 6 . 7 
1 
















5 . 4 1 
7 . 4 9 
1 7 . 7 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
7 8 . 6 
1 . 4 0 
1 . 4 9 





4 . 9 0 
­
1 . 1 0 
2 . 0 0 








9 . 02 
1 2 . 8 
4 2 . 4 
α . 1 5 
0 . 0 7 
­ 5 0 . 0 
1 . 2 1 
1 .77 





4 . 1 0 
­
l .CO 
2 . 2 0 











SCHLACKIGE» IC M / M . T O N S 
5 . 2 « 
8 . 4 9 
6 1 . 0 
3 . C5 
0 . 1 0 
1 0 0 . 0 
1 . 7 6 
1 . 9 6 





3 . 6 0 
­
0 . 70 
1 . 7 0 




6 . 5J 
« . 6 9 
­ 1 5 . 1 
0 . 2 5 
o.ii 
­ 5 0 . 0 
1 . 4 » 
1 . 4 7 





3 . 4 0 
­
0 . 5 0 
0 . 90 




4 . 5 1 
3 . 9 0 
­ 1 3 . 6 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
1 6 6 . 7 
1 . 1 9 
1 . 1 8 





1 . 1 0 
­
0 . 2 0 
0 . 6 0 







3 . 7 1 
2 . 9 8 
­ 1 9 . 7 
0 . 1 3 
0 . 2 7 
1 2 0 . 0 
1 .59 
0 . 7 5 





7 . 1 0 
­
1 .00 
0 . 8 0 















5 . 3 5 
2 . 7 0 
­ 4 9 . 5 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
1 6 . 7 
1 . 3 4 
0 . 9 9 








0 . 9 0 




9 . 3 5 
3 . 9 H 
­ 5 7 . 5 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
1 . 4 8 
1 . 0 5 







1 . 1 0 
1 .20 
9 . 1 
­
­
8 . 5 5 
1 . 8 0 
­ 7 9 . 0 
0 . 1 5 
0 . 3 9 
15O.0 
1 .35 
0 . 9 7 





8 . 3 0 
­
1 . 6 0 
1 . 4 0 





2 . 4 4 
­ 6 9 . 8 
0 . 0 1 
0 . 2 0 
1 9 0 0 . 0 
0 . 5 1 
1 .11 





7 . 2 0 
­
1 . 6 0 
1 . 7 0 







2 . 7 C I 
­ 8 1 . 0 
0 . 0 1 
0 . 2 C 
3 2 3 3 . 3 
1 . 0 0 
0 . 8 9 





3 . 9 0 
­
0 . 5 0 
0 . 4 0 





3 5 . 4 
6 4 . 9 
­ 2 4 . 0 
1 . 1 3 
1 . 9 7 
7 4 . 9 
1 5 . 6 
1 4 . 5 





« 6 . 2 
­
1 2 . 7 
1 5 . 4 





3 5 . 0 3 . 1 9 7 7 »A» - 0 9 1 
T I Î 4 E BIN SCHLAÎ1-TF»! 
■IHOft 
»JSFUHRFN INSGESAMT 
51 Al iGHlt« A«|MALS 
C A I T I T E X C I U M V ; C A L V E S 
* « > O « T S TC1AI 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
ΙΓΙΤΑΙ GROS 3 0 V I N S 
FIRORIATIUNS TOTAIFS 
■ 1 
1 1 5 * 1 
1 1 
I E U « ­ 9 
I 1475 I 
I 1976 1 
1 147 7 1 
I Τ 7 6 / 7 5 I 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­4 CUMUL 
1 1975 1 
1 1476 1 
1 197 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
I Τ 7 7 / 7 6 I 
1 E J R ­ 4 
1 1975 1 
1 1976 1 
I 1 9 7 7 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 197 7 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1975 1 
1 1474 1 
1 147 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FRANCE 
1 1 4 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1477 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 




















2 . 7 1 
1 . 1 6 
! 
1 6 . 4 
3 
4 . 7 5 
1.4)1 
: 
­ 1 7 . 7 
! 
1 1 1 1 1 
F | « I « Ι M | j | 
1 1 1 1 1 
I 1 C 0 ΤΡ·»ΝΕΝ SCMl ACHTGE» IC MT/M.TONS 
1 . » 0 C . 4 1 0 . 4 6 
0 . 1 1 
­ 9 7 . 1 ­ i » > o . n ­ 1 0 0 . 1 
I . M 2 . 3 1 3 , 2 7 
­
­ n o . " ­ loo. . ) ­ l o o . o 
I s 3 t : 
: 
! 
! ! ! ! I 
: 3 3 t : 
3 ι ; s ; 
3 . 7 8 « . 7 3 « . 7 9 7.M4 2 . IO 
1 . 9 8 1 . 9 7 1 . 0 » C. 7« O.M« 
­ 3 0 . 1 ­ 4 4 . 3 ­ 7 4 . 9 ­ 7 « . 0 ­ 6 5 . 3 
3 . 3 0 « . 1 « 4 . 1 1 7 . 7 9 2 . * ) 
2 . 7 7 « . C 9 * . l « 7 . 3 1 1 . 9 ) 
­ 1 6 . 0 ­ 1 . 1 ­ 1 9 . « ­ 1 7 . 0 5 7 . 1 
1 1 1 1 1 1 
J 1 » 1 S 1 Ü Ι Ν I 0 U N N I ! ,'11 AR/JAM« 
I 1 I 1 I 1 
CABCASS­WEIGHT/TCNNFS HIIt lS­CARCASSE 
3 . 0 ? 2 . 8 5 ­ 1 . 8 0 2 . 9 1 
0 . 2 3 3 . 4 « 2 . 1 0 
­ 4 2 . 3 3 8 . « ­ ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
6 . 3 0 4 . 1 4 4 . 1 1 1 0 . 9 1 1 . « 
. . . 
­ l o o . o ­ l o o . o ­ l oo . o ­ l o o . o ­ 1 0 0 . 0 
: 3 1 3 1 
I ! ! ! I 
: ï 3 ! 3 
: 3 ι ι I 
3 3 ! 1 ' 1 
! 3 3 1 3 
3 . 1 1 3 . 3 5 3 . 5 0 2 . 4 7 2 . 0 7 
1 . « « 2 . 2 1 2 . 1 0 1 . 2 7 1 . 1 5 
­ 5 3 . 6 ­ S « . l ­ 4 0 . 1 ­ 3 7 . « ­ « « . 3 
2 . 6 4 « . 0 5 4 . 0 3 3 . « 4 3 . 3 2 
« . 9 8 « . 6 4 « . 3 ? 2 . 6 6 2 . 4 « 
« 1 . 1 1 5 . 9 ­ 0 . 1 ­ 2 1 . 6 ­ 2 6 . 9 
­ 1 1 2 . 5 
­ 1 
­ 1 ­ 1 0 0 . 0 
12.51 12.9 
­ 1 
­ 1 0 0 . 0 1 ­ 1 0 0 . 0 
! 1 ! 
! j ! 
3 j 3 
ι Ι ι 
1 1 ! 
3 1 3 
2 . 9 1 1 1 8 . 1 
1 . 1 1 1 1 8 . « 
­ 9 6 . 1 1 ­ 9 0 . 9 
3 . 9 2 1 « 1 . 7 
3 . 2 4 1 4 1 . 0 
­ 7 . 7 1 ­ 1 . 9 
62 
3 0 . 0 1 . 1 9 7 7 




CAULE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1 
1 15« 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1575 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 5 
I 1976 
I 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 X 7 6 / 7 S 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K 1 
1 1475 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 I R E I ANO 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 OANMARK 
I 1975 
1 197 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 








0 . 1 0 
0 . 1 7 
3 
7 6 . R 
IFLCIE 
0 . 1 9 
O . l l 
0 . 1 0 
- 1 1 . 1 







1 . 1 0 
0 . 2 0 
-
- 8 1 . 9 
2 . 1 0 
1 .10 
2 . 0 0 
- 4 7 . 6 
8 1 . 8 
1 0 . 7 4 
1 0 . 5 8 
I ! 








0 . 7 2 
1 2 7 . 1 
0 . 1 7 
0 . 0 2 




1 . 1 0 
-
1 . 1 0 
1 . 1 0 
-
o.at 
0 . 5 1 








0 . 4 0 
0 . 7 7 
- 3 1 . 1 
0 . 2 0 
0 . 0 3 




1 . 4 0 
-
C. 50 
1 . 1 0 
1 2 0 . 0 
C. 8 * 
0 . 7 7 














0 . 4 2 
0 . 2 ? 
- 4 7 . 1 
0 . 30 
0 . 0 1 




1 . 2 0 
-
1 . 2 0 
2 . 4 0 
1 0 0 . O 
0 . 6 4 
0 . 6 7 




0 . 4 5 
0 . 15 
- 6 6 . 7 
0. 07 
0 . 06 




1 . 2 0 
-
C. 90 
1 . 5 0 
8 7 . 5 
0 . 7 3 
0 . 6 5 




0 . 2 0 
0 . 1 1 
- 5 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 7 




0 . 4 0 
-
1 . 5 0 
0 . 7 P 
- 5 3 . 3 
ft. 1? 
0 . 3 6 







0 . 1 3 
0 . 1 0 
- 2 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 1 3 




0 . 1 0 
-
2 . 8 0 
0 . 3 0 
- 8 9 . 3 
0 . 6 1 
0 . 2 7 













0 . 0 « 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 2 5 
0 . « 2 
7 0 . 0 
0 . 1 9 
0 . 1 9 






2 . 9 0 
1 . 2 0 
- 5 8 . 6 
0 . 3 « 
0 . 3 3 
- 2 . 1 
0 . 0 « 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 4 5 
3 5 0 . 0 
0 . 2 4 
0 . 2 9 






2 . 9 0 
1 . 3 0 
- 5 3 . 6 
0 . 4 9 
0 . 3 9 




0 . 1 5 
0 . 5 2 
- 3 0 . 0 
0 . 3 1 
0 . 2 1 




0 . 1 0 
-
3 . 0 0 
2 . 0 0 
- 3 3 . 3 
0 . 8 2 
0 . 3 1 

















- 3 6 . 0 
0.70 
0.40 







0 . 3 0 
0 . 2 2 
- 2 5 . 0 
0 . 4 6 
0 . 1 4 




0 . 2 0 
-
1 . 8 0 
2 . 0 0 
1 1 . 1 
0 . 4 6 
0 . 2 8 
- 3 9 . « 
0 . 0 8 
-
- 1 0 0 . 0 
3 . 5 2 
3 . 2 5 
2 . 5 « 
1 . 4 2 




7 . 4 0 
-
2 3 . 0 
1 6 . 3 
- 2 9 . 1 
7 . 5 5 
5 . 4 6 
- 2 7 . 8 
63 
3 0 . 0 3 . 1 4 7 7 
Τ ! ERF TV« SCK.ACI­TEN 
--■ιττ ι··:"-:«' ?.'»■ ie ivr. 
■ » «NIM«15 
CATTLÇ FXCl'IDI«J·. CALVES 
GM CSS INOIGEVMJS F»«CDUCTION 
ANIMAUX CF 90UCMERIF 
TOTAL DROS «OVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I I 
Ν I A Ι Ν I J I ANNEE /YEAR /JAHR 
lOCO 10«i4JFN 4O3LACMTGEMKH1/M.T0NS CARCA5S­WE tGHT/ lONNFS PntftS­CAACAS«.« 
14TS 
1 4 7 6 
1 4 7 7 
» 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 5 
5 6 4 . 1 
« I M . « 
3 
­ 1 5 . 1 
« 4 1 . 0 
« « 2 . 9 
­ 4 . 8 
4 ( 1 . 0 
4 4 2 . 4 
2 . 0 
409J.6 
« 5 9 . » 
­ 9 . « 
« 4 1 . 6 
« 5 4 . 2 
o . 6 
« 1 9 . 2 
« 6 4 . 4 
1 7 . 4 
« 6 0 . 5 
« 7 7 . « 
3 . 7 
« 6 « . 7 
5 7 4 . 5 
1 4 . 0 
5 2 6 . 1 
5 2 1 . 1 
­ 0 . 5 
5 3 2 . 5 
« 7 2 . 0 
­ I » . 6 
« 4 6 . « 
« 9 « . 2 
­ 0 . » 
« 4 8 . « I 
♦ 9 1 . 4 1 
­ 8 . 0 1 
E l » ­ « CU«Ul 
I 








X 7 6 / 7 4 | 
I 
X 7 7 / 7 6 1 
I 
E ' IR­6 
5 6 » . 3 1 0 3 4 . 1 
« 7 4 . 9 9 2 1 . 7 
1 4 3 9 . 3 2 0 4 6 . » 2 * 9 4 . 5 7 4 1 6 . 6 1 1 7 7 . 1 1 8 * 1 . « 4 ) 6 7 . 9 « 9 2 0 . « 5 « I 6 . S 
1 * 1 4 . 5 1 9 7 4 . 4 2 1 7 9 . 6 2 7 4 9 . 4 3 2 7 5 . » 3 8 0 5 . 3 4 ) 7 8 . 6 4 » 0 0 . 6 4 2 9 4 . 8 
­ 8 . 0 ­ M . 4 
1 9 7 5 1 
1976 1 
1 9 7 7 | 
1 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
1 
E I IR ­6 CUMUL 
1 
197 5 1 
1976 1 
1 9 7 7 1 
1 
1 
X 7 6 / 7 5 1 




1 4 7 5 1 




X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
3 7 6 . 6 
l ì » . 8 
3 
­ i i . i 
1 
3 7 6 . 6 
3 1 4 . 8 
3 
­ 1 1 . 1 
3 
1 2 3 . » 
1 0 3 . 3 
3 
­ I * . 6 
3 
3 « 0 . 2 
9 1 « . 5 
­ 7 . 6 
7 1 6 . 8 
6 4 9 . 3 
­ 9 . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 8 
­ l l . l 
3 3 6 . 3 3 6 C . 3 
3 M . 4 1 7 5 . 3 
­ 6 . 8 
3 1 7 . 5 1 0 0 . 9 
1 7 6 . 6 1 5 5 . 7 
­ 3 . 0 
3 1 « . 9 3 1 5 . 9 
3 6 7 . 4 1 9 5 . 2 
­ 0 . 9 ­2.« ­ 2 . ) 
1 0 3 3 . 1 1 4 1 3 . 4 1 7 1 0 . 4 2 0 1 1 . » 2 3 4 6 . 7 2 6 6 2 . 7 3 0 1 2 . 3 3 3 7 6 . 3 1 7 0 0 . 4 
4 9 3 . » 1 1 1 9 . 1 1 6 4 5 . 7 2 0 0 1 . 0 2 3 6 0 . 4 2 7 6 3 . 6 3 1 3 7 . 1 1 4 7 9 . 1 3 9 1 1 . 3 
1 . 7 
1 0 6 . 5 1 1 9 . 4 
I C O . 7 1 0 « . 7 
3 4 1 3 . 1 
5 1 5 1 . 2 
­2 .7 
1 4 9 . 9 
3 7 1 . 5 
3 6 4 . 1 
3 4 2 . 1 
1 7 1 . 9 
1 4 1 . 0 
9 4 4 . 7 
1 1 9 . ) 
4 0 4 5 . 2 
4 1 7 9 . 6 
9 8 . 2 
1 0 0 . 9 
9 0 . » 
1 0 1 . 6 
9 1 . ) 
1 1 1 . 5 
9 4 . 1 
1 2 1 . 5 
i i o . i 
1 7 7 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 1 . 2 
1 2 9 . 8 
1 C 6 . « 
I 0 T . 9 
9 9 1 9 . 1 
9 7 9 3 . 2 
5 9 1 9 . 1 
3 7 5 1 . 2 
­2.7 
4045 .2 
4 1 7 9 . 6 
4 0 4 9 . 2 
4 1 7 9 . 6 
1 2 8 0 . « 
1 ) 1 3 . « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
147 7 
X 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 6 
3 
­ » . 6 
1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 7 
­ 0 . ) 
1 2 7 . » 
1 ) 5 . 2 
1 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 6 
­ 6 . 7 
1C4 .7 
1 1 4 . 1 
4 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . « 
1 2 . « 
1 1 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 4 . 9 
1 0 9 . « 
1 ) 7 . 1 
2 9 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 7 
­ 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 6 
­ l » . l 
1 1 4 . 4 
1 1 « . « 
­ 1 . « 
1 ) 0 . 1 
1 1 4 . 7 
­ 1 1 . 9 
1 4 5 2 . 4 
1 * 4 1 . 1 1 
2 . Τ 
64 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 
Τ I ERF ZUM SCH. ACHTEN 
R I N D E R 
MRUTTDEIGFNFRZEIIGIING 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTIE EXCLUDING CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 156 1 
1 1 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




1 t 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




6 3 . 7 
5 9 . 1 
! 
­ 7 . 2 
2 5 . 9 
2 7 . 8 
! 
­ 1 2 . 0 
ï 
El CI E 
2 4 . 1 
2 0 . 3 
1 9 . 0 
­ 1 6 . 7 
­ 6 . 0 
0 .9O 
0 . 7 6 
! 
­ 1 6 . O 
3 
IGDOM 
1 1 6 . 9 
9 5 . 6 
7 1 . 6 
­ 1 8 . 2 
­ 2 5 . 1 
« 5 . 6 
2 6 . 5 
2 5 . 7 
Í ­ * 1 . 9 
­ 3 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 0 
I ! 









5 6 . 8 
5 9 . 9 
3 . 5 
2 5 . 7 
2 0 . 4 
­ 2 0 . 5 
2 4 . 7 
1 7 . 9 
­ 2 7 . 4 
0 . 8 6 
C. 78 
­ 9 . 9 
1 0 0 . 3 
8 5 . 9 
­ 1 4 . « 
2 8 . 0 
2 2 . 2 
­ 2 0 . 7 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
­ 9 . 9 
5 7 . 2 
5 9 . « 
2 . 1 
2 6 . 0 
2 1 . 5 
­ 1 7 . « 
2 2 . 9 
1 9 . 6 
­ 1 4 . 5 
C. 78 
0 . 6 4 
­ 1 9 . 0 
9 6 . 6 
1 0 0 . 4 
1 . 4 
3 1 . 2 
2 3 . 4 
­ 2 3 . 4 
1 9 . 4 
2 4 . 0 







SCHIACHTGEN I C H / 
6 2 . 4 
6 0 . 7 
­ » . 1 
2 4 . 4 
2 0 . 4 
­ 1 6 . 1 
7 2 . 0 
I B . l 
­ 1 7 . 1 
0 . 8 4 
0 . 6 4 
­ 2 4 . 4 
9 2 . 9 
9 9 . 9 
­ 4 . 4 
3 1 . 7 
2 6 . 5 
­ 1 6 . 4 
2 3 . 7 
1 9 . 2 
­ 1 8 . 9 
6 5 . 3 
7 1 . 3 
9 . 1 
2 1 . 6 
2 1 . 5 
­ 1 3 . 2 
2 0 . 1 
1 9 . 0 
­ 5 . 4 
C.65 
0 . 7 4 
1 7 . 9 
8 6 . 9 
9 1 . 7 
­ 6 . 0 
2 9 . 1 
2 6 . 7 
­ 9 . 2 
1 9 . 1 
1 9 . 2 





6 6 . 7 
7 0 . 6 
5 . 1 
1 9 . 5 
7 0 . 5 
5 . 1 
1 9 . 0 
2 0 . 1 
1 1 . 9 
0 . 7 ? 
0 . 6 5 
­ 9 . 1 
BO.9 
7 3 . 6 
­ 9 . 9 
1 9 . 6 
2 1 . 9 
1 1 . 2 
1 6 . 8 
1 9 . 3 





7 1 . 0 
7 6 . 9 
8 . 3 
1 9 . 3 
2 3 . 1 
1 9 . « 
1 7 . 3 
1 9 . 5 
1 2 . 6 
0 . 9 6 
0 . 9 1 
5 . 9 
9 3 . 7 
7 6 . 6 
­ 1 8 . 2 
3 7 . 0 
1 9 . « 
­ « T . 6 
14 .Π 
1 3 . 9 












­HEIGHT/TONNES PO ICS­CARCASSE 
7 0 . « 
8 0 . 5 
1 « . « 
2 1 . 1 
3 0 . 5 
« « . 2 
2 0 . 1 
2 « . 6 
2 2 . 5 
0 . 6 3 
1 . 0 0 
5 8 . 3 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
­ 1 1 . « 
3 8 . 7 
2 9 . 3 
­ 2 « . 3 
1 6 . 7 
2 2 . 3 
3 3 . 3 
6 2 . 7 
7 1 . 3 
1 3 . 7 
2 6 . 0 
3 0 . 3 
1 6 . 7 
2 2 . 5 
2 2 . 0 
­ 2 . 1 
0 . 7 5 
0 . 8 9 
1 8 . 1 
1 1 2 . 9 
9 3 . 7 
­ 1 7 . 0 
4 2 . 5 
3 3 . 5 
­ 2 1 . 2 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
7 . 7 
6 3 . 9 
6 9 . 6 
8 . 9 
2 7 . 9 
2 4 . 1 
­ 1 3 . 9 
2 2 . 1 
2 0 . 2 
­ 8 . 6 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
­ 1 2 . 8 
1 1 8 . 4 
7 6 . 2 
­ 3 5 . 6 
« 8 . 0 
3 3 . 6 
­ 3 0 . 0 
2 2 . 0 
2 0 . 0 
­ 9 . 0 
5 5 . 5 
6 7 . 8 
2 2 . 1 
2 5 . 0 
2 5 . 3 
1 . 1 
2 0 . 9 
2 0 . 8 
­ 0 . 5 
0 . 7 7 
0 . 8 2 
7 . 3 
1 0 9 . 6 
7 7 . 3 
­ 2 9 . 5 
4 3 . 0 
3 6 . 1 
­ 1 6 . 0 
1 9 . 4 
2 2 . 9 
1 4 . 7 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 I ι 
6 1 . « 
7 2 . 6 
1 8 . 1 
2 4 . 8 
2 4 . 2 
­ 2 . 7 
2 1 . 2 
1 8 . 7 
­ 1 1 . 6 
0 . 7 9 
0 . 6 6 
­ 1 6 . 2 
9 9 . « 
7 3 . 6 
­ 2 6 . 0 
3 5 . 6 
2 9 . 1 
­ 1 8 . 3 
1 8 . 7 
1 7 . 4 
­ 7 . 2 
7 5 7 . « 
8 1 7 . 1 1 
7 . 9 1 
2 8 9 . « 1 
2 8 3 . 6 1 
­ 2 . 0 1 
2 5 6 . 1 1 
2 4 1 . 0 1 
­ 5 . 9 1 
9 . 4 8 1 
9 . 3 0 1 
­ 1 . 9 | 
1 2 0 1 . 7 1 
1 0 0 6 . 1 1 
­ 1 6 . 3 1 
« 3 0 . 0 1 
3 2 0 . 6 1 
­ 2 3 . 6 | 
2 3 8 . 4 | 
2 4 2 . 9 | 
1 . 9 1 
65 
3 Ï . 0 3 . 1 9 7 T 
Τ I FMI 2U« S»­M.ACKTEN 
OCHSEN 
SCK­ACHTONCFN IKSGFSAMT 
SLAUGH1FR « N 1 M « L S 
BULLQCAS 
SLAUGHTCRIV­.S TOTAL 




E U » ­ » 
1475 
1 9 7 6 
1477 
X 7 6 / 7 4 
t 7 7 / 7 6 
F ü A ­ 4 CUMl 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 7 
X 7 4 / 7 4 
Γ 7 7 / 7 « 
EUR­6 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
EUR­6 CUM 
1 4 7 5 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 




1 9 7 7 
X 7 5 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
FRANCE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
« 7 6 / 7 5 




1 5 5 . 5 
1 1 4 . 0 
3 
­ 1 3 . 2 
I I 
1 5 5 . 5 
1 1 3 . 0 
! 
­ 1 3 . 7 
3 
1 7 0 . 5 
7 1 . 1 
s 
1 . 1 
! 
Jl 
7 0 . 5 
7 1 . 1 
3 
1 . 1 
! 
90 
l . * * 
0 . 4 ) 
! 
­ « 2 . 1 
! 
1 0 . 1 
2 4 . 4 
s 









1 2 4 . 4 
1 2 4 . 1 
­ C . 7 
2 8 5 . 4 
2 6 1 . 4 
­ 7 . 4 
6 2 . 1 
6 8 . 7 
1 0 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 9 
5 . 4 
1 . 4 0 
0 . 9 ? 
­ 3 * . 7 
26.« 
2 8 . 3 
7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 5 7 . 8 
1 0 . 2 
« 7 4 . 0 
4 1 6 . 7 
­ 1 . 7 
6 9 . 4 
7 5 . 2 
1 4 . 3 
2 C I . 2 
2 1 8 . 2 
9 . 4 
C. 8 * 
C . 6 6 
­ 2 2 . 4 
2 4 . 1 
3 3 . 3 










i C I H «CHIC FM I C H / « . I O N S 
1 3 « . * 
1 * 7 . 1 
6 . 3 
4 6 ' . * 
5 6 1 . · 
0 . « 
7 0 . 1 
7 b . 7 
7 . 7 
7 7 1 . 5 
2 4 1 . 9 
9 . 2 
0 . 73 
0 . 9 7 
3 1 . 9 
2 9 . 2 
2 9 . * 
0 . » 
1 3 2 . 9 
1 * 3 . 6 
4 . 7 
6 4 * . * 
7 C 7 . * 
1 .9 
6 9 . 0 
7 3 . 2 
1 1 . * 
1 * 0 . 4 
3 7 7 . 1 
9 . 1 
0 . 4 9 
0 . 5 7 
­ 1 . 9 
2 * . 9 
7 7 . 6 
1 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 6 . 9 
9 1 7 . 0 
« 4 4 . 7 
4 . 0 
6 6 . 5 
8 4 . 9 
7 7 . 4 
4 0 Γ . Ο 
4 5 6 . 9 
1 2 . 2 
0 . 1 « 
0 . 5 0 
3 2 . « 
7 1 . 8 
3 4 . « 





1 4 0 . 1 
1 3 7 . 6 
­ 1 . 7 
4 5 2 . 1 
9 9 2 . * 
3 . 2 
7 » . * 
8 4 . 5 
1 8 . 9 
4 4 1 . 6 
4 4 5 . « 
1 3 . 3 
0 . 6 4 
1 . 2 3 
9 1 . 1 
7 5 . 9 
3 3 . » 













l * * . T 
1 5 1 . « 
« . 6 
1 0 9 6 . 4 
1 1 3 3 . 7 
1 . « 
T a . 4 
9 1 . 0 
1 B . 5 
5 6 0 . C 
6 3 8 . « 
1 * . 0 
2 . 1 1 
3 . 2 1 
3 2 . 3 
2 9 . 1 
3 « . 6 
2 1 . 2 
1 5 9 . 4 
1 5 0 . « 
­ 4 . « 
1 2 5 5 . « 
1 2 · « . 1 
2 . 1 
6 « . l 
9 6 . 0 
2 . 7 
6 « « . l 
7 2 * . « 
1 2 . 5 
5 . 0 1 
6 . 1 9 
2 1 . 5 
3 9 . 1 
3 1 . 0 
­ 1 7 . 1 
1 7 * . 7 
1 1 4 . 1 
­ 2 0 . 9 
1 * 1 0 . 5 
1 * 2 2 . 2 
­ 0 . 6 
9 » . 9 
7 4 . 6 
­ 1 6 . 0 
7 1 9 . 9 
R C 4 . 0 
R.B 
1 0 . 7 
7 . 9 9 
­ 2 5 . 5 
1 8 . 0 
2 6 . 5 
­ 1 0 . 1 
1 * 4 . 9 
1 1 1 . 9 
­ 7 . 6 
1 4 7 5 . « 
1 9 5 6 . 1 
­ 1 . 2 
7 1 . 9 
7 « . 2 
0 . 6 
9 1 2 . 7 
• « 7 9 . 2 
9 . 1 
3 . 6 ) 
4 . 4 5 
2 2 . 7 
9 2 . 1 
2 7 . 1 
­ 1 5 . 4 
0 
1 4 1 . 1 
1 2 1 . 1 
­ 1 1 . 0 
1 7 1 1 . « 
1 6 8 1 . « 
­ 2 . 0 
7 7 . 1 
7 2 . 6 
­ 9 . 8 
8 8 9 . 7 
9 5 0 . « 
6 . 9 
0 . 9 1 
0 . 6 1 
­ 1 2 . 0 
1 1 . 4 
2 6 . 2 
­ 1 6 . 7 
ANNI ι / » Ι AS/JAH« I I 
m«.« ι 
1 6 « ) . « 1 
­ 2 . 0 1 
I T U . « 
1 6 « ) . « I 
­ 2 . 0 
9 9 9 . 7 1 
990 . · 1 
6 . 9 1 
8 9 9 . 7 1 
9 3 0 . » 1 
6 . 9 1 
2 8 . « 1 
2t.¡ I 
­ 1 . 0 1 
3 5 « . ) 




3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 
M E R C ZUM S C M L A C H T F N 
DC HS EN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER «NI MAI 5 
MiJlLrCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 




1 111 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1975 
1 1 9 7 * 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 4 




1 1 4 7 ' 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 U T I ANO 
I 1975 
I 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




1 6 . 0 
3 9 . 7 
: 
7 . 7 
! 
0 . 4 5 
0 . 3 0 
! 
- 1 1 . 2 
' 
ELGIE 
2 . 3 2 
2 . 4 2 
2 . 1 5 
4 . 4 
- U . O 
0 . 7 0 
0 . 1 5 
0 . 1 4 
- 7 5 . β 
- 2 . 0 
IGOOM 
6 3 . 1 
5 2 . 6 
1 9 . 4 
- 1 6 . 9 
- 2 6 . 0 
7 1 . 4 
1 0 . 9 
1 1 . « 
- * 9 . l 
4 . 6 
1 0 . 2 6 
1 0 . 2 2 





3 1 . 7 
1 6 . 1 
1 6 . 7 
0 . 6 1 
C. 35 
- 4 4 . 0 
7 . 1 9 
2 . 4 4 
2 . 9 
0 . 2 4 
0 . 2 ? 
- 7 . 5 
5 5 . 7 
5 0 . 7 
- 9 . 0 
1 1 . 6 
9 . 1 0 
- 1 9 . 9 
0 . 3 7 
0 . 7 6 





3 5 . 5 
« 1 . 0 
1 5 . 5 
0 . 5 0 
0 . 1 5 
- 3 0 . 0 
2 . 3 0 
7 . 78 
2 0 . 9 
C. 14 
C. 13 
- 6 . 3 
5 4 . 1 
6 1 . 3 
1 3 . 3 
1 5 . 9 
1 3 . 1 
- 1 7 . 6 
C . I B 
C. 12 









SCHI ACH IGEN IC H I / M . T O N S 
1 7 . 5 
« 2 . 1 
1 2 . 1 
0 . 4 5 
0 . 1 9 
- 1 6 . 7 
?. 10 
2 . 7 6 
2 5 . 0 
0 . 1 7 
0 . 1 7 
- ? β . 7 
5 2 . 0 
5 7 . 0 
9 . 6 
1 5 . 9 
1 4 . 1 
- 1 0 . 1 
0 . 2 1 
0 . 1 3 
- 4 1 . 1 
4 1 . 2 
4 7 . 5 
1 4 . 4 
0 . 1 9 
0 . 3 2 
- l » . l 
1 . 9 9 
2 . 1 1 
7 . 1 
O . l l 
0 . 1 1 
1 5 . 3 
5 0 . 0 
5 1 . 9 . 
3 . 6 
1 2 . 9 
1 1 . 4 
1 . 9 
0 . 14 
0 . 1 4 
5 . 9 
40. '» 
4 7 . π 
1 6 . 6 
0 . 1 0 
o.OS 
1 6 . 7 
1 . 6 1 
2 . 2 4 
1 0 . 7 
0 . 1 0 
0 . 0 1 
- 2 5 . 2 
4 3 . 2 
«1 . 1 
- η . 2 
7 . 0 0 
4 . 4 0 
70 .« 
0 . I l 
o.oa 





4 5 . 6 
5 1 . 3 
1 2 . S 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
-
1 . 9 1 
2.oa 
1 4 . 7 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
9 . 9 
5 0 . Β 
4 0 . 6 
- 2 0 . 1 
1 4 . 7 
8 . 4 0 
- 4 2 . 9 
0 . 1 6 
0 . 1 5 












-WEIGHT/TONNES PO ICS-CARCASSE 
« 5 . 5 
5 1 . 9 
1 4 . 1 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
2 5 . 0 
2 . 2 5 
2 . 5 7 
1 4 . 1 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
1 3 . 6 
5 0 . 2 
4 2 . 4 
- 1 5 . 5 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
- 0 . 6 
0 . 2 9 
0 . 3 2 
1 0 . 6 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
1 2 . 7 
0 . 5 0 
0 . 5 2 
5 . 0 
2 . 6 3 
2 . 3 9 
- 9 . 3 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
1 6 . 6 
5 9 . 1 
« 8 . 0 
- 1 7 . 4 
1 6 . 3 
1 6 . 1 
- 1 . 2 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
- 2 4 . 0 
« 2 . 5 
4 2 . 1 
- 0 . 9 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
- 2 0 . 0 
2 . 7 9 
2 . 3 5 
- 1 4 . 7 
0 . 2 8 
0 . 2 3 
- 1 5 . 9 
5 9 . 6 
« 1 . 7 
- 3 0 . 0 
1 9 . 8 
1 6 . S 
- 1 6 . 7 
0 . 5 0 
0 . 2 8 
- 4 5 . 2 
3 5 . 0 
3 9 . 5 
1 2 . 9 
0 . 4 0 
0 . 3 « 
- 6 . 2 
2 . 4 2 
2 . 5 1 
3 . 5 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
- 1 2 . 6 
5 3 . 4 
4 1 . 3 
- 2 2 . 7 
1 7 . 4 
1 8 . 1 
4 . 0 
0 . 3 2 
0 . 3 3 




4 1 . 8 
« 3 . 3 
3 . 7 
0 . 3 5 
0 . 4 C 
1 4 . 3 
2 . 4 5 
2 . 0 1 
- 1 7 . 9 
0 . 1 B 
0 . 1 1 
- 4 0 . 8 
5 1 . 6 
4 1 . 0 
- 2 0 . 5 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
- 4 . 9 
0 . 0 4 
0 . 0 9 
- B . 5 
4 7 2 . 5 
5 2 6 . 4 
1 1 . 4 
5 . 2 0 
4 . 6 0 
- 1 1 . 5 
2 7 . 1 
2 8 . 7 
5 . 7 
2 . 2 0 
1 . 9 9 
- 9 . 5 
6 4 2 . 0 
5 7 1 . 5 
- U . O 
1 8 3 . 7 
1 5 8 . 7 
- 1 3 . 6 
3 . 0 1 
2 . 4 4 
- 1 8 . 9 
67 
1 0 . O l . 1 9 7 7 TA» · 0 6 9 
Γ I F»F Z U " SC t«. A C K E « 
• U L I EN 
S C 4 . Í O ­ T U ­ . C ­ · . INSGVSt­T 
SAAUGHTF« ANIMALS 
" U U S 
:L ».'. '■­!· ­ 1 ' . 15 TOTAL 




1 121 1 
1 1 
1 E U « ­ 9 
1 1 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1977 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 E U 4 ­ 9 CU«LI 
1 1 
1 1975 1 
1 1976 1 




1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 EUR­6 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 | 
1 1 
1 1 
1 X 7 4 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1976 1 
ι t 




1 X 7 4 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 DEUTSCH AHO 
1 I 
1 1 9 7 5 1 
| | 1 1 9 7 6 1 




1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1976 1 
1 1 9 7 7 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 





1 1 « . » 
1 0 1 . 1 
« 
­ 1 7 . 5 
s 
1 1 « . « 
1 0 9 . 1 
3 
­ 1 2 . 5 
3 
1 0 1 . 6 
B 9 . 0 
! 
­ 1 2 . 4 
1 0 1 . 6 
" 4 . 0 
3 
­ 1 7 . 5 
: 
5 4 . 2 
5 3 . 5 
1 
­ « . 6 
: 
1 4 . 9 
1 5 . 7 
! 
­ 2 0 . 9 
I 
1 1 
F 1 f 1 
I 1 
10C0 f W N E N 
1 1 7 . 5 U I . « 
4 4 . 7 1 1 6 . 5 
­ 1 1 . » » . 6 
2 2 6 . 9 3 7 « . 3 
1 5 4 . 4 1 1 6 . 1 
­ 1 2 . 0 ­ 6 . 5 
1 0 0 . 5 1 0 0 . 6 
« 9 . 1 1 0 2 . 5 
­ 1 1 . 4 1 .9 
2 0 2 . 1 3 0 7 . 7 
1 7 8 . 0 2 8 0 . 6 
­ I I . 9 ­ 7 . 1 
5 8 . 6 5 5 . 1 
3 4 . 0 e l . 2 
­ 7 . 9 1 0 . 6 
1 7 . 1 2 0 . 4 
1 3 . 5 2 1 . 1 










S C H L A C H I C E M I C H I / M . T INS 
1 7 « . » 
■ 1 7 . 3 
­ 4 . Γ 
4 6 1 . 9 
« 1 3 . » 
­ 6 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 6 
­ » . ? 
4 1 3 . 0 
1 9 6 . ? 
­ 6 . 6 
6 3 . 9 
6 2 . 6 
­ 2 . 1 
7 2 . 5 
2 0 . 1 
­ 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
4 . 9 
» 7 1 . 3 
5 5 0 . 1 
­ * . o 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 6 
4 . 0 
5 1 1 . 5 
4 S I . 9 
­ 4 . ? 
5 4 . 1 
6 1 . 3 
5 . 5 
1 4 . 8 
7 0 . 7 
7 . 4 
1 0 3 . » 
1 2 3 . 7 
1 9 . « 
6 7 6 . 4 
6 7 1 . 4 
­ 0 . » 
9 3 . 4 
I I I . 3 
1 4 . 0 
6 0 7 . 0 
6 0 1 . 1 
­ 0 . « 
5 4 . 6 
6 4 . 6 
■ 8 . 7 
1 6 . 2 
22.7 





9 9 . 8 
1 1 4 . 0 
1 4 . 2 
7 7 6 . ) 
7 1 7 . 5 
1 .« 
9 0 . 9 
1 0 5 . 7 
1 6 . ) 
6 9 8 . 0 
7 0 8 . 4 
1 .6 
5 7 . 4 
6 2 . 7 
I B . « 
1 9 . 5 
1 8 . 8 













­ M E I G H T / T O N N E S ROIOS­CAROSSf 
9 7 . 1 
1 2 0 . 5 
2 4 . 2 
8 T 3 . « 
4 0 « . 1 
« . 0 
« 7 . « 
1 0 4 . 6 
7 « . 4 
7 8 5 . 7 
■ 1 8 . 5 
« . 2 
4 1 . 9 
6 « . 6 
2 5 . « 
1 3 . 8 
1 7 . 9 
2 9 . 5 
1 0 « . 2 
■ I I . 1 
6 . 6 
9 7 7 . 6 
1 0 1 9 . 2 
« . 3 
9 1 . 4 
1 0 3 . 6 
7 . 6 
« 7 9 . 2 
9 1 9 . 1 
4 . 5 
4 5 . 6 
6 0 . 6 
4 . 0 
1 9 . 4 
1 6 . 6 
« . 1 
1 0 1 . 2 
9 4 . 1 
­ 3 . 1 
1 0 8 0 . 8 
1 1 1 « . 4 
3 . 4 
9 1 . 8 
« 4 , 7 
­ 2 . ) 
4 7 1 . 0 
1 0 0 8 . 8 
3 . 4 
5 1 . 6 
9 3 . 1 
2 . 9 
1 4 . 0 
1 1.4 
­ 6 . 9 
• 5 . 3 
1 0 1 . 6 
1 4 . 2 
1 1 6 6 . 0 
1 2 2 0 . 1 
4 . 6 
7 9 . 8 
4 1 . 0 
2 0 . 2 
1 0 4 6 . 8 
1 C 9 9 . 9 
4 . 1 
4 1 . 1 
4 6 . 4 
1 0 . « 
1 1 . « 
1 1 . 4 
2 . 0 
D 
9 4 . ) 
4 5 . 7 
­ 3 . 5 
1 2 6 5 . ) 
1 ) 1 5 . 5 
4 . 0 
« 4 . 6 
e t . 9 
­ 3 . 4 
1 1 1 6 . ) 
1 1 9 6 . ) 
4 . « 
9 2 . 1 
9 1 . 7 
­ 0 . « 
1 6 . 0 
19.1 
­ 9 . 4 
I 
« N M I / » I »R/JAh« | 
1 1 
1 1 6 9 . ) 1 
1 ) 1 5 . 4 1 
« . 0 
1 2 6 3 . ) 1 
1 ) 1 9 . 4 | 
« . 0 1 
1 1 ) 6 . ) 1 
11 ·» . ) 1 
«.« 1 
1 1 ) 6 . ) 1 
1 1 1 6 . ) 1 
«.« 1 
6 9 « . « 
7 0 * . ) 1 
7 . 6 ι 
2 0 4 . « 
211. ) 1 
1 . ) 1 
68 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 










1 121 1 
I 1 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELGIQUE/ 
1 1475 
1 197 6 
1 1977 
I X 7 4 / 7 5 





I X 7 4 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K l 
1 147 5 
1 1476 
1 147 7 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




9 . 2 0 
9 . 4 7 
! 
1 . 4 
' 
4 . 4 2 
1 .B2 
! 
­ 1 3 . 5 
! 
1 FL GIE 
9 . 7 0 
7 . 2 2 
6 . 9 1 
­ 2 5 . 6 
­ 5 . 7 
0 . 2 7 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
­ 2 1 . 1 
­ 1 . 4 
ir, OHM 
1 . 5 0 
1 . 4 0 
1 . 2 0 
­ 6 . 7 
­ 1 4 . 3 
0 . 2 0 
I 0 . 1 0 
0 . 1 0 
I ­ 5 0 . 0 
­
I 1 1 . 1 
1 9 . 6 ? 
1 t 







9 . 4 0 
1 3 . 9 
5 . 5 5 
3 . 6 7 
­ 3 1 . 8 
1 0 . 5 
6 . 3 1 
­ 3 9 . 9 
0 . 2 9 
0 . 2 « 
­ 2 0 . 0 
1 . 4 0 
1 . 3 0 
­ 7 . 1 
0 . 7 0 
O . O l 
­ 8 5 . 0 
1 0 . 4 
9 . 3 1 





8 . 5 3 
4 . 2 4 
9 . 3 
6 . 5 5 
3 . 77 
­ 4 2 . 4 
9 . 51 
6. et 
­ 2 7 . 9 
0 . 2 9 
0 . 1 5 
­ 4 4 . 4 
1 . 70 
1 . 8 0 
5 . 9 
0 . 2 0 
0 . IO 
­ 5 0 . 0 
8 . 9 3 
1 2 . 1 








SCHLACHlGE«ICHI /M. I fJNS 
9 , «6 
1 1 . 9 
? 6 . 5 
5 . 0 5 
4 . 1 0 
­ 1 4 . 8 
9 . 1 1 
6 . 8 2 
­ 2 5 . 1 
0 . 1 ? 
0 . 7 1 
­ 1 « . 2 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
­ 1 1 . 1 
0 . 4 0 
o.io 
­ 7 5 . 0 
1 1 . 0 
9 . 70 
­ 1 2 . 0 
9 . 1 1 
1 1 . 1 
2 ' . 1 
5 . 7 2 
5 . 1 5 
­ 1 0 . 0 
n .51 
7 . 3 9 
­ 1 1 . 1 
•0.31 
0 . 3 3 
6 . 2 
1 . 6 0 
1 . 7 0 
6 . 3 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
­ 5 0 . 0 
9 . 1 2 
9 . 5 3 
4 . 5 
1 1 . 5 
1 0 . 1 
1 . 2 
4 . 6 5 
5 . 9 2 
? 7 . 4 
7 . 4 0 
7 . 4 5 
0 . 7 
Π.14 
0 . 7 9 
­ 1 4 . 9 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
­
0 . 10 
o. io 
­
9 . 1 1 
1 0 . 4 




1 0 . 2 
1 0 . 5 
3 . 2 
4 . 6 5 
6 . 5 5 
4 0 . 9 
7 . 2 3 
6 . 9 2 
­ « . 9 
0 . 3 2 
0 . 2 6 
­ 1 8 . 1 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
­
0 . 2 0 
0 . 1 0 
­ 5 0 . 0 
7 . 5 1 
6 . 9 7 












■HE1GH1/1CNNES PO ICS­CARCASSE 
1 0 . 0 
1 1 . 9 
1 8 . 3 
4 . 6 9 
6 . 4 2 
3 9 . 7 
7 . 6 1 
9 . 5 1 
1 1 . 5 
0 . 1 6 
0 . 3 2 
1 0 O . 0 
1 . 3 0 
1 . 3 0 
­
0 . 4 0 
0 . 1 0 
­ 7 5 . 0 
7 . 5 9 
9 . * 7 
2 « . 7 
9 . « 6 
9 . 9 1 
4 . 7 
5 . 0 2 
5 . 5 7 
1 0 . 9 
7 . 7 7 
7 . 6 3 
­ 1 . 9 
0 . 20 
0 . 2 3 
1 1 . 7 
1 . 7 0 
1 . 5 0 
­ 1 1 . 9 
O.40 
O .20 
­ 5 0 . 0 
8 . 6 8 
8 . 9 5 
1 .9 
1 0 . 9 
9 . 3 9 
­ 1 3 . 9 
« . 7 0 
3 . 9 5 
­ 1 6 . 0 
7 . 4 2 
7 . 1 3 
­ 1 . 9 
0 . 2 8 
0 . 2 1 
­ 2 4 . 7 
2 . 2 0 
1 . 7 0 
­ 2 2 . 7 
0 .2O 
0 . 2 0 
­
8 . 9 6 
7 . 7 2 
­ 1 3 . 9 
9 . 5 4 
5 . 3 7 
9 . 7 
3 . 8 0 
4 . 0 2 
5 . 9 
6 . 5 1 
7 . 1 7 
1 0 . 2 
0 . 1 4 
0 . 2 1 
1 0 . 0 
1 . 6 0 
1 . 9 0 
1 2 . 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
7 . 8 0 
9 . 6 6 
1 1 . 0 
I 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
1 0 . « 
9 . 0 8 
­ 1 2 . « 
4 . 0 0 
3 . 9 5 
­ 3 . 8 
6 . 8 6 
6 . 5 ε 
­ * . . α 
0 . 2 0 
0 . 1 7 
­ 1 3 . 1 
1 . 4 0 
1 . 6 0 
1 4 . 3 
0 . 1 0 
0 . IO 
­
8 . 2 0 
7 . 5 5 
­ 7 . 4 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 1 
6 . 7 
5 8 . 7 
5 6 . 8 
­ 3 . 2 
9 8 . 2 
8 6 . 0 
­ 1 2 . * 
3 . 1 6 
2 . 8 3 
­ 1 0 . « 
I B . Β 
1 8 . 3 
­ 2 . 7 
2 . 7 0 
1 . 3 3 
­ 5 0 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 9 
2 . 3 
69 
3 0 . 0 3 . 1 9 T T TA» ­ 049 
1 | F « F H J . SCI«. ACHTE* 









1 131 1 
1 1 
1 F U · ­ « 
1 1 9 7 5 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 4 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FUR­4 CU»Ul 
1 1 
1 1 4 7 5 1 
1 1 
1 1476 1 




1 t 7 6 / 7 5 | 




1 1475 1 
1 1976 1 
1 1 4 7 7 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 EU«»­« CUMUL 
1 1 
1 1 4 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 
1 1 9 7 7 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 6 / 7 4 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 19TS 1 
1 1 4 7 6 1 
1 1477 1 
1 X 7 6 / 7 » 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 FRANCE 
1 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1977 1 
1 1 
I X 7 6 / 7 4 | 




1 4 4 . M 
I 6 Í . 0 
! 
­ I 4 . 7 
» 
1 4 4 . M 
1 6 7 . 0 
! 
­ 1 * . » 
: 
1 * 4 . 7 
1 7 4 . 4 
! 
­ 1 7 . 4 
! 
1 * 4 . ? 
1 2 6 . 5 
! 
­ 1 2 . 3 
! 
3 4 . 6 
3 2 . 1 
­ 1 6 . B 
! 
6 2 . B 
5 7 . B 
! 
­ 8 . 0 
! 
1 I 
F I « I 
1 1 
I C C TONNE·» 
1 5 8 . 7 1 5 7 . 3 
1 « 7 . 5 1 4 7 . 1 
­ 9 . 4 ­ o . n 
3 5 3 . 5 5 1 1 . 3 
3 0 4 . 5 « 6 6 . 9 
­ 1 2 . 6 ­ 9 . 7 
1 1 9 . 1 1 2 0 . 7 
1 1 1 . 3 1 2 6 . 0 
­ 6 . 7 * . 9 
2 ( 3 . 5 3 8 1 . 7 
2 3 7 . « 3 6 3 . 9 
­ 4 . 7 ­ 5 . 2 
3 1 . 3 3 2 . 0 
2 9 . 2 3 * . 9 
­ 1 0 . 0 9 . 2 
9 1 . 4 5 1 . 2 
5 0 . 9 4 5 . 7 










SCHI »CM IGEN » C H I / · . T O N S 
1 6 4 . 9 
1 1 « . 6 
­ 1 B . 3 
6 7 6 . 1 
4 0 1 . « 
­ U . O 
1 2 5 . 7 
I C 9 . 0 
­ 1 1 . 4 
4 0 9 . » 
4 7 2 . 6 
­ 7 . ? 
3 5 . 5 
1 0 . 2 
­ 1 4 . 8 
5 3 . 7 
« 9 . 7 
­ 7 . ) 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 9 
­ M . « 
« 1 4 . 0 
7 1 3 . 3 
­ 4 . 9 
1 0 4 . 4 
Ι Γ 6 . 0 
o . 6 
« 1 4 . 4 
5 7 1 . 6 
­ 4 . 4 
7 4 . 9 
7 9 . 0 
1 2 . 6 
« 5 . 7 
« 6 . 1 
' . 2 
I 31 . o 
1 * 7 . 1 
7 . 7 
9 4 5 . 4 
9 7 4 . 1 
­ 7 . 4 
Ι Ο Ι . 7 
I 1 6 . i 
1 4 . 6 
7 1 6 . 6 
6 9 4 . 1 
­ 1 . 0 
2 4 . 1 
7 4 . 6 
1 7 . 4 
4 5 . 6 
4 8 . 1 















CARCASS­MEir.HT/TONNFS r»0 InS­CARCASSF 
1 5 0 . 3 
1 4 9 . 9 
6 . 0 
1 0 8 6 . 3 
1 0 2 4 . 1 
­ 5 . Τ 
1 0 3 . « 
1 2 2 . « 
I T . 9 
8 2 4 . 4 
8 1 7 . 5 
­ 0 . 4 
2 6 . 1 
1 4 . 5 
1 2 . 3 
4 8 . 2 
3 6 . 2 
1 6 . 5 
1 * 1 . 0 
1 6 4 . 1 
1 4 . 9 
1 2 2 7 . 1 
1 1 9 3 . 2 
­ 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 7 
2 9 . 4 
4 7 4 . 1 
4 4 2 . 7 
1 . 0 
2 5 . 6 
4 7 . * 
4 6 . 1 
« 5 . « 
3 7 . « 
2 6 . 2 
1 7 2 . 1 
1 7 5 . 3 
1 .4 
1 3 4 9 . 4 
1 3 6 9 . 4 
­ 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 0 
9 . 1 
1 0 * 6 . 4 
loa*.? 
1 . 7 
9 2 . 2 
3 9 . 4 
2 0 . 9 
4 2 . ) 
9 * . 0 
3 . 3 
1 7 6 . 7 
1 6 7 . 1 
­ B . 7 
1 5 7 « . C 
1 5 3 0 . 6 
­ 2 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 0 
­ 1 . 1 
U 7 0 . 1 
1 7 0 7 . 2 
3 . 2 
1 4 . 6 
I T . « 
4 . 4 
4 3 . ) 
4 M . I 
­ 9 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 4 . 0 
3 . 8 
1 1 4 8 . 4 
1TC4 .6 
­ 2 . 2 
1 2 0 . 4 
1 3 5 . 0 
1 1 . 6 
1 2 4 1 . 2 
( 3 » 2 . 2 
3 . 4 
3 4 . 2 
« 4 . 3 
3 2 . 2 
3 0 . 7 
5 1 . 5 
1 . 6 
0 
1 6 9 . 4 
1 5 8 . 8 
­ 6 . 3 
191 8 . 3 
1 8 6 8 . 4 
­ 2 . 6 
I 2 B . T 
127.0 
­ 1 . 9 
1 4 1 4 . 4 
1 4 6 4 . 2 
3 . 4 
3 2 . 8 
3 7 . 1 
1 1 . 1 
9 7 . 7 
9 1 . 9 
­ 1 0 . 4 
ANNE E /YEA»/JAMI 
1 9 1 « . ) 
I « 6 « . « 
­ 7 . 6 
1 9 1 « . 9 
l « 6 « . « 
­ 2 . 6 
1 * 1 9 . 9 
1 * 6 9 . 2 
1 . 9 
1 4 1 9 . 9 
1 4 6 9 . 2 
1 . 4 
1 7 7 . 9 
4 1 4 . 1 
1 1 . 0 
» 1 8 . 1 
6 1 T . T 
3 . 2 
70 
IC.01.1977 
T U R E ZUM SCHLACHTEN 
KU CHE 
SCHLACHTUNGEN INSG»S«MI 
SLAUGH!»­« A N I M Ä L S 
Γ. 3 MS 
SLAUGHTER I N . ; S TTTAL 




I 131 I 
1 
Ι Ι Τ AL IA 
1 197 5 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 4 





I Τ 7 6 / 7 5 





I Τ 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 4 
1 UNITED Κ Ι 
1 
1 197 5 
1 1474 
1 197 7 
1 
I X 7 6 / 7 5 






I X 7 6 / 7 1 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
J 1 
1 
1 9 . 3 
1 6 . 2 
­ 1 6 . 0 
1 6 . 0 
1 4 . 1 
­ 1 1 . 8 
EL GIE 
7 . 2 4 
6 . 0 1 
6 . 5 7 
­ 1 6 . 7 
Β.9 
o.ia 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
1 1 . 9 
1 7 . β 
IGDPM 
2 8 . 6 
2 4 . ? 
1 8 . 9 
­ 1 5 . 4 
­ 2 1 . 9 
1 7 . 9 
7 . 4 0 
5 . 7 0 
­ * ? . 6 
­ 2 9 . 7 
1 
1 1 0 . 0 
1 9 . 9 * 
1 : 






1 6 . 0 
1 4 . 1 
­ 1 5 . * 
1 3 . 1 
1 2 . 1 
­ 9 . 3 
6 . 2 2 
5 . 5 5 
­ 1 0 . 8 
0 . 11 
0 . 1 * 
3 2 . 1 
2 2 . 5 
1 9 . 7 
­ 1 9 . 1 
8 . 5 0 
5 . 6 0 
­ 3 » . l 
7 . 9 0 
7 . * ? 





1 6 . « 
1 4 . 9 
­ 9 . 1 
1 4 . 0 
1 3 . 6 
­ ? . 9 
e . 5? 
6 . 6 2 
1 . 4 
0 . 1 6 
0 . 2 1 
5 0 . 0 
2 2 . 5 
1 9 . 0 
­ 2 0 . 0 
7 . 7 0 
4 . »0 
­ 1 7 . 7 
6 . 4 0 
9 . 5 1 








1 4 . O 
0 . 7? 
­ 1 4 . 9 
1 4 . Τ 
1 2 . 9 
­ 1 2 . 9 
6 . «C 
6 . 1 » 
­ 9 . 1 
0 . 1 7 
0 . 19 
4 . 9 
2 2 . 4 
I * . 6 
­ )«.» 
7 . 9 0 
4 . ( 0 
­ 4 1 . 1 
9 . 9 1 
6 . 6 1 
­ 2 5 . 1 
1 1 . 9 
1 1 . 9 
­ 1 4 . ? 
1 3 . 4 
1 1 . 0 
­ 1 4 . 4 
6 . 0 4 
6 . 1 1 
4 . 5 
0 . 14 
0 . ι » 
2 4 . 9 
1 1 . 4 
Ι Ϊ . 9 
- 2 5 . ) 
8 . 1 0 
4 . 5 0 
- 1 1 . 1 
5 . 90 
6 . 5 1 




1 4 . 3 
1 1 .0 
- . ' 2 . 9 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
-
5 . 6 7 
Λ,HT 
7 1 . 1 
0 . 1 9 
η.ιι 
- 1 . 1 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
- 7 5 . 9 
4 . 6 0 
* . " ) 0 
6 . 4 
6 . 5 6 
6 . 4 9 





1 ? . 6 
1 1 . 7 
- 7 . 0 
1 1 . 3 
1 3 . 0 
1 5 . 5 
5 . 4β 
6 . 7 3 
2 2 . 7 
0 . 2 1 
Ο. 27 
3 2 . 4 
1 9 . 9 
1 6 . 3 
- 1 8 . 1 
1 1 . 6 
4 . 9 0 
- 5 8 . 6 
5 . 0 » 
5 . 2 Β 













1 3 . 7 
1 2 . β 
- 7 . 1 
1 2 . 3 
1 8 . 3 
« β . 5 
6 . 4 6 
β . 6 * 
3 3 . 7 
0 . 1 6 
0 . 2 6 
5 Β . 5 
1 9 . 1 
1 8 . 8 
- 1 . 6 
1 1 . 5 
S . 6 0 
- 5 1 . 3 
6 . 7 1 
9 . 9 9 
4 8 . 4 
1 4 . 7 
1 3 . 1 
- 1 1 . 1 
1 5 . 9 
I B . 9 
1 9 . 0 
7 . 5 7 
7 . 9 9 
5 . 4 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
3 7 . 7 
2 6 . 4 
2 2 . 6 
- 1 4 . 4 
1 3 . 8 
8 . 7 0 
- 3 7 . 0 
9 . 0 3 
1 1 . 0 
2 2 . 2 
1 1 . 2 
1 3 . 9 
2 3 . 3 
1 7 . 0 
1 5 . 3 
- 1 0 . 1 
7 . 0 4 
6 . 7 9 
- 3 . 7 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
- 0 . 6 
2 8 . 6 
2 2 . 1 
- 2 2 . 0 
1 5 . 4 
7 . 9 0 
- 4 9 . 7 
9 . 3 2 
9 . 9 2 
6 . « 
1 3 . 7 
1 4 . 8 
9 . 6 
1 5 . 4 
1 6 . 0 
4 . 2 
6 . 7 9 
7 . 1 Β 
5 . 7 
0 . 1 6 
0 . 2 0 
2 6 . 1 
2 8 . 5 
2 3 . 0 
- 1 9 . 3 
1 4 . 1 
9 . 7 0 
- 3 1 . 2 
9 . 9 4 
1 1 . 3 




1 6 . 2 
1 6 . 5 
2 . 2 
1 5 . 1 
1 5 . 5 
2 . 5 
6 . 7 C 
6 . 2 3 
- 7 . 1 
0 . 1 8 
0 . 1 6 
- 1 0 . 6 
2 3 . 5 
1 7 . 8 
- 2 4 . 3 
1 0 . 0 
6 . 1 0 
- 3 4 . 0 
7 . 7 0 
7 . 4 0 
2 . 6 
1 7 7 . 7 
1 6 0 . β 
- 9 . 5 
1 7 0 . 7 
1 7 3 . 2 
1 . 5 
7 8 . 6 
8 1 . 1 
3 . 2 
1 . 9 3 
2 . 3 5 
2 1 . S 
2 7 9 . 6 
2 2 3 . 8 
- 2 0 . 0 
1 2 6 . 1 
7 5 . 6 
- 4 0 . 0 
9 2 . 7 
9 9 . 8 
7 . 7 
71 
1 0 . 9 3 . 1 4 7 7 
TIERF TU» SCHLACHTN 
F 4 f « S ( l 
S C · * . AC MTV" e r · · INSGESAMT 
SA«l»GH1fR ANIM 
Hrtff>s 
> . l ■ . ' ■ ■ I - . : . 
ANINAUI DE «DUCHERIE 
CC N ISSES 
ABATTAGFS I l ' l u « 
I ANN! I . ' I I A« / J A M . 
10CO ΤΟΧΥΕΝ SCMl«CMir.f MICH»/M.T,­4S CARCASS­MFICM/TCNNES »oir>s­c»»c»ss» 
• 9 7 4 
1 9 7 6 
1 4 7 7 
1 0 0 . 9 
411.3 
9 7 . 2 
8 3 . 0 
7 4 . 0 
» 0 . 4 
7 2 . 1 
6 4 . 6 
4 7 . 1 
T > . » 
« 0 . 4 
7 7 . 4 
8 1 . 8 
B 6 . 0 
4 5 . 4 
• 6 . 1 
1 0 7 . 3 
8 1 . 5 
4 8 . 1 
« 9 . 1 
9 6 . C l 
1 9 . 4 1 
1 0 4 6 . 7 
9 6 4 . 3 
X 7 6 / 7 5 
Τ 7 T / 7 6 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 0 4 . 9 
9 0 . 3 
1 9 3 . 0 
1 7 3 . 1 
1 9 . 5 - 1 0 . ? 
7 7 7 . 0 
2 5 3 . 8 
1 5 7 . 3 
3 2 4 . 3 
4 7 * . 6 
3 4 ? . 9 
* « ? . 1 
4 6 4 . 1 
5 7 2 . 4 
5*1 .1 
6 5 4 . 1 
6 2 4 . 0 
7 * 4 . 7 
7 1 5 . 7 
9 4 1 . 4 
7 9 6 . 2 
9 5 0 . 2 
8 8 * . 9 
1 0 * 6 . 2 1 I 
9 6 « . I I I I 
I I ­ 7 . Í I 
10*6.2 
9 6 « . 3 
1 9 7 5 
1976 
1977 
4 3 . 6 
5 6 . 5 
( C l 
5 2 . 7 
5 0 . 7 
« 9 . 4 
5 « . 6 
» « . 0 
* 4 , 8 
* 7 . 6 
* 2 . « 
» 4 . 7 
4 8 . 1 
4 9 . 5 
« 8 . 7 
9 4 . 9 
5 6 . 1 
5 4 . 7 
6 0 . 7 
5 1 . 5 
1 9 . 4 
9 4 . 9 «1.21 
690.2 
619.1 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
E J R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 5 1 
1976 1 
1 9 7 7 1 
6 3 . 6 
5 6 . 5 
3 
1 2 3 . 9 
1 0 9 . 7 
1 7 4 . 6 
■ 5 4 . 7 
? ? 9 . 2 
2 0 7 . 4 
2 7 4 . 0 
7 4 5 . 2 
1 1 6 . 6 
Z*»0.4 
3 6 4 . 9 
3 4 0 . 0 
« 1 3 . 1 
3 9 3 . « 
4 6 9 . 2 
4 5 0 . 5 
5 ? 9 . 9 
5 0 2 . 0 
5 8 9 . 3 
' 3 6 1 . 9 
6 5 C . 2 
« 1 9 . 1 
6 5 0 . 2 
6 1 9 . 1 
X 7 6 / 7 5 I 
X 7 7 / 7 6 I 
DEUTSCH. AUC 
- 1 1 . ? - 1 0 . 5 
1477 I 
2 4 . 5 
19 .« 
2 3 . 3 
I B . 9 
16.1 
I I . 9 
1 7 . 9 
1 7 . 7 
I ? . 9 
1 1 . 8 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
t ) . 4 
1 3 . « 
1 4 . 9 
1 5 . 6 
1 7 . 4 
1 6 . 5 
2 0 . 6 
1 7 . 2 
2 3 . 2 
2 3 . 8 
1 
1 
X 7 6 / 7 5 1 






■ 9 7 7 | 
­ 2 0 . 5 
3 
7 1 . 1 
7 4 . 5 
3 
­ 1 8 . 7 
I B . O 
1 * . 1 
­ 1 4 . 5 
1 9 . 3 
2 0 . 9 
­ ? 9 . 0 
7 0 . 0 
1 8 . 3 
­ 4 . 2 
1 7 . « 
1 7 . 6 
­ « . 0 
1 7 . 5 
7 1 . 0 
­ O . « 
2 0 . 9 
7 1 . « 
3 . 0 
U . 2 
2 2 . 7 
­ 5 . 0 
2 1 . 0 
2 1 . 4 
­ 1 6 . 4 
2 1 . 0 
1 9 . η 
7 . 5 
1 4 . 0 
1 4 . 9 
2 1 . 1 1 
ι a. 71 
21.91 
la .41 
2 1 6 . 9 
1 9 2 . 9 
7 ) 4 . 1 
2 1 9 . 9 
X 7 6 / 7 5 | 















I 1*1 I 
1 1 




I X 7 4 / 7 5 





I X 7 4 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I Y 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UN U E O K l ! 
I 1975 
1 1 9 7 6 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 I ' U l ANP 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 





1 I 7 6 / 7 5 




6 . 6 5 
6 . 6 0 
­ 0 . 7 
: 
4 . 9 0 
4 . 1 5 
­ 1 1 . 2 
Ι Ε Ι Π Ι Ε 
6 . 2 5 
5 . 3 7 
4 . 7 1 
­ 1 4 . 1 
­ 1 2 . 2 
0 . 2 6 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
­ 2 2 . 3 
5 . 0 
I GOO M 
? 1 . 5 
2 2 . 0 
1 6 . 1 
­ 6 . 4 
­ 2 5 . 9 
1 0 . 7 
9 . 10 
7 . 5 0 
­ 1 5 . 0 
­ 1 7 . 6 
1 1 . 11 
1 7 . 7 1 






5 . 9 5 
6 . 3 1 
7 . 8 
6 . 1 7 
« . 1 0 
­ 1 3 . 6 
6 . 7 9 
5 . C6 
­ 2 5 . 5 
0 . 2 2 
0 . 1 9 
­ 1 5 . * 
2 0 . 7 
1 9 . 4 
­ 6 . 1 
8 . 2 0 
8 . 2 0 
­
2 . 9 9 
2 . 72 




10 NN FN 
5. F5 
t . CS 
3 . 4 
4 . 7 0 
3 . 5 5 
­ 2 4 . 5 
5. 60 
5 . 1 0 
­ 9 . 0 
0 . 2 0 
0 . I l 
­ 4 ? . 5 
1 9 . 3 
2 1 . 5 
1 7 . 5 
7 . 9 0 
7 . CO 
­ 1 1 . * 
2 . 0 * 
2 . * 7 








4 . 1 1 
S . 10 
­ I O . 4 
I . " ? 
1 . 1 2 
­ 1 3 . 1 
5.·<9 
4 . 4 7 
­ I 7 . 1 
η . ι » 
0 . 1 3 
­ 1 1 . « 
1 6 . 7 
1 8 . 0 
7 . Ρ 
7 . I C 
6 . 4 0 
­ 4 . 9 
2 . 9 1 
2 . 15 
­ ? 6 . 3 
6 . 4 6 
5 . 4 9 
­ 1 7 . 6 
1 . 4 2 
3 . 1 0 
­ 0 . 5 
* . 4 4 
4 . 5 6 
­ 6 . 7 
C. 10 
0 . 11 
1 2 . 4 
1 6 . 6 
1 6 . 5 
­ ) . 6 
7 . 6 0 
7 . 10 
­ 6 . 4 
1 . 1 1 
? . * 0 





6 . 2 5 
5 . 6 5 
­ 9 . 6 
2 . 1 2 
2 . 72 
­ 1 . 5 
4 . 4 1 
« . 6 5 
5 . 7 
0 . ID 
0 . I l 
1 0 . 6 
l / . l 
1 7 . 7 
1 . 5 
5 . 9 0 
7 . 4 0 
2 5 . 4 
1 .74 
1 . 9 2 





6 . 4 6 
6 . 3 8 
­ 1 . 4 
3 . 0 5 
3 . 1 2 
9 . 0 
4 . 3 0 
4 . 4 1 
2 . 6 
0 . 1 8 
0 . 2 1 
1 4 . 7 
2 1 . 8 
2 0 . 6 
­ 5 . 5 
8 . 7 0 
6 . 6 0 
­ 2 * . l 
1 . 5 6 
1 .22 












­»•EIGHT/TONNES PO ICS­CARCASSE 
6 . 4 2 
6 . 6 4 
3 . 6 
3 . 7 2 
5 . 0 2 
3 4 . 9 
4 . 8 9 
5 . 6 9 
1 6 . 1 
0 . 1 3 
0 . 2 2 
6 6 . 9 
2 2 . 6 
2 0 . 3 
­ 1 0 . 2 
9 . 2 0 
7 . 6 0 
­ 1 7 . 4 
1 . 7 9 
2 . 2 0 
2 3 . 4 
7.29 
6.61 












­ 1 9 . 1 
10.« 
9.40 






­ 2 2 . 0 
5.10 
4.27 
­ 1 6 . 2 
5.8B 
4.67 
­ 2 0 . 4 
0.20 
D.20 
­ 1 . 0 
2B.0 
IB.7 
­ 3 3 . 2 
11.2 
9.50 
­ 2 « . t 
2 . 4 0 
1 . 8 0 
­ 2 4 . 8 
6 . 3 9 
6 . 5 0 
1 . 7 
5 . 1 3 
4 . 7 0 
­ 8 . 3 
5 . 4 7 
4 . 9 3 
­ 9 . 8 
η . 1 9 
0 . 2 2 
1 3 . 1 
2 6 . 2 
1 8 . 3 
­ 3 0 . 2 
1 0 . 4 
β . 3 0 
­ 2 0 . 2 
2 . 2 7 
7 . 1 8 
­ 3 . 6 
I 
0 I ÍNNEE/YEAR/JAHR 
I 
7 . 2 9 
6 . 3 5 
­ 1 2 . 9 
5 . 0 5 
4 . 3 9 
­ 1 3 . « 
5 . 7 2 
4 . 6 6 
­ 1 8 . 6 
0 . 2 3 
0 . 2 2 
­ 4 . 3 
2 2 . 4 
1 6 . 9 
­ 2 6 . 2 
9 . 9 0 
7 . 7 0 
­ 2 2 . 2 
2 . 2 7 
1 . 5 6 
­ 3 1 . 1 
7 9 . 3 
7 3 . 8 
­ 6 . 9 
5 2 . « 
4 8 . 0 
­ 8 . « 
6 5 . 3 
5 8 . 3 
­ 1 0 . 7 
2 . 1 9 
2 . 1 3 
­ 2 . 9 
2 6 1 . 1 
2 3 1 . 5 
­ 1 1 . 3 
1 0 7 . 2 
9 2 . 3 
­ 1 3 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 3 
1 ­ 8 . 6 
73 
1 0 . 0 3 . 1 4 7 7 





Si Al »GM TE «ING S TOTAL 















Τ T 4 / T 4 1 





I 9 T 6 1 
I 9 T 7 | 
1 
1 
X 7 6 / 7 5 1 






I 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





t 7 4 / 7 5 | 





I 7 6 / 7 5 1 




5 1 . 4 
«9.»» 
­ 6 . « 
' 
5 1 . 5 
♦ 4 . 9 
­ 6 . » 
3 
5 1 . 7 
« 8 . 4 
­ 5 . S 
! 
5 1 . 7 
« 8 . 8 
! 
­ 5 . 5 
t 
« . 6 « 
1 . 9 5 
­ I « . 4 
! 
7 7 . 1 




F l · ! 
I I 
I V O TONMIFN 
« 7 . 1 ï ' . « 
4 7 . 0 5 4 . 3 
­ 0 . 1 1 0 . 6 
1 0 0 . 6 1 4 4 . 1 
4 6 . 4 1 5 6 . 2 
­ 3 . 7 1 . 1 
4 5 . 4 5 1 . 4 
4 6 . 1 5 8 . 0 
1 . 6 1 1 . 6 
5 7 . η 1 * 4 . 0 
4 * . 9 1 4 7 . 4 
­ 7 . 2 7 . 6 
* . 3 ? 6 . 1 2 
* . * 2 « . 9 5 
? . * ­ 3 . « 
2 * . 2 2 6 . 0 
2 5 . 1 3 0 . 5 












» 0 . 1 
5 . 6 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 1 
? . * 
4 5 . 2 
5 8 . 9 
6 . 6 
2 0 * . ? 
7 1 1 . » 
1 . 1 
1 . 31 
4 . 4 9 
3 . 7 
2 4 . 2 
7 8 . 4 
-2.' 
6 0 . 1 
fal . 6 
7 . ) 
2 7 1 . 3 
2 7 7 . 9 
? . * 
5 9 . 7 
6 0 . 7 
1 . 2 
2 6 2 . 4 
2 7 7 . * 
1 . 6 
5 · * 9 
9 . 1 6 
­ 2 . 2 
1 3 . 6 
1 0 . 3 
­ 1 . 2 
49 . 9 
61 . 4 
2 . 7 
3 ) 1 . 7 
3 1 9 . 4 
2 . 5 
5 4 . 7 
« 0 . 9 
» . A 
1 7 1 . 6 
1 1 » . ? 
1 . « 
4 . 6 4 
4 . 7 9 
1 . 0 
1 1 . 1 
1 1 . 9 





6 4 . 2 
6 0 . 1 
­ 6 . « 
3 9 5 . 4 
3 9 9 . 5 
1 . 0 
6 2 . 4 
4 9 . 1 
­ 4 . 1 
1 9 4 . 0 
1 9 2 . 4 
2.2 
4 . a i 
«.*« 
­ 7 . 9 
3 7 . 7 
1 1 . « 














9 5 . 2 
» J . a 
1 5 . 7 
« 5 0 . 5 
« 6 3 . 3 
7 . « 
5 1 . 7 
6 2 . 9 
1 7 . 2 
« 1 7 . 7 
« 5 » . * 
* . o 
« . 1 6 
5 . I B 
« . 9 
2 » . 6 
3 2 . 1 
1 2 . 1 
6 0 . 7 
4 9 . 1 
­ 2 . a 
5 1 0 . 7 
5 2 1 . « 
Ì . 2 
5 9 . 1 
4 7 . ) 
­ 1 . 7 
4 9 6 . 0 
5 1 2 . 6 
1 . 4 
5 . 6 9 
4 . 8 0 
­ 1 5 . 6 
2 9 . ) 
2 9 . 1 
2 . 9 
4 6 . a 
5 6 . 0 
­ 1 . 4 
5 6 7 . 6 
5 7 7 . « 
1 . 9 
9 4 . 6 
4 4 . 4 
D.7 
4 4 0 . 5 
5 6 7 . « 
1 . 1 
« . 7 7 
4 . 4 1 
3 . 0 
2 6 . 7 
2 · . 0 
« . 7 
« 6 . 6 
5 6 . 6 
2 1 . 7 
6 1 « . I 
6 3 « . « 
).) 
««.a 
9 4 . 6 
? « . 2 
4 4 4 . ) 
■ 6 2 3 . 7 
« . 1 
« . 0 7 
« . 9 9 
2 1 . 6 
29.1 
2 4 . 1 
21.9 
1 1 
D 1 ANN'I O l U / J 1 I . K | 
1 1 
9 « . 1 1 
4 « . 1 1 
B.OI 
1 
6 6 » . 4 1 
j 





3 . 7 1 
■ 1 
1 








6 « a . « | 
« a c a l 
4 . 0 1 
9 . « 6 1 
5 . 9 1 1 
a. i l 
2 6 . 3 1 
2 « . 81 
4 . 9 1 
6 6 > . « 1 
6 4 ) . 1 1 
) . 7 1 
6 6 8 . * 1 
6 4 1 . 1 1 
) . 7 
6 * 9 . 4 
6 ) 0 . 4 1 
9 . 0 1 
6«a.« ι 
«so.« 1 
4 . 0 1 
9 4 . 1 1 
9 9 . 1 1 
o.i 1 
» 4 . 1 1 
1 4 4 . 7 | 
4 . Τ 1 
74 
1 " . 0 3 .1*377 
T I f P F M * SCNl ACHTEN 
KUL «fe 
SCKACHTitMCTN INSGESAMT 
St AUCH I e « AM­"*» S 
CALVEN 
SLAUGHIC­tlsr.S TPTAL 




1 161 I 
1 1 
I I T AL IA 
1 1975 
1 1576 
1 1 9 7 7 
1 t 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 4 
1 BELGIQUE/! 
1 1975 
1 1 4 7 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEMHOU» 
1 1 9 7 5 
1 1974 
1 1 9 7 7 
1 « 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED Κ 1 
1 1975 
t 1476 
I 147 7 
I Χ 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
I 1 = 11 AND 
1 1975 
1 1476 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 t 7 7 / 7 6 
I DANMARK 
I 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 




1 0 . * 
9 . 5 « 
­ 9 . 2 
3 
7 . 3 0 
7 . 5 7 
3 . 9 
s 
Cl Gl E 
2 . 2 4 
1 .95 
2 . 2 2 
­ ■ 3 . 7 
I « . ι 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
ο.οο 
­ 2 1 . 0 
­ 5 0 . 0 
,GOnM 
1 .50 
0 . 5 0 
0 . 8 0 
­ » 6 . 7 
­
0 . 1 0 
O .O l 
O .O l 
­ 9 2 . 0 
1 2 . 5 
0 . 1 4 
0 . 2 4 
: 




8 . 5 1 
9 . 5 7 
0 . 5 
6 . 3 5 
6 . 1 7 
­ 2 . 7 
1 . 9 6 
1 . 8 6 
­ 5 . 1 
0 . 0 0 
0 . oo 
­ 7 5 . 0 
1 .40 
0 . 7 0 




0 . 1 2 
0 . 2 4 









9 . 7 ? 
1 9 . 3 
2 . 2 5 
2 . 4 6 
9 . 6 
0 .C1 
C.Ol 
1 6 . 7 
1 . 4 0 
1 . 1 0 
­ 2 1 . 4 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
­ 9 9 . 0 
0 . 3 ) 
0 . 2 9 








5 . 9 4 
1 1 . 1 
3 3 . 1 
9 . 6 3 
9 . 1 0 
7 . 9 
?..»4 
Î . 4 ' 
7 . 1 
O.Ol 
0 . 0 0 
­ K . . 7 
1 . 1 0 
C.SO 
­ 3 0 . 4 
­
o. i n 
­
0 . 1 4 
0 . 7 « 
­ 2 2 . 4 
1 0 . 9 
■ ' . ' J 
I H . 7 
9 . 13 
5 . 7? 
4 . 6 
2 . 6 7 
~>.·>2 
­ 4 . 3 
n.oo 
0 . 10 
­ 7 1 . 0 
l . 10 
0 . 6 0 




0 . 1 0 
0.3O 





1 1 . 1 
1 7 . 6 
1 3 . 5 
9 . 4 0 
0 . 2 0 
­ 2 . 1 
2 . 2 0 
2 . ? 7 
3 . 1 









0 . 7 6 
3 . ? 9 





1 2 . 5 
1 2 . 0 
­ 4 . 0 
1 0 . 3 
9 . 2 5 
­ 9 . 9 
2 . 0 9 
1 . 9 6 
­ 5 . 6 
0 . 0 0 
O.Ol 
4 0 . 0 
1 . 5 0 
0 . 6 0 




0 . 2 5 
0 . 2 0 















1 3 . 0 
5 6 . 7 
9 . 4 2 
1 0 . 3 
3 . 5 
2 . 0 6 
2 . 3 4 
1 3 . 7 
O .O l 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 1 0 
O . O l 
­ 9 0 . 0 
0 . 2 8 
0 . 3 0 
7 . 6 
1 1 . 5 
1 0 . 9 
­ 5 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
­ 2 . 6 
2 . 1 3 
2 . 2 3 




1 . 6 0 
C .90 




0 . 3 1 
0 . 3 3 
6 . 4 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
0 . 5 
1 0 . 0 
9 . 0 7 
­ 9 . 7 
2 . 3 9 
2 . 2 8 
­ 4 . 2 
O.ftO 
0 . 0 0 
­
1 . 9 0 
0 . 7 0 
­ 6 3 . 2 
0 . 1 0 
0 . 0 2 
­ 7 9 . 0 
0 . 3 6 
0 . 3 1 
­ 1 1 . 5 
7 . 6 5 
1 0 . 2 
1 2 . 4 
7 . 9 7 
I O . 0 
7 5 . 4 
1 . 9 3 
2 . 3 2 
2 0 . 4 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
1 . 5 0 
O.70 
­ 5 3 . 3 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
­ 9 7 . 0 
0 . 3 1 
0 . 3 4 






8 . 6 7 
9 . 3 8 
8 . 1 
2 . 3 7 
2 . 3 6 
­ 0 . 3 
O.OO 
o.nc 
­ 2 6 . 0 
1 . 0 0 
0 . 8 0 




0 . 2 4 
D .28 
1 3 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 5 . 6 
1 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 4 
3 . 2 
2 6 . 7 
2 6 . 9 
0 . 5 
3 . 0 6 
0 . 0 6 
­ 6 . 1 
1 6 . 4 
β. 90 
­ 4 5 . 7 
0 . 5 0 
0 . 1 1 
­ 7 8 . 8 
3 . 6 6 
3 . 4 1 
­ 6 . 9 
75 
1 " . O * . 1 4 7 7 
T I E « ' Z U " SCHLACHT FN 




IMPORTS T C I » l 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 








ICCC n V N E N S C H I A C ~ 1 G | M | C H 1 / . . T U N S CARCASS-NE IGHT/TCNNFS FMims-CARCASSF 
I ANNI t / M A4/J AH« 
I 
1974 
l « 7 » 
1477 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 3 0 
­ 0 . 0 1 ­ 0 . 0 2 ­ 0 . 0 1 
o . o o - c o o -ο.Γ»ο 
0 . 0 ) 
0 . Co 
0 . ) 0 
­ 0 . 3 0 
­ f l . 0 2 
­ 0 . 0 0 
­ 0 . 0 1 
­ 0 . 0 0 
P . O ) 
­ f t .Oft 
­o.oo 
­ 0 . 0 f t 
­ 0 . 0 0 
s 
­ 0 . 0 ) 
0 . 0 0 
X 76 /75 
« 7 7 / 7 6 





­ 3 . 0 1 
­ 0 . 0 0 
3 
­ 0 . C 5 
3 . 0 0 
­ 0 . C 6 
C O O 
­ 0 . MO 
0 . 0 0 
­ 0 . 0 7 
G. 30 
­ 0 . 1 F 
O.OO 
­ 0 . 
0 . 
- 0 . 0 4 - 0 . 0 5 
0 . 0 0 0 . 0 0 
- 0 . 0 5 - 0 . 0 5 
O.OO O.PO 
­ 0 . 0 1 
O.OO 
X 7 5 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 3 0 . 0 - 1 1 9 . 9 - 1 C 7 . 9 - 1 0 4 . 4 - 1 e r . 7 - 1 0 7 . « - 1 0 6 . 3 - 1 0 5 . 9 - 1 0 4 . 1 - 1 0 9 . 1 - 1 ( 1 9 . 1 - 1 1 8 . 9 1 - 1 1 8 . 5 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 











1 9 7 7 
0 . 0 4 
0 . 0 0 
! 
0 . 0 6 
0 . 0 2 
O.C? 
C . C l 
0 . 0 1 
C. 02 
0 . 0 2 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 ] 
0 . 0 1 I 0 . 2 6 
0 . 1 6 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
­ 9 7 . 4 ­ 6 0 . 9 ­ 4 1 . 1 ­ 4 2 . 4 ­ 4 1 . 1 ­ » 7 . 5 
1475 
■ 4 7 « 
1 4 7 7 
I 76 /75 
« 7 7 / 7 6 
76 
10.03.1977 






ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 

























0 . 0 4 
0 . 0 4 
-
0 . 0 1 
0 . 0 7 
O . l l 
O .C l 
0 . 00 
0 . 0 0 
0 . 0 3 





































1 0 . 0 3 . 1 4 7 7 
T l «»E ZU» SCHLACHTEN 
RAFL »FR 
AUSFUHREN IKSCFSAMT 
SLAUGHTER «N |M« IS CAivrs 
FKP4IRTS TCTAt 
» ­ . ! ­ » > DE 90UCMER1E 
VEAUX 
(«PORTATIONS TOTALES 
I A N N I ! / > ! A R / J A M « 
I 
1 1 3 0 TOONEN SCHI«CHTGFNICHI /M.TONS CA«CASS­MEIGHT/TCNNFS POIDS­CARCAS5» 
1474 
1 4 7 6 
1477 
0 . 1 « 
0 . 4 6 
3 
0 . 4 7 
1 . 4 0 
C 4 T 
C. 92 
" . 7 7 
•9.R0 
0 . * 1 
C . 9 1 
0 . 6 7 
0 . ( 7 
0 . 1 1 
0 . 19 
0 . 1 « 
1 .24 
3 . 5 7 
3 . 0 4 
1 . 1 1 
o . « i 
­ 0 . 0 0 
0 . 2 « 
« . « I 
· .«« 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
6 2 7 . 0 ­ 4 1 . 7 ­ 6 2 . 4 9 1 0 7 2 . 0 1 




* 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 1 9 
0 . 5 6 
0 . 6 0 
1 .56 
1 . 0 7 
2 . 3 4 
I . R * 
3 . 1 9 
2 1 1 . 0 1 6 1 . 7 1 2 7 . 7 
7 . 2 7 2.2^ 
» . 16 5 . » 9 
9 1 . 7 1 * 4 . 1 
2 . 9 1 
6 . 3 5 
1 7 . 9 
3 . 0 2 
6 . 9 2 
1 1 5 . 7 
1 .20 
7 . 4 2 
l * * . 2 
1 . 7 8 
7 . 8 7 
1 0 4 . 1 
« . 4 « 
9.3(1 
6 7 . 9 
«.«II 
« . 5 * 1 1 1 
1 
91.81 1 1 1 
4.41 
« . 4 * 
«9.« 
1 9 7 5 
1976 
197 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 » 
OEUTSCH. ANO 
I I I I I 
I I I I I 
I 






0 . 1 2 
0 .11 
3 
0 . 2 7 
O . l l 
0 .21 
0. C7 
0 . ?0 
0 . 0 3 
0 .1? 
0 .1 t 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 1 . 7 - 5 4 . 4 - Í 7 . * 
0 . 7 4 
3 . 0 9 
6 8 . 0 
0 . 0 7 
0 . 1 7 
1 3 1 . 4 
0 . 0 4 
0 . 1 3 
1 4 0 . 7 
0 . 1 * 
0 . 1 6 
1 8 . 8 
0 . 0 « 
0 . 1 1 
2 4 6 . « 
0 . 0 6 1 






1 . 9 * 
1 .19 
­ 1 2 . 2 
1 9 7 5 
1976 
1977 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 4 
78 
3 0 . 3 3 . 1 9 7 7 




C U V E S 
EXPLIRTS i r i l L 
ANIMAUX CE «.CIUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATlUNS TOTALES 
J F M « IANNEE/YEAR/JAHR 




X 7 6 / 7 5 



















































0 . 3 0 
0 , 7 0 
C. 40 
C. 60 
0 . 7 0 
0 .6O 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
3 . 7 0 
1 . 0 0 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
1 . 10 
0 . 4 0 
1 . 2 0 






X 7 6 / 7 5 
1 7 7 / 7 6 
4 0 0 . 0 1 3 1 . 3 
­ 8 0 . 0 
O.OP 
0 . 0 0 
0 . 0 7 
0 . 0 0 
1 6 . 7 4 0 J . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 1 4 . 3 ­ 1 3 . 1 
7 . 1 0 
6 . 6 0 
0 . 0 0 




o . o o i 
0 . 0 3 
O.Ol 
79 
30.01.157 7 TA« - 075 
I I f » E f f SCHLACHTE»« 
C A F I R E · 
6«UT TOE I GL NE R/FUGUNG 
SAAUGHIF" AN1M«LS 
CALVES 
. ­ . S I I NOI CF VOUS P«CXJCT ION 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
VEAU« 




I I I 








| A N « I ! / T I « « / J A H « I 
I 1 
I T C ; ΙΓΝΝΕΝ S C H L A C H l G f M l C H I / M . T l l N S CARCASS­UE I G H T / T O N N F S PO IOS­CARCA SS F 
eu»­4 
1475 1 
1 4 7 6 1 
147? 1 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
EUP­4 CUMUl 
1 4 7 5 1 
1476 1 
1477 1 
X 7 6 / 7 5 1 




1 9 7 7 | 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 | 
F J B ­ 6 tl 'M­.l 
1 4 7 4 1 
1 4 7 6 1 
1477 1 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
OEUTSCKANO 
1 4 7 5 1 
1476 1 
147 7 1 
t 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
F» ANCE 
1 4 7 5 1 
1976 1 
197 7 1 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
5 1 . « 
4 0 . « 
3 
­ 6 . 3 
5 1 . a 
5 0 . « 
! 
­ 6 . 3 
5 1 . B 
4 4 . 4 
' 
­ 6 . 6 
4 1 . 8 
4 8 . « 
3 
­ 6 . 6 
' 
« . 7 ? 
« . 0 6 
s 
­ U . O 
7 7 . 1 
7 5 . 6 
3 
­ 5 . 3 
! 
« 7 . 5 
4 9 . 1 
1 . 1 
1 3 1 . 4 
9 9 . 5 
­ 2 . 9 
4 5 . 4 
4 6 . 0 
1 . 1 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
­ 1 . 0 
4 . 5 2 
« . 5 0 
­ 0 . 4 
2 4 . 2 
? * . 9 
2 . 9 
5 4 . 2 
( 0 . 2 
1 0 . 9 
1 5 5 . 6 
1 5 9 . 6 
2 . 0 
5 7 . 0 
5 7 . 9 
1 1 . 1 
1 4 9 . 1 
1 5 7 . 1 
7 . 0 
5 . 3 2 
4 . 9 9 
­ 6 . 1 
2 6 . 0 
3 0 . « 
1 6 . 6 
« 7 . 7 
6 0 . 4 
5 . 5 
7 1 1 . · · 
2 1 9 . 4 
2 . 4 
4 4 . 1 
4 9 . a 
M . « 
2 0 4 . 4 
2 1 1 . 0 
3 . 1 
5 . 4 9 
5 . 5 3 
0 . 2 
? 9 . 7 
7 8 . « 
­ 2 . 6 
6 3 . 6 
6 2 . 5 
3 . 1 
» 7 1 . 8 
? · ? . ! 
1 . 0 
5 1 . 6 
6 J . 4 
» . 4 
? M . 2 
2 7 1 . 6 
1 . ? 
5 . 6 7 
5 . 4 6 
­ ? . l 
3 0 . 6 
3 0 . 1 
­ 1 . 9 
4 9 . 4 
6 Í ­ . 4 
4 . 3 
1 1 1 . 7 
3 4 « . 9 
1 . 4 
1 8 . 4 
«0 . 6 
1 . 7 
1 2 1 . * 
1 1 2 . 1 
i . i 
4 . 6 2 
« . 4 3 
4 . 7 
3 1 . 3 
1 1 . 6 
1 . 7 
6 « . 9 
6 1 . 0 
­ 6 . 0 
3 9 B . 6 
« 0 5 . 4 
1 . 4 
6 2 . « 
5 4 . 1 
­ 5 . 3 
1 9 * . 0 
3 9 1 . 3 
1 . 4 
5 . 0 5 
» . 5 2 
­ 1 0 . 6 
3 2 . 7 
3 1 . * 
­ * . l 
9 5 . * 
6 4 . 0 
1 5 . « 
4 5 1 . 4 
4 6 9 . 9 
3 . 5 
5 3 . 2 
6 2 . 7 
1 7 . 4 
* 1 7 . ? 
4 5 4 . 0 
1 . 8 
4 . 4 2 
5 . ) 5 
11. t 
2 9 . 6 
H . 6 
1 0 . 6 
6 0 . ) 
5 9 . 8 
­ 0 . 9 
5 1 4 . 3 
5 2 9 . 7 
1 . 0 
5 7 . 6 
5 6 . 4 
­ 1 . 5 
4 9 t . « 
5 1 0 . 7 
1 . 7 
5 . 7 4 
4 . 9 5 
­ 1 1 . » 
7 9 . ) 
7 1 . « 
0 . 6 
1 7 . 4 
5 6 . 0 
­ 2 . 5 
5 7 1 . B 
5 9 5 . 7 
2 . 4 
5 4 . 0 
5 4 . 6 
1 . 0 
4 4 B . 9 
6 6 4 . 1 
) . 0 
4 . 8 9 
5 . 0 4 
3 . 2 
2 6 . 7 
2 7 . « 
2 . « 
4 7 . 8 
5 7 . 1 
1 9 . ) 
6 1 4 . 6 
6 4 ? . ( 
1 . 7 
4 4 . 1 
5 4 . 7 
2 4 . 6 
4 4 3 . ) 
' « 2 1 . 1 
« . 6 
4 . 1 0 
5 . 0 6 
2 1 . 2 
2 3 . 1 
28.1 
2 1 . 9 
1 
5 1 . 9 1 






6 1 1 . « 1 








3 1 . 9 1 
1 











6 * 5 . 3 1 
I 1 









9 . 5 2 1 
| 6 . 0 9 1 
I 1 
I 
1 1 1 
4.71 
| 1 I 
I 
2 6 . 1 1 





4 . 5 1 
I 1 1 
1 
6 7 1 . « 
TOI .Τ 
«.2 
6 7 1 . 4 
7 0 1 . 7 
4 . 2 
6 « 5 . 5 
6 7 « . 8 
5 . 2 
6 4 5 . 5 
6 7 « . B 
5 . 2 
6 0 . « 
6 0 . 9 
­ 0 . 1 
3 1 « . 1 
1 4 4 . 9 
3 . 8 
80 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 




Ç A L V S 
G»OSS U.DIGFNÜUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PROOUCTION INDIGFNE BRUTE 
1 1 
1 166 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 1 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEOERLANC 
1 1 4 7 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K l 
1 197 5 
1 1976 
1 1977 
1 X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




1 0 . 4 
9 . 1 7 
! 
­ 1 1 . 7 
7 . 3 ? 
7 . 5 7 
3 
1 . 4 
El Gl E 
2 . 2 6 
1 . 9 1 
2 . 2 2 
­ 1 5 . 4 
1 6 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 





­ 1 3 . 3 
s 
0 . 2 0 
0 . 5 1 
0 . 1 1 
1 6 4 . 0 
­ 7 8 . 5 
0 . 3 4 
0 . 2 5 
! ! 





1 0 0 0 
9 . 4 1 
8 . 5 7 
1 . 7 
6 . 3 7 
( . 1 7 
­ 1 . 1 
1 . 9 6 
1 .94 
­ 6 . 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 7 5 . 0 
1 . 4 0 
i . io 
­ 2 1 . 4 
0 . 3 0 
0 . 7 1 
1 3 6 . 0 
0 . 3 2 
0 . 2 4 






1 0 . 9 
1 . 9 
7 . 9 5 
5 . 2 2 
1 7 . 5 
2 . 1 4 
2 . 4 6 
1 4 . 8 
O.Ol 
O .O l 
1 6 . 7 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
­ 0 . 0 
0 . 5 0 
C. 60 
2 0 . 2 
C. 35 
C. 29 










SCHlACUTO Eh IC H l / Μ . Τ ONS 
9 . 7» 
1 3 . 1 
3 5 . 0 
9 . ( 5 
9 . 10 
7 . 4 
2 . 2 9 
2 . 4 3 
6 . 6 
0 . Ol 
O.OO 
­ 1 6 . 7 
1 . 3 0 
1 . 2 0 
­ 7 . 7 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
­ 1 4 . 1 
0 . 3 6 
0 . 7 8 
­ 2 2 . 1 
n.ft 
l ? . 9 
2 1 . 9 
9 . 1 5 
9 . 7 1 
6 . 3 
2 . 6 4 
2 . 1 9 
­ ) . l 
0 . 0 0 
o.oo 
­ 2 9 . 0 
1 . 1 0 
1 .00 
­ 9 . 1 
0 . 6 0 
0 . 7 1 
1 4 . 9 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 7 
1 3 . 9 
1 2 . 6 
1 6 . 2 
9 . 4 5 
9 . 7 1 
­ 2 . 5 
2 . 2 ) 
2 . 2 6 
2 . 9 




1 . 0 0 
­
3 . 2 0 
1 . 0 1 
4 0 7 . 5 
0 . 2 6 
0 . 2 9 




1 2 . 3 
1 2 . 3 
­ 1 . 7 
1 0 . 3 
9 . 2 5 
­ 1 0 . 2 
2 . 0 7 
1 .94 
­ 6 . 0 
0 . 0 0 
O . O l 
« 0 . 0 
1 . 5 0 
l .OO 
­ 3 3 . 3 
0 . 7 0 
0 . 6 1 
­ 1 2 . 9 
0 . 2 5 
0 . 2 1 













­WElGHI / tCNNES POIDS­CARCASSE 
7 . 8 1 
1 3 . 0 
6 7 . 0 
9 . 9 5 
1 0 . 3 
3 . 5 
2 . 0 1 
2 . 3 4 
1 6 . 5 
O . O l 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 4 1 
­ 4 1 . 4 
0 . 2 9 
0 . 3 0 
7 . 6 
1 0 . 7 
1 0 . 9 
1 .9 
1 0 . 6 
1 0 . 3 
­ 3 . 3 
2 . 3 3 
2 . 7 4 




1 . 6 0 
2 . 0 0 
2 5 . 0 
O.BO 
0 . 7 1 
­ 1 1 . 2 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
5 . 4 
9 . 9 6 
1 0 . 7 
7 . 6 
1 0 . 1 
9 . 0 7 
­ 1 0 . I 
2 . 3 9 
2 . 3 1 
­ 3 . 0 
0 . 0 0 
O.OO 
­
1 . 9 0 
0 . 7 0 
­ 6 3 . 2 
1 . 2 0 
0 . « 2 
­ 6 4 . 9 
0 . 3 6 
0 . 3 2 
­ ■ 1 . 2 
7 . 6 2 
1 0 . 2 
3 3 . 6 
7 . 9 7 
1 0 . 0 
2 5 . 4 
1 . 9 3 
2 . 3 5 
2 1 . β 
0 . 0 0 
O.OO 
F 6 . 7 
1 . 5 0 
0 . 7 0 
­ 5 3 . 3 
1 . 3 0 
0 . 3 0 
­ 7 6 . 7 
0 . 3 1 
0 . 1 « 




5 . 0 5 
1 1 . 2 
2 3 . 6 
8 . 7 2 
9 . 3 9 
7 . 4 
2 . 3 5 
2 . 3 6 
0 . 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 2 6 . 0 
1 . 0 0 
O.BO 
­ 2 0 . 0 
0 . 6 0 
O . l l 
­ 6 1 . 8 
0 . 2 5 
0 . 2 B 
1 2 . 6 
4NNEE/YEAR/JAHR 
1 1 8 . 0 
1 3 5 . 2 
1 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 5 
2 . β 
2 6 . 5 
2 6 . β 
1 . 1 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
­ 6 . 1 
1 6 . « 
1 2 . 8 
­ 2 2 . 0 
7 . 8 0 
6 . 7 1 
­ 1 « . 0 
3 . 7 0 
3 . « 2 
­ 7 . 5 
81 
1 O . 0 3 . 1 9 7 T TA» ­ 0 7 7 
T I E · » ZU" SOA. ACHTEN 
SC — ! ! ­ . ' INSGESAMT 
SCHLACHTUNG»·! INSGESAMT 
SAAUGHTFR «N |M»tS 
M G S I C T A l 
SLAI»GHTT«IV.S l ' T U 




I J I J I 
I I I 
I N I 
I I 
0 lANNFF/VEAA/JAHR 




X 7 4 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
EUR­O CUMUL 
I 
1 9 7 4 I 
I 






X 7 4 / 7 5 I 
I 
X 7 7 / 7 » I 
4 1 7 . R 
T T ! . O 
6 « ? . 7 
6 F 4 . 5 
6 7 C . 8 
7 7 7 . 0 
7 1 · . 1 
6 6 1 . « 
6 6 6 . 4 
* 7 t , 6 
6 4 3 . o 
6 6 4 . 4 
6 4 4 . 8 
6 3 · . 2 
6 1 3 . 1 
6 8 3 . 9 
7 1 7 . 9 
7 1 5 . « 
7 ? 7 . « » 7 4 . 9 R 0 6 . 0 
7 2 6 . 1 ROO.5 « 1 4 . 1 
917.B 14F5.5 2154.» 7R74.4 3541.2 «184 .» 4B74.1 
771.O 1436 .4 2 1 7 1 . 4 2 9 * 4 . » 3506.4 4 1 7 4 . 9 4B14.1 
5 4 4 2 . 4 6 1 5 4 . 1 6 8 8 2 . 4 7 5 6 2 . 5 
5 4 4 8 . C 4 2 1 1 . 4 6 9 1 9 . 4 7 7 4 0 . 0 
« 1 6 9 . 4 





«9 7 5 . 1 
1975 I 
1474 I 
6 9 4 . 1 
6 1 5 . 5 
5 5 0 . 1 
5 * 7 . 1 
5 4 0 . 3 
5 4 Π . 1 
4 7 1 . 4 
« 2 9 . 1 
5 2 1 . 6 
5 1 9 . 7 
5 1 4 . 4 
4 ' 9 . 2 
5 0 4 . 2 
4 0 1 . 9 
« • 6 . 9 
4 4 6 . F 
5 7 0 . 6 
5 6 4 . 1 
5 8 1 . 4 
4 7 8 . 1 
5 4 9 . 3 
« « « . 6 
6 6 9 . 9 
« 9 0 . 7 
X 7 6 / 7 5 I 
I 
X 7 7 / 7 6 I 
I 





6 4 4 . 1 1 7 0 4 . 2 1 7 4 4 . 5 2 1 1 6 . 9 2 9 4 4 . 5 3 1 4 9 . 0 1 1 6 1 . 7 4 3 5 0 . 1 « 9 7 0 . 7 5 6 0 4 . 1 6 0 5 1 . 4 6 T 2 3 . 3 I 
I 
6 1 5 . 4 1 1 7 7 . 6 1 7 6 9 . 0 7 7 9 7 . « 2 « 1 7 . 0 3 1 6 6 . 7 1 8 7 0 . 0 4 * 1 6 . 9 « 9 9 1 . 1 5 5 5 9 . 4 6 2 Γ 5 . 0 6 4 8 5 . 7 1 I : I 
6771.) 
6 8 M S . 7 
6 7 2 1 . 1 
6 8 9 9 . 7 
X 7 6 / 7 4 I 
Γ 7 7 / 7 « I 
2.»I 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
? 5 4 . 5 
7 5 1 . « 
2 2 4 . 1 
2 2 5 . 0 
? 1 0 . 0 
2 * 8 . « 
7 4 0 . 7 
2 ) 1 . 6 
? 1 2 . 4 
2 1 9 . 1 
2 11 . 1 
2 7 9 . 1 
2 1 6 . 9 
2 1 9 . 1 
2 1 4 . « 
2 ) 9 . 2 
2 3 4 . 6 
2 9 2 . 3 
2 3 4 . 2 
2 * 1 . β 
2 3 4 . 4 
2 7 4 . « 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
7 . « ­ 0 . 9 0 . 6 1 1 . 1 ­ 7 . 6 I . I 1 9 . 4 
2 7 C . 9 I 
2 « « 4 . 4 
7 4 0 8 . 6 
1 4 7 5 
1976 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 4 
1 4 1 . « 
1 5 2 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . « 
1 * 6 . 7 
1 3 8 . " 
1 7 6 . 7 
1 7 7 . 3 
1 ? ' . * 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 7 
I 2 B . 7 
1 7 7 . 6 
■ 1 6 . 9 
■ 2 7 . 7 
1 ) 6 . 1 
1 3 6 . 7 
1 1 4 . 1 I . " . . ι 1 9 * . 0 
1 1 7 . 0 1 * 3 . 4 1 3 7 . 6 
1 6 1 6 . 9 
1 ' .4M. 1 
82 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 
T l FRF ZUM SCHLACHTEN 














I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K I 
1 1975 
1 197 6 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 




1 3 7 . 3 
1 0 7 . * 
! 
0 . 0 
9 0 . 3 
7 5 . 4 
! 
- 6 . 1 
: 
ELCIE 
4 B . 6 
4 6 . 2 
« 7 . 7 
- 4 . 9 
3 . ? 
1 . 0 4 
0 . 9 5 
0 . 8 2 
- I B . 7 
- 3 . 5 
1GDI1M 
7 5 . 2 
6 B . 7 
7 2 . 2 
- B . 6 
5 . 1 
9 . 9 0 
8 . 9 0 
1 0 . 9 
-
2 1 . 3 
6 4 . 6 
5 7 . 9 
3 





7 3 . 7 
7 0 . 8 
- 3 . 9 
6 7 . 8 
6 6 . 5 
- 1 . 4 
4 4 . 2 
4 1 . 9 
- 5 . 2 
0 . 5 0 
0 . 6 9 
3 6 . 2 
6 9 . 7 
6 1 . 5 
- 1 0 . 5 
7 . 4 0 
9 . 2 0 
10 .Β 
5 6 . 5 
5 3 . 6 





6 1 . 2 
6 6 . 6 
9 . 9 
7 0 . « 
7 7 . 9 
1 0 . β 
« 6 . « 
SO.C 
7 . 6 
C. 89 
0 . 7 1 
- 2 0 . 9 
7 0 . 7 
7 1 . 3 
O . B 
7 . 3 0 
9 . 7 0 
1 7 . 9 
5 2 . 5 
6 5 . 7 











5 6 . « 
« 7 . 4 
- 1 6 . C 
7 4 . 6 
7 6 . 3 
2 . 2 
5 0 . 1 
« 6 . 7 
- 6 . 9 
0 . 94 
0 . 6 5 
- ? 3 . 5 
7 1 . 8 
6 6 . 6 
- 7 . 4 
9 . 7 0 
9 . 8 0 
1 . 1 
6 6 . 7 
5 6 . 4 
- 1 * . ? 
4 5 . 7 
4 9 . 1 
7 . « 
7 1 . 5 
7 6 . 3 
3 . 9 
4 9 . 7 
4 6 . 9 
- » . 6 
0 . 9 2 
P. 80 
- 2 . 9 
6 4 . 0 
6 6 . 7 
- 3 . 3 
7 . 5 0 
9 . 3 0 
2 0 . 0 
6 1 . 9 
5 6 . 2 
- 8 . 9 
4 7 . 3 
4 9 . 0 
1 . 5 
7 1 . 4 
7 6 . 7 
7 . 4 
4 1 . 1 
4 6 . 0 
U . O 
0 . 1 4 
0 . 6 6 
- 2 2 . 1 
61 . 0 
6 9 . 8 
1 2 . 8 
6 . 1 0 
9 . 8 0 
5 5 . 6 
6 0 . 1 
6 0 . 7 





« 6 . 5 
« 9 . 5 
6 . 5 
7 0 . 5 
6 9 . 1 
- 3 . « 
« 1 . 1 
3 9 . 6 
- 3 . 5 
0 . 4 5 
0 . 7 4 
6 3 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 3 
3 . 2 
8 . 8 0 
1 0 . 1 
1 4 . Β 
6 6 . 7 
5 6 . 9 














3 6 . 6 
« 6 . a 
2 8 . 1 
7 1 . 4 
8 1 . 6 
1 4 . 3 
4 6 . 0 
5 0 . 7 
1 0 . 1 
0 . 6 0 
0 . 6 9 
1 5 . 6 
6 0 . 7 
6 8 . 3 
1 2 . 5 
7 . 9 0 
1 1 . 1 
4 0 . 5 
5 7 . 9 
5 7 . 7 
- 0 . 1 
6 2 . « 
6 1 . 0 
1 . 0 
7 9 . 3 
9 3 . 4 
5 . 1 
5 3 . 1 
« 9 . 0 
- B . l 
0 . 8 6 
0 . 4 9 
- 4 3 . 2 
6 8 . 9 
7 7 . 5 
1 2 . 5 
9 . 0 0 
1 2 . 6 
4 0 . 0 
6 4 . 3 
6 1 . 0 
- 5 . 1 
7 1 . 2 
6 8 . 0 
- 4 . 5 
8 3 . 3 
4 2 . 8 
- 0 . 6 
5 0 . 6 
4 9 . 0 
- 5 . 1 
0 . 7 9 
0 . 6 7 
- 1 4 . 0 
6 9 . 5 
7 7 . 5 
1 1 . 5 
9 . 6 0 
1 1 . 3 
1 7 . 7 
6 4 . 4 
5 9 . 0 
- 9 . 7 
6 7 . 7 
8 2 . 5 
2 1 . 8 
7 7 . 2 
8 6 . 2 
1 9 . « 
4 7 . 7 
5 2 . β 
1 0 . β 
0 . 7 9 
0 . 8 3 
5 . 4 
6 5 . Β 
8 0 . 6 
2 2 . 5 
Β .20 
1 1 . 7 
4 2 . 7 
5 6 . 6 
6 2 . 6 




1 1 0 . 7 
1 1 6 . 6 
5 . 4 
7 7 . 2 
Β « . 6 
5 . 6 
5 1 . 4 
» 0 . 4 
- 2 . 0 
K O I 
0 . 9 5 
- 6 . 0 
6 9 . 7 
8 0 . 3 
1 5 . 2 
9 . 0 0 
1 0 . 2 
1 3 . 3 
5 7 . 4 
6 3 . 9 
1 1 . 4 
7 8 6 . 7 
8 1 5 . 9 
3 . 7 
8 9 2 . 1 
9 3 6 . 0 
4 . 9 
5 6 9 . 1 
5 6 8 . 1 
- 0 . 2 
9 . * 3 
8 . 7 1 
- 7 . 7 
8 1 7 . 1 
8 5 6 . 0 
« . Β 
9 8 . 6 
1 2 1 . 4 
2 3 . 1 
7 2 9 . 5 
7 1 2 . 0 
- 2 . « 
83 
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TI F«E 7»XM SC»«LACHTE*. 
SCHHEINE I N S S E S * « " 
EINf'JMRUI INSCESAMT 
SLAUGHTER « M MAL S 
PIGS TCTAL 
IMPORTS 1 Γ Ι Α Ι 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAl P'IRCS 
I N P 0 R I 1 T I 0 N S T O I A l f S 
1 
7 0 ? 1 
1 
E U R ­ 4 
1 4 7 5 1 
1 4 7 « 1 
1 4 7 7 1 
X 7 4 / 7 4 1 
X 7 7 / 7 « 1 
E l « ­ 5 CUMUL 
1 4 7 4 1 
1 9 7 6 1 
1 4 7 7 1 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 7 / 7 6 1 
E U · ­ « 
1 4 7 5 1 
1 4 7 6 1 
1 4 7 7 | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 7 / 7 6 1 
E J R ­ 6 C U M U l 
1 9 7 4 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 7 / 7 6 1 
O E U T S C K . A N D 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
F R A N C E 
1 4 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 4 7 7 | 
X 7 6 / 7 4 1 




6 . 1 « 
6 . « « 
3 
­ 4 . 5 
! 
6 . 1 8 
5 . » * 
3 










8 . 0 3 
7 . 9 9 
1 
­ 0 . 5 
4 . 7 1 
6 . 1 7 
3 




I 3 C 0 
*.*· 
5 . 4 0 
3 1 . 2 
1 0 . 7 
1 1 . 7 






7 . 5 7 
7 . 2 7 
­ » . 7 
5 . 2 4 
*.«« 




T f N M l F N 
r . 2 1 
6 . 7 « 
­ 1 7 . 9 
■ 4 . 9 
1 « . 5 






7 . 0 1 
B . 7 6 
1 7 . 6 
5 . « 7 
5 . 7 9 





M 1 J 1 
1 1 
S O " l * C H T G E « . l C « T / M . T C N S 
6 . I T 
7 . 9 « 
­ 5 * . o 
2 5 . 0 
' 1 . 1 






7 . 6 0 
6 . 2 0 
­ 1 8 . 5 
5 . 5 9 
5 . 6 0 
0 . * 
* . 5 9 3 . 4 7 
2 . 0 5 î . 6 « 
­ 5 5 . ? ­ 3 0 . 7 
? 4 . 6 1 1 . 5 
2 » . 4 2 6 . 0 







7 . 3 6 5 . 4 7 
6 . 6 ) 4 . 9 5 
­ 9 . 9 1 9 . 1 
7 . 5 6 7 . 9 5 
4 . 5 5 » . 9 7 




C A R C A S S ­
« . 4 7 
3 . 4 6 
­ 2 9 . 3 
3 4 . 5 
2 9 . 6 







7 . 2 « 
7 . 6 9 
6 . 1 
9 . 8 2 
β . 7 « 
­ U . O 
1 I 
A 1 S 1 
1 1 
1 1 
0 Ι Ν 1 
1 1 
­ M F I G H T / T O N N F S P O I D S ­ C A R C A S S E 
« . 5 6 7 . 3 « 
6 . 6 5 6 . 3 ? 
« 5 . 8 ­ 1 1 . 2 
« 3 . 0 3 3 . * 
3 6 . ) 4 2 . « 







9 . 2 3 1 3 . 1 
9 . 6 1 7 . 9 3 
4 . 1 ­ 3 4 . 9 
6 . 9 9 9 . ? 5 
« . 2 5 9 . 0 1 
1 8 . 0 4 . 2 
8 . 3 0 7 . 4 « 
5 . 4 3 4 . 4 0 
­ 2 8 . 5 ­ ) 7 . 4 
S B . 7 6 6 . 7 
» A . 7 5 * . l 







1 2 . 1 1 0 . 7 
7 . 6 2 7 . 2 * 
­ 3 7 . 1 ­ 3 2 . 6 
β . * 4 7 . 1 1 
7 . 8 4 6 . 8 0 
­ 6 . 9 ­ * . ) 
1 1 
O l A N N E F / Y E A R / J A H R 1 
1 1 
7 . » 1 1 7 « . 1 1 
» . 7 6 1 3 « . 4 1 
­ ) ( . ) ! ­ 7 0 . 6 | 
7 « . I I 7 4 , 1 1 
3 8 . 4 1 9 « . 4 | 
­ 2 0 . 6 1 ­ 2 0 . 6 1 
I I ■ 1 
! 1 1 1 
ι j ι j 
I I 3 j 
ι 1 i l 
i l ι I 
1 0 . 1 1 1 0 6 . « I 
6 . 9 0 1 9 0 . 2 1 
­ 1 1 . « 1 ­ 1 5 . 2 1 
6 . « O l 8 9 . 6 i 
6 . 7 7 1 « 6 . 5 I 
4.81 1.0 I 
84 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 TAB ­ 0 8 0 
H E R E ZUM SCHLACHTEN 
S O M E INE INSGESAMT 
EINFUHRFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
P I S S rcTAL 
IMPORTS I C T A l 




1 20? ! 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 5 
I 1976 
I 1977 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
I LUXFMBOUR 
1 197 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 




1 X 7 5 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




1 X 7 6 / 7 5 





I X 7 5 / 7 5 




6 . 4 8 
7 . 0 5 
3 
1 . 0 
0 . « 2 
0 . 1 ? 
3 
­ 2 1 . 3 
El CI F 
2 . 1 3 
1.81 
0 . 4 4 
­ 1 5 . 4 






0 . 5 0 
0 . 7 0 
­
­ 6 0 . 0 
0 . 1 D 
0 . ? ? 
0 . 0 1 
1 2 5 . 0 








3 . R I 
3 . 4 0 
­ 1 1 . 2 
0 . 2 7 
0 . 2 2 
­ 1 7 . 9 
1 . 2 3 
1 . 7 4 




0 . 2 0 
0 . 5 0 
1 5 0 . 0 
­







6 . 7 1 
6 . 2 0 
­ 7 . 6 
C. 38 
0 . 3 9 
­
1 . 2 7 
7 . 7 1 





1 . 6 0 
­
0 . 10 














» . 76 
3 . 6 9 
­ 2 2 . 5 
0 . 2 2 
0 . 1 2 
4 4 . 4 
1 .72 
1 .64 





2 . 2 3 
­
­




l . O B 
1 . 0 9 
­ ( 4 . 8 
0 . 4 5 
C.2 7 
­ 3 0 . 9 
1 .67 
0 . 7 0 




0 . 2 0 
2 . 4 0 
1 1 0 0 . 0 
­





1 . 1 7 
­ 3 2 . 7 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
' 0 . 0 
7 . 0 ? 
0 . 4 1 




0 . 6 0 
3 . 7 0 
5 1 6 . 7 
­








1 . 9 9 
1 . 8 4 
­ 7 . 4 
O .30 
0 . * 5 
5 0 . 0 
l . B l 
l . l l 




0 . 2 0 
7 . 6 0 
3 7 O 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 0 5 
















2 . 0 7 
1 . 9 0 
­ B . l 
0 . 3 5 
0 . 5 7 
5 0 . 0 
1 . 1 1 
2 . 0 9 




0 . 1 0 
5 . 3 0 
1 6 6 6 . 7 
­




* . o o 
4 . 1 9 
4 . 9 
0 . * 7 
0 . 5 ? 
1 0 . 5 
1 . 5 4 
1 .38 




0 . 5 0 
3 . 5 0 
6 0 0 . 0 
­




4 . « 2 
9 . 9 2 
1 2 « . 6 
0 . 5 7 
0 . 6 3 
8 . 7 
2 . 6 3 
0 . 6 8 




1 . 1 0 
0 . 7 0 






5 . 3 0 
1 0 . 3 
9 * . Β 
o.«s 
0 . 5 5 
2 2 . 2 
1 . 6 7 
3 . 8 9 




0 . 7 0 
0 . 4 0 
­ 4 2 . 9 
0 . 1 0 
­






I C I 
1 3 . 0 
2 7 . 9 
0 . 3 8 
0 . 7 7 
1 0 6 . 7 
1 . 2 9 
0 . 5 0 




0 . 5 0 
0 . 3 0 
­ 4 0 . 0 
0 . 1 0 
O . O l 
­ 9 3 . 0 
. 
­
5 * . 9 
6 3 . 7 
1 5 . 9 
« . 5 2 
5 . 2 7 
1 6 . 6 
2 0 . 3 
1 5 . 7 




« . 3 0 
2 B . T 
5 6 7 . * 
0 . 5 0 
0 . 6 1 




Ί Ο . O l . 1 4 7 7 
Τ Ι ί · Ε TXT« SC»«. ACHTEN 





ANIMAI!« DC MOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
EXPORTAI IONS l O T A i e S 
|AN\EE/VEAR/JAHA 
























0 . 0 0 1 
­ 0 . 0 0 1 
4.0« 
14.7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 4 



























4 . M 
14 ,7 
X 7 4 / 7 5 




X 7 6 / 7 S 
X 7 7 / 7 6 



































































1 0 3 . 6 2 * 7 . 6 1 3 3 . 3 1 5 4 . 7 ) 5 0 9 . 0 2 3 2 5 . 0 1 5 0 . 6 6 4 . ) 9 7 4 . 2 
86 
39.03.1477 










1 7 0 * 1 
I 1 
1 11 »L IA 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 5 
1 OE IG IOUE/ 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
Ι Τ 7 6 / 7 5 




I 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITEO K U 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 4 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 IREL INO 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I Χ T 7 / 7 6 
I DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 







1 0 . I 
7 . 5 0 
- 2 5 . 7 
! 
'FLCIE 
6 . 3 3 
6 . 9 7 
4 . 7 1 
8 . 6 







0 . 7 0 
0 . 1 0 
-
- 5 0 . O 
- I O 0 . 0 
-
0 . 5 D 
0 . 2 0 
-
- 6 0 . 0 
0 . 9 7 
1 . 0 9 
2 * . 7 
! 
1 1 






6 . * 2 1 . 1 3 
5 . 9 0 7 . 4 0 
- 8 . 2 1 3 6 . 9 
6 . C 8 6 . C5 
4 . 4 5 5 . 3 3 




0 . 1 0 C . 1 0 
0 . 1 0 0 . 10 
-
0 . 2 0 
0 .5Π 2 . 1 0 
1 5 0 . 0 
0 . 74 0 . 62 
1.C2 1 . 1 3 












8 . 1 5 
5 . ' 2 
- 1 4 . 7 
5 . 5 7 
5 . 2 1 




0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
3 . 0 0 
-
0 . 9 0 
C. S6 




» . 7 0 
7 . 1 7 
- 1 7 . 5 
6 . 7 0 
7 . 1 3 




0 . 10 
0 . ID 
-
0 . 3 3 
2 . 6 0 




0 . 0 1 
-
- 1 0 0 . 0 
7.4.? 
9 . 6 1 
1 6 . 2 
6 . 3 4 
6 . 4 / 




0 . 1 0 
0 . 0 0 
- 9 9 . 3 
0 .7O 
1 . 7 0 
4 2 9 . 6 
0 . 9 3 
1 . 1 6 







9 . 7 5 
7 . 3 8 
- 2 * . * 
5 . 1 8 
7 . 2 4 




o . i o 
0 . 1 0 
-
0 . 2 0 
7 . 9 0 
3 8 5 0 . 0 
0 . 9 3 
0 . 8 7 














0 . 0 8 
-
- 1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
9 . 3 0 
- 1 5 . 6 
6 . B 9 
6 . 9 2 




0 . 1 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 4 0 
5 . 1 0 
1 1 7 5 . 0 
0 . 8 4 
1 . 1 7 
3 9 . 3 
0 . 0 7 
-
- 1 0 0 . 0 
7 . 8 8 
8 . 6 5 
9 . a 
7 . 9 7 
4 . 5 9 







0 . 6 0 
3 . 3 0 
4 5 0 . 0 
0 . 5 9 
I . 1 B 
1 8 . 9 
-
0 . 0 6 
-
1 3 . 2 
7 . 8 0 
- 7 3 . 7 
8 . 3 2 
8 . 2 0 







1 . 2 0 
0.6O 
- 5 0 . 0 
1 . 0 9 
0 . 7 4 





9 . 2 7 
8 . a 
β . 1 6 
9 . 7 3 




O . I O 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
- 4 2 . 9 
0 . 9 4 
0 . 8 4 







8 . 7 7 
7 . 3 9 
- 1 6 . 0 
9 . 1 9 
7 . 0 4 




0 . 1 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
- 6 0 . 0 
0 . 8 2 
0 . 5 2 
- 3 6 . 2 
0 . 1 1 
0 . 0 6 
- 4 6 . 5 
1 0 0 . 1 
9 1 . 7 
- 8 . 4 
7 9 . 7 
8 4 . 2 




1 . 1 0 
0 . 6 0 
- 4 5 . 4 
4 . 8 0 
2 9 . 9 
5 2 2 . 9 
1 0 . 6 
1 1 . 6 
1 0 . 0 
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T1ERF IV SCMLACHTF·» 
S C H M F I t f INSXESA­T 
F L U T T U I I C t s ; » Z F U G J N G 
SLAUGHTH· »NIMALS 
»ICS ΙΟΤΑι 
GROSS INOIGFVMIS PROTAlCT IOM 
ANIMAUX OF anuCHFRIC 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE B«UIE 
lANNCE/V IA I /JAHA 











797.1 67Í.3 663.1 Til.« 661.3 619.4 6*0.0 611.7 701.7 720.0 
76».6 6(0.5 730.(1 657.? 670.M 64·.? 6)5.2 679.5 713.1 711.5 
947.6 
-*.! -7.6 10.« -7.9 1.1 ♦.? -0.9 II.I l.* -O.* 
10.2 
7 9 7 . 1 1 * 1 4 . « 2 1 3 5 . 6 · « » ■ . ' . 151 . ' .M . 1 5 2 . ' « 7 9 2 . 2 5 * 0 ! . N 6 1 D 7 . 1 6 9 2 7 . 1 
7 6 4 . 4 1 * 2 5 . 0 2 1 4 4 . 9 ? 9 l ? . l 3 « · ? . 9 « 1 5 2 . 1 « 7 8 7 . 3 5 « 6 6 . « 6 1 7 9 . 9 6 9 9 7 . « 
9 « ? . 6 
1 0 . 7 
1 .0 
« 7 1 . 2 
7 4 7 . 1 
7 5 0 0 . 3 
7 6 4 5 . 1 
2 . 6 
7 4 6 . t 
« 2 « . ) 
« 2 9 7 . 1 




« 2 4 7 . 1 
8 5 1 4 . « 




« T 6 / T Ï 











I 7 6 / 7 5 I 
I 
I 7 7 / 7 6 I 
I 
DEUTSCHLAND 
6 * 7 . 4 
6 2 9 . 1 
6 8 9 . « 
5 « « . 9 
5 3 6 . 1 
5 2 9 . 7 
5 F I . 6 
5 6 4 . 1 
4 7 1 . 3 
5 7 1 . 9 
5 1 7 . 7 
5 0 9 . « 
5 2 7 . a 
♦ 9 8 . » 
« 4 4 . 7 
« 9 « . 2 
S A I . * 
5 5 4 . 9 
5 6 1 . 1 
5 7 « . « 
5 6 4 . 1 
5 * 1 , 1 
6 * 1 . 4 
6 5 9 . 4 
6 6 4 . 4 
­ 1 . 1 
9 . 6 
« 7 * / 7 5 I 
Χ 7 7 / 7 6 I 
­ 1 . 0 
9 . 6 
­ 0 . 9 
6 * 7 . 5 1 1 9 2 . 1 1 7 7 1 . 5 2 2 9 7 . 6 7 9 1 1 . 4 3 1 2 1 . 3 1 9 1 9 . 7 » S 0 * . 0 « 9 6 1 . 9 5 * 1 8 . 7 4 9 9 0 . « 6 « « C . ) 
6 2 1 . 1 1 1 ( 6 . 1 1 7 * 5 . 8 2 * 4 9 . 1 2 9 C 6 . 7 3 1 1 4 . 6 3 8 1 4 . 7 4 3 7 5 . 6 4 9 3 4 . 7 3 1 0 5 . 7 ¿ 1 4 7 . 7 6 « I 7 . 2 






7 5 1 . 2 
? « 6 . 7 
2 1 7 . 8 
2 1 8 . 2 
7 7 1 . 1 
? « 0 . 6 
? » ! . ! 
7 2 4 . 7 
2 2 6 . 4 
2 1 2 . 8 
7 7 5 . 5 
2 2 2 . 5 
2 1 0 . ? 
7 1 1 . 1 
2 3 6 . 5 
7 1 0 . 0 
7 7 6 . 0 
2 2 4 . 9 
7 2 7 . 6 
7 1 4 . 6 
2 2 3 . 0 
2 7 1 . 0 
2 6 6 . 1 
2 6 4 . 1 
6 6 4 0 . ) 
6817.2 
6 6 4 0 . 1 
6 8 1 7 . 7 
2 7 4 « . 0 




I 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 4 2 . 1 1 1 3 . 6 1 2 6 . 2 1 ) 3 . 4 1 1 7 . 9 1 1 4 . 7 I I B . 9 1 0 4 . 4 1 7 9 . 1 1 ) 0 . 4 1 1 9 . 0 1 4 » . ) 
1 4 6 . 9 1 ) 3 . 0 1 4 1 . 9 1 2 1 . 7 1 1 4 . « 1 2 1 . I 1 1 4 . 3 1 1 9 . 9 1 2 9 . 2 1 3 0 . 1 1 3 9 . 3 1 3 7 . 6 
1 4 ) 4 . 7 
1 5 7 1 . ) 
3 0 . 0 3 . 1 5 7 7 
TIERE Z'JM SCHLACHTEN 
SCHVEINC INSGESAMT 
9RUTTPEl GFNEΡΖ FÜGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 1 
1 706 1 
1 1 
1 ITAL IA 
1 1975 
1 197 6 
1 197 7 
1 X 7 6 / 7 « 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED Κ I 
1 1975 
1 1476 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 




1 0 3 . 3 
i o n . 3 
! 
­ . 0 . 0 
! 
9 3 . 0 
9 2 . 6 
3 
­ 9 . 3 
! 
IELSIE 
5 2 . 7 
5 1 . 3 
5 2 . Ρ 
­ 2 . 9 
t . 4 
1 .04 
0 . 9 5 
S 
­ 1 9 . 7 
! 
»GOON 
7 5 . 4 
6 9 . 3 
7 7 . 0 
­ 9 . « 
5 . 4 
9 . 8 0 
I 9 . 1 ? 
U . O 
4 . 3 
1 9 . 8 
6 5 . 4 
1 5 8 . 9 
: 






6 0 . 9 
6 7 . 4 
­ 3 . 5 
7 4 . 0 
7 2 . 2 
­ 2 . 4 
4 0 . 1 
« 4 . 4 
­ 9 . 7 
0 . 5 0 
0 . 6 9 
3 6 . 2 
6 9 . 6 
6 1 . 1 
­ 1 0 . » 
7 . 6 0 
8 . 7 0 
1 4 . 5 
3 7 . 3 
5 4 . 7 





5 4 . 5 
( 0 . * 
1 0 . 9 
7 3 . 1 
« 5 . 0 
1 6 . 2 
5 1 . 2 
5 1 . 1 
3 . 6 
C. 89 
C. 71 
­ 2 0 . 9 
7 0 . 8 
6 9 . 9 
­ I . « 
7 . 2 0 
1 1 . 7 
6 2 . 5 
5 3 . 1 
( 6 . 8 







S C H I A C H T G E M I C H T / 
51 . 6 
4 3 . 7 
­ 1 5 . 3 
K. 6 
9 1 . 1 
­ 1 , 5 
5 4 . 1 
5 1 . 1 
­ 7 . 5 
0 . 9 4 
0 . 6 5 
­ ? 3 . 5 
7 1 . 9 
6 4 . 4 
­ 1 0 . 4 
B. 70 
1 1 . 8 
1 5 . 2 
6 7 . 1 
5 7 . 7 
­ 1 4 . 0 
4 7 . 7 
4 9 . 1 
1 7 . 6 
1 1 . 7 
8 1 . 2 
1 . 8 
5 1 . 2 
5 1 . 3 
0 . 2 
0 . 3 2 
0 . 3 0 
­ 2 . 9 
6 8 . 9 
6 4 . 4 
­ 6 . 5 
T . 8 0 
1 1 . 5 
4 7 . 9 
6 2 . 7 
5 7 . 7 





4 5 . 7 
4 6 . 9 
2 . » 
7 9 . 6 
3 5 . 0 
» . 2 
4 4 . 4 
5 1 . 6 
1 6 . 2 
0 . 4 4 
0 . 6 6 
­ 2 2 . 1 
61 . 4 
6 6 . 1 
7 . 7 
7 . 0 0 
1 3 . 4 
91 . 4 
61 .7 
6 1 . 9 





« 4 . 5 
4 7 . 7 
7 . 1 
BO.O 
7 5 . 3 
­ 6 . 2 
4 4 . « 
4 5 . 9 
3 . 0 
0 . 4 5 
0 . 7 4 
6 3 . « 
6 5 . 1 
5 9 . 8 
­ B . l 
8 . 9 0 
1 9 . 0 
1 0 1 . 7 
6 7 . 6 
5 7 . β 












3 « . 6 
« « . 9 
1 0 . 0 
9 2 . 1 
9 0 . 1 
1 0 . 1 
5 0 . 6 
5 5 . 5 
9 . 7 
0 . 6 3 
0 . 6 9 
1 5 . 6 
6 0 . 5 
6 3 . 0 
* . l 
8 . 3 0 
1 6 . 2 
9 5 . 1 
5 8 . 6 
5 8 . 9 
0 . 5 
5 9 . « 
5 8 . 8 
0 . 7 
8 6 . 7 
9 1 . 5 
5 . 5 
5 9 . 7 
5 7 . 2 
­ 4 . 3 
0 .B6 
0 . 4 9 
­ 4 3 . 2 
6 8 . 4 
7 4 . 0 
8 . 2 
9 . 6 0 
1 5 . 9 
6 5 . 5 
6 5 . 3 
6 2 . 2 
­ 4 . 8 
6 6 . 8 
5 9 . ? 
­ 1 2 . 9 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
­ 3 . 2 
5 6 . 2 
5 5 . 5 
­ 1 . 3 
0 . 7 B 
3 . 6 7 
­ 1 4 . 0 
6 8 . 4 
7 6 . Β 
1 2 . 3 
1 0 . 8 
1 1 . 9 
1 0 . 2 
6 6 . 0 
5 9 . 7 
­ 9 . 6 
6 2 . « 
7 2 . 2 
1 5 . 6 
BO.3 
9 * . 9 
1 8 . 2 
5 * . 2 
6 1 . 6 
1 3 . β 
0 . 7 9 
0 . 8 3 
5 . 4 
6 5 . 2 
8 0 . 2 
2 3 . 0 
8 . 8 0 
1 2 . 1 
3 7 . 5 
5 7 . 6 
6 3 . 5 




1 0 0 . 5 
1 0 3 . 7 
3 . 1 
8 5 . 6 
9 1 . 2 
6 . 6 
5 8 . 3 
56 .5 ! 
­ 2 . 4 
1 .C1 
0 . 9 5 
­ 6 . 0 
6 9 . 3 
BO.O 
1 5 . « 
9 . 4 0 
1 0 . « 
1 0 . 6 
5 8 . 2 
6 4 . 5 
1 0 . 7 
7 3 1 . 9 
7 5 2 . 3 
2 . S 
9 8 7 . 7 
1 0 2 2 . 4 
3 . 5 
6 2 8 . 5 
6 3 6 . 7 
1 . 3 
9 . 4 3 
8 . 7 1 
­ 7 . 7 
8 1 3 . 9 
8 2 7 . 9 
1 . 7 
1 0 2 . 9 
1 5 0 . 7 
« 6 . 4 
7 4 0 . 1 
7 2 3 . 7 
­ 2 . 2 
89 
10.01.1477 
Τ I E «E 11»» SCMUCMTEN, 
SCHAFF IJMjP H F CEN 
SCHLACHTUNG»"* DISCESAMI 
SIAUCHTE« » N I « » 1 5 
SHEEP »NJ C I A I S 
SLAUGHTERINGS I ITAL 
ANIMAUX (VE «DUCHEA ΙE 
NOIIIDjNS f i CHEVRES 
»4AITAGFS T H A U « 
I ANN! 1 / Vf All /JAHR 
Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 7 / 7 4 
Χ 7 4 / 7 4 
Χ 7 7 / 7 4 
EUR-6 CIIMLL 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
DEUTSCHLAND 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 








1 5 . 6 
1 6 . 6 
1 4 . 1 
1 5 . 7 
2 0 . 7 
7 3 . Ρ 
1 4 . 6 
7 1 . 9 
1 4 . 7 
1 0 . 5 
1 9 . « 
? 0 . 4 
2 1 . 0 
21.0 
1 4 . 4 
21.3 
1 9 . η 
71.) 
1 9 . 9 
2 0 . 8 
1 7 . 1 
2 0 . 3 
2 4 . 2 1 
24.81 
2 ) 0 . « 
7 4 8 . 1 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 7 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
2 9 . 7 
1 2 . 1 
5 0 . 4 
5 7 . 3 
6 4 . 4 
7 6 . 7 
« 9 . 7 
9 5 . 6 
ι no. » 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . ' 
■ 3 7 . 6 
1 5 0 . 1 
1 6 0 . 7 
1 6 9 . 7 1 9 9 . 1 2 0 6 . 7 
1Β2.Ρ 2 0 2 . 9 ' 2 2 1 . ) 
2 ) 0 . « Ι 
2 4 8 . 1 1 
2 1 0 . 4 
2 4 « . 1 
1975 
1 9 7 6 
197 7 
1 . 1» 
1 .67 
Ι . 2 4 
1 . 5 ' 
1 .64 
1 .42 
1 . 4 4 
1 . 9 0 
1 .5? 
1 . 6 7 
1 .64 
1 . 1 1 
Ι .ΒΟ 
1 . 6 6 
1 . ·»■ 
1 . 9 1 
2.211 
2 . 3 9 
7 . 5 1 
2 . 1 » 
7 . 2 9 
2 . 4 « 
2 . 7 6 1 
2 . 2 4 1 
21 . 8 
2 ) . « 
1975 
1 9 7 6 
197? 
9 . 0 9 
4 . 8 5 
9 . 7 4 
4 . ( 6 
11.7 
■ 3.0 
1 2 . 9 
1 4 . 1 
1 1 . 0 
1 1 . 0 
12.5 
1 4 . 1 
D . 7 




Ι ) . Ι 
11.7 
12.8 
9 . 7 7 




1 4 4 . 9 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 7 / 7 6 
«. I I ιι.» 
90 
1 0 . 0 3 . 1 9 7 7 
I I E « « 2U9 SCHLACHTEN 
SCHAFE UND 1lECÇN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEFR AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 




























7 6 / 7 4 
7 7 / 7 6 
I ANNEE/TEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHIGEWICHT/M.TONS CARCASS­ΜΕIGHT/TONNFS POIDS­CARCASSE 
7 . 2 * 1 
* 9 . 3 

























1.55 1 . 6 3 1 
1 6 . 8 
1 6 . 4 
X 7 7 / 7 5 | 
I 
BELGI »ur /BELGIE 
I 




























X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
­ 2 0 . 7 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
































































3 C . 0 1 . I 4 7 7 
I I C « E 7Λ1- SCHLACHTE·« 
SCHAFE IPIC I I F G F N 
ΕΙΜΜΗΙΗ·!«« INSGESAMT 
1 I 




SHEEP «NO G1AIS 
IMPORTS IPTAL 
1 1 1 
1 · 1 J 1 




A 1 s 
ANIMAUX OF - 'm MI « l i 
MUUTIMS C I CMfVRIS 
IMPORTAT IONS TOTALES 
I I I I 
l O I P l I D IANNI 1 / 1 ! AS/JAM« 
I I I I 
ICC« »ΡΜΓΙΪΜ S r H l » C H T G l M l C H I / M . T O N S CAACASS-Mf IGHT/TCNNFS PO IDS-CARCASSI 
1 9 7 4 1 
1 476 | 
147T | 
X 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
EUR-4 DI«L»L 
1475 1 
1 9 7 6 1 
1977 | 
X 7 6 / 7 5 1 





» 7 6 / 7 5 1 





I 7 6 / 7 5 1 
X 7 7 / 7 6 1 
DEUTSCHLAND 
1975 1 
1 9 7 6 1 
1977 1 
X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 4 1 
X 7 7 / 7 6 1 













0 . 3 1 
0 . 6 6 
! 
1 1 6 . 7 
3 
0 . 6 1 
1 . 4 9 
! 
- ? 0 . * 
I 











0 . 1 5 
0 . ( 2 
7 * . 5 
0 . ) 7 
9 . ) « 
- 6 . 4 
1 . 6 0 
: 
3 













C. ) ) 
a.6 




























































































9 . 7 
1.3« 
0.48 
­ 2 « . « 
















































0 .7 ) 
0 .4 ) 





















2 . 2 
92 
3 0 . 3 3 . 1 4 7 7 TAB ­ OS« 
T IERE ZUM SCHLACMI5N 
SCHAFE UM) Ζ IFGFN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGIIIF» AMIMALS 
SHEEP ANO GIATS 
IMPORTS TPTAI 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I 
1 102 I 
1 




I X 7 6 / 7 4 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 HFI G IO I I» / 
I 1976 
1 1976 
1 197 7 
1 X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 T / 7 6 
1 IRELAND 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1977 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 OANMARK 
1 1 5 7 5 
1 1476 
1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




0 . 5 1 
0 . 1 0 
! 
5 9 . 8 
! 
3 . 0 7 
3 . 2 5 
3 
2 1 7 . 8 
! EL G IE 
0 . 0 4 
1 . 5 9 
­
5 1 3 4 . 2 





0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
­










I I I I 
N 1 A 1 M | j | 
I I I I 
10C0 TONNEN SCHLACHir.El.IC H I / « . T O N S 
0 . 8 3 
0 . 7 6 
­ 9 . 6 
0 . 0 5 
0 . 10 
1 0 4 . 1 
0 . 0 3 
1 . 5 0 




0 . 1 0 
0 . 0 0 






1 .77 0 . 9 7 1 .37 1 . 3 1 
1 . 7 0 1 2 . 4 1 . 6 3 1 . 1 7 
­ 3 0 . 1 1 1 7 7 . 9 ­ 5 1 . 7 ­ 1 1 . 9 
C I O 0 . 0 2 P.05 0 . 1 0 
0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 
­ 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ­ ­ 5 0 . 0 
0 . 0 2 0 . 4 1 0 . 1 8 0 . 4 4 
1 .4« 0 . ' β 0 . 0 3 




0 . 1 0 0 . 1 0 
0 . 1 0 0 . 1 0 ­ 0 . 0 0 
­ ­ ­ ­
. 
3 3 3 I 







1 . 9 2 
1 . 2 7 
­ 1 3 . 9 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
­
­
























2 . 0 7 
2 . 2 4 
β . 5 









0 . 2 0 
0 . 3 0 







1 . 9 9 
1 3 . 5 
0 . 1 3 
0 . 0 7 
­ 4 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 0 0 




0 . 3 0 
0 . 2 0 






1 . 9 0 
1 . 0 6 
­ 4 1 . 1 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
­ 4 4 . « 
0 . 6 3 
­




0 . 1 0 







1 . 0 6 
1 .C9 
2 . 4 
0 . 2 2 
0 . 2 0 
­ 1 1 . 1 
0 . 7 5 
0 . 7 1 





0 . 0 1 








0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
2 . 5 9 
1 . 6 3 
­ 3 7 . 1 
0 . 2 5 
0 . 1 3 
­ 5 C . 0 
0 . 9 0 
­




0 . 1 0 
­
­ 1 0 0 . 0 





1 7 . 9 Í 
2 6 . 3 1 
4 6 . « 1 
1 . 3 2 1 
1 . 1 7 1 
­ 1 1 . 2 1 
4 . 8 1 1 
6 . 2 1 




1 . 2 0 1 
0 . 9 1 1 
­ 2 4 . 3 1 







3 C . 0 1 . 1 9 7 7 
Τ I F « « TUM SCHLACHTEN 
SCHAFF »r»*; » iE«»·. 
AJSFVHeF' . INSGESAMT 
SLAirGMIC» ANIMALS 
SME-P » N I Ï 1 A I S 
FKP.»»T5 TOTAL 
ANIMAUX DF tlDUCHFRIE 
MOUTONS ET CHEVRCS 
E I P D M A T I O N S TUIALES 
l«NNFF/YF«9/JJ«H8 




X 7 6 / 7 4 





0 . 7 7 0 . 1 9 0.911 
( 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 4 
X 7 4 / 7 5 




X 7 » / ? 5 | 
I 
X 7 7 / 7 » I 
DEUTSCHLAND 
1475 1 
1 9 7 6 1 
1477 1 
0 . 2 5 
ft.)7 
: 
0 . 2 * 




0 . 1 6 
0 . 7 7 
C. 26 
0 . ?0 
0 . * 4 
0 . ) 8 
0 . 4 6 
0 . 5 1 
0 . 7 6 
0 . 7 6 
C .44 
0 . 6 1 
8 . 7 9 
0 . ) ) 
0 . 7 4 
0 . 6 0 1 
0 . 4 7 1 
4 . 6 8 
1 1 . » 
I 
I 
X 7 4 / 7 5 1 
I 
« 7 7 / 7 6 I 
I 
FP4NCE 




0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0.01 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 3 . 0 
94 
3 C . 0 3 . 1 9 7 7 
Τ I f « Γ ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖÏEGEN 
AJSFUHRFN INSGESAMT 
I I 
I 1 0 * I 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 







I X 7 6 / 7 5 









I X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 6 
1 1977 
1 I 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITED K U 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
I IRELAND 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1475 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




3 . 0 « 
o.oa 
1 2 7 . 8 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
­ 2 4 . 2 
EL G 1F 
0 . 1 5 
1 . 9 2 
0 . 2 6 
U D * . 6 







0 . 6 0 
0 . 5 0 
5 0 0 . 0 













0 . C 1 
0 . 0 6 
1 0 0 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
2 . 0 
0 . 1 6 
1 . 0 1 




0 . 3 0 





0 . 0 1 
­
SLAUGHTER ANIMALS 
SHFFP AND G1ATS 
EXPORTS TCTAL 
I I I I 1 A 1 M ! j | 
1 1 1 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
lOCP TONNEN SCHLACHIGRMICH/M. IONS CARCASS­wEIGHT/TCNNES POIDS­CARCASSE 
0 . C7 
0 . 0 1 
o.Ol 
1 . 2 * 





- 5 7 . 1 101). 0 
0 . 1 5 
1 .15 
0 . 1 0 




0 . 4 D 
0 . 0 5 
3 . 0 6 
0 . 0 4 
0 . 4 0 
0 . 1 3 
0 .02 
L l . l 5 82 . 
0 . 1 7 
0 . 1 7 
0 . 1 7 
0 .20 
0 .32 
0 . 2 5 
0 . 1 6 
0 . 1 2 
0 . 79 
0 . 32 
0 .19 
O . U 
­ 5 9 . 1 ­ 4 0 . 4 
0 . 2 3 
C. 40 
0 . 1 0 
0 .3O 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
25 .0 3 0 0 . 0 100.0 
0.C9 
0 . 1 4 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 .05 
0 . 0 8 
6 9 . 0 ­ 1 9 . 4 ­ 1 7 . 6 ­ 1 5 . 2 
0 . 4 0 
0 . 3 9 
0 . 3 8 
0 . 3 5 
0 . 2 7 
0 . 1 7 
0 .15 
0 .15 
­ 6 . 7 ­ 3 6 . 4 
0.21 
0 . 2 0 
0 . 5 9 
0 . 19 
0 . 6 B 
0 . 2 3 
0 . 6 4 
0 . 5 6 
­ 9 . 0 ­ 6 7 . 3 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
0 . 50 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
- - - - 0 . 0 0 0 . 0 6 0 . 0 * 0 . 0 * 0.C2 
0 .01 0 .00 O.OO 0 .00 0 .01 O.OO 0 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 3 0 .04 
2 0 0 . 0 ­ 4 3 . 9 3 9 . 5 ­ 1 1 . 1 1 0 4 . 5 
IANNEE/TEAR/JAHR 
0 . 1 5 
0 . 0 6 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
0 . 7 3 
0 . 3 6 
0 . 7 C 
0 . 5 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 87 
2 . 3 0 
2 . 3 5 
2 . 1 2 
4 . 9 4 
6 . 7 0 
4 . 6 0 
5 . 4 0 
0 . 1 6 
0 . 2 1 
95 
4 P . 0 1 . 1 4 7 T 
T I F » F Tir ­ Ν Γ . ι ACHT ; · . 
SCHAFF UND l i'l'S 
exiITloFICFNFMZF'FGUNG 
SLADGM!* · ANIMALS 
SIIEFP «NO G1AIS 
GMOSS INOIG'NOUS P«Ct>JCT ION 
ANIMAUX ΓΕ MOUCHFRIE 
NOUIONS ET CWVRFS 
PRllOUCUON INUIGFN! RRUIE 
3 0 6 
E U · ­ 9 
1974 
1474 
1 4 ' T 
X T 6 / T 5 
X 7 7 / 7 4 
C U 4 ­ 4 CUM 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
197? 
X 7 4 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
E U · ­ » 
1 9 7 4 
1976 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 4 
X 7 7 / 7 6 
FUR­6 C U ­
1975 
1976 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 * 
DEUTSCH! Al 
1 4 7 5 
1976 
1477 
Χ 7 6 / 7 4 
I 7 7 / 7 6 
FRANCE 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 7 
» 7 6 / 7 5 







» 0 . 6 
! 
: 
4 1 . 6 
! 
1 4 . 6 
1 4 . 7 
! 
1 . 0 
1 4 . 6 
1 4 . 7 
: 
i . o 
1 . 2 8 
1 . 1 7 
7 . ) 
8 . 4 7 
4 . 1 7 
! 






1 3 . » 
: 
7 * . 0 
: 
: 
1 2 . 4 
I Ï . 9 
7 . 4 
2 7 . 5 
2 B . 6 
» . 3 
1 . 1 7 
1 . 2 « 
1 « . 0 
8 . ' 7 
4 . 5 1 





3 « . l 
: 
3 
1 1 2 . 2 
3 
X 
1 9 . 9 
1 7 . 6 
­ 7 . 0 
« 6 . » 
« 6 . 2 
­ 0 . 3 
1 . 6 « 
1 . 3 1 
­ 1 B . 6 
1 1 . « 
1 2 . 6 









SCHl»CHIGFfc i rHT/M.TONS 
1 4 , 7 
1 » 7 . 4 
1 9 . 1 
1 2 . 1 
­ 1 2 . 4 
6 4 . 5 
5 8 . 5 
­ 9 . 1 
1 . 2 ? 
1 . 56 
2 8 . 4 
1 2 . 7 
1 3 . · 
« . ? 
» 4 . 1 
3 
! 
1 4 6 . 4 
= 
1 9 . 1 
1 3 . 0 
­ O . » 
9 7 . 6 
7»j.5 
­ 7 . 4 
1 .15 
1 . 11 
­ 1 4 . 0 
1 2 . 7 
l » . 3 
­ 1 . 5 
3 9 . 4 
: 
! 
2 7 4 . 9 
s 
3 
1 7 . 7 
1 0 . 8 
1 1 . « 
1 0 0 . 1 
0 4 . 1 
­ 4 . 0 
1 .14 
1 . 1 * 
­ 0 . 7 
1 7 . 2 






» 9 . S 
: 
3 
2 7 5 . 3 
: 
3 
1 9 . 0 
1 9 . 5 
2 . 6 
1 1 4 . ) 
1 1 5 . 8 
­ 1 . 0 
1 . 6 1 
1 . 5 7 
­ 1 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 7 












­MCIGhI /TCNNFS POIDS­CARCASSE 
« « . 3 
1 
I 
3 2 1 . 7 
1 
1 7 . 7 
2 9 . 6 
1 6 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . « 
­ 0 . 5 
1 . 7 5 
1 . 9 4 
1 2 . 6 
1 1 . 5 
1 4 . 1 




1 7 6 . 9 
! 
! 
1 6 . 0 
i e . « 
1 7 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 4 . 2 
1 . 4 
2 . 1 0 
2 . 1 7 
1 2 . « 
4 . 9 2 
1 2 . 1 
2 1 . 6 
4 0 . 2 
t 
1 
4 2 6 . 1 
! 
! 
1 6 . 7 
2 6 . 7 
4 4 . 6 
1 6 4 . « 
I B I . 4 
7 . 1 
2 . 2 9 
4 . 6 7 
3 2 4 . 1 
9 . 4 1 
1 2 . 1 
2 1 . « 
4 1 . 4 
! 
1 
« 4 4 . « 
3 
3 
1 « . « 
1 4 . 7 
2 1 . 0 
1 8 4 . 6 
' 2 0 0 . 2 
9 . 4 
1 . 4 1 
7 . 3 6 
2 3 . 0 
8 . 4 9 
I I . T 
3 0 . 2 
0 IANNI I ' l ! 1« 'JAM« I 
1 1 




5 1 5 . 6 1 
1 
I | 







2 0 . 5 1 








2 0 4 . 1 | 
2 2 7 . 5 1 
4 . 5 1 
2 . 1 ) 1 
1 . 8 8 1 
­ I I . « 1 
1 1 . 4 1 
1 2 . 1 1 
1 . 3 1 
4 1 3 . 6 1 
ι j 
1 j 
5 1 3 . 6 1 
1 | 
I | 
2 0 3 . 1 1 
2 2 2 . 9 
ι j 
2 0 9 . 1 1 
2 2 2 . 5 1 
9 . 9 1 
1 9 . « 1 
2 7 . · 
4 0 . 7 1 
1 3 1 . 2 
1 4 7 . « 
1 2 . « 
96 
1 0 . 0 1 . 1 9 7 7 TAB - 0 9 2 
T | F » r ZUM SCH. ACHTEN 
SCHAFF UNO I1EGEN 
BKI.ITTIIFICE'IEOZFIIGIINC 
SLAUGHTER » M ' A I . S 
SHEF» »NO G1ATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 




I F I 
I I 
I I I 
J I J I A I S IANNEE/YEAR/JAHR 
1CCC TOmNEN SCIILACIITOF.IC h l / M . T ^NS CARCASS-Mt IGHT/TONNES PO ICS-CARCASSE 
I I »L 1 A 
1975 
1476 
1 0 7 7 
Χ 7 6 / 7 4 





X 7 6 / 7 5 
ΐ 7 7 / 7 6 
BELGIOtlE/t 
1975 
1 9 7 * 
197 7 
X 7 6 / 7 5 





X 7 4 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
3 . 1 3 
2 . 7 9 
3 
- 1 0 . 9 
1 . 2 7 
1 .07 
3 
- 1 2 . 1 
ι η c t ε 
0 . 4 6 
O . l l 
0 . 6 1 
- 7 6 . 4 







7 2 . 1 
2 2 . 6 
2 2 . 3 
7 . 1 
- 1 . 1 





1 O . O l 
I 0 . 0 3 
I - 4 . 4 
I 3 
2 . 1 7 
2 . 5 2 
1 6 . 3 
C. 42 
0 . 4 2 
O . l 
Q.41 
- 0 . 2 2 




1 7 . 1 
1 7 . 1 
1 . 2 
3 . 4 0 
3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
1 4 . 1 
4 . 1 5 
2 . 6 4 
- 1 9 . 1 
1 . 0 5 
C. 97 
- 7 . 1 
C . 4 8 
0 . 0 7 





1 7 . 6 
■ 1 .4 
3 . 4 0 
0 . 0 2 
O.Ol 
­ 2 1 . 1 
?. 4M 
­ 4 . 51 
­ 2 5 1 . 9 
1 . 0.» 
1 . C? 
­
O . I B 





1 3 . 9 
1 3 . 1 
­ 4 . 3 
1 . 6 0 
3 
0 . 0 ? 
0 . 0 2 
2 4 . 4 
2 . 4 8 
2 . 8 7 
1 4 . 6 
1 . 2 0 
1 . 15 
­ 4 . 7 
0 . 3 1 
0 . 5 ? 




1 6 . 4 
1 5 . 0 
­ 9 . 5 
4 . 6 0 
3 
0 . 0 3 
0 . 0 ? 
­ 2 0 . 0 







































­ « 6 . 5 
2.13 
2.17 












­ 4 . 2 
4.10 
3 










































­ 7 . 1 
2.42 
2.45 





























2 2 . 0 1 
2 4 . 2 1 
1 0 . 0 1 
3 . 6 0 1 
3 1 
3 j 
0 . 9 6 1 
0 . 0 3 1 
­ « 2 . « l 
3 2 . 2 










• 4 . 9 3 . 1 9 7 7 





S L A 1 K . H T » » 1 N G S TOTAL 
ANIMAUX OF R O U C M F R I E 
FOU I OES 
ABATTAGES TOTAUX 
I I 
1 » 9 1 t 
I 1 
1 F U 1 ­ 9 
1 I 4 T S 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 T / 7 * 1 
1 F U · ­ · CUMUL 
1 1975) 1 
! 1976 1 
1 1 9 7 7 1 
I X 7 4 / 7 5 | 
1 * 7 7 / 1 6 | 
1 E'J»­6 
I 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 4 7 7 | 
1 X 7 4 / 7 5 1 
1 t 7 7 / 7 6 I 
1 E'JR­6 CU­Ul 
1 1 4 7 5 1 
1 1476 1 
1 1 4 7 7 1 
I Χ 7 6 / T 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 OCUTSCHIAIID 
1 1 4 7 » 1 
1 1476 1 
1 1 4 7 7 | 
1 X 7 6 / 7 4 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 F»ANCE 
1 1475 1 
1 1476 1 
1 1 4 7 7 1 
1 I 7 6 / 7 5 1 






4 . 7 T 
1 0 . 6 
! 
9 . 2 
1 
4 . 7 7 
1 0 . 6 
9 . 7 
3 
0 . 1 » 
0 . » ? 
8 . 6 
! 
4 . 3 1 
« . 0 7 











9 . 7« 
9 . 7 ? 
0 . 4 
1 9 . 5 
2 0 . 1 
« . 3 
0 . 1 5 
0 . « 1 
1 1 . 6 
1 . 8 7 
1 . 0 2 
­ 6 . 5 
1 






9 . 6 » 
I I . 1 
1 5 . 2 
2 9 . 2 
3 1 . 3 
7 . 9 
C. 35 
C. «6 
3 2 . 3 
3 . 6 1 
«.52 
2 5 . « 
1 I 
A 1 " 1 
1 1 





1 0 . 7 1 0 . 3 
9 . 1 1 1 0 . 1 
­ β . » - 2 . n 
3 4 . » » 1 . 6 
» P . M « 0 . « 
1 . 5 ? . * 
0 . » 0 0 . 1 9 
0 . 4 4 C . 4 3 
9 . 7 1 3 . 6 
4 . 1 1 1 . 6 » 
3 . 9 1 3 . S3 








I O . 4 
9 . B 4 
­ 4 . 4 
6 0 . 1 
4 0 . 7 
1 . 1 
0 . 3 1 
0 . 3 7 
1 0 . 3 
4 . 1 ? 
4 . 0 7 










9 . 4 » 
9 . 2 2 
­ 1 1 . 7 
6 4 . 6 
6 8 . 4 
­ 1 . 0 
0 . 3 0 
0 . 3 2 
5 . 4 
3 . 9 « 
3 . 3 « 
­ 5 . 5 
1 1 
A 1 5 
1 1 
1 1 
0 I Ν 
1 1 







9 . 9 2 1 1 . ? 
9 . 8 * 1 0 . 1 
­ 0 . 4 ­ 1 0 . ? 
7 « . 4 » 9 . 7 
7 7 . 7 B 7 . 9 
­ 1 . 0 ­ 2 . 1 
0 . 2 9 0 . 4 5 
0 . * « 0 . 5 1 
5 2 . 2 1 1 . 4 
2 . 6 9 « . 0 « 
1 . 1 4 ) . « 4 







I I . « I O . « 
I O . « 1 0 . 4 
­ 1 2 . ? ­ 2 . 2 
■ 0 1 . 4 1 1 2 . 2 
4 4 . 2 Ί Ο » . « 
- ) . « - ) . ? 
0 . 4 7 0 . 4 6 
0 . 5 6 0 . 6 0 
1 6 . ) 1 1 . 3 
4 . 3 3 « . I l 
« . 1 9 « . 2 9 
- ) . 5 4 . 5 
1 1 
0 1 « N N I l / 1 ! • 9 / J » M « | 
1 1 
i l i | 
l ì t i 
i l l i 
\ | 
i i t i 
l i t i 
i i i j 
1 1 . 5 1 I I ) . 6 1 
Ι Ο Ι 1 1 » . 9 1 
­ 1 0 . 0 1 ­ ) . « 1 
1 2 ) . 6 1 1 2 1 . 6 | 
I I « . 9 1 1 1 1 . 4 1 
­ 3 . 8 1 ­ ) . » | 
0 . 4 ) 1 « . 7 1 1 
0 . 6 0 1 4 . 9 4 1 
1 1 . 4 1 I T . « 1 
4 . 3 9 1 4 6 . 7 
4 . I l i 4 6 . 9 1 
­ 4 . 4 | 0 . 4 1 
98 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 1 





SLAUGHTERINGS TOT» l 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIOES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 ι »m ι 
l 
1 I T A L I A 
1 1975 
1 1 4 7 » 
1 1477 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEOFRLANO 
1 1474 
1 1 9 7 6 
Ι 1 · 7 7 
I X T A / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELGIQUE/ 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LIIXEMBOUR 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 UNITEO K U 
1 1 9 7 5 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 3 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 OANMARK 
1 197 4 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 




« . 1 3 
5 . 1 7 
1 4 . 1 
0 . 7 2 
0 .4O 
! 
7 4 . 6 
■FLGIE 
0 . 5 2 
0 . 5 1 
0 . 5 7 
­ 7 . 3 










0 . 7 0 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
t o o . o 
­ 2 4 . 0 
O.OB 
0 . 1 3 
3 






4 . 9 6 
4 . 5 5 
1 . 8 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 9 
0 . 4 6 
0 . 5 0 






0 . 2 0 
0 . 4 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 1 0 





5 . 0 6 
5 . 2 6 
3 . 9 
0 . 7 2 
C. 38 
6 6 . 7 
C. 41 
C. 53 





0 . 2 0 
C. 30 
5 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 1 2 












4 . 25 
­ 1 5 . 0 
0 . 2 2 
0 . 3 2 
4« . 4 
0 . 47 
o. 49 






0 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
0 . 0 4 
0 . C9 
­
5 . 4 3 
4 . 9 « 
­ 1 0 . 2 
P. 25 
C. 32 
' 0 . 0 
0 . 5 1 
P. 49 





0 . 7 0 
C .50 
1 5 0 . 0 
0 . 3 9 
n . 1 3 
4 5 . 1 
5 . 1 0 
4 . 6 9 
­ 1 1 . 9 
0 . 2 0 
0 , 3 0 
5 0 . 0 
0 . 4 6 
0 . 4 9 





0 . 2 0 
3 . 3 0 
5 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 





5 . 1 9 
3 . 9 0 
­ 2 4 . 7 
3 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
0 . 3 1 
0 . 3 6 




0 . 2 0 
0 . 1 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 9 
0 . 0 9 












5 . 2 1 
4 . 2 6 
­ 1 8 . 2 
0 . 2 7 
0 . 4 2 
5 4 . 5 
0 . 4 5 
0 . 5 6 





0 . 2 0 
0 . 1 0 
­ 5 0 . 0 
O.OB 
0 . 1 2 
4 5 . 1 
5 . 9 0 
4 . 6 2 
­ 2 1 . 6 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
4 2 . 9 
0 . 4 7 
0 . 5 5 






0 . 3 0 
0 . 3 0 
­
0 . 1 2 
0 . 1 5 
2 5 . 2 
6 . 1 « 
« . 6 3 
­ 2 * . 5 
O . 4 0 
0 . 4 5 
1 2 . 5 
0 . 4 9 
0 . 5 8 






0 . 4 0 
0 . 4 0 
­
0 . 1 4 
0 . 1 6 
1 2 . 4 
5 . 1 9 
4 . 5 0 
­ 1 3 . 3 
0 . 3 8 
0 . 4 6 
2 0 . 0 
0 . 5 0 
0 . 5 5 






0 . 5 0 
0 . 3 0 
­ 4 0 . 0 
0 . 14 
0 . 1 7 
2 1 . 2 
0 
5 . 7 1 
4 . 6 2 
­ 1 9 . 1 
0 . 3 8 
0 . 4 2 
1 3 . 3 
0 . 4 9 
0 . 5 6 







0 . 3 0 
0 . 2 0 
­ 3 3 . 3 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
­ 1 8 . « 
ANNEE/YEAR/JAHR 
6 3 . 3 
5 5 . 7 
­ 1 2 . 0 
3 . 3 0 
4 . 5 7 
3 8 . 7 
5 . 5 7 
6 . 1 3 






3 . 1 0 
3 . 6 0 
! 
1 .14 
1 . 4 « 
2 5 . 9 
99 
3)1.0 1 . 1 4 T T 
Τ Ι Ε · Ε PU" SCHLACHTEN 
­ : · . . · = cr 
FIMJFtrMMrN INSGESAMT 
f At ­ β»«. 
NL » ι»: · . IF» AMIMAIS 
HORSFS 
Ι , ­ΡΟ·Τ$ TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIOES 
I M P n a ï A i i u N S I O T A L F S 
A Ρ J J lANNEf /YFAR/JAH« 
SCHlACHTr . (« ICH. I /M .Tn i i4 CARCASS­UEIGHI/TCNNFS F ) WS­CARCASSF 
19T3S 1 
I 9 T 6 1 
19TT 1 
X 7 6 / 7 4 | 
X 7 7 / 7 6 1 
E U » ­ 4 CUMUl 
197S 1 
1976 1 
1 9 7 7 1 
X 7 6 / 7 5 1 




X 7 6 / 7 4 I 
X 7 7 / 7 6 I 
Ε I » ­ « CUMUL 
I 
I 
X 7 6 / 7 5 | 




1 9 7 7 
1 . 0 * 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
3 . 0 7 
C . O l 
O.Ol 
0 . 0 ) 
0 . 0 7 
0 . 3 » 
0 . 0 * 
3 . 4 * 
0 . 3 1 
0 . 3 2 
O .O l 
0 . 0 1 
0 . 0 7 
3 . 0 1 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 * 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
0 . 0 1 1 
0 . 0 * 1 
0 . 1 1 
0 . 1 3 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
­ * 2 . * ­ 6 5 . 6 ­ 5 0 . 0 ­ * 2 . 1 β * . 6 2 9 1 . 7 5 6 . 0 1 1 3 . 3 3 0 . 0 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 4 7 7 
1 . 4 * 
2 . 0 6 
2 . 7 0 
2 . 7 0 
2 . 2 2 
2 . 6 3 
2 . C3 
2 . 7 6 
2 . Ι Γ 
2 . 0 4 
2 . 1 4 
7 . 2 0 
1 . 9 6 
1 . 8 6 
1 . 1 2 
1 . 9 9 
2 . 9 4 
2 . 2 4 
7 . 3 9 
2 . 4 1 
7 . « 6 








31.03.1977 TAB ­ 0 9 6 






ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 * D 2 I 
I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 4 
I X 7 7 / 7 6 
1 N E O E R I A N O 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 B E L G I Q U E / ! 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 L U X E M B O U P 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 U N I T E D K U 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
1 X 7 7 / T 6 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 5 
1 1 4 T 6 
1 1 9 7 ? 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 D A N M A R K 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
J 1 
1 . 8 8 
2 . 6 9 
! 
* 1 . 2 
! 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
! 
1 . 0 
3 
F l G I F 
0 . 1 7 
0 . * 7 
3 . 0 4 
1 7 3 . 1 












0 . 1 0 
0 . 0 1 
­








1 3 C 0 
1 . 8 9 
2 . 5 9 
3 6 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
1 . * 
O . l l 
0 . 3 7 















T O N N E N 
2 . 3 9 
i . * a 
* 5 . 5 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
3 3 . 1 
C . 1 * 
0 . 5 7 













1 1 1 
A 1 M | J | 
1 1 1 
S C H I A C H T C E I H C H T / M . T 0 N 5 
2 . 1 ) 7 . * 5 2 . 9 F 
? . * 1 7 . 7 1 2 . 2 ? 
« . 5 U . O ­ 7 « . 8 
0 . 1 0 0 . 0 5 P . 0 4 
0 . C7 0 . 0 5 0 . 0 7 
­ 2 5 . 0 ­ 5 0 . o 
0 . 1 5 O l 0 . 5 5 
0 . 1 5 O . L ? 0 . 0 9 





3 3 ! 
: : ! 
­
0 . 1 0 0 . 1 0 










0 1 N | 
I 1 
C A R C A S S ­ M E 1 G H T / T O N N E S P U I D S ­ C A R C A S S E 
2 . 2 3 2 . 2 9 
3 . 1 2 3 . 3 9 
4 4 . 1 * 8 . 5 
0 . 0 7 0 . 0 7 
0 . 1 0 0 . 0 7 
3 3 . 3 
0 . 0 5 0 . 0 8 
0 . 0 2 0 . 2 6 












2 . 7 5 
3 . 6 8 
3 2 . 5 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­
0 . 3 4 
0 . 0 9 











3 . I B 2 . 3 8 
2 . 4 9 4 . 1 6 
­ 2 1 . 6 7 5 . 1 
3 . 1 0 0 . 0 7 
0 . 0 7 0 . 1 0 
­ 2 5 . 0 3 3 . 3 
0 . 3 0 0 . 2 5 
0 . 0 5 0 . 2 9 
















3 . 0 4 
3 . 7 * 
2 3 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
­
0 . 2 5 
0 . 0 6 





0 . 1 0 
0 . 0 3 




2 9 . 8 
3 6 . 9 
24.0 
0 . 9 0 
0 . 9 5 
5 . β 
2 . 9 * 
2 . 7 3 







0 . 1 0 
0 . 5 9 





1 3 . 0 3 . 1 4 7 7 
T I F « F ZU» SC»4_ ACHTE* 
EINHUFE» 
AUSFLIHRFK INSGESAMT 

















ANIMAUX OE SCR/CHEAIIE 
FOIIIPES 
EXPORTATIONS TOTALES 
J O N 
13CO " N N ' · . SCHI »CHTGFMtCHl /M. TONS CAKtCASS­MEIGHT/TONNFS POIDS­CA*C ASST 

















I 7 6 / 7 5 











■ 4 7 4 
■ 476 
1 4 7 7 
X T 6 / T 5 
















X 7 6 / 7 5 






















0 . IT 
0 . 2 0 
0 . 1 * 
0 . 1 0 
0 .1 τ 














X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 

















O. l l 
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3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 TAB ­ 0 9 8 
Τ I f »E ZU· SCHLACHTEN 





M I H A U X DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 I 1 
I » 0 * 1 J I 
I I 1 
1 I T A L I A 
1 1975 
1 1976 
1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 NEDERLAND 
I 1975 
1 197 6 
I 197 7 
I X 7 6 / 7 5 





1 X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 LUXEHRDUR 
1 1975 
1 1 9 7 6 
197? 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 






0 . 0 7 
0 . 1 5 
8 
1 0 ? . 7 
3 
IELGIE 
0 . 0 1 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
5 * 6 . 7 
















1 0 . 0 1 
1 0 . 0 5 
| 3 
1 2 ) 1 . 1 
3 
1 1 
F 1 » | 
1 1 
1 0 0 0 1PKNFN 
­
0 . 0 3 0 . 0 3 
­
0 . 2 5 
0 . 1 3 0 . 1 0 
­ 6 0 . 0 
0 . 0 1 0 . 0 2 
α . i i c . c o 









0 . 0 2 0 . 0 2 
0 . 0 * 0 . C 3 













0 . 0 7 
0 . 1 3 
6 6 . 7 
0 . 0 6 
0 . 0 7 









0 . 0 4 




0 . 2 5 
0 . 1 5 
­ 4 0 . 0 
0 . 0 4 
O.Ol 








0 . 0 3 
0 . 0 * 




0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
0 . 3 7 
0 . 0 2 







0 . 3 3 
0 . 0 3 




0 . 0 0 
O . 0 3 
1 0 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
­
0 . 0 1 
0 . 0 1 









0 . 0 3 
0 . 0 2 














0 . 0 0 
0 . 0 0 
9 0 0 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
5 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 * 









0 . 0 3 
0 . 0 3 
T . * 
­
0 . 0 0 
­
0 . 1 7 
0 . 1 3 
­ 2 9 . 6 
0 . 0 6 
0 . 0 2 









0 . 0 * 
0 . 0 5 
7 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
1 * 0 0 . 0 
0 . 1 3 
3 . 1 3 
­
0 . 0 * 
0 . 0 0 








0 . 0 5 
0 . 0 * 
­ 2 8 . 8 
3 . 3 1 
0 . 0 0 
­ 6 3 . 6 
0 . 1 C 
0 . 1 3 
2 5 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 3 









0 . 0 5 
0 . 0 1 
­ B I . 8 
1 1 
D 1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
3 0 0 . 0 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
­
0 . 0 8 
0 . 0 0 









0 . 0 3 
0 . 0 5 
*».« 
0 . 0 1 1 
0 . 0 3 1 
9 7 . 1 1 
1 . 4 7 1 
1 . 5 0 
1 . 8 1 
0 . 4 7 | 
0 . 4 9 | 








0 . 3 7 | 
0 . 4 2 | 
1 3 . 8 1 
103 
3 P . 0 3 . 1 4 7 7 





CROSS iMniGEN.KlS P*CDUCTICN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
EOUIOFS 
PRODUCTION INOIGtNE PRUtf 
J I J I A I S 3 I N IANNEE/YEAR/JAHR 





















X 7 6 / 7 5 






5 . 1 7 
4 . 6 » 
5 . 6 4 
4 . 4 4 
5 . 6 2 
« .37 
4 . 8 4 
5 . 4 6 
5 . 3 ? 
1 . 0 7 




1 0 . 6 
1 6 . 6 
1 5 . 2 
2 2 . 2 
1 5 . 7 
2 7 . 4 
2 5 . 1 
3 7 . 7 
1 0 . 5 
3 9 . 1 
1 3 . 6 
5.25 
4 ) . ) 
3 7 . 4 
6 . 0 2 
4 . 2 9 
­ 2 « . « 
4 4 . 3 
« 1 . 7 
6 . 1 4 
3 . 9 3 
9 . 7 « 
).() 
­ ■ 0 . 1 ­ 1 7 . 2 
9 5 . 4 « I . ) 
« 7 . 2 " 5 0 . 4 
-4 .4 - U . « ­ D . 6 ­ 1 5 . 5 ­ 1 4 . 4 
6 .1II 
I 





6 7 . 6 1 
I 










6 7 . 6 
9 9 . 2 
6 7 . 6 
9 9 . 2 
1475 I I 
1976 I 
1 . 5 4 
0 . 6 1 
0 . 4 1 
0 . 9 1 
0 . « 2 
0 . 9 6 
0 . 4 1 







0 . 2 8 
0 . 4 3 
0 . 6 1 
0 . 6 « 
0 . 9 9 
0 . 6 1 
0 . 6 1 
0 . 7 2 
0 . 6 4 1 
0 . 7 0 1 
9 . 7 6 




2 . ) 7 
2 . 0 2 
1.6T 
1 . 4 2 
1 .34 
1 .84 
? . ca 
1.56 
1.51 
1 . » · 
1 .4« 
I . · ? 
1.5« 
1.4« 
1 . 3 7 
1 . 9 6 
1 . 6 9 





2 . 2 2 1 
1 .791 
7 1 . « 
2 0 . 6 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
3 6 . 1 ­ 7 5 . 0 ­ 1 4 . 1 1 
104 
3 0 . 0 3 . 1 9 7 7 





GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I «06 I 
I I 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 BELGIQUE/ 
I 197 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 




1 197 7 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 




1 1 9 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




1 1 4 7 7 
I X 7 6 / 7 5 




2 . 4 5 




0 . 2 0 
0 . 4 5 
8 
1 2 6 . I 
3 
ELGIE 
0 . 3 7 
0 . 1 4 
0 . 4 8 
­ 6 1 . 2 








0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 2 7 
5 0 . 0 
­ 1 0 . 0 
1 0 . 1 3 
0 . 1 8 
3 





2 . 9 7 
2 . 3 6 
­ 2 0 . 3 
0 . 1 3 
0 . 3 5 
1 S 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 2 4 





0 . 2 0 
0 , 4 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 8 
0 . 1 5 




10 NNF N 
2 . 6 7 
1 . 78 
­ 3 3 . 2 
C 40 
0 . 3 8 
­ 6 . 2 
C 29 
0 . 0 2 








0 . 0 7 
0 . 1 5 










SCHLACHIGEN IC H I / M . I O N S 
2 . 6 9 
1 .9 . ' 
­ 3 1 . 4 
0 . 2 0 
0 . 1 8 
9 7 . 5 
0 . 1 9 
0 . 7 0 






0 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
O . I O 
0 . 1 2 
1 9 . 0 
2 . 9 9 
?. 16 
­ 2 7 . 5 
0 . « 5 
0 . « 2 
­ 5 . 6 
0 . 2 5 
0 . 3 9 




0 . 2 0 
0 . 4 0 
ino.o 
0 . 1 3 
0 . 17 
3 7 . 1 
2 . 3 5 
2 . 4 5 
4 . 5 
0 . 2 5 
0 . 3 2 
3 0 . 3 
­ 0 . 0 1 
0 . 4 7 




0 . 2 0 
0 . 2 0 
­
0 . 1 3 
0 . 13 




2 . 9 5 
0 . 5 8 
­ 8 0 . 3 
0 . 2 0 
0 . 2 7 
3 7 . 5 
0 . 2 B 
0 . 3 5 





0 . 2 0 
0 . 1 0 
­ 5 0 . 0 
O . l l 
0 . 1 1 













2 . 9 2 
0 . 8 7 
­ 7 0 . 3 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
6 6 . 7 
0 . 3 9 
0 . 3 3 






0 . 2 0 
o.io 
­ 5 0 . 0 
0 . 1 1 
0 . 1 5 
3 5 . 9 
3 . 1 2 
0 . 9 4 
­ 6 9 . 9 
0 . 4 5 
0 . 5 5 
2 2 . 2 
0 . 1 9 
0 . « 7 




0 . 3 0 
0 . 2 0 
­ 3 3 . 3 
0 . 1 6 
0 . 19 
2 0 . « 
2 . 9 6 
2 . 1 5 
­ 2 7 . 5 
0 . 4 3 
0 . 5 0 
1 7 . 6 
0 . 2 3 
0 . 5 3 





0 . 4 0 
0 . 3 7 
­ 7 . 5 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 . 5 
2 . 8 3 
0 . 3 5 
­ B T . β 
0 . 4 0 
0 . 4 8 
I B . Β 
0 . 2 9 
0 . 3 0 






0 . 5 0 
0 . 2 7 
­ 4 6 . 0 
0 . 1 9 
0 . 1 9 
­ a . 3 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
2 . 6 7 
0 . 9 8 
­ 6 7 . 0 
0 . 4 7 
0 . 5 2 
■ 0 . 5 
0 . 3 2 
0 . 5 0 




0 . 2 0 
0 . 1 7 
­ 1 5 . 0 
0 . 1 2 
0 . 1 2 
­ 0 . 9 
3 3 . 5 1 
1 8 . 8 1 
­ 4 3 . 9 1 
3 . 8 7 1 
5 . 1 2 
3 2 . 3 1 
3 . 1 0 1 
3 . 8 9 1 






3 . 0 0 1 
3 . 0 1 | 
3 
1 . 5 1 1 
1 . 86 | 




ENTWICKLUNG DER RINDERBESTÄNDE UND ANFALL VON RINDERN 
IN DER GEMEINSCHAFT — DEZEMBER 1976 
ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTÄNDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHWEINEN 
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aJTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTAENDE UND DES 
SCHWETNiFLEISCHANGEBOTS IK DER GEMEINSCHAFT 
I n Anwendung d e r V e r o r d n u n g 76/630/EWG d e s R a t s f ü h r t e n d i e M i t g l i e d s t a a t e n Anfang 
Dezember 1976 e i n e Erhebung b e i den S c h w e i n e z ü c h t e r n d u r c h und e r s t e l l t e n d i e V o r a u s -
s c h ä t z u n g e n f ü r d a s S c h w e i n e f l e i s c h a n g e b o t im Z e i t r a u m Dezember 1976 - November 1 9 7 7 · 
D i e E r g e b n i s s e d e r Erhebung und d e r S t and d e s v o r a u s s i c h t l i c h e n A n g e b o t s s i n d , a u f g e -
g l i e d e r t n a c h M i t g l i e d s t a a t e n , im Anhang a u f g e f ü h r t . 
E n t w i c k l u n g d e r S c h w e i n e b e s t ä n d e im J a h r e 1976 
T a b e l l e I z e i g t d i e j ü n g s t e E n t w i c k l u n g d e r S c h w e i n e b e s t ä n d e i n d e r Gemeinschaf t 
an Hand d e r E r g e b n i s s e d e r l e t z t e n v i e r E rhebungen . 
T a b e l l e I : E n t w i c k l u n g d e r S c h w e i n e b e s t ä n d e - EOR-9 
T a b l e I : Development of p i g p o p u l a t i o n - EUR-9 
T a b l e a u I : E v o l u t i o n d e s e f f e c t i f s p o r c i n s - EUR-9 
Date of survey/ 
Date de l'enquête/ 
Zeitpunkt der Erhebung 
All sows/Total truies/ 
Sauen insgesamt 
Piglets / Porcelets / 
Ferkel 






































Im Dezember 1976 war d i e Ausdehnung der Schweinebestände noch ausgepräg te r alts im 
Vorjahr, und der Gesamtschweinebesiand i n der Gemeinschaft l a g um 3,7 % über den 
Zahlen vom Dezember 1975· In Frankre ich veränder ten s ich d i e Bestände n i c h t , während 
s i e in den übr igen Mi t gl i ed s t a a t en s t a r k zunahmen ( I r l a n d 12 fo, Ve re in ig t e s Königreich 
6 %, Deutschland, Niederlande und Dänemark 4 - 5 $ ) . 
Die Erhebung vom Dezember 1976 ze ig t jedoch, dass d i e Zunahme der Bestände im Vergle ich 
zum Vorjahr s tufenweise über einen Höchststand im Apri l für Sauen, im August für Ferkel 
un te r 20 kg und wahrsche in l ich im Dezember für d i e Gesamtbestände e r f o l g t e . 
Jüngs te Entwicklung der Schweineerzeugung 
An Hand der M o n a t s s t a t i s t i k e n für Schlachtungen sowie des Aussenhandels mit lebenden 
Tieren ze ig t Tabel le I I d i e Halbjahresentwicklung in der Schweine-Bruttoeigenerzeugung 
s e i t I974 für d i e Gemeinschaft insgesamt . 
• · · / · · · 
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T a b e l l e I I . : Schweine - B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g - EUR—9 
T a b l e I I : P i g s - Gross i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n - EUR-9 
T a b l e a u I I : P o r c s - P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e - EUR-9 
P e r i o d / P é r i o d e / Z e i t r a u m 
1 000 h e a d s / 1 0 0 0 t ê t e s / 
1 000 T i e r e 
* (D 
1 000 m . / t o n s / l 000 t o n n e s / 
1 000 Tonnen 
* (D 
k g / h e a d / k g / t ê t e / 





































( l ) Change f o r t h e same p e r i o d of t h e p r e v i o u s y e a r / V a r i a t i o n p a r r a p p o r t au même 
s e m e s t r e de l ' a n n é e p r é c è d e n t e / V e r ä n d e r u n g im V e r g l e i c h zum e n t s p r e c h e n d e n 
V o r j a h r e s z e i t r a u m . 
(*) E s t i m a t e made by EUROSTAT/Estimation de 1'EUROSTAT/ EUROSTAT-Schätzung. 
Nach einem H ö c h s t s t a n d ( 5 2 , 3 M i l l i o n e n T i e r e ) im z w e i t e n H a l b j a h r 1974 und einem T i e f -
s t a n d ( 5 0 , 2 M i l l i o n e n T i e r e ) im e r s t e n H a l b j a h r 1976 e r r e i c h t e d i e Schwe inee rzeugung 
i n d e r Gemeinschaf t im z w e i t e n H a l b j a h r I976 5 3 , 1 M i l l i o n e n T i e r e b e i einem v e r h ä l t n i s -
m ä s s i g hohen m i t t l e r e n Gesamtgewicht ( 8 2 , 6 k g / T i e r ) . 
E n t s p r e c h e n d den V o r a u s s c h ä t z u n g e n ( 2 ) s c h l o s s d a s K a l e n d e r j a h r 1976 mi t e i n e r geme in -
s c h a f t l i c h e n Schwe inee rzeugung von 103 M i l l i o n e n Schweinen bzw. 8 ,5 M i l l i o n e n Tonnen ab 
und v e r z e i c h n e t somit e i n e S t e i g e r u n g um 2 fa g egenübe r dem V o r j a h r . 
Nach E r ö r t e r u n g e n im Rahmen d e r A r b e i t s g r u p p e " S t a t i s t i k d e r t i e r i s c h e n E r z e u g n i s s e " 
( U n t e r g r u p p e " V o r a u s s c h a u " ) a u f d e r S i t z u n g vom 1 6 . 2 . 1 9 7 7 i n Luxemburg, e r s t e l l t e n d i e 
D i e n s t s t e l l e n d e r Kommission neue V o r a u s s c h ä t z u n g e n auf Grund d e r E r g e b n i s s e d e r 
Dezember -Erhebung : d i e A r b e i t s g r u p p e r e c h n e t f ü r d a s J a h r 1977 n>it e inem P r o d u k t i o n s -
zuwachs von 2 , 5 % gegenübe r 1 9 7 6 . 
( 2 ) EUROSTAT, S c h n e l l b e r i c h t N r . 19 vom 1 6 . 2 . 1 9 7 6 . 
Anhänge : 2 R e d a k t i o n s s c h l u s s : 2 3 . 2 . 1 9 7 7 
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DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF 
PIGS FOR SLAUGHTER IS" ΊΉΕ COMMUNITY 
Pursuant to Council Regulation (EEC) No 630/76, the Member States conducted 
a survey at the beginning of December 1976 among pig breeders, and established 
forecasts of the supply of pigs for the period December 1976 - November 1977· 
The results of the survey and the supply forecasts for each Member State are 
given in the appendix. 
Development of the pig population in 1976 
Table I summarizes recent developments in the pig population in the Community, 
according to the results of the last four surveys. 
Tabelle I : Entwicklung der Schweinebesta'nde — EUR-9 
Tabio I : Development of pig population - EUR—9 
Tableau I : Evolution des effectifs porcins - EUR-9 
Date of survey/. 
Date de l'encjuête 
Ail BowB / Total t r u i e s 
Piglets / Porcelets 







































In December 1976 the expansion of the pig population was found to be even more 
marked than in the previous year, and the total number of pigs in the Community 
was 3.7$ higher than the number in December 1975· The total population wae 
stable in France but increased appreciably in the other Member States (by 12$ 
in Ireland; by 6fo in the United Kingdom; and by 4 to 5^ in the Federal Republic 
of Germany, the Netherlands and Denmark). 
On the other hand, the survey in December 1976 showed that the increase in the 
pig population over the previous year reached a maximum in April for sows, in 
Au^ gust for piglets weighing less than 20 kg, and (probably) in December for 
total pigs. 
Recent development in pig production 
Table Π is based on the monthly statistics for slaughtering and external trade 
in live animals and shows, for the whole of the Community, the weekly development 
in gross indigenous production of pigs since 1974· 
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Tabelle I I 
Table I I 
Tableau I I 
Schweine — Bruttoeigenerzeugung - EUR-9 
Pigs — Gross indigenous production - EUR-9 
Porcs — Production indigène brute — EUR-9 
Period / Période 
1 000 heads/1 000 t ê t e s 
* 0) 
1 000 m.tons/1 000 tonnes 






































(1) Change for the same period of the previous year/Variat ion par rapport au même 
semestre de l 'année précédente· 
(*) Estimate made by EUROSTAT/ Estimation de 1'EUROSTAT. 
Pig production in the Conimunity i s shown to have peaked (at 52.3 mill ion 
heads) in the second half of 1974 and fal len to i t s lowest point (50.2 mill ion 
half 
heads) in the f i r s t / o f I976, and then to have r isen to 53.1 million heads in 
the second half of 1976; the average weight of carcasses remained f a i r l y high 
(82.6 kg/head). 
As forecast (2), the figures for the calendar year of 1976 will show a 
total Community pig production of 103 million heads or 8.5 million tonnes, 
which is equivalent to an increase of 2$. over the previous year. 
After discussions in the Working Party on 'Animal products statistics· 
(Sub-Group on 'Forecast') meeting on 16 February 1977 in Luxembourg, the 
Commission's departments have drawn up new forecasts based on the results 
of the December survey; in 1977, the Group's conclusions indicate that 
production will increase by approximately 2.5$ over 1976. 
(2) EUROSTAT, Rapid Information No I9 of l6 February I976 
Appendices : 2 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS 
PORCS DE BOUCHERIE DANS LA COMMUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n du règlement du Consei l 76/630/CEE, l e s E t a t s membres ont r é a l i s é , 
début décembre 1976, une enquête auprès des é l eveur s de po rc s , e t ont é t a b l i des 
p r év i s i ons de l ' o f f r e de porcs pour l a pér iode décembre 1976—novembre 1977· Les r é s u l t a t s 
de l ' e n q u ê t e et l ' é t a t des p r é v i s i o n s d ' o f f r e par Eta t membre f iguren t en annexe. 
Evolution du cheptel porcin en 1976 
Le tableau I résume l ' évolu t ion récente des ef fec t i fs porcins de l a Communauté, 
suivant les r é su l t a t s des quatre dernières enquêtes». 
Tabelle I : Entwicklung der Schweinebestände — EUR—9 
fable I : Development of pig population — EUR—9 
Tableau :; : Evolution des ef fect i fs porcins — EUR—9 
Date of survey/. 
Dat e de 1'enquêt e 
All sows / Total truies 
Piglets / Porcelets 






































+ 3.. 7 
En décembre 1976, l 'expansion du cheptel porcin e 'es t enoore accentuée par 
rapport à l 'année précédente, le nombre t o t a l de porcs de l a Communauté se Bituant 
3,7 i» au-dessus du niveau a t t e in t en décembre 1975· Le·3 e f fec t i f s totaux sont Btables 
en France; Ü B augmentent sensiblement dans les autres Etats membres (de 12 % en 
Ir lande; de 6 % au Royaume—Uni; de 4 à 5 % en Allemagne, aux Paye-Bas et au Danemark)· 
Par contre, l'enquête de décembre 1976 montre que l'accroissement des effectifs 
par rapport à l'année précédente est paseé successivement par un maximum en avril en 
ce qui concerne les truies, en août en ce qui concerne les porcelets de moins de 
20 kg, et probablement en décembre en ce qui concerne les effectifs totaux· 
Evolution récente de la production porcine 
Sur base des s t a t i s t iques mensuelles d 'abattage et de commerce extér ieur 
d'animaux vivants , l e tableau I I r e t r ace , pour l'ensemble de la Conimunauté, l ' évolut ion 
semestriel le de l a production indigène brute de porcs depuis 1974· 
· · · / · · · 
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Tabelle I I : Schweine — Bruttoeigenerzeugung — EUR-9 
Table I I : PigB - Gross indigenous production - EUR-9 
Tablean I I : Porcs - Production indigène brute - EUR-9 
Period / Période 
1 000 heads/1 000 t ê t e s 
$ (1) 
1 000 m.tons/l 000 tonnes 
56 C l ) 







































(1) Change f o r t h e same per iod of t h e prev ious y e a r / V a r i a t i o n par rappor t au même 
semestre de l ' a n n é e p r é c é d e n t e · 
(*) Es t imate made by EUROSTAT/ Es t imat ion de 1'EUROSTAT, 
Après ê t r e passée par un maximum (52,3 m i l l i o n s de t ê t e s ) au second semestre 1974 
et un imnimum (50,2 m i l l i o n s de t ê t e s ) au premier semestre 1976, l a product ion porc ine 
de l a Communauté a u r a i t a t t e i n t 53,1 m i l l i o n s de t ê t e s au second semestre 1976, l e 
po ids moyen desca rcasses r e s t a n t r e la t ivement é levé ( 82 ,6 k g / t ê t e ) · 
Confirmant l e s p r é v i s i o n s ( 2 ) , l ' a n n é e c i v i l e 1976 se s o l d e r a i t par une 
product ion communautaire de porcs de 103 m i l l i o n s de t ê t e s ou 8,5 m i l l i o n s de 
t o n n e s , s o i t une augmentation par rappor t à l ' a n n é e précédente de 2 %. 
Après d i s cus s ion au s e i n du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des p r o d u i t s 
animaux" (Sous—Groupe "Previs ione r éun i l e 16.2.1977 à Luxembourg, l e s s e r v i c e s 
de l a Commission ont é t a b l i de nouve l les p r é v i s i o n s sur base des r é s u l t a t s de 
l ' e n q u ê t e de décembre: pour l ' a n n é e 1977. l e s conclus ions du groupe i nd ique ra i en t 
une p rog res s ion de l a product ion de l ' o r d r e de 2 ,5 % par rappor t à 1976· 
(2) EUROSTAT, no te r a p i d e n° 19 du 16.2.1976, 
ANNEXES : 2 Fin de r é d a c t i o n : 23.2.1977 
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7 1 * 1 
1 
rtWCI 
I I ) 1 
i n i | 
no ι 
I 
7 .1 1 1 .13 
307 | |«A» 
l « l 1 2 0 « . 
1 
lUNGMAI S 153- iO «Gl 
110 | I M » 
2 · | I I 3B I 
274 I 1 6 ! . 
1 
L'CNGRAII ( « 0 - 1 1 0 KCl 
34 1 101 
«0 1 2 , 1 
41 1 I O 1 
1 
Α 1 · Ι Ν Μ Α | | I 3 1 I 0 «CI 
> i >■­
6 1 1 . 1 
A l I T 1 
1 





I I 31 1 
I 1 16 1 
» 1 I T 1 
1 
TAUIt» n­EHVACf. I > 5 0 «CI 1 
e .a ι 
. 5 3 1 
. 7 · 1 
I M I 
« · · 1 
47« 1 
6 « . 1 
1 
»3 1 . 1 3 1 
110 1 « · · 1 
I I A 1 1077 1 
1 
I C I S A U L U S 1330 M l 
37 1 4>6 
»6 1 » « . 
» . 1 161 1 
1 





I ' l l ! » ' . ' 
310 1 
3)1 1 
1 2 . 1 
O ' E l i V i C F 
T l 1 
101 1 
3)0 1 
n ι ι«· 
13 1 143 
11 1 156 
1 
MOM SAILLIES 1 >50 «CI 
3» 1 4 » . 
A4 1 4 « . 
« · 1 4 * 1 
1 
ΗΓ7ΙΙ SAILLIES 1 >50 KC! 
A 1 1­3 
. 1 114 
Τ 1 114 
1 
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KSjjlicho Ar.gebot n.n Schweinin in 12 Mon-ton (iViOTl-ir—"ονζτΛ e r ) . 
Po ten t i a l supply of p i ^ i ' in 12 Π^ΙΓΛΙΙΒ (decesber — november) . 
Offre p o t e n t i e l l e en porcs ' on 12 Dois (dicembre — novembre). 
Atila.;« II -
Appendix I I 
Annexe I I -
Periods — Póriodee 
December — January 
Actual A^Sjfi. 
Forecas t ¿Sfu/ff 
Var ia t ion ff / f¿ t % 
Févr ie r — Kare 
Observation I3J4 
Prévieion 7*77/* 
Var ia t ion ff / fé ± % 
April — May 
Actual /tJ-fC 
Forecast 19 ff 
Var ia t ion ff/f£± 1> 
Ju in - J u i l l e t 
Observation ^97^ 
Provision l?77~ 
Var ia t ion ff/ H ± % 
A'ujust - Septomber 
Actual /íf^1 
Foreonnt >97? 
Var ia t ion ff lfí> + í 
Octobre - ΙΓονοτηοτβ 
ι Observation Iff C 
Previs ion 'Sff 
Var ia t ion ff / fí* *ί 
10 months : dec . - s e p t . 
Actual 1f fi. 
Forecas t '977' 
Var ia t ion ff/fC± Ì· 
12 mois ! dec . — r.ov. 
Observation I3fé 
Prévis ion 'Sff 
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ENTWICKLUNG DEE RINDERBESTAENDE UND ANFALL VON RINDERN 
IN DER GEMEINSCHAFT ­ DEZEMBER 1976 
In Durchführung der Ratsrichtlinie 73/132/EWG haben die Mit­
gliedstaaten im Dezember 1976 eine Erhebung über den Rinderbestand durch­
geführt und Vorausschätzungen des kurzfristigen Rinderangebots aufgestellt. 
Nach Prüfung der für einige Länder noch provisorischen Ergebnisse in der 
Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen Erzeugnisse" am 16.2.1977 in Luxem­
burg und nach Eingang der italienischen Angaben am 28. Februar 1977 veröffent­
licht EUROSTAT in Anlage I die Entwicklung der Rinderbestände im Zeitraum 
Dezember 197^­19 75 und 1976 sowie in Anlage II das mögliche Rinderangebot 
für das Kalenderjahr 1977· Aus den Arbeiten der Gruppe lassen sich folgende 
Schlußfolgerungen ziehen: 
Rindererzeugung 1976: Die Entwicklung der Rindererzeugung ist im Jahre 1976 
durch außergewöhnliche Witterungsbedingungen ­ ungewöhnliche Trockenheit 
im Frühjahr und Sommer, im allgemeinen sehr ergiebige Regenfälle nb Anfang 
September ­ erheblich gestört worden. Der Rinderschlachtungsüberschuß im 
Sommer hat sich schließlich lediglich als Vorwegnahme nuf die für den Herbst 
erwarteten . Rinderverkäufe erwiesen. Der außergewöhnliche Weidegraswuchs 
in der gesamten Nachsaison hat zusammen mit der Zahlung von "Dürrepriimien" 
an die Rinderzüchter eine außerordentlich, starke Rückholtung von Tieren (vor 
allem Kühen) in den letzten drei Monaten dee Jahres zur Folge gehabt. 
Die Rindererzeugung dürfte sich 1976 auf 28,0 Millionen Stück 
belaufen (vorläufige Ergebnisse). Das sind etwa h,k % weniger als im Vorjahr. 
Dabei ist berücksichtigt, daß die Arbeitsgruppe im Februar mit einem Rückgang 
von 6,2 % bei normaler zyklischer Entwicklung der Rindererzeugung una im Oktober 
letzten Jahres von 3»1 % einer zum Jahresende noch sehr beträchtlichen "Dürre­
wirkung" gerechnet, hatte. Eine solche Wirkung hat sich jedoch aus den oben 
genann_teji Gründen nicht ergeben. 
Rinderbestände im Dezember 1976: Im Dezember 1976 beliefen sich die Rinder­
bestände auf 77.2 Millionen Stück für die Gemeinschaft insgesamt. Sie haben 
sich damit gegenüber dem Vorjahr (­ ic4 000 Stück oder ­ 0,1 %) kaum geändert. 
Sie sind in sechs Mitgli?dstaaten ­ Bundesrepublik, Frankreich, Belgien, Luxem­
burg, Irland und Dänemark ­ stabil geblieben, während eine erneute Zunahme 
in Italien (+ 3»3 %) und ein Rückgang von 2,1 % im Vereinigten Königreich im 
Vergleich zum Dezember 1975 zu verzeichnen ist. 
· ■ · / · · > ­
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Die Kuhbestände (sämtliche .Kategorien) belaufen sich auf 3019 
Millionen Stück, was mit dem Stand vom Dezember 1975 vergleichbar ist. 
Bei Milchkühen ist mit 2·+,9 Millionen Stück eine Zunahme von 0,5 % festzu-
stellen, die unter Berücksichtigung der Milcherzeugung zum Jahresende 1976 
wahrscheinlich signifikant ist; dagegen dürfte sich der Bestand der "sonsti-
gen Kühe" (ausschließlich für die Fleischerzeugung bestimmte Zucht) um 1,7 % 
verringern, was im Gegensatz zu der bisherigen Entwicklung der Bestände die-
ser beiden Rinderkategorien in den Vorjahren steht. 
Der Rückgang der Bestände an ein- bis zweijährigen Tieren, männ-
liche Rinder 5.9 Millionen Stück (- 5.5 %) und weibliche Schlachtrinder 
2,1 Millionen Stück (- 9 %), dürfte auf eine Verringerung des Schlacht-
potentials an Jungrindern im Jahre 1977 gegenüber 1976 hindeuten. 
Aussichten 1977: Nach den Schätzungen der Mitgliedstaaten dürfte die Rinder-
erzeugung 1977 bei 26,9 Millionen Stück liegen, was, in der Zahl der Tiere 
auegedrückt, einem Rückgang von etwa 5.7 % gegenüber 1976 entspricht. Es 
handelt sich um 19,2 Millionen ausgewachsene Rinder und 7i7 Millionen Kälber. 
Diese Vorausschätzungen beruhen auf einer wahrscheinlichen Stabilität der 
Rinder- und Kuhbeetände im Laufe des Jahres, vorbehaltlich normaler Witterungs-
bedingungen. 
2 Anlagen Redaktionsschluß : 1.3.1977 
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DEVELOPMENT OF CATTLE POPULATION AITD SUPPLY OF CATTLE TS THE COMMUNITY -
DECEMBER 1976 
Pursuant to Council Directive 73/1J2/EEC, in December 1976 the Member States 
undertook a survey of cattle stocks and drew up short-term forecasts for 
cattle supply. Subsequent to examination of these results, which are still 
provisional for certain countries, by the Working Party on Animal Products 
Statistics at its meeting of 16.2.1977 held in Luxembourg, and following 
receipt of the figures for Italy on 28 February 1977, EUROSTAT publishes in 
appendix I the development of cattle population as at December 1974-1975 
and 1976, and in appendix II the potential eupply of cattle for the oalendar 
year 1977· The following conclusions may be drawn from the work of the 
Working Party: 
Cattle production in 1976; Unusual weather conditions, namely exceptional 
dryness in the spring and summer followed by generally very heavy rain 
everywhere from the beginning of September onwards, interfered considerably 
with the development of cattle production in 1976. The surplus elaughteringe 
recorded during the summer will prove in the final analysis to have been 
merely preparatory to planned autumn sales. An exceptional growth of grase 
during the whole of the latter part of the season, combined with the payment 
of various 'drought premiums' to breeders, made it possible for an exceptionally 
high number of beasts (mostly cows) to be kept alive during the laet three 
months of the year. 
Cattle production in 1976 is expected to be 28.0 million head (provisional), 
a reduction of the order of 4 »4$ relative to the year before. This result 
follows forecasts of -6.2jL put forward by the Working Party in February 
counting on a normal cattle production cycle, and of -3»15*> drawn up in October 
last making allowance for a very considerable 'drought effect' persisting 
till the end of the year, which proved after all not to be the case, for the 
reasons given above. 
Cattle population in December 1976; In December 1976 the cattle population 
in the Community as a whole ÍB 77.2 million head, a stable population figure 
relative to the year before (-104 000 head or -0.1$). Six Member States: 
Germany, France, Belgium, Luxembourg, Ireland and Denmark have returned an 
unchanged figure for cattle on the hoof, while there ie renewed growth in 
livestock in Italy (+3-3J&) and a drop of 2.1*^  in the United Kingdom relative 
to the December 1975 situation. 
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Cow population (all categories) amounts to 30»9 million head, giving a 
comparable situation with that of December 1975· The figure for dairy 
cows, 24«9 million head, stands out with its 0»5$ growth, which is probably 
significant given the dairy production achieved towards the end of 1976» 
On the other hand, the figure for 'other cows' (cows bred exclusively for 
meat production) has probably dropped by 1.79&, contrary to the relative 
trends recorded in the figures for these two categories during the preceding 
years. 
The drop in numbers of beasts one year old but under two, 5«9 million (-5»5$) 
head of males and 2.1 million (-9$) head of slaughter females, would appear 
to indicate a drop in potential slaughterings of young cattle in 1977 as 
compared with 1976. 
Forecast for 1977: According to the estimates supplied by the Member States, 
cattle production is expected to be around 26.9 million head in 1977, a 
drop of the order of 3Ίϋ> in numbers of beasts relative to 1976: 19«g million 
full—grown cattle and 7 «7 million calves. These forecasts are based on the 
assumption of steady cattle and cow populations during the year, and assume 
normal weather conditions. 
2 appendices Text finalized: 1.3.1977 
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EVOLÜTICK DES 1LFFECTIFS BOVINS ET DISPONIBILITE W BOVINS 
DANS LA CCFMMUNAUTE EN DECÏMBHE I976 
En application de la directive du Conseil 73/l32/CEEf les Etats membres 
ont réalisé en décembre 1976 une enquête sur le cheptel bovin et ont établi les 
prévisions de l'offre en bovins à court terme. Après examen des résultats, encore 
provisoires pour certains pays, au sein du Groupe de travail "Statistique des produits 
animaux" réuni le 16.2.1977 à Luxembourg et réception le 28 février 1977 ¿es données 
de l'Italie, 1'EUROSTAT publie en annexe I l'évolution des effectifs bovins en 
décembre 1974-1975 e"» 1976, en annexe II l'offre potentielle en bovins pour l'année 
civile 1977· Des travaux du Groupe l'on peut tirer les conclusions suivantes : 
La production bovine en 1976: Des conditions climatiques particulières, sécheresse 
exceptionnelle au printemps et en été, suivie de pluies généralement très abondantes 
partout à partir du début de septembre, ont sensiblement perturbé l'évolution de la 
production bovine en 1976· Le surplus des abattages de bovins enregistré au cours 
de l'été n'aura finalement été qu'une anticipation sur les ventes d'animaux prévueB 
pour l'automne. Une pousse exceptionnelle de l'herbe pendant toute l'arrière saison, 
combinée aux effets du paiement de diverses primes "sécheresse" aux éleveurs, a 
permis une rétention exceptionnellement forte en animaux (essentiellement en vaches) 
au coure des trois derniers mois de l'année. 
La production bovine en 1976 serait« de 28,0 millions de têtes (résultats 
provisoires) soit de l'ordre de — 4»4 % par rapport à l'année précédente. Ce 
résultat est obtenu aprèe des prévisions à - 6,2 % avancées par le Groupe en février 
avec un déroulement normal du cycle de la production bovine et des prévisions à — 3,1 $ 
établies en octobre dernier en tenant compte d'un effet "sécheresse" très important 
encore en fin d'année, ce qui n'a pas été le cas pour les raisons invoquées plus haut. 
Les ef fec t i f s bovins en décembre 1976: En décembre 1976, les e f fec t i f s bovins s 'élèvent 
à 77»2 millions de t ê t e s pour l'ensemble de la Communauté, soi t une s t a b i l i t é des effectifs 
par rapport à l 'année précédente ( - 104 OOO t ê t e s ou - 0 ,1$) . La s t a b i l i t é du cheptel 
bovin en e f fec t i f s sur pied se retrouve dans 6 Etats membres: en Allemagne, en France, 
en Belgique, au Luxembourg, en Irlande et au Danemark; une nouvelle croissance du 
cheptel est enregistrée en I t a l i e (+ 3,3 $ ) , par contre, le Royaume—Uni présente un 
cheptel en recul de 2,1 % par rapport à l a s i tua t ion de décembre 1975· 
. . . / . . . 
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Les ef fec t i f s de vaches (toutes catégories) s 'élèvent à 30.9 millions de 
t ê t e s soit une s i tua t ion comparable à ce l le de décembre 1975: l e cheptel des vaches 
l a i t i è r e s avec 24.9 millions de t ê t e s ressort avec une croissance de 0,5 % qui est 
vraisemblablement significative compte tenu de l a production l a i t i è r e réa l i sée 
en f in d'année 1976; par contre, le cheptel des "Autres vaches" (vaches exclusivement 
élevées pour l a production de viande) sera i t en diminution de 1,7 % contrairement 
aux évolutions re la t ives enregistrées sur les ef fec t i fs de ces deux catégories 
au cours des années précédentes. 
Le recul des effect ifs d'animaux de 1 à 2 ans, bovins mâles 5,9 millions 
de t ê t e s (— 5,5 %) et femelles de boucherie 2.1 millions de t ê t e s ( - 9 %) semblerait 
indiquer une diminution du potentiel d 'abattage de jeunes bovins en 1977 par 
rapport à 1976. 
Perspectives 1977: D'après les estimations fournies par les Etats membres, l a 
production bovine devrait se s i tuer autour de 26,9 millions de t ê t e s en 1977» soi t 
une diminution de l 'ordre de 3,7 fB en nombre d'animaux par rapport à 1976: 19»2 
millions de Gros Bovins et 7.7 millions de Veaux. Ces prévisions tiennent compte 
d'une s t a b i l i t é probable des ef fect i fs bovins et de vaches au cours de l 'année 
sous réserve de conditions climatiques normales» 
2 Annexes Fin de rédaction : 1.3.1977 
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KJgliehe Angebot an Rindern. - 1000 Ctück. 
Po ten t ia l supply of c a t t l o . - 1000 Head. 
Offre p o t e n t i e l l e en bovina . ' Í 1 
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